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H U E L G A D E M A R M O L I S T A S 
Nueva York, 13. 
Betedeiitos marmolistas que traba-
m en la oonstrucción de tumbas y 
faumentos de los cementerios de 
¿ver Greens, Oypress Hills, Salem 
Jields y Mount Zion, se han deolara-
t0 n̂ huelg-a, pidiendo aumento de 
ueldo. A este fin han organizado una 
mon y ahora piden un jornal de cua-
emeo p̂ sos diarios. 
SOGIEDAB Y EMPRESA 
" d i a r i o d e l a >9 l a r m a 
l'or acuerdo de la Directiva y de 
lea del señor Presidente, se eonvo-
. Por este medio a los señores Ae-
-ni^as de esta Sociedad y Emprc-
Hari la Junta General Extrao^i-
corHqile 86 celebrará el ^ 20 del 
í-a t^te' a las cuatro de la tarde, p̂ -
^ítuln' v t0d0 10 ^e se al lüPrV • X' artíciüo 61 del Regla-
As0 Vlgeilte-
^imismo, se tratarán otros asuu-
ffa \u "^tancia , por lo que S3 rue-Ja »ias puntual asisten;CÍai 
^ a n a , 10 de junio 1913. 
El Secretario, 
a L u z 
BORIZQS y MORCILLAS, L8 
^ 0 8 VIENE A O T i 
RECEPTORES: 
60NZALEZ Y SÜAREZ 
Baratillo n ú m . 1 
u e r r a e n 
L o s c o m b a f e s d e a y e r . A m p / í a n d o / a s p r i m e r a s 
i n f o r m a c i o n e s . O f r o c a b / e g r a m a d e A / f a u . 
f u e r o n s a / v a d o s d i e c i s e i s h e r i d o s , ü n o f i -
c i a / y s e i s m a r i n e r o s p r i s i o n e r o s d e / o s 
m o r o s . D i e z m i / h o m b r e s e n o p e r a -
c i o n e s , ü n n u e v o c o m b a f e . £ / e s -
c a r m i e n t o q u e s e p r e p a r a . 
Madrid, 13. 
Reclheuise minuciosos detalles de 
los sucesos de ayer en Marrueooa. 
La más grave noticia es la de que 
los moros asaltantes del cañonero 
"General Concha" hicieron prisione-
ros al oficial señor Ramos Izquierdo 
y a seis marineros. 
E l señor Ramos Izquierdo estaba 
herido en ambos brazos al S€r pre c 
Gestionase activamente, por el Go-
bernador de Alhucemas, el rescate de 
!06 siete infelices. 
Confírmase que el cañonero "Ge-
neral Concha" voló a causa de la ex-
plosión de sus calderas. 
De los cincuenta y nueve marine-
ros que tripulaban aquel buque, die-
ciséis resultaron gravemente heridos, 
pero, afortunadamente, pudieron ser 
salvados de manos de los moros. 
E l acorazado "Pelayo," el crucero 
"Reina Recente" y el "Extremadu-
ra," que tan eficazmente bombardeó 
ayer los alrededores de Montenegrón, 
recorrieron hoy la costa, cañoneán-
dola. 
La posición tan heroicamente to-
mada ayer por el general Primo de 
Rivera, es de excepcional importan-
icia, pu.es desde ella se domina a Te-
tuán. 
En esta plaza es inusitada, la agitar 
ción. 
Diez mil soldados mantienen la co-
municación entre Tetuám y Ceuta, y 
entre aquella plaza y la desemboca-
dura del río Martín. 
No obstante, en Tetuán, como en 
Tánger, domina la mayor intranqui-
lidad, habiéndose prohibido el trán-
sito por las calles después de las nue-
ve de la noche. 
Han sido capturados por la policía 
varios de los moros que, disfrazados 
de mujer, dedicábanse a asesinar a 
cuantos europeos indefensos se en-
contraban. 
Las guarniciones de los consulados 
han sido reforzadas. 
En previsión de nuevos ataques de 
los kabiieños, han salido nuevas tro-
pas, de diversos puntos de la penín-
sula, para las plazas más amenazadas 
en el Norte de Africa. 
Preocupa la incomunicación en que 
eíitá Larache. 
E l general Alfau, en cablegrama de 
hoy, dice que la columna del general 
N E W Y O R K 
V K N T A d e V A L O R E S 
J u n i o 1 3 -
A c c i o n e s ; 532,573 
Bonos: 2.660.000 
Primo de Rivera conservó durante to-
do el día de ayer el más excelente es-
píritu militar, a pesar de haberse es-
tado batiendo rudamente durante to-
da la noche anterior. 
Al amanecer, enterraron a sus 
muertos y recogieron a todos sus he-
ridos, que lo fueron en número de 
unos sesenta. 
Tomada la posición que deseaban y 
recibidos los necesarios repuestos de 
municiones y de víveres, fortificóse 
aquélla, dejándola convenientemente 
guarnecida; y la columna efectuó su 
regreso a Tetuán. 
En este regreso volvió la columna 
a ser atacada por los moros, que ha-
bían sido derrotados y perseguidos 
pocas horas antes, entablándose un 
nuevo combate, en el que los españo-
les tuvieron veintisiete bajas más. 
Las de los moros fueron innumera-
bles. 
Uno de sus jefes, herido y prisione-
ro, manifestó a Primo de Rivera que 
de los trednta kabiieños que capita-
neaba le habían matado veántiocho. 
E l general Alfau ha dispuesto que 
mañana se imponga un enérgico y 
ejemplar castigo a los rebeldes de to-
dos los aduares inmediatos a las posi-
ciones españolas. 
A última hora se dice, por noticias 
particulares, que los moros han con-
seguido cercar a Tetuán. 
En los centros oficiales se niega ro-
tundamente. 
Sin embargo, la ansiedad pública 
se agrava por momentos. 
L a p o l í t i c a d e R o m a n o n e s 
Madrid, 13. 
Aunque no falta quien asegura que 
han hecho las paces los señores Con-
de de Romanones y García Prieto, 
afirman otros, que la crisis política ha 
de complicarse con las exigencias, ca-
da día mayores, del Marqués de AUm-
cemas. 
Se asegura también que los señores 
Melquíades Alvarez y Azcáráte están 
dispuestos a sostener desde el Parla-
mento la táctica democrática guberna-
mental iniciada en tiempos de Canale-
jas, cuyas huellas políticas quiere sê  
guir el Conde de Romanones. 
L A B O L S A 
Madrid, 13. 
Hoy se cotizaron las libras a 27-43. 
Los precios, a 8-8. 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYER, JUNIO 13: 
S 8 . 6 3 0 - 5 1 
£ / b a m j f u e f e d e a n o c h e e n " I n g l a t e r r a " . L l e g a d a d e S . E . L a m a r -
c h a r e a l y e l h i m n o c u b a n o . - L o s c o m e n s a l e s . E l m e n ú . D o s 
b r i n d i s . S a l u d o a E s p a ñ a . C o n f r a t e r n i d a d h i s p a n o - c u b a n a . 
A la hora fijada, con puntualidad 
diplomática, congregáronse en "Ingla-
terra," espléndidamente decorado, los 
comensales al banquete que en home-
naje ̂ §1 señor Ministro de España or-
ganizara la Junta Directiva del " Ca-
sino Español," con motivo del trasla-
do de dicho Sr. con ascenso, al Minis-
terio de Estado de la Madre Patria. 
En automóvil, acompañado de los 
señores Baños y Casares, presidente y 
vicepresidente 1.° del "Casino" y del 
Secretario de la Legación'señor Cár-
denas, llegó a "Inglaterra" el agasa-
jado, Excmo. señor don Julián María 
del Arroyo y Moret. 
Su entrada en el Hotel fué saludada 
por un septimino de Torroella con la 
Marcha Real española, que oyeron de 
pie los espectadores. 
Momentos después, eran las ocho y 
cuarto, ocupaban sus asientos en la 
mesa, ricamente adornada, luciendo 
lujosísima vajilla, la Directiva del 
"Casino" e invitados, ejecutándose i 
entonces por el propio septimino el ' 
Himno nacional cubano, oído por to-
dos, religiosamente, también de pie. 
Y dió comienzo el banquete figuran 
do los comensales en el siguiente or-
den: 
Presidencia del señor Ministro. 
Derecha: don Blas Casares, presidente 
del "Centro Gallego," don Maximino 
Fernández Sanfeliz. D iar io de L i 
Mabik^, don Ramón Crusellas. Iz-
quierda: -señor Vicecónsul de Es 
paña. Vicepresidente del "Casino," 
don Jesús María Trillo, presidente de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio, expresidente del "Casino" 
don Manuel Santeiro, "Diario Espa-
fioL 
Presidencia del señor Baños. Dere-
cha: señor Cónsul de España, presi-
dente del "Centro Asturiano," don 
Baldomcro Chico, presidente del "Cen-
tro. Canario," " L a Discusión," Tz-
qwterda: señor Secretario de la Lega-
ción, presidente del "Centro Castella-
no," señor Conde de Saguntc, presi-
dente de la Beneficencia G-allega, " E l 
Triunfo." 
Y sucesivamente los señores: presi-
dente de la Beneficencia Castellana, 
" L a Prensa," doctor Claudio Mimó, 
" E l Día," don Pedro Sánchez Gó-
mez, presidente del "Centro Balear," 
don José Balcells, " L a Opinión," don 
Ramón Suero, " L a Noche," don Fran-
cisco Pons, don José Fernández Gonzá-
lez, D. Manuel Bahamonde, D. Fran-
cisco Rocaberti, presidente del "Cen-
tro Catalán," don Maximiliano P. 
Fueyo, don José García, presidente de 
la Beneficencia Burgalesa, don José 
Diéguez, don Bernardo Alvarez, presi-
dente del "Centro Eúskaro," don Ce-
Comenzó expresando el señor Baño# 
que a la llegada del señor Ministro 
a este país, le había cabido el honor 
de saludarlo en nombre de la Colonia 
Española de Cuba, augurando una ges-
tión atinada y discreta cerca del Go-
bierno de esta República por la fama 
de que justamente disfrutaba de hom-
bre culto y de hábil diplomático. Hi-
zo grandes elogios del señor Arroyo y 
Moret por sus trabajos en la vida ofi-
cial y por su caballerosidad en el tra-
to constante que ha sostenido con el 
LA PRESIDENCIA DEL BANQUETE 
lestino Argüelles, don Antonio Cara-
sa. don Ramón Armada Teijeiro. 
E l menú era el siguiente: 
Entremeses. 
Pastel de ave. 
. Sopa esencia de gallina Casa Real. 
Pargo Renacimiento. 
Pollitos Victoria Eugenia. 
Ponche de sidra asturiana. 
Filete asado al jugo. 
Ensalada rústica. 
Helado Alfonso X I I L \ 1 
Torta Inglaterra. j 
"Casino" y demás instituciones espa-
ñolas cuyos jefes le escuchaban, lamen-
tándose de que aquella recepción en-
tusiasta y cariñosa tuviese su epílogo 
en fecha tan próxima, cuando con su 
trato afable, correcto y sencillo se ha-
bía captado las simpatías no sólo del 
elemento español sino también del 
pueblo cubano. Significó su deseo de 
que aceptase el modesto homenaje que 
se le ofrecía como la demostración 
más acabada del aprecio y considera-
ción en qaa le tenían todos los espa-
dón Juan G. Pumariega, " L a Lucha," 
don Ramón López, don Pedro Pereda, 
presidente de la Beneficencia Vasco-
Navarra, don Mariano Juncadella, 
presidente de la Beneficencia Catala-
na, Ledo. José F . Fuente, " E l Comer-
cio," don Juan Puigdomenech, " E l 
Mundo," don Bernardo Solís, presi-
dente del "Club Cataluña," "Cuba," 
don Silverio Blanco, presidente de 
V 
la Beneficencia Murdaiw-Val^cian^ 
ASPECTO G E N E R A L OS LA MESA 
Vinos: Rioja blanco. Bodega de Po-
heis, Rioja Alta, Champán "Codor-
niú" "Non Plus Ultra." 
Agicas minerales: San Miguel de 
los Baños, Copey. 
Tabacos: Coronas de Inglaterra. 
Café. 
Al descorcharse el champán levan-
tóse a brindar el presidente del '' Casi-
no," saludándole la concurrencia con 
jma nutrid^ s l̂ya de aplaiisoü, 
ü'oles; y entonando un canto a EspañA 
y a su Monarca, cuya grandeza nacio-
nal era para todos justificado moti-
vo de orgullo y de contento, terminó 
dirigiendo un afectuoso saludo a la 
prensa, dignamente representada en 
el banquete, brindando por la prospe-
ridad personal del señor Ministro, por 
Cuba y por España. 
E l señor Ministro de España, v:¡si« 
bleinente a|ectádpA se Igyantó ^ hablar̂  
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Los comensales, de pie, le tributaron 
una ovación. 
Dijo que agradecía profundamente 
él "Casino Bfeipañolf' y cdectiVMa-
españolas ladli .congregad.as el 'home-
naje, a su juicio inimerecido, que se le 
tributaba; que se ausen'taba con sen-
timiento ée este país, tan culto y no-
ble como hermoso, donde se le brin-
daran y él a'oeptara gustoso, afeccio-
nes y simpatías; que se eniargullecía 
de ver unidos en íntimo y estrecho 
consorciio a los elementos 'directores 
de la Colonia Española, bloque de 
poderío y exponente de grandeza •pa-
ira el nombre de Esparta en Cuba; que 
allá en la Madre Patriia vieran tod<os 
en él a'l a-migo entrañable v al ser\Ti-
dor incondicional de 'los intereses de 
la Ocilonja: y terminó, con ejfusivo 
'é]nlogo, hrinidalLdo por el "Rey, por 
Cuba, por España, por k nrensia pe-
riódlra. y por eñ "Casino Españor' y 
Sociedades españolas. Atronadoras 
¡salvas die aplausos coronaron el brin-
dSp d'el señor Ministro, siendo por los 
concurrentes ca/lurosalnente felicita-
do. 
Con es'to y después de servido el 
café en efl patio andaluz del hotel y 
de enviarse a la belila esposa del pre-
sidente, señor Baños, los centros de 
flores que adomaban la mesa, se dió 
término al banquete, dirigiéndose los 
comen-siailes al "Casino Español," 
donde, nuevamente, corrió el cham-
pán y se repitieron los apretones de 
manos. 
E l servicio de "Inglaterra''' a la 
altura de su justa fama y la Directi-
vf> del "Casino," como siemipre ob-
senuiosa, afable y extremosamente 
cortés. 
Fiestas como esta tradúcense por 
un alto espíritu de Confraternidad 
que emaltece y encumbra a la Colo-
nia Española. 
M e r c a n t i l 
^ C A B L E G R a W A S c o m e r c i a l e s 
Nueva York, Junio 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 99/112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100. 
Descuento, papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv^ 
banqueros, $4,8'2.75, 
Cambios soore Londres, a ).a vista 
banqueros, $4.86.70. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 3|16 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv., 
banqueros, dñ1/^. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, de 3.30 a 3.33 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 1.31132 cts. 
c. y f. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, de 2.80 a 2.83 cts 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
za,. de 2.55 a 2.58 cts. 
Hoy se vendieron 25,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Junio 13. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, IGs. 
Od. 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose* 
cha, 9s. 2.114d. 
Consolidados, ex-intérés, 73.5[16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 [2 por ciento. 
Las acciones comunes de ice Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy a 
£85. 
París, J«nio 13. 
Renta Francesa, ex-interés, 8t frsn» 
«jos, '97 céntimos. 
VENTA D e ' v A L O B E S 
Nueva York, Junio 13. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa cía 
Valores de esta plaza, 532,573 aocio-
nes y 2.660,000 bonos de las prin-
cípales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 13 
Azucaréis.—En Londres el precio de 
la remolacha no acusa variación. 
En Nueva York sin cambio, habién-
dose efectuado unta venta de 25,000 
sacos de azúcar centrífuga polariza-
ción 96 al precio cotizado de 1.31|32 
centavos costo y flete. 
Los tenedores dícese están preten-
diendo dos centarvos costo y flete. 
En las plazas de esta isla los tenedo-
res continúan retraídos. 
En los compradores se nota mejor 
disposición para operar.. 
Debido al retraimiento de los tene-
dores, se dificultan en la actualidad 
las combinaciones de embarque. 
Sabemos haberse efectuado sólo las 
eiguientes ventas: 
7,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.56 rs. arroba, en Granadillo, 
Sagua. 
8,000 idem idem pol. 96, a precio 
reservado, (dícese que se 
vendió a 3.65 rs arroba,) en 
'Matanzas. 
ftOO idem idem pol. 96, a 3.56 rs. 
ftrroba( en la ¡Boca de Sa'gua. 
(JÍanibios.—El mercado rige con de-
manda moderada. 
Cotizabos: 
("orne relo Baatiuer 
lS.7/s 
18. 





Hambu rijo, 11 clrv. 
Estados Unidos, 3 d̂ v 
ERpafia.s. plazaycan-
tidad, 8 d̂ v „ _ 
Dcto. mpel ocraerclal 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks 8. J 









— Se oot> 
Aociones y Valores.—En la Bt»4a 
Privada se efectuare en la tarde de 
•ayer, las siguientes ventas: 
50 acciones Cuban Telephone Com-
pany, 76.1|4 
50 idem idem idem, 73. 
50 idem idem idem, 75.1|4. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN t.Ati CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Junio 13 de 1913. 
A las 5 de !a tarde 
Plata española. . . . 98 98^ p|:0 P. 
Oro americano contri 
oro español. . . . 108% 108%pl0P. 
Oro americano confra 
Plata española. . . . 10 p|0 P. 
Centenes a 5-37 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-38 en plata. 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
El poso americano on 
plata española. . . . 1-10. 
V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 Idem. idem. Id. . . 








S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 28 de 
Mayo, nos participan los señores A. Díaz 
de la Rocha y Ca., S. en C, que el sensi-
ble faHeaimieato de su primer gerente se-
ñor A. Díaz de la Rocha, ocurrido en Mâ  
drld, el 28 de A]DrU, en nada altera la 
marcha de la casa por estar previsto el 
caso en su escritura social. 
En atenta circular fechada en Sagua la 
Grande el 2fi de Mayo último, nos partici-
pa el señor Delfín TomasIno, notario co-
mercial de aquella plaza, que ha nombrado 
al señor Mará Tomasino Bonet, su depen-
diente auxiliar para que intervenga en to-
das las operaoiones anexas a su profesión 
-inq'Bsaodsej Á. eaqmou ns ofua aid.araps A, 
dad. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 14—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 14—Hermán. Amberes y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Virginia. Hamburgo y escaJas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Esperanza. Veraoruz y Progreso. 
„ 16—Monterey. New York. 
„ 18—Cheannitz. Vigo y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 18—A. ¿e Larrinaga. Liverpool. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 15—E¡ Mar New Orleans. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Federica. Trieste y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
., 2̂ —Morro Castle. New York. 
„ 23—?.'i¿xico. Veracruz y Progres 
„ 26—Sommelsdijk. Rotterdam, escalas. 
SALDRAN 
Jimio 
„ 14—•Fernando Poo. New York. 
„ 14—Wasgenwald. Ca&arlas y escalas. 
„ 16—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 16—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Chalmette. New Orleans. 
., 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 18—Chamnitz. Vigo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XHI. Coruña y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 24—México. New York. 
„ 24—El Mar. New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 12 
De New Orleans vapor americano "Chal-
mette," con carga. 
De Baltimore vapor noruego "Ottard," con 
carga. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mascot-
te," con carga. 
DIA 13 
De Havre y escalas vapor francés "Loui-
siane," con carga. 




Para Newport (New.) vapor inglés "Ber-
wándmoor." 
Para New Orleans vapor español "M. 
M. Pdnillos." 
Para Mobila vapor noruego "Karen." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"iMascotte." 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Newport (New.) vapor inglés "Ber-
windmoor," en lastre. 
Para New Orleans vapor español '"M. 
M. Plnülos," en lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," en lastre. 
(Pasa a la página 12.) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 d|v 19*4 187/8 P0P. 
Londres, 60 d|v 18% 18 p 0 P. 
París, 3 d|v. . . . . . . 5*4 4% pOP. 
París, 6ü d|v P|0 P. 
Ailemania, 3 d|v 3% 3*4 p 0 P. 
Alemania, 60 d¡v, . . . 2V¿ P 0 P. 
B. Unidos, 3 d|v 8% 8%pOP. 
KstiMldb diiidOa, 60 dlV. 
h\ñ\i:\< n ¡I i]. b|. plaza y 
cantidad 3% 3% p|0 P. 
üiíscuGUto papel Comep-
cial 8 10 i>10P. 
AZUCAÜES 
Asacar centrnuga, ae guarapo, poiari-
eaolOn 96, en almacén, d precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar ele miel, polarización 89. en al 
macén, a precios de embarque, 2.9116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presento semana: 
Para Cambios: Francisco. V. Ruz. 
Paj-a Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Junio 13 de 1913. 
Joaquín Cuma y Parran. 
^ Sindico presidente. 
L O S SABADOS d e 6 a g p . m . 
PUEDEN ABRIRSE CUENTAS DE AHORRO Y 
HACERSE DEPOSITOS EN LAS OFICINAS DEL 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A Y EN TODAS ¿ U S S U C U R S A L E S . 
SE GIRAN LETRAS SOBRE TODAS LAS PLAZAS, 
ESPECIALIÍIIENTE LAS DE ESPAÑA, ISLAS CA-
NARIAS Y BALEARES. 
1879 1-Jn. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O Q j 
El aparato de goma con aire comprimido, consigne la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué presentado en Búfalo, Charleston y S. Luis 
3 1 , O I O I S 3 P O a x , E C a - t o c t n a , -
1902 1-Jn. 
E R O Y A L B A Ñ E O F G A N A B A 
ACENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y E E S E E V A . . $ 25.000,000 
AOTTVO TOTAL. . „ 180.000,000 
tíL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en'Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CURA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Qallano S2. Muralla 62. Monte 118.—Baŷ  
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—'Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctl 
Splritus—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
.-. J. SHESMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas lat 
plazas bancablss de España 6 Islas Cenarlas." 
1141 78-1 Ab. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 1)E VALORES 
O F I C I A L 
Billute' del Banco Español do la Isla ds 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
98 a 98̂ 4 
Greenbacks conira oro esoanol 
108^ a 108% 
VALORES 
Fondos Públicos 
fchripréstitc de la República 
de Cuba 
Id. de la Ropúbllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Oblígacloi-ek nrlmera binó-
te ca del AyuiUraiento 
de la Habana. . . . . . 
obligaciones segunda brpo-
teca del Ayuntamiento ds 
de la Habana. . . . . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vlir-
clara. . . . . . . . . . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i Tn e r a Id. Gibara a 
Holgnín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y FleC' 
tricidad. . . '. . . . . . 
Bonos de 1? Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. I sn 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
¡os F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la. Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
Tae Matanzas Watea 
Wcrks 
'¿em hipotecarios Central 
aamiarero "Olimpo". . . 
Id. idem central azucarero 
"Covadonga". . . . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana . . . . 
Bün̂ réfl.tlto de la Rapúbüca 
de Ouba 
Matadero Industrial. . . . 
OMigaciones Fomento Agra-
rio jrarantizadas (en cir-
culación'. -. . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
üanco Fnpañol de la Isla 
de Cuba. 
Síi,-i> agrícola' de Puerto 
Príncipe. • • • • • • • 
Banco Nacional de Cuba. . 
Bdnco Cuba 
<̂ímp.-.ñía de FerrocaiTiles 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de , Regla . Ll-
miit'ada. . . . . 
Ooranañía Eléctrica ae aan-
tlago de Cuba 
Oswpañía d e 1 Ferrocarril 
• del Oeste. . . 
(¡Jprupañía Cubana Central 
1 Rali-way's Limited Prets-
ridas 
Habana (preferidas). . . 
14 Id. (comunes). . . . . . 
ferrocarril de Gibara a 
Holguía. . . . . . ..... . . 
Ca. Cubaníí dé Alumbrado 
de Gas. 
D̂ ue. d9 la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de. Comoroip. .e l?. 
Habana (preferidas,. . . . . 
[di id. (comunes). . •. . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de .Cuba. ..«',... 
Compañía Havana Electrlo 
Rallwáv's Lis t* . Power 
Preefridas. . . . . . . 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Cüinp;:ívía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana' 
Coriipailía Vidriera de Cuba 
l'ianta- Eléctrica de Sámctl 
Spíritus. . . . . . • . . . 
Cuban Telephone Co. .. . .. 
La. Ale ccenes y iVlueíles 
Los Indios. . . . . ; '. 
Dos Indios. . . . -. ;, . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación . . . . . . . . . . 
Banco Territorial de Cuba. 





























Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 38 55 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 




Correspondientes al día 13 de Junio de 
1913, hechi.b al aire libre en "El -u-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 

































O F I C I A L 
RiBPUBBLICA DE CUBA. SECRETAR^ 
"de Obras Públicas. Jefatura de la ciudad 
de la Habana. Habana, Junio 12 de 1913. 
Hasta las dos p. m. del día 19 de Julio 
de 1913, se recibirán en esta oficina (Anti-
gua Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro dé "Cemento 
Portland" durante el año fiscal de 1913 
a 1914, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los que los 
soliciten, informes e impresos. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2013 alt. 6-14 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Habanaü Junio 12 de 1913. 
Hasta lâ  dos p. m. del día 25 del mes 
actual, se recibirán en esta Ofl-clna (Anti-
gua Maestranza) proposiciones en pliegos 
ce-Trados para el suminstro del heno del 
Xorte, Maíz y Avena que sea necesario pa-
ra la manutención del ganado durante el 
mes de Julio próximo, y entonces serán 
abiertos y leídas públicamente. Se faclllta-
x̂án a los que lo-s soliciten, informes e im-
presos. Ciro de la Vega, Ingemie-ro Jefe. 
C 2008 . alt. 6-14 
REPUBLICA DE CUBA.—SENADO.—CO-
misión de Gobierno Interior. Hasta las cin-
co de la tarde del lunes, 16 de Junio de 
1913, s« recibirán en la Sección de Paga-
duría, Personal y Material de esta Cámara, 
donde pueden examinarse los pliegos de 
condiciones necesarios, proposiciones, bajo 
pliego cerrado, dirigido al señor Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, limpieza, automóvil, ta-
labartería e impresión y encuadernaolón 
del Diario de Sesiones de este Cuerpo, diu-
rante el año económico de 1913 a 1914, los 
cuatro primeros conceptos, y segunda le-
gislatura de 1913 y segunda de 1914, los 
dos últimos. 
Habana y Junio 5 de 1913. 
Engcnio Sftncheü Agraiiiontef 
Presidente. 
C 1948 lt-9 9d-6 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
Junta General Extraordinaria 
Cumpliendo el acuerdo de la últi-
ma Junta General ordinaria, de orden 
del señor presidente se convoca por es-
te medio a los señores asociados para 
que se sirvan concurrir a la Junta -Ge-
neral extraordinaria, que se celebrará 
en los salones del Centro el domingo 
15 del corriente, a la una de la tarde. 
En esta Junta se dará cuenta de los 
informes de las Comisiones respecti-
vas, relacionados con las reformas al 
Reglamento interior de la Casa de Sa-
lud, sueldos de los médicos, construc-
ción del nuevo edificio social para la 
Delegación de Tampa, y exposición de 
una proposición de la Delegación men-
cionada. 
En la Secretaría del Centro, a horas 
hábiles estarán a la disposición de los 
señores socios los informes impresos. 
Para asitir a la Junta y tomar parte 
en las deliberaciones, es requisito in-
dispensable la presentación del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, ll.de Junio de 1913. 
E l secretario. 
K. G. Márquez. 
C 198? <.12 
N . G E L A T S & C o . 
JLOÜIAK 106-10» BANQUEAMOS 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g ^ / 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R ^ 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 1 * 
Re el bimo» depósito» en esta Sección 
pagando Intereses al 3 fí anual. 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse ¡también por correô  
C 1038 M.-30 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedime» «actas de> OaMMo aabra 
émm porto* del matulo ea la»-méa tova-
rabfoa ooncflcloooa • • —— -.—i—; —-« 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dofo eua tfooctmantoa, Joya» y doméa 
objetos da valor en nuestra Gran B6> 
veda do Seguridad . —— — -
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1861 1-Jn, 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra inoendios " E l Iris" no ea 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagudos los gastos de siniestros y los de administra 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ a? 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en treinta de Abril representaba un ca-
pital de más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
" E l Iris'' tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que soe 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señoi 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJ0. 
187 1-3L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
QUINTA "COVADONGA" 
Se admiten proposiciones para su-
ministrar a la quinta "Covadonga:" 
Cien mesas de noche, modelo aná-
logo al del pabellón "Manuel A. Gar-
cía." Cien sillas metálicas, esmalta-
das, modelo pabellón "Bango." Cien 
porta-diagnósticos metálicos, modelo 
igual al del pabellón "Bango." Cien-
to cincuenta escupideras metálicas, 
iguales -a, las del pabellón "Manuel A. 
García." Un aparato estufa de des-
infección "Siglo X X , " de la "Hospi-
tal Supply Co.," gran modelo, aná-
logo al del pabellón "Bango." Tres 
aparatos de incineración de "United 
States Incinerator Company Stan-
dard," 
Los modelos, pliegos de condiciones, 
etc., etc., estarán de manifiesto en la 
Quinta "Covadonga," en donde, ade-
más, todos- los días y horas hábiles se 
facilitarán cuantos datos se soliciten. 
Las proposiciones serán presentadas 
en el acto de la subasta, la que tendrá 
efecto el día 15 del. corirente, a las 
nueve de la mañana, en la quinta 
"Covadonga," ante la Sección de 
Asistencia Sanitaria. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués 
c. 1959 . 8-5 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con̂ todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operacionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1-Jn. 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Védadc, 
abiertos a todas horas, precios i>ar» Abnj 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 personal 
$li fíjese usted en que son las mejoreJ 
aguas por su situación, según certificado ^ 
los médicos. lOJo! no los confunda usted 
con otro». 3532 130-26 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to* 
n © s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s » p a r a g u a r d a r acc io -
n e s d o c u m e n t o s y P ^ ' 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s dirí' 
J a i ^ s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
„86 BANQUEROS ^ 
R E M A T E p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro S ^ ^ ^ ^ p 
Diez mil Tejas Francesas, 30 ai' ^ 
criollas de canal. 1,000 puertas de ^ 
tamaños. 1,000 hefreones de madera 
500 rejas de balcón y ventana, ^ 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALiAUO 
Infanta 102, moderno, eaaulna a San 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CUBA I^M. W 
1898 l-jn. 
R E S E R V A D A S 
C A J A S 
L a s t e n e m o s e n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n 5 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e n 
nuestra 
t e 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
d a r v a l o r e s d e t o d a s cu* ^ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o a w 
l o s i n t e r e s a d o s . - « r n o 3 
E n e s t a o f i c i n a 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e ^ 
s e e n . . |g|0 
H a b a n a . A g o s t o 8 a e 
AGUIAR No. i ^ p , 
N . G E L A T S Y C O í V I ^ 
BANQUEROS ^ . x j ^ 
j ^ i - — - - ^ í ? ^ 
En la enrermeflad y en ^ 
se conoce a los amigos, y iííí-
se conoce si as buena la ^ Í L ^ , . 
guna como la de L A TB.0P 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicióa de la mañana.—Junio 14 de 191;*, 
L A R E C L A M A C I O N I R I P A R T I T A 
I V 
En nuestro artículo anterior, es-
crito, cómo todos los del Diario, en 
provecho de Cuba y para evitarle 
descalabros, defendiendo ahora la in-
dependencia nacional cuando la ata-
ran, mazo en mano, los que, si no la 
hicieron del ludo, al minios gon sus 
autores en parte, recordamos para 
::r fuerza a los artmnientos, y coló* 
úño a la pintura, la cabeza, de Me-
¿Tush. cuyos ojos, por castigo de Ml-
ĵ orva ofendida, convertían en pi«-
(1ra cuanto miraban; pero, un .sari') 
led ir de Virgilio, veterano de todas 
nuestras guerras, tacln') de crueldad 
aquella inocente evocación; amigo 
muy amado, de esta casa, el ínclito 
luterano, conmovió la piedad de 
nuestras almas; recortamos y tntlti-
[amos el largo capítulo; y de lo alto 
ael alcázar descefadió la Tritonia Pa-
las, mientras Júpiter, animaba a los 
dáñaos, en plena Plaza de Armas o en 
las regiones vecinas, y lanzaba a los 
dioses contra las fuerzas Moyanas. E l 
debate simplificado por nuestra opor-
tuna mediación, se anima, se encres-
pa. se enciende, sin que apelemos, 
cerno jamás apelamos, al terreno per-
sonal desconsiderado y odioso: si re-
sultaran delincuentes, y no afirma-
mos nosotros que los haya, porque 
de eso se encargan los defensores de 
"•a sinrazón, el Jefe del Estado les 
impondrá severo correctivo; y nue-
vamente mutilamos nuestro dictamen 
periodístico, irrebatible de todos 
nedos. no ya tajando lo antes oubli-
. adn. sino el presente retazo, donde 
es ra demostrar lo simplemente vero-
símil trajimos a cuenta a un perso-
naje, dañino si los hubo, el Príncipe 
¡Se la Paz, (pie, en los negocios de la 
gloriosa y estremecida Monarquía, 
encontró aliciente de tal índole, que 
ja diplomacia española, por verdade-
ra^ eminencias representa-la, pro-
testa todavía de sus manejos en San 
Ildefonso, en Badajoz y en Aran juez, 
instruyendo, con el auxilio de los ar-
chivos de Legaciones y Embajadas, 
ti proceso que perpetúan, como fallo 
inapelable de • la posteridad, sabrosí-
simas monografías. Reflexionamos 
que. en esos pugilatos entre las ven-
tajas actuales y los terribles laudos 
, de futuros jueces, cada gobernante 
lleva en la, conciencia formado y re-
machado su criterio: estamos persua-
didos de que el buen criterio, cuan-
do el egoísmo anda a vueltas, es 
fndo de Supremas cualidades mora-
les; y mentales, ajenas a los artífices 
del encumbramiento y a las veleida-
des inesperadas de caprichosa for-
tuna. 
La desventura de padecer malos 
gobiernos es demasiado antigua en 
nba para que su contacto nos ami-
lane. Lo deplorable, a nuestro en-
tender, es que, si algún gobierno ha 
hecho en serio la promesa de curar-
nos de aquel crónico achaque, y el 
país lo lia creído, y nosotros lo he-
mos considerado viable, ese gobierno 
os el del general Menocal. Compuso 
su gabinete. con plena libertad: na-
die le impidió que buscara, a su an-
tojo, los hombres que le inspiraran a 
él más confianza (pie a su partido ̂  y 
el Consejo fué recibido con aplauso. 
Puesto a la disposición de los nue-
vos Secretarios, noveles muchos de 
ellos, el inmenso prestigio del ge-
neral Menocal, encontraron vía fran-
ca, la mejor de las vías para el éxi-
to. Sin tnnbargo, las primeras desa-
zones las han dado, al decir de '•El 
Día," periódico adicto, Ina cooseje-
roa al Presidente, no el Presidente a 
sus consejeros; y en el instante de 
probar a la nación que merecían la 
confianza del insigne Magistrado 
han sido ellos, y no el Presidente, los 
que han puesto obstáculos en la vía. 
sea el interés privado, la impericia 
o la terquedad la causa que al error 
los precipita. Nunca pensamos nos-
otros que este fuera el "Ministerio 
de todos los Talentos," como llama-
ron los ingleses al gabinete preisidi-
do por Orenville; pero, al menos, 
aceptamos por cosa averiguada, que 
su "ancha base" facilitaría la ges-
tión del nuevo Presidente, sobre to-
do en punto a problemas internacio-
nales. El primer paso que, en este 
sen.tido. correspondía al general Me-
nocal, era el de restablecer nuestras 
cordiales relaciones con Francia, le-
vantando, para evitar una crisis eco-
nómica seriamente avocada, las re-
pi esalias de que somos víctimas. Ahí 
pudo demostrar el apuesto adminis-
trador su proclamado y encomiado 
espíritu práctico; su reputación, ob-
jeto de esperanzas, hubiera sido un 
hecho fijo, concreto, inalterable. E l 
litigio de la tripartita lo encamina-
ron y descompusieron sus anteceso-
¡ res; y por eso, allanarlo, simplifícar-
j lo y resolverlo sin demora, sin va-
| cilación, debió ser el propósito úni-
| co de su inicial gobierno., Y la situa-
j ción crítica del instante se allanaba, 
i simplificaba y resolvía sólo con no 
j oponerse a que el Congreso lo auto-
rizara a concertar el arbitraje, si, al 
cabo, concertarlo le pareciese conve-
niente a los altos intereses de la na-
ción. Jamás ha encontrado gobier-
no alguno manera más fácil y honro-
sa de evitar conflictos de semejante 
magnitud. E l consentimiento del 
Congreso, acordado así. extiende el 
radio de acción del Gobierno: y en 
asunto de tan capital trascendencia, 
los gobiernos, si son hábiles y se 
sienten fuertes y capaces, nunca pro-
curan ni suplican al poder legislati-
vo que ate sus brazos y limite sus fa-
cultades. 
Cuando Alemania. Francia e In-
glaterra establecieron la demanda, él 
Gobierno debió "negociar." debió 
"estudiar," debió mostrarse "com-
petente." Una falta absoluta de 
concepto en materia internacional 
dictó, a nuestra cancillería eonduá-
ta muy distinta; se atrincheró en 
una absurda doctrina "constitncio-
nal." y rebajando la personalidad 
de Cuba, al grado de colocarla- en 
dependencia, más efectiva respecto 
riel gobierno de Washington que lo 
estáji California y Arizona. provocó 
las conocidas y comentadas órdenes 
de M. Knox. La negociación se pres-
taba a intentar resultados ''prácti-
cos," disminuyendo la deuda hasta 
reducirla a átomos y obteniendo ven-
tajas comerciales en tratados que no 
afectaran nuestro convenio con los 
Estados Unidos. Esto era. además, 
lo "diplomático." Se orientaron los 
gobiernos sucesivos en sentido inver-
so : y a cada palmetazo con que nues-
tros agentes castigaban a los recla-
mantes, respondían Alemania y Fran-
cia recargando, en sus aranceles, 
nuestro tabaco. La industria privi-
legiada del suelo cubano ha sufrido 
extraordinarros perjuicios con los ye-
rros de nuestra Secretaría de Esta 
do; y, a cambio de una mezquina 
economía en las arcas fiscales, la in-
dustria ha perdido algunos millones 
de pesos que bastarían a cubrir mu-
chas veces la reclamación tripartita; 
y, en provecho del heroico gesto del! 
Senado retando los cañones, del Kai-1 
ser, vegueros y fabricantes conti- j 
nuarári largos años su doloroso vía-1 
crucis hacia la ruina definitiva. 
¿Ha meditado en todo esto el ge-
neral Menocal? ¿Ha examinado el 
Presidente estas variantes del pro-
blema? ¿Las conocen a fondo sus! 
consejeros y proveen a compensar el i 
sacrificio y la estéril contumacia de'¡ 
que pueden ser responsables y la 
opinión los declarará convictos y 
confesos? 
0 D E L A G U A 
Cuando se publicó en la Gaceta Ofi-
cial de la República el Decreto Pre-
sidencial de diez y nuevo de Octubre de 
1912 poniendo en vigor, a propuesta 
de la Secretaría de' Obras Públicas, 
el "Reglamento para el abasto de 
agua de la ciudad de la Habana," hi-
cimos al mismo las objecciones que 
estimamos adecuadas, a fin de llevar 
al convencimiento del Poder Ejecuti-
vo, que carecía de facultades para 
dictar disposiciones de esa naturale-
za y para inmiscuirse en asuntos de la 
exclusiva competencia municipal, y 
que no había razones que abonaran el 
aumento de las cuotas ni para gene-
ralizar el sistema de contadores, rea-
lizándose el servicio por la misma Ad-
ministración. Nuestras indicaciones 
fueron desatendidas, y no se derogó, 
como procedía, el referido Reglamen-
to, pero su ejecución no ha podido lle-
varse a efecto, primero, porque el se 
ñor Alcalde dispuso que las plumas de 
agua se siguieran cobrando como se 
venía, efectuando, en oro español,, y 
segundo, porque lá propia autoridad 
municipal ha recabado para el Muni-
cipio la intervención directa que le 
corresponde en el servicio de agua, 
puesto que ninguna ley puede dero-
garse por un decreto, y además el ar-
tículo 124 de la Orgánica de los Muni-
cipios, (pie se invocaba como fundamen-
to de la disposición presidencial, no 
tiene el alcance que vse quiere darle. 
El Canal de Albear que áurte de 
agua a la Habana, es de la exclusiva 
propiedad del Ayuntamiento, que lo 
dió en prenda hipotecaria de los em-
préstitos contratados por la Corpora-
ción, la que ha venido administrándo-
lo y estableció las tarifas para el co-
bro del abasto de la ciudad, sin que 
jamás se haya intentado despojarle de 
ese derecho. 
Durante el Gobierno de la primera 
intervención norteamericana se pu-
blicó la orden número 47 de la serie 
de 1902, que contenía disposiciones de 
carácter especial para el cobro del ser-
vicio de agua. Entre esas disposicio-
nes figuraba la de que las fábricas 
industriales y los establecimientos de 
toda clase que consumen grandes can-
tidades de agua pagaran la misma por 
metros cúbicos y a. razón de cuatro 
centavos (oro español) por metro, ox-
ceptuando aquellos barrios de la ciu-
dad, donde se bombea el agua, en cuyo 
caso el precio sería de cinco centa-
vos por metro. El ingeniero jefe de 
la ciudad decidiría acerca de la nece-
sidad de instalación de metros. 
Esta orden se cumplió, instalándo 
se contadorovs en aquellas fábricas y 
establecimientos industriales que tie-
nen gran consumo de agua, como pue-
de comprobarse en las listas cobrato-
rias del Ayuntamiento; pero ahora, al 
cabo de los once años se trata de dar-
le un alcance que no tiene la mencio-
nada orden, como si se creyese vigen-
te, que a nuestro juicio no lo está des-
de que «e promulgó la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
Pero aunque así no fuese, es preci-
so tener en cuenta el espíritu de la 
referida disposición del. Gobierno .Mi-
litar y las razones en que se inspira-
ba, para interpretarla rectamente, sin 
propósito de causar perjuicios grandes 
a los propietarios e industriales en un 
servicio de tanta importancia como el 
de que se trata, que produce para sa-
tisfacer todos los gastos de adminis-
tración y los intereses de los emprés-
titos realizados con garantía hipoteca-
ria del Canal de Vento, dejando toda-
vía un sobrante considerable. 
Rl Reglamento al que se llevan en 
parte los preceptos de aquella orden 
militar, dándole una amplitud (pie no 
tiene y estableciendo las cuotas en 
moneda americana, cuando dicha or-
den los fijaba en oro español, es ilegal 
por todos conceptos. E l Presidente 
de la República carece de facultades 
para dictar disposiciones de esa natu-
raleza sin previa autorización del 
Congreso; ni aún siquiera puede modi-
ficar los reglamentos vigentes, y mu-
cho menos puede conceder facultades 
a entidades administrativas que care-
cen de ellas conformé a las leyes vi-
gentes; y tal se ha hecho al pretender 
regular un servicio municipal, enco-
mendando la observancia de lo dis-
puesto, a la Secretaría de Obras Pú-
blicas, que tiene determinadas sus fun-
ciones y que no puede ni debe ingerir-
se en la gestión municipal, que im mn-
be, con arreglo a la Ley Orgániea, a 
los Ayuntamientos como cuerpos deli-
berantes y al Alcalde como poder eje-
cutivo local. ' 
La orden de 1902 no puede conside-
rarse vigente tampoco después de pro-
mulgada la Ley Orgánica Municipal, 
y mucho menos, repetimos, pued.e in-
vocarse en apoyo de la promulgación 
del citado Reglamento de abasto de 
agua, el artículo 124 de la misma en 
la forma en (pie se ha hecho, prescin-
diendo del concierto con el Ayunta-
miento y de la aprobación del Con-
greso. Esas extralimitaciones de fa-
cultades por el afán de innovarlo to-
do innecesariamente y sin previo el 
estudio y las consultas adecuadas, h.i 
creado ujia situación de alarma entre 
los elementos del comercio, la indus-
tria y los propietarios, que se ven ame-
nazados de tener que pagar por el 
servicio de agua, que por cierto es 
muy deficiente, crecidas cuotas, cuan-
do precisamente en todas partes se 
trata de abaratarlo. Más por algo 
se ha dicho que Cuba es el país de 
las vice-versas. Mientras en otras na-
ciones se trata de cobrar el consumo 
de agua, no en relación con la canti-
dad consumida, sino conforme a la ca-
pacidad contributiva del consumidor, 
y a precios reducidos en todos los can-
sos, aquí vamos a hacer lo contrario, 
cuando precisamente en este punto nos 
habíamos adelantado a los demás 
países, pues el agua se ha venido co-
brando aquí en relación con la renta 
de las propiedades, estableciendo dos 
cuotas a ese efecto, o sean las de 20 
y 40 pesos al año en oro español, y 
teniendo contador las industrias .-pie 
consumen el agua en grandes cantida-
des de líquido. 
Con esas innovaciones injustifica-
das se lia creadp un verdadero estado 
de incertidnmbre en ese ramo de la 
Administración municipal, y no se sa-
be claramente cuales disposiciones es-
tán o no en vigor: si la antigua tari-
fa municipal—que por oportuna dis-
posición del Alcalde continúa rigien-
do'—si la orden militar de 1902, si el 
Reglamento de 19 de Octubre de 1912, 
acerca del cual existe un recurso con-
temdoso-administrativo pendiente dé 
resolución, o si la Ley Orgánica de los 
Municipios; y además, resulta el caso, 
bien anómalo por cierto, de estarlo 
aún tratando por el Ingeniero Jefe de 
la ciudad de dar eficacia legal a la re-
ferida orden del Gobierno de la Prime-
ra Intervención, a cuyo efecto se dejó 
en suspenso durante seis meses para 
oir las reclamaciones del comercio, co-
mo hemos indicado en reciente infor-
mación sobre el asunto. 
No tiene, ni puede tener explicación 
ese lamentable desbarajuste en un ra-
mo de tan vital importancia como el 
del suministro de agua, que reviste 
aspectos tan variados y trascendenta-
les, y mucho menos (pie se trate de 
aumentar el derecho de su consumo 
•innecesariamente. Es, pues, necesario 
qué se declare inmediatamente que la 
orden militar de 1902 quedó derogada 
en virtud de lo dispuesto terminante-
mente en la disposición adicional de 
ia vigente Ley Orgánica de los Muni-
cipios; que el Reglamento puesto en 
vigor por el Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta de la Secretaría de 
Obras Públicas-en* Octubre de 1912 
se dengue, por ser contrario a lo que 
establecen la Constitución de la Re-
pública y otras leyes vigentes, y 
que continúe el servicio de agua de 
!a Habana administrado, como has':í. 
aquí, por el Ayuntamiento, y cobrán-
dose conforme a las tarifas actuales, 
mientras que el Ayuntamiento, con-
forme a los trámites legales, no acuer-
de modificarlas. 
No es posible (pie por más tiempo 
siga sosteniéndose una situación como 
la que se cviene sufriendo pór los in-
dustriales, comerciantes y propietarios 
en lo que se refiere al abasto de agu.i 
en esta capital. Al Ayuntamiento to-
ca hacer valer sus derechos, y el se-
ñor Presidente de la República, pre-
vios los informes que con carácter de 
urgentes puede solicitar de sus con-
sejeros legales, debe disponer la iniue-
j diaía derogación del reglamento que 
dictó su antecesor sin tener en cuen-
ta lo que previenen la Constitu-
ción y la Ley Orgánica Municipal, 
Xo debe dejarse (pie surja el conflicto, 
que indudablemente habría de produ-
cirse cuando se tratase de cobrar ilegal-
mente el agua con tarifas onerosas y 
en moneda americana ; cuando lo ra-
cional, lo justo y lo necesario desde el 
punto de vista higiénico es ajbaratár 
el consumo del agua. 
L o s i n s p e c t o r e s 
d e e s p e c t á c u l o s y l a P o l i c í a 
Ayer al medio día presentó el Ins-
nector de Espectáculos, señor Eduarw 
do de Cárdenas, el siguiente informe 
al Alcalde: 
"Anoche el Inspector que suscribe 
como tenía ordenado por su Jefe, pres-
taba sus servicios en .«1 teatro ' Mo-
lino Rojo" de esta capital. Como a 
eso de las nueve se le presento el 
teniente de policía encargado de re- ; 
partir los vigilantes en los espectácu-
los y comentando el arresto ^ de la 
artista en el teatro "Alhambra" la no-
che anterior, se expresó en estos tér-
minos: " E l Jefe de Policía me ha en-
tregado un Reglamento de Espectácu-
los y yo se lo he leído a mis vigilan-
tes, *para que en mi ausencia "proce-
dan" en todo aquello que sea contrario 
a* las órdenes verbales recibidas por 
el Jefe de la Policía." Entonces le, 
pregunté, que ¿qué papel componía-1 
mos nosotros allí?, contestándome 
"que para 61, según el Jefe de Po-
licía nosotros no éramos nadie, ni 
tenía que contar para prohibir las 
obras o movimiento en los artistas, 
que el creyera conveniente." 
Existiendo por lo tanto, señor AI^ 
calde una discrepancia de criterio en 
la manera exagerada del expresado1 
teniente, y estar ya resuelto por ]m 
Secretaría de Gobernación en Circu-j 
lar del señor Machado, si no me es! 
frágil la. memoria, y lo dispuesto enl 
la Ley Orgánica de los municipios que 
el Alcalde o sus Delegados (inspecto-| 
res de Espectáculos) son los llamad 
dos a examinar las obras, a suspen-1 
der couplet, a regular—en una pala-1 
bra—el funcionamiento de los espec-¡ 
táculos públicos, cuya alta inspección1 
y dirección le fué encomendada a la1 
Autoridad Municipal o sus Represen-1 
tantos desde la primera intervención1 
americana, me dirijo a usted suplicán-' 
dolé que resuelve este punto, a fin' 
de que los Miembros de la Policía Na-
cional, se concreten a cumplir su mi-' 
sión de guardadores del orden y sola? 
mente puedan intervenir en los espec-
táculos, cuando sus servicios sean re-
clamados por el inspector dé guardia. 
Debo agregar a usted que el mencio-
nado teniente, empleó frases que con-| 
sidero despectivas para el Cuerpo dei 
Inspectores del Municipio, aparte de'; 
que, en su empeño de usurpar atribu-1 
clones expresóse en público de mane-' 
ra poco correcta considerándome obli-! 
gado por tanto a presentar ante usted j 
este informe de cuyo contenido usted; 
se impondrá con el alto espíritu de 
juéticia que inspira todos sus actos. 
A propósito de este hecho, permi-j 
tome recordarle que hace tiempo el I 
señor Secretario de la Administra-! 
ción Municipal recomendó a todos loa! 
Inspectores comedimiento y respeto! 
con las Autoridades de esta ciudad 
especialmente con el Jefe de Policía*j 
Siendo nosotros representantes de us-1 
ted señor Alcalde, creo que tenemos1 
derecho a exigir de un oficial de poli-' 
cía iguales consideraciones, 
cía iguales consideraciones". 
E l general Freyre en vista del an-
] tericr informe ha dispuesto la forma-
I ción del correspondiente expediente, 
j al cual serí llamado a declarar el te-
j niente Miranda. 
El Alcalde se propone proceder 
enérgicamente en este asunto, no per-
mitiendo (pie la policía usurpe atribu-
ciones que corresponden exclusivamen-
te a los inspectores de Espectáculos 
que son sus Delegados en el'teatro y 
que obedecen y cumplen instrucciones 
suya's como única autoridad que tiene 
jurisdicción y facultad absoluta. 
OSRAM \ 
Fíjese Vd. en la MARCA 
O S R A M 
si quiere la lámpara nueva 
IR R O M P I B L E 
que dá un 75% de economía 
V E R O A D E R A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
M :: DE LA HABANA. 
F O L L E T I N 45 
M A U R I C E L E B L A N C 
L e venta en "LaModerna Poesía" 
Eleváronse exclamaciones. Juan 
poudeville, que estaba allí mientras 
hermano vigilaba la salida secreta. 
^Uan Doudeville, el propio cómplice 
Pe Semine, le miraba pasmado. We-
sofocado, estaba indeciso. 
;_~óTe asombra, eb?J^dijo Semine. 
"--Reconozco que la cosa tiene mu-
|na gracia... ¡Dios mío! ¡lo que me 
.1as hefeho reír a veces, cuando traba-
jamos juntos tú v yo, el jefe y el sub-
"Píe!..,. y lo más chusco es que tú 
^eias muerto al bueno de Denor-
^and.., asj como aj Gonrel. 
hombre, no! Yo vivía toda-
via.., 
-Indieó el cadáver de Altenheim. 
Mira, ese bandido fué quien me 
ĉ roJo al agua, dentro de un saco, 
p" piedra atada a la cintura! 
ja % o[y'K]6 de quitarme la nava-
fean'i COn ,lna navaia' S(J á£uje-
uas n SflC'OS y se cortan ,as Clier-t , •lc aM la cosa, infortunado Al-
eiüi-.. yi hubieses caído en* es-. 
to, no te verías como te ves.. Pero, 
basta de hablar... ¡Paz a tus ceni-
zas ! 
Weber escuchaba sin saber lo que 
pensar. Al fin, dejó ver un mohín 
de deseperación como si renunciara 
a formarse una opinión razonable. 
—Las manillas — dijo, de pronto, 
alarmado. 
—5Sí eso te entretiene!—exclamó 
Semine. 
Y viendo a Doudeville en primera 
fila entre los agresores, le tendió las 
manoo. 
—Ten, muchacho; a ti el honor...y 
no hay necesidad de que aprietes mu-
cho... Obro francamente... ya que 
tío hay medio de proceder de otro 
modo. . . 
Decía esto en un tono que dió a 
entender a Doudeville que por el mo-
mento estaba acabada la lucha, y 
qué no había más que someterse, 
Doudeville le pasó las manillas. 
Sin mover los labios, sin una con-
tracción del rostro, murmuró Ser-
nine : 
__.Calle de Rivoli, 27... Genoveva. 
Weber no pudo reprimir un movi-
miento de satisfacción ante tal es-
pectáculo. 
—¡En marcha!—dijo—¡A las ofi-
cinas de Seguridad! 
—¡ Eso es. a la Seguridad!—excla-
tlamó Semine.'—Lén-ormand va a en-
cerrar a Arsenio Lupín y éste al 
príncipe Semine. 
—Tienes mucho ingenio, Lupín. 
—Es verdad, Weber; no podemos 
entendernos. 
Durante el trayecto, en el automó-
vil, que iba escoltado por otros tres 
automóviles cargados ele agentes, no 
dijo umi palabra. 
No hicieron más que pasar por la 
Seguridad. Weber recordando las 
evasiones organizadas por Lupín le 
hizo subir en seguida a la sala de an-
tropometríá; luego lo llevó a la Pre-
vención, de donde lo mandaron a la 
cárcel de la Santé. 
El director, avisado por teléfono, 
estaba esperando. Las formalidades 
de entrada y el paso por el cuarto 'de 
registro fueron rápidos. 
A las siete de la tarde, el príncipe 
Pablo Semine franqueaba el umbral | 
de la celda número 14, segunda di vi-1 
sino. 
—̂ No es mala la habitación. . * — 
declaró.—Luz eléctrica, calefacción 
central, retretes... ,En una palabra, 
todas las comodidades modernas... 
Perfectamente, estamos de acuerdo... 
Señor Director, me que"-'.) con esti 
cuarto. .. 
Se echó en la caifla. 
—¡Ah!. Tengo que pedirle ana co-
sí lia. seiW Director. 
— i Cuál I 
—Que no me entren mañana el cho-
colate antes de las diez. . . me caigo 
de sueño. 
Se volvió hacia la pared. 
Cinco minutos después, dormía pro-
fundamente. 
E L H O M B R E N E O R O 
(CONTINUACION DE "813") 
SANTE PA LACE 
1 
En el mundo entero hubo una ex-
plosión de risa. La captura de Ats€-
iiio Lupín .produjo gran sensación, y 
el público no regateó a la policía las 
alabanzas que merecía por ese des-
quite tanto tiempo esperado y tan 
pienamente obtenido. El gran aven-
turero estaba preso. El extraordina-
rio, el genial, el invisible héroe se 
confundía conm los d<emás entre las 
cuatro paredes de una celda, abruma-
do a su vez por esa potencia fornida-
Me que se llama Justicia y que, tar-
de o temprano, rompe los obstáculos 
que se le oponen y destruye la obra 
de sus adversarlos. 
Todo esto fué dhdio, inipres.), repe-
lido y comentado. El Prefecto de Po-
licía obtuvo la Cruz de Comendador; 
•el señor Weber, la de Oficial. Se exal-
tó el valor y la maña de sus más mo-
destos cola.'boradares. Se 'aplaudió. Se 
cantó victoria. Redactáronse arlícu-
luf. y se pronunciaron discursos. 
Sin embargo, algo dominó ese ma-
ravilloso concierto de elogios, ŝa i'in-
dosa alegría, y tué una risa loca, 
erorme, espontánea, inextinguible y 
tumultuosa, 
Arsenio Lupín ora .lefe de Seguri-
dad désde hacia cuatro años'!! 
¡Llevaba cmitro años siéndolo! Lo 
era realmente, legalmente, con todos 
•ios derechos que esc título confiere, 
(on la estimación de sus jefes, con el 
favor del Colnerno, con la admira-
ción de todo el mundo. 
Ha'cía enatro años que la tranqui-
Ikl'ad.de los uabitantea y la defensa 
de la propiedad estaban confiadas a 
Lupín. Este ve'aha por el cumpli-
miento de la ley. Protegía ail inocente 
v perseguía al cnqiable. 
¡Y qué sorvic'os Imbía prestado! 
Nunca se vi ó menos turbado el orden, 
rnuca fué descubierto más segura y 
i'ápidiamente ei crimen! Pecuérdese 
el asunto Denizou, el robo ádl Crédit 
Lyonnais, el ataque rápido de O'r-
leans, el asesinato del barón Dorf... 
oíros tantos triunfos imprevistos y 
prodigiosos, otras tantas proezas 
inacnífieas aue podíaji compararse a 
las victorias más célebres de los. raa» 
ilustres policías. 
Antes, en uno de sus discursos, con11 
ocasión del incendio del Louvre y dei 
la captura de los culpables, el Preai- 1 
dente del Consejo, señor Valengla/# 
¿ara defender la ferma algo arbitra-¡ 
ria del proceder de Lenormand, ex-
( lamó: 
— Por su clarividenciia, por su ener-
gía, por sus eo.iiidades de decisión yj, 
df: ejecución, por sus prceedimientoa i 
inesperados, por sus inagotables re-, 
cursos, Lenrmiand nos recuerda al 
único hombre pie podría, si viviera 
aún, hacerlo ¡'rente, es decir, Arsenio 
Lupín. Lenoruiaud es un Arsenio Lu-
pín al servicio de La Seguridad. 
¡Y he aquí que Lenormand no era 
sino Arsenio La pin 1 
"Poco se cuidaban de que fuese prín-
cipe ruso, Lupín estaba acostumbra^ 
do a esais metamorfosis, ¡Pero Jefe do 
Segilindad! ¡Qué encairtadora ironía! 
¡Qué fantasía en el desarrollo de 
aquella vida < \f raerdinaria! 
¡ Ijenorraand ! i Arsenio Lupín! 
Ahora se explioaban los golpei 
maestros, milagrosos al parecer, qu* 
aun reeientcurmte habían confundí,! 
do a la multitud y desconcertado a l í 
policía. Se comprendía el escamoteo 
de su cómplice en pleno Palacio da 
Justicia, en pleno día y a, la bora in. 
dicada. E l mismo lo 'hi^i* dicho) 
ÜIARIO D.b L^i. A.—Edicióu do la iwt*4¿üa.—o uüiu l1* de 1913. 
W A S H I N G T O N 
6 de Junio. . 
Cuando, por sentencia del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos, fue 
disuelto el trust del tabaco, quê  se 
llamaba la "American To'bacco Com-
pany," se dijo por muchos—y opiné 
que se dijo bien—que nada ae había 
conseguido; se -acabo el nombre, pero 
no la cosa; y lo mismo sucede y suce-
derá con cuantos Truts se intente ma-
tar y enterrar, por medio de la famo-
sa 'Ley Sherman. 
• E l Tribunal Supremo dispuso que se 
formasen cuatro compañías separadas, 
entre las cuales se distribuyó las pro-
piedades y los negocios del Trust ta-
bacalero. Nadie podría ser Directorio 
ejercer otras altas funciones, en más 
de una de las compañías, a las cuales 
se prohibió que entrasen en̂  acuerdos 
y combinaciones con fínes industria-
les. Pero no se podía prohibir que, en 
gran medida, tas acciones de estas 
nuevas "corporations" estuviesen en 
manos de los mismos individuos que 
poseían el ''control" de las grandes y 
pequeñas compañías englobadas en el 
Trust; porque esa prohibición hubiera 
sido un ataque directo y 'Irasta inde-
cente al derecho de propiedad. 
:Se esperaba, por los enemigos de los 
Trusts, que, bajo este régimen, poco a 
poco cada compañía llegaría a tener 
distintos accionistas y habría compe-
tencia entre las cuatro empresas; no 
la ha habido y sigue habiendo 'accio-
nistas que lo son de las cuatro. A los 
señores del Supremo les ha sucedido 
en este asunto, como a aquel alcalde 
del u,Quijote," que le dice a un suje-
to: "'Dormiréis esta noche en la cár-
cel;" y él responde.- "Podréis poner-
me preso, pero no obligarme a dor-
mir." 
, Mr. Me Eeynolds, el actual Attor-
ney General, o Jefe del Departamento 
de Justicia, fué quien, como letrado, 
o "Counsel," del gobierno mantuvo, 
ante el Tribunal, la acusación contra 
el Trust del Tabaco. Entonces mani-
festó que la sentencia de disolución 
no le satisfacía—en lo cual vió claro— 
y atorra afirma que las cuatro compa-
ñías están operando tan concertada-
mente que la combinación ilegal sub-
siste. Y para acabar con ella ha he-
cho presentar en el Senado, por Mr. 
Hitehcock una enmienda al proyecto 
de reforma arancelaria; enmienda por 
la cual se establece un impuesto pro-
gresivo sobre el tabaco elaborado. 
Se aplicaría ese impuesto a las em-
presas que produjesen al año, más de 
"ochenta" millones de libras de taba-
co, o de "cuatro" millones de libras 
de rapé. Más arriba de esas cantida-
des, se pagaría un centavo por libra 
por el primer millón de libras, dos 
centavos por d segundo y así hasta 
llegar a seis centavos. Esto, además, 
del impuesto, ya existente, de ocho 
centavos, por cada libra de taba-co 
o de rapé; impuesto que ha dado el 
año pasado más de "setenta" millo-
nes de pesos al Tesoro. Se calcula que 
el progresivo o "sliding," daría unos 
quince millones. 
Si sólo so tratase de obtener ingre-
sos, podría pasar, en circunstancias 
extraordinarias; pero es inadmisible 
qomo recurso ofensivo e instrumento 
contra la producción en gran escala, 
que es la más barata, la más adelanta-
da, la que puede hacer mejor las cosas. 
Iros impuestos progresivos no son 
de justicia aritmética; pero pueden 
ser de justicia política, y social. El 
que hay en Inglaterra y en otros paí-
ses europeos sobre la renta y que se 
va a establecer aquí, pues forma, tam-
bién parte del proyecto de reforma 
arancelaria, es muy razonable, cuan-
do tiene bases bien, estudiadas; y eu 
algunos casos hasta resulta un benefi 
ció para los contribuyentes archimi 
llonarios, a quienes se aligera de un 
exceso de dinero, con el cual no sa-
brían qué hacer. Y la progresión en el 
impuesto sobre la propiedad territo-
rial, es de eficacia para aumentar ^ el 
número de los que la poseen, para bien 
de ellos y de. la sociedad. 
Pero el impuesto gradual, sobre el 
volumen de la producción, que es lo 
que el Senador Hitehcock propone, 
sirviéndole de apuntador el Secreta-
rio Me Reynolds, es un error detes-
table; es 'algo que, con la etiqueta,de 
"progresivo," va contra el progre-
so; es una prima concedida al "chine-
tai" contra la fábrica moderna. Y, 
por supuesto, no acabará con la "com-
binación ilegal," como dice Mr. Mac 
Reynolds, de las compañías tabaca-
leras; porque, esas, cuatro, sucesoras 
del Trust, se descompondrán en ca-
torce, o en cuarenta, para que, tenien-
do cada una de ellas, una producción 
anual inferior a los "ochenta" millo-
nes de tabacos o a los "cuatro" mi-
llones de libras de rapé, no estén obli-
gadas a pagar el nuevo impuesto. Y 
los accionistas seguirán siendo ^ los 
mismos; pero, si, habrá más cajeros 
y más tenedores de libros y más escri-
torios; que este'ha sido, hasta ahora, 
el único resultado apreciable de la 
Ley Sherman y de la guerra contra los 
Trusts, 
Es probable que la enmienda sea vo-
tada por el Congreso, porque allí pri-
va el populachear a costa del capita-
lismo; y probable, también, que esas 
cuatro grandes compañías ni siquiera 
se atrevan a enviar representantes a 
esta capital para gestionar contra esa 
medida, para que el Presidente Wilson 
no las acuse de tener en las Cámaras 
un "lobby" pernicioso. Pero algu-
nos periódicos creen quej si se acude 
al Tribunal Supremo, éste declarará 
anti-constitucional ese impuesto. Se-
rá un nuevo servicio que se deberá a 
ese respetable organismo; del cual 
decía el marques de Salisbury, jefe 
de los conservadores ingleses "que 
era lo único bueno que había en la 
Constitución de los Estados Unidos." 
X. Y. Z. 
i L I O P O R L A 
E l v u e l o S a g u a - Q u e m a d o s d e G ü i n e s . P e l i g r o s o 
a t e r r i z a j e . D e s p e r f e c t o s e n e l m o n o p l a n o . 
U n a l m u e r z o . 
Ayer, a las nueve de. la mañana, 
.errizó en Qucnradíos de Güines el 
intrépido aviador Domingo Rosillo, 
•después d:e realizar su airuunciádo vue-
lo entre diebo pueblo y Sagua la 
Grande. • • -
Al d'e&eenicLer, a consecuencia de lo 
¡poco espacioso del terreno, tuvo ne-
cesid/ad de hacer una evolución vio-
lenta para no caer encima del nume-
roso públieo que aláí se encontraba. 
La máquina, al choear contra el 
suelo, sufrió algunos des/perfectos, sa-
lieodio ileso el simpático piloto. 
E l estado en que quedó el velívolo 
impide q-ue pueda Rosillo realizar su 
propósito de regresar inmediatamen-
te, de un vuelo, a Sagua la Grande." 
Más de cuatro mil personas acudie-
ron al campo de aviación, prorrum-
piendo en atronadoras salvas de 
aplausos al divisair en el espacio el 
monoplano. 
La comisión organizadora de los 
festejos que se prepararon para re-
cibir a Rosillo le obsequió con un al-
muerzo en el liotel "Jara." 
En un pVincipio se dijo que dicho 
almuerzo sería costeado 'con los fon-
dos recolectados; pero nuestro co-
rresponsal, señor Liarte, tesorero dte 
la comisión, nos hace constar que el 
obsequio lo hacen por su cuenta los 
urganiziadores. 
Se ha aplaudido mucho la actitud 
de la empresa Gutiérrez, que ha pro-
iporoicnado gratis t.us máquinas para 
que el público se trasladara al oam-
po de aviación. 




L A N 
Para decorar económica-
mente el Hogar con1 bonitos 
efectos que demuestren lim-
pieza y , gusto, el Esmalte 
Sapolin Acabado de por-
celana, es sin duda el ideal. 
P r o d u c e una superficie 
perfectamente lisa á la que 
el polvo no puede adherirse. 
E l Esmalte Sapolin Acaba-
do de porcelana, se puede 
usar para cualquier parte 
de la casa. Usándolo libre-
mente es el modo de tener 
el Hogar limpio, luciente y 
sanitario. Su costo es una bagatela, porque una vez aplicado el 
Esmalte Sapolin permanece sin agrietarse ni descascararse, evitando 
el gasto de frecuentes renovaciones. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible nuestros 
envases y etiquetas, pero nunca han pendido llegar á igualar el artículo. 
De venta en donde vendan Pinturas. 
Frf,ric«1»es«ian.ent. Gerstendorfer Bros,, New York, U . S. A . 
L A P R E N S A 
Parecía una bagatela, una zaranda-
ja la cuestión de los destinos. 
Algunos de los voceros conj unció-
nistas la desdeñaban. 
¿'Qué es eso de hablar seriamente 
de las sinecuras y del balancín, mur-
muraba E l Día a un gobierno que 
viene a moralizar y rectificar, que 
lleva como divisa el lema '•'Honra-
dez, Paz y Trabajo" y que no quiere 
continuaciones de ninguna clase? 
Y es E l Dia ahora, desde el gritico, 
uno de los periódicos a quienes más 
preocupa y hace pensar el problema 
de ios destinos. 
E l "notero" le lia dedicado ya me-
dia docena, de "notas." 
Dice en la última: 
Eso de los destinos no será el pro-
blema de los problemas, no será to-
do el problema, pero parécenos que 
"es un problema," que es uno de los 
problemas (uno .de los problemas 
nacionales, una de las realidades na-
cionales. ) 
Y es un problema en el que hay 
"de todo un poco." 
Es eso de los destinos un proble-
ma social, "tiene de problema social," 
porque es un hecho que cada día el 
cubano, el nativo, va encontrando en 
la actividad privada "en su tierra," 
mayores dificultades para ganarse la 
vida. 
Es un problema económico, c< tiene 
de problema económico," porque acu-
sa esa poderosa y casi general tenden-
cia a las garantías y los provechos de 
la buN>craeiaf una situación de pau-
perismo o proletarismo de nuestraa 
clases medias. 
Es un problema político, "tiene de 
problema político," porque es un pro-
blema político aquí y en Pekín, el de 
•que los poderes públicos, deben go-
bernar preferentemente con los su-
yos, con los que los llevaron a la 
victoria. 
Es un problema "ad-idnistrativo,*' 
porque se relaciona con ello la orga-
nización y buena marcha de la públi-
ca administración. 
Es por último un problema "real," 
porque, está a la vista, porque "lo 
tenemos encima." 
Ya sólo falta decir que es el de 
los destinos, el problema de los pro-
blemas. 
Conviene no olvidarlo para que en 
las sucesivas campañas electorales 66 
le conceda uno de las primeras y más 
fundamentales cláusulas del pro-
grama. 
Y aun sería quizás muy convenien-
te (muy práctico a lo menos) que el 
lema "Honradez, Paz y Trabajo" se 
sustituyese por este otro: "Sinecu-
ras, Sinecuras, Sinecuras." 
Sería más franco, más humano... 
y menos expuesto a desengaños y pro-
testas. 
E l mismo colega E l Día insiste en 
sus quejas sobre la conducta pasiva y 
comodona de algunos Secretarios de 
Despacho respecto a Menocal. 
Y escribe: 
E l doctor Enrique Núñez ha sido 
uno de los primeros que se ha expre-
sado en términos despectivos contra 
los aspirantes a empleos, manifestan-
do que los pretendientes, los Repre-
sentantes que le llevaban recomenda-
ciones y cuantos de algún modo que-
rían cumplir compromisos políticos, 
no lo dejaban vivir, le robaban el 
tiempo miserablemente y ?e impe-
dían dedicarse al estudio de los gran-
des problemas relacionados con la Se-
cretaría de Sanidad. 
En vista de tales quejas, hemos 
procurado investigar el tiempo que. 
dedicaba el doctor Núñez a la Secre-
taría que desempeña, y podemos ase-
gurar que apenas le dedica de tres 
cuartos de hora a una hora diaria-
mente. E l resto de su tiempo lo em-
plea en atender a su clínica, en ejer-
cer activamente su profesión y en 
practicar operaciones a domicilio. 
siempre que se reclame el concurso de 
su habiHdad quirúrgica. 
Pero esos tres cuartos de hora que 
el Secretario de Sanidad dedica a 
los problemas de la Secretaría, jun-
tamente con las demás horas en que 
se entrega de lleno, fervorosamente 
a su profestón, deben de ser para 
agobiar, abrumar y aniquilar aun a 
complexiones tan vigorosas como la 
suya. 
Quizás crea el Seoretaxio de Sani-
dad que a esos cargos han de ir so-
lamente aquellos que no tengan nada 
que hacer. 
Y que puedan tomar la Secretaría 
como un deporte. 
Pero él necesitará esos tres cuartos 
de hora que lo quedan libres des-
pués del ejercicio de su profesión, 
para descansar tranquilamente. 
* 
* « Continúa " E l Día:" 
La causa de tales anomalías está 
en que el doctor Núñez no sólo no es 
político, sino que no quiere ni le in-
teresa serlo. Está en el Gobierno co-
mo ave de paso, dispuesto siempre 
a volverse a su clínica, a su clientela, 
a su sala de operaciones y nada le 
importa, por consiguiente, disgustar 
a un partido con el cual no tiene co-
nexión ni enlace de ningún género, 
siendo éste uno de los inconvenien-
tes de llevar al gobiero a gente que 
carece de significación y de arraigo 
político. 
Pero el Secretario de Sanidad ha 
aceptado su puesto a fuer de amigo 
íntimo del Presidente. 
Como tal quizás le sobre derecho 
a descargarse, cuanto pueda, de su 
peso. 
Y echarlo sobre Menocal. 
E l cuero que Menocal ha dejado 
de "sonar" está restallando feroz-
mente en algunas Secretarías. Ejem-
plo, la de Hacienda. 
Informa un colega: 
Ayer fué leído en la Cámara el dic-
tamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, por el cual se hacen 
varias economías en el presupuesto 
y entre ellas se suprime íntegro el 
negociado tan importante como el 
del Registro General, de la Sección 
de Asuntos Varios de la Secretaría 
de Hacienda, y se suprime además 
los de la Paga del Ejército, Boletín, 
Archivo y Lotería. 
E l Registro General lo desempe-
ñan actualmente ocho hombres y es 
tal su importancia, que de»de el pri-
mero de Enero a fines de Mayo, re-
gistró 40,000 documentos de entrada 
y 20,000 de salida. 
E l de Boletín tiene a su cargo la 
dirección e impresión del mismo, y 
de dicho boletín no puede suprimir-
se, toda vez que en él se publican to-
das las resoluciones de Aduana, Jun-
ta de Protesta y demás dependen-
cias de la Secretaría. 
E l archivo es indispensable por 
tener que informar a todos los de-
partamentos que pidan datos y an-
tecedentes para la resolución de 
asuntos importantes del despacho 
ordinario. 
El Negociado de Lotería tramita 
todos los asuntos de este ramo que 
dependan de la resolución del Secre-
tario, así como el de la Paga del 
Ejército, que no debe dejar de exis-
tir, porque hay pendientes gran nú-
mero de reclamaciones de esta índo-
le y es una unidad administrativa, 
según la Ley del Poder Ejecutivo, 
comprendida en el artículo 189. 
La economía que representa para 
el Estado la supresión de estos Ne.-
gociados asciende a 12,400 pesos. 
Varios representantes que visita-
ron hoy la Secretaría, entre ellos los 
señores Belisario Rodríguez, Urquia-
ga. Soto y Pazos, han convenido on 
la imposibilidad de hacer esas su-
presiones, que traerían aparejado 
P a r a 
e l H í g a d o y e l 
E s t ó m a g o 
JPueden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
P Í L D O ] 
B R I S T O L 
Vegetales, Azucaradas. 
El purgante casero. Benigno pero eficaz. / 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
L A N M A N m> K E M P 
N E W Y O R K 
De Tonta en todas las Droguorlus y Farmacias. 
nn gran perjuicio para el despacho 
y desenvolvimiento de la S^crotaxía. 
Que «e suprima de una vez toda la 
Secretaría (con una #sola condición; 
la de que quede allí la caja.) 
A la verdad, que la mísera econo-
mía de 12,400 pesos no merece tan 
ciego y despiadado barrido. 
Seguramente las consecuencias de 
tamaño desmoche no las sufrirá el 
Secretario de Hacienda, sino Me-
vnooal. 
¿Qué han de hacer las víctimas de 
dicha Secretaría sino enviar comisa-
rios al Presidente y darle las quejas 
cada uno por su parte, a fin de que 
suspenda la terrible espada del An-
gel Exterminador? 
Y ya tenemos a Menocal con este 
nuevo alivio de su car^a y de su do-
lencia. 
De " L a Postal Habanera" de " L a 
Correspondencia:'' 
La "brava" que los asbertistas le 
dieron ayer al general Menocal, en 
la exposición de agravios y "ultimá-
tum" do reclamaciones que le entre-
garon, va a darles resultados contra-
producentes. 
E l general Menocal prepara una 
contestación serena, pero adversa-
mente categórica: admite el concur-
so de todos, mas no se somete a im-
posiciones. 
O lo que es igual, pero dicho en 
términos vulgares: les manda con la 
música a otra parte. 
E l asbertismo, pues, va a quedar 
reducido a la más mínima expresión. 
Porque en esta política fulanista en 
cuanto se acaba el turrón comienzan 
las deserciones. 
Hay que andar, sin embargo, con 
pies de plomo. 
Pudiera suceder que se reunieran 
todos aquellos a quienes se los man-
dase con la música a otra parte, pa-
ra preparar de nuevo el turrón y die-
ran un disgusto o varios disgustos a 
los consejadores. 
Tal ve.¿ alguien les está esperando 
para recibirlos con los brazos abier-
tos. 
E l general Gómez vuelve para Oc-
tubre. 
Menocal se ha decidido a aclarar, 
fijar y revolver de una vez esta cues-
tión de los asbertistas y el gobierno. 
Quizás les toque también algo a los 
conservadores. 
Informa " L a Lucha": 
E l general Menocal, según nuestrM 
noticias die hoy, ha deaistádo de escri-
bir una carta al general Asbert, brin-
dándole una entrevista. 
Parece ¡resuelto a adoptar otro pro-
cedimiento que le permite aprovechar 
la oportunidad para dirigirse tambión 
a los conservadores, quienes igualmen-
te que los asbertistas, le han plantea-
do cuestiones varias y han raostrádosc 
quejosos oon la provisión de algunos 
cargos. 
En vez de la carta que se anunció, 
el Presidente de la República ha comi-
sionado al doctor Rafael Montero, pa-
ra que conteste ampliamente y punto 
por punto el memonbndum asbertista, 
dando las razones o circunstancias que 
abonaron cada caso, y explicando el 
por qué de muchas cosas que no han 
sido comprendidas o que se han esti-
mado realizadas en contra del pacto 
anteriomente legalizado por quienes 
podrían hacerlo, y de paso que se con-
teste las demandas del asbertismo que 
se hagan algunas aclaraciones dirigi-
das directamente a aquellos conserva-
dores que por diversas causas han for-
mulado protestas. 
También en ese documento se fija-
rán exactamente el programa y l'as in-
tenciones que animan al general .Me-
nocal; se definirá la línea de conduc-
ta que éste habrá de observar y se re-
comendará la conveniencia de que ce-
lebren una entrevista el general Me-
nocal, el doctor Varona y el general 
Asbert, para determinar, de manera 
precisa y definitiva, el desenvolvi-
miento del gobierno. 
Es decir qu© Menocal p i ^ 
ner de una vez los puntos ^ 
les. ,e las 
No sabemos si lo conseguid 
tan escurridizos estos poHticog" 
todo cuando se trata del proble^ í"6 
pan pedir o de pan comer! 
jEs tan difícil atar los cabos 
modo que no dejen ningún resquj^ 
• • 
Recoge el mismo colega a rengi-
seguido, otras impresiones politi0Q 
que no tienen desperdicio y qlle ^ 
de servir para dar luz y orientacV'* 
al lector sobre las que acabamos de ^ 
piar. 
Dice "La Lucha": 
Hablando el general Menocal cq,, 
un prohombre conjimeionista que f j 
amigo íntimo del general Gómez, visi' 
ta diaria al Palacio en una época v 
que ocupó prominente situación en 4 
anterior gobierno, ie preguntó el 
si dente a su inti6r]oc.utor,—que pues 
to que era hombre que había estado 
junto a su predecesor en la presiden 
cia, y conocedor, por lo tanto, del • 
movimiento palaciego, subsecuente a 
la exaltación de un primer Magistra-
do, cuánto tiempo duraba esa espanto-
sa efervescencia preliminar de un nue-
vo estado de cosas. 
Y el prohombre le contestó que en 
su opinión a él, al general Menocal 
le duraría hasta el 19 de mayo de 
1917,, por que no veía la solución 
puesto que no se determinaba el Pr̂ ! 
sidente a "plantarse." 
Y el' Presidente, asustado de la pa-
vorosa perspectiva que le dejaba en-
trever su amigo, refiriéndose a tan 
largo plazo, manifestó que estaba fir-
memente resuelto a resolver las actua-
les cuestiones de personal dentro de 
este mes a lo sumo, que se hallaba 
agobiado con tantas peticiones y ambi-
ciones que se habían desencadenado a 
su alrededor, que él pensaba que en la 
Presiden ria le serían sometidos pro-
blemas nacionales que afectasen a la 
prosperidad y engrandecimiento de h 
República, y no encerrarlo en un es-
trecho círculo de repartes de puestos, 
que se le dejaría libre pâ ra actuar en 
aquel sentido y desarrollar su progra-
ma gobiernista, y que se encontra&a, 
en realidad, muy fatigado y no menos 
contrariado porque tenía encima un 
cúmulo aplastante de trabajo y por-
que era centro y eje de los deseos de 
todo el mundo, pues había recibido ya 
una infinidad de telegramas imperti-
nentes que procedían de lugares ape-
nas conocidos, haciéndolo responsable 
único de que en tal o cual pueblecito 
8e nombrase a Fulano guardia munici-
pal' y no a Zutano, culpándosele a el 
exclusivamente de esto y de otras co-
sas más por el estilo que ni siquiera 
de referencias conocía, 
Menocal quería volar más alto y se 
asfixia en este ambiente de pequene-
ces y nimiedades. 
Salió de Chaparra para ser jefe su-
premo de la nación, y ve que se le pre-
tende convertir en mayordomo dft 
una despensa. 
Soñaba en problemas nacionales y 
se empeñan en atarle a la nómina 
de un gtmrdia munacipal o de un or-
denanza. 
Está por fin decidido a romper eso 
cerco, al cual no se aviene su carácter, 
antes que acabe con su salud y con su 
ecuanámidad. 
¿Lo conseguirá...? 
A l I n g e n i e r o d e 
P a r q u e s y C a l l e s 
Llamamos la atención del Ingenie-
ro Jefe dle calles y parques sobre el 
estado desastroso en que se encuen-
tra la de Suárez, especialmente en el 
tramo comprendido entre Gloria y 
Misión, tramo en el que, además ue 
un sin fin de baches, existen laguna-
tos de pestilenv.ia insoportable, a cau-
sa de estar rota la cañería del agua 
•por cuatro sitios distintos. 
Los vecinos de esta barriada espe-
lan que algo so haga por ellos 
aiombre de la salud. 
^EsÍnql 
R E S I N O L c u r a e l e s c o -
z o r d e l a p i e l 
El Ungüento Resinol y el Jabón Resinol hacen como iotUntáneame»-
te la picazón y rápida y eficazmente curan los casos mé/ desesperados 
de eczema, reumatismo, empeines, salpullido y toda oír*. erupclOv Con 
su uso desaparecen forúnculos, cardenales, etc., cuando todoc los do-
más tratamientos han resultado una pérdida de tiempo y de dinero. 
BJI Jabfln Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en te-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República-
fnatrucciones completas en español. 
Z A R 
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I L L A S A B R Á . 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA P"^ 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGA* 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Zakrlcanle . DruBueria Sarri Teníanle Rey y Campealela.-Habad* 
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S E N A D O 
/ l l a c a r r e r a , 
p i e r r a s i n e m c m . u o s ú i s c u s i o n e s q u e s e 
a p l a z a n . E l c i e r r e d e l a l e g i s l a t u r a 
L a sesión de ayer 
jiiu<4 de tiro rápido, sin debates de 
} críín linaje, no obstante figurar en 
1 orden del día tres disensiones de 
Sctámeiies, sobre los cuales, sobre to-
do los dos rdliu108» se notó la tenden-
cia de pasar como sobre ascuas para 
tratarlos. . 
gllo nos hizo pensar si no obedece-
r á esa actitud dilatoria de los seño-
s senadores que en número de diez 
seis asistieron, al previo y prudente 
Cuerdo de esperar el resultado de la 
contestación que el señor Presidente 
u TieDÚbHca resuelva darle a los 
definición 
de la Repúbli 
asbertistas como ciara y 
precisa de la línea de conducta políti-
ca que en su gobierno está dispuesto a 
seguir-
Mensajes 
Leyóse uno del Ejecutivo dando 
cuenta de haber dejado sin efecto el 
-nombramiento hecho a favor del señor 
Fidel GK Fierra, con fecha 2 de Mayo 
último, de miembro de la Junta de 
Protestas. 
El señor M A Z A Y A R T O L A : In -
teresó que quedara inbre la mesa. 
El señor SANCHEZ AGRAMOX-
TE: Cree qne basta con que el Sena-
do se diera por enterado. Sin que vea 
por qué había de quedar sobre la Me-
sa. 
El .señor M A Z A : Insiste en su de-
seo explicando que sóío por veinticua-
tro horas. 
Así se aceurda. 
El segundo mensaje del Ejecutivo 
se contraía tan sólo a acusarle recibo 
al Senado de-un escrito enviado solici-
tando datos. 
Comunicaciones 
El señor Wifredo Mazón suplica s:j 
ie dé contestación a su escrito solici-
tando la autorización para poder des-
empeñar el Consulado de Nicaragua 
en la Habana. 
El señor DOLZ: Manifiesta que la 
Comisión respectiva, con fecha 5 de 
Mayo, había pedido los datos necesa-
rios sebre dicho señor, y aún no los 
había obtenido. 
Discusión de dictámenes 
Diósele lectura al' de la Comisión .le 
Oobierno Interior modificando el Ca-
pítulo de "Taquígrafos del Senado" 
con la nueva plantilla en su personal, 
tal como la publicamos oportunamente. 
El señor SANCHEZ AGRAMON-
.TE: Explica las razones en que se ha-
bía inspirado para proponer tales mo-
dificaciones. Así como las de sus en-
miendas al artículo segundo, pidiendo 
la aprobación de ellas y del dicta-
men. 
Quedó aprobado. 
Pusiéronse a discusión los dictáme-
nes délas Cornisones de Obras Públi-
cas y Hacienda y Presupuestos favo-
rable el primero y contrario el segun-
do, a la proposición de Ley concedien-
do un crédito de 25,000 pesos para la 
construcción de un cuartel de bombe-
ros en Santiago de Cuba. 
E l señor M A Z A Y A R T O L A : En-
tiende que como quiera que el dicta-
men de la Comisión de Obras Públi-
cas fué emitido en el anterior período 
legislativo, carecía de validez, y por 
lo tanto, el asunto tenía, que pasar de 
nuevo a la actual' Comisión' de es-j 
nombre para que dictaminara. 
E l señor R E G Ü E I F E R O S : Desea 
que la discusión de ese asunto se pos-
ponga para la sesión del lunes a fin 
de aportar datos de que carecía en el 
momento. 
Accede el Senado. 
Pasó a discutirse el informe de la 
Comisión d0 Asuntos ^Militares favo-
rable a la proposición de ley conce-
diendo eKretiro a las fuerzas de mar 
y tierra. 
E l señor D I A Z V E G A : No bien co-
menzada la lectura del largo dicta-
men rogó que se acordase el' dejar la 
discusión para el luñes próximo, para 
•dar tiempo suficiente a su estudio. 
E l señor GONZALO PEREZ: Apo-
ya la petición, pero añadiendo que en 
vez de ser el lunes, se incluya el asun-
to en el primer lugar de la orden de 
la sesión del miércoles siguiente. 
Se suspende el debate. 
Informes 
El señor SANCHEZ AGRAMON-
T E : Da cuenta de 'haber recibido una 
carta del señor Lanuza donde le ma-
nifiesta que Ift Cámara adopta el 
acuerdo de dar por terminada la le-
gislatura el día 30 del corriente, y 
por lo tanto entiende que el Senado 
debe proceder de igual suerte. 
E l señor M A Z A : Cree qu(; existien-
do presentada una proposición, no de-
be de repetirse. 
E l señor DOLZ: Interesa que se le 
dé lectura a ese proyecto de resolu-
ción. 
Así se hace, aprobándose el cerrar-
la legislatura en dicha fecha. 
E l señor M A Z A : Pregunta a l'a Me-
sa si ha recibido el Señado, proceden-
te de. la Cámara de Representantes, 
una proposición de ley referente a la 
concesión de prórroga para el pago 
de las matrículas en los Institutos pro 
vinciales y en la Universidad. 
La P R E S I D E N C I A : Contesjta er. 
sentido negativo. 
Levantándose la sesión. 
A S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
C Á M A R A 
s a , 
d e l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a e n 
u p u e s t o s . S u d i s c u s i ó n . D é b i l d e f e n -
a l u s i o n e s . E l s u i c i d a . E l b a i l e 
l o s m i l l o n e s . J u s t a i m p r e s i ó n . 
panalizados desde hace la friole-
de ocho meses; y con 'las lluvias de 
estos días la nube de mosquitos se ha-
te mstoportable, imponiéndose la ne-
cesidad de rellenar esas zanjas o de 
hacer algo que evite esas plagas de 
Mosquitos, • tan molestos como peli-
grosos. 
Varios vecines de la Víbora se nos 
quejan de que en la calle Primera en-
tre Josefina y Santa Gertrudis, se h i -
zo una excavación con objeto de 
ochar los cimientos de una casa. , 
Su propietario se h-a arrepentido, 
sin •diada, po-rque los trabajos quedlá-
Comienza a, las dos y media. 
La preside el doctor Lanuza. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
Comunicaciones 
I^a Cámara se da por enterada de 
varias comunicaciones que le dirige el 
Senado remitiendo los proyectos de 
Ley, aprobados por aquel cuerpo co-
legislador, creando una Jefatura local 
de Sanidad, en Regla; anulando el De-
creto presidencial número 132 de 
19061% creando el. Ayuntamiento de 
Ramón Lago en la Provincia de Pinar 
del Río 
También remite el Senado un pro-
yecto aprobado declarándose compe-
tente para" juzgar los delitos comunes 
que cometan el Presidente de la Repú-
blica y los Secretarios del Despacho. 
La Ley Hipotecaria 
Se aprueba una moción .del doctor 
Ferrara dando poj.' terminada la ges-
tión de la Comisión mixta, designada 
por los dos cuerpos colegisladores pa-
ra discutir el proyecto de ley que mo-
difica el artículo 47 de la ley orgá-
nica del Poder judicial. • 
Proposiciones de Ley 
Se leen y pasan a informe de las Co-
misiones respectivas cuarenta y ocho 
proposiciones de ley que figuran en la 
orden del día. Algunas de estas f i -
gura rán en la orden del día de la se-
sión próxima. 
Los presupuestos 
Se había extinguido la acordada 
para discutir los asuntos de carácter 
general. Y se entró en la discusión 
•del Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos en el ante-
proyecto de Presupuesto enviado al 
Congreso por el Ejecutivo Nacional. 
E l señor Ferrara pide la palabra. 
De su discurso tomamos los párrafos 
más importantes: 
Sqñor F E R R A R A : señor Presiden-
te y señores Representantes: Decía 
el señor Fernández de Castro, en una 
de estas discusiones preliminares so-
bre las precedentes lecturas de los 
Presupuestos, encaminados a que la 
Cámara pudiera discutirlos, que re-
sultaba o resul tar ía extraña la discu-
sión, toda vez que por un lado estaban 
los liberales que habían preparado el 
anteproyecto de Presupuestos y por el 
otro lado, los Conservadores que de-
bían aplicarlos cuando llegaran a ser 
Ley. 
Tengo la seguridad que si el pro-
pio señor Freyre estuviera todavía re-
presentando al pueblo cubano en es-
ta Cámara, no podría pronunciar el 
discurso que dijo ha dos años, que el 
propio ilustre Presidente de esta Cá-
mara, a pesar de su ecuanimidad 
siempre reconocida, a pesar de la f i -
jeza de sus principios, a pesar de 
su elevación mental que la mantiene 
siempre por encima de los Partidos 
Políticos y de las luchas partidarias, 
el ilustre Presidente de la Cámara 
hoy no podría desde los bancos de Ja 
mayoría decir las mismas cosas, exa-
minar el Presupuesto de la misma 
manera como le ha hecho con constan-
cia y brillantez durante los años prece-
dentes. Y es que ciertos principios es-
tán permitidos en la oposición, pero 
no en el Gobierno. 
Estamos, pues, en esta labor com-
pletamente de acuerdo; pensamos to-
dos de la misma manera, consideramos 
nuestras cuestiones económicas sin 
ninguna división: liberales y conserva-
dores somos partidarios de un Presu-
puesto alto. ¿Qué importa que el Par-
tido Conservador haya clamado desde 
la tribuna pública a favor de los Pre-
supuestos bajos ? ¿ Qué importa que aún 
en los mítines que tenían mayor realce 
y mayor importancia, los oradores de 
nota, los que no se dejan arrastrar por 
la palabra sino que la dirigen en el 
sentido que su pensamiento indica, 
hayan dicho y repetido qtte el Partido 
Conservador iba a reducir los Presu-
puestos de manera considerable? ¿Qué 
importa que se haya podido sostener 
en los periódicos, que nos hayan re-
pétido aquí, cara a cara, que el Parti-
do Liberal era el Partido del despilfa-
rro. Que importa todo esto, frente al 
hecho evidente, claro, patente de que 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos en la hora actual, cuando po-
día hacer una labor beneficiosa, en lu-
gar de demostrar que eran sinceros 
aquellos principios aplicándoles aho-
ra,'acepta el Anteproyecto de Presu-
puesto del Ejecutivo liberal? 
_ Esto justifica la causa de la coin-
cidencia entre el anteproyecto que en-
vió el Ejecutivo, para coincidir en ma-
t e m económica con lo que ellos tan-
tas veces habían criticado. Buscaba 
alguna razón; acostumbrados a estas 
lides públicas entendían que los seño-
res de la mayoría de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos hubieran he-
cho algo que les preparara la defensa 
y qué aún cuando la defensa fuese fic-
ticia y deleznable, por lo menos pu-
diera servir de base al discurso que su-
pongo que deberán pronunciar los dis-
tinguidos miembros de la mayoría de 
esta Comisión; esperaba, en pocas pa-
labras, algo como lo siguiente: "no 
hemos tenido tiempo, para estudiar 
detenidamente el Presupuesto, nues-
tra obra no es esa que presentamos 
en el dictamen, nuestra labor no es 
eso, nosotros nos hemos -debido adap-
tar a las circunstancias del momento, 
a la brevedad del tiempo, a las necesi-
dades circunstanciales." He buscado 
algo que signifique más o menos esto 
que acabo de decir, y no he encontra-
do absolutamente nada. 
¡ Oh discursos de otra época; oh fa-
mosos tiempos pasados, oh 20 millones 
de pesos, oh reducciones, oh palabras, 
palabras y palabras solamente encami-
nadas a obtener el voto! Habitual-
inente me dirijo a los señores conserva-
dores; constituyen la mayoría de la 
Cámara, la parte de la Cámara en 
contra de la cual yo actúo, y claro 
está que debo combatirla, y también 
porque mi deseo es como lo indicaba 
•el señor Lanuza, que el Partido Con-
servador hiciera buenos sus ofreci-
para P á r v u l o s r Cilios 
por m á s de 
teeva l a 
firma de 
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tÁMíSAS 
S t s a r n 
LAS MEJORES. 
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l o a c h P a s t e 
Exterminates Cockroaches quickly and 
very thoroughly. 
Also Rats, Mice, Waterbugs, etc. 
Sold by Druggists, 25c and 1.00 
or aentdírect, charges prepaid, on receipt of prlce. 
MONEY BACK IF IT FAILS 
Stearns' Electric Paste Co., Chicago, III. 
SI C O M E NO E N G O R D A 
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s o n l o s ú n i c o s q u e p u e d e n 
a p l i c a r s e e n c u a l q u i e r t i e m p o 
( e n c i n c o s e g u n d o s ) c o n l a 
s e g u n d a d d e q u e a l i v i a n y 
s a c a n l o s c a l l o s * 
Las molestias que las unturas 
y otras aplicaciones desagradables 
proporcionan, quedan eliminadas, 
usando los parches "GALLO." 
Dia y noche, siempre se mantienen 
en su lugar con firmeza, limpios, 
cómodos, económicos y en 48 
HORAS exterminan c1 callo. 
" O TL ^ 
r a r e n e s 
" G A L L O " 
P a r a C a l l o s 
vTambien parr Juanetes) 
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Solicita muestras gratis á 
Bauer & Black,25th and DearbornSts. 
Chicago, E. A., Departamento A, 
Pruébelos parches de Bolladonn "B & B " 
Tense, siempre á mano un paquete 
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C 1938 ••pi-
mientos a f in de que efectivamente 
las ideas que al calor de la oposición 
surgieron en sus mentes, pudieran ser 
aplicadas en el período de gobierno 
del cual están disfrutando. Pero en 
este caso mi entusiasmo es todavía ma-
yor porque los actuales actos constitu-
yen una especie de revancha. 
Se hablaba entre nosotros de sine-
curas votadas por el Congreso y he^ 
inos tenido en poco tiempo, sinecuras 
dictadas por el Ejecutivo; habíamos 
criticado la labor colectiva nuestra y 
que por ser colectiva disminuía la res-
ponsabilidad, puesto que sabido es que 
los Cuerpos Colegisladores tienen me-
nor responsabilidad siempre, toda vez 
que ésta se disuelve dentro del núme-
ro y vino la de una sola persona en-
caminada al mismo i ' in . Se crearon 
las .sinecuras, algunos de nosotros pro-
testamos en contra de ellas, y las si-
necuras ban seguido, y no solamente 
los liberales, sino otras más que se han 
creado y que se irán creando y que se 
creerán todavía más, porque es fa-
tal, indispensable este movimiento de 
retación, cuando un Partido no va al 
Pogler solamente sosteniendo id-ías, 
cuando se agita, como se está agitan-
do el Partido Conservador, en los ac-
tuales momentos, no en nombre de 
ideas y principios, sino solamente por 
intereses especiales, porque camarillas 
desean imponer a sus propios ahijados, 
porque individuos caciques quieren 
que sean protegidos los que vienen de 
abajo y los ayudaron; en los actúalas 
momentos, el ilustro señor Presidente 
de la República está agobiado bajo el 
peso insistente, casi feroz, de sus pro-
pios correligionarios. 
Señor F E R N A N D E Z DE CASTRO: 
por el señor Zayas, señor Ferrara. 
Señor F E R R A R A : yo no sé, esti-
mado aíftigo Fernández de Castro, si 
Zayas pone también su grano de are-
na a la extenuación del primer Ma-
gistrado de nuestra Nación. . . 
Eeñor SOTO: no es un grano, es 
una palada. 
Señor F E R R A R A : n ó : es un gra-
no, señor Soto y si el señor Zayas in-
terviene no es para favorecer "a nue-
vos elementos, sino para defender a los 
que están en sus puestos en donde han 
cumplido, para defender a padres de 
familia que están amparados' por una 
Ley. la que ha sido, es y que será, por 
el Gobierno actual, constantemente, 
conculcada. No desearía yo asumir la 
labor d"l señor Zayas, porque como 
Dante decía, es muy duro subir y 
bajar las escaleras ajenas. ( ¡Muy 
bien, muy bien f) 
Señor FERRARA : Son otros que no 
se llaman Zayas, son otros que acu-
den diariamente y que amenazan, son 
otros, los más amigos, los más prote-
gidos que creen que el Palacio es una 
Agencia de colocaciones. 
No, los qué agobian'al señor Pre-
sidente de la República son los gru-
pos que acuden de provincias a pro-
testar, a protestar porque el señor 
Presidente de la República no consi-
dera que la conquista del Poder es el 
reparto del botín. 
La Comisión no se ha ocupado de 
algo necesario y entiendo que esto de-
be ser debido a un error. Se trata de 
la reducción del. Presupuesto, en for-
ma de rectificación del mismo enviado 
por el señor Presidente- de la Repú-
blica. Hayo referencia a los $25.000 de 
los gastos secretos. Declaro que soy 
contrario a esta reducción ¡ pero la Co-
misión no tenía más remedio, después 
del acuerdo de la Cámara de Repre-
sentantes recaído al Mensaje enviado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, que aceptar la modificación, rec-
tificación del presupuesto presentada 
en forma de Mensaje. 
La Comisión puede introducir cuan-
tas modificaciones estime oportuno, 
así aumentando, así reduciendo, como 
alterando sus cifras. En efecto, el se-
ñor Presidente de la República envío ¡ 
dos modificaciones al proyecto de : 
Presupuestos, una que se refería a la 
reducción de los veinte y cinco mil pe-
sos de gastos secretos que el tiene, y 
la otra, que se refiere a un aumento 
de dotación a favor de algunos Minis-
tros compensado con una disminución 
de personal de la propia Secretaria. 
Yo me alegro de que no se pueda 
hacer nada en secreto. (Risas). Oh! la 
República democrát ica es como todas 
las otras Repúblicas en cuanto tiene 
que mantener la integridad del Esta-1 
do, y si es necesario el secreto, hay que 
mantener el secreto, porque entre el 
secreto y la ruina de la República hay 
que preferir el secreto. 
' Cuando la maledicencia pública que 
puso de moda, como arma política, la 
injuria y la calumnia, afirmaba que^ 
aquellos 25 mil pesos iban en provecho; 
de alguien, aquellos 25 mil pesos sa-1 
lían para el extranjero a fin de pa^ar 
propaganda a favor de Cuba, y pori 
esto salían en múltiples revistas, eil 
múltiples periódicos campañas a favor-
de Cuba, de la independencia de Cu-
ba y de su economía nacional, i I n -
genuos son los que creen que las cosas! 
surgen por movimiento expontáneo ! I 
Terrible es el fracaso al cual estáis j 
expuestos sino volvéis por vuestros pa-
sos. E l arte de la política, es estudiar, 
cu id í r , vigilar y estar preparado, el, 
arte de la política, no significa v iv i r 
beatíf icamente entre uno que pide un! 
destino y otro que solicita una pre-; 
bernia. En el período pasado estos 35 
m i l pesos sirvieron y de una manera 
'admirable en bien de los más altos in-
tereses de Cuba. La abolición de este 
gasto fué un gesto, y un mal gesto el 
haberlos renunciado. 
Este olvido de la Comisión pueda 
que sea interesado, porque se quería 
hacer solamente el gesto y no se que-
ría la realidad práct ica y se contaba 
con la distinguida mayoría de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos. | 
Se quería hacer el gesto, se hizo, y la 
realidad subsiste completamente dis-
tinta. 
Me ha ex t rañado también que en 
el dictamen presentado, aparte de su 
enorme pobreza, de la cual tratare-
mos, no se habla de las transferencias, 
no se prohiben las transferencias. E l 
Partido Conservador consideró las 
transferencias como la base del desor-
den económico nuestro y yo estaba 
de acuerdo con el Partido Conserva-
dor; mi opinión era la misma que la 
que tenía el Partido Conservador. Sí, 
yo estaba de acuerdo con tantas co-
sas que el Partido Conservador decía 
desde la minoría, con tantas cosas que 
dijo desde la oposición! Estaba de 
acuerdo con la supresión de la Lote-
ría, como lo estoy ahora. Estaba da 
acuerdo con la supresión de las lidias 
de gallos, como lo estoy ahora. 
Yo estaba de acuerdo entonces con 
la supresión de las transferencias de 
crédi to. ¿Y, qué hicimos nosotros los 
liberales despilfarradores, los libera-
les de los presupuestos altos, los libe-
rales de la confusión económica, qué 
hicimos? ¡Ah, por medio de nuest'-a 
comisión de Hacienda y Presupuestos 
en la cual nosotros teníamos mayor ía 
y por lo tanto la responsabilidad, con-
signamos en la Ley que acompaña el 
Presupuesto la supresión de toda 
transferencia de crédi to . . . 
Señor SOTO: se consignaron en 
Presupuestos y no se cumplió la Ley. 
Señor F E R R A R A : No me importa 
si así hubiera acontecido, porque la 
responsabilidad de no cumplir la Lev 
sería de otros. Yo tengo el deber de 
dictar una buena Ley ; no porque otros 
asesinen tengo yo que dictar una Ley 
que permita el asesinato; no porque 
otros cometan actos de lo más irapúdi-
eos, en público, tengo que autorizar el 
prostíbulo en plena plaza. Y o ; tengo 
el- deber de dictar buenas leyes que 
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prohibiii los abusos, de evitar el de-
sorden, v, eu materia presupuestal, 
tengo el deber de escribir todo en una 
Ley que pueda impedir el abuso. 
Consignado en un artículo algo que 
impidiera las transferencias de créd'-
toa, nosotros tendríamos una pureza 
presupuesta!, porque en la hora aotual 
v i-n la precedente a la actual, y yo no 
vengo a defender a nadie en esto ca-
so, las transferencias de créditos ha-
teen, imposible la existencia de un Pre-
supuesto, hacen inútiles las labores de 
ijes Cámaras, porque si las Cámaras 
dVjan los distintos servicios en cantida-
des determinadas y luego el Ejecuti-
~v. puede traer una cifra de un lado 
sa otro, las OÁmaras habrán hecho una 
obra completamente inútil, innecesa-
porque el Ejecutivo podrá arar 
a su satisfacción por el ancho campo 
del Presupuesto y podrá llevar una 
cantidad de un lado a, otro, y, en de-
finitiva, hacer lo que desgraciadamen-
te lia venido aconteciendo en Cuba y 
que no acontece en ningún otro país. 
Señor FERRABA: Antes de entrar 
en el breve examen de las partidas, 
con lo que yo terminaré mi oposición 
al dictamen de la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos, voy a hacer notar 
que de año en año la relación que 
acompaña al presupuesto, el dictamen 
como nosotros lo llamamos, va deca-
yendo. 
1 na Comisión que dictamina debe-
ría tener siempre presente estas con-
sideraciones: nosotros le decimos al 
pueblo que tiene que pagar $37.000.000 
en un año. nosotros le debemos decir 
al pueblo también por qué, para qué 
paga, cuál es el beneficio que recibe 
y que estos $37.000.000 sirven para 
que en forma de servicios públicos 
pueda gozar la vida de la civilización, 
defender su territorio y conseguir el 
bienestar nacional. Esta es la idea bá-
sica que debería animar a todos los 
divíírimenes escritos por los miembros 
de las mayorías de las comisiones cl« 
Presupuestos; y efectivamente, en 
otras partes así se hace. Hay que leer 
la relación que acompaña al presu-
puesto francés, las ministeriales por 
un lado, y la que hace el ponente de 
la Comisión de Presupuestos, son bri-
llantísimas, mueven toda la parte eco-
nómica del Estado, la examinan, la 
presentan con bellas formas, y todo 
aquel que la lea, aunque vé que es cre-
cido el presupuesto, comprende que 
no se trata solamente de despilfarres 
por un lado y por el otro de exaccio-
nes injustas, de exigencias fiscales, si-
mo de algo necesario, de algo útil, de 
algo bueno. En este dictamen basta 
Jeerlo para convencerse de j o contra-
rio. Dice que "la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos ha querido hacer 
nin verdadero esfuerzoOh! relativi-
dad de las cosas humanas! 
En el dictamen se habla del presu-
puesto de ingresos, los distinguidos 
miembros de la Comisión, de la mayo-
ría de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesíos'. no han recordado, no han 
leido quizás ni siquiera, los discursos 
.pronunciados en esta Cámara cuando 
se discutían los presupuestos en años 
pasados. 
Recuerdo que yo decía—y creo que 
el doctor Lanuza aprobaba y el señor 
Preyre se entusiasmaba y creo que 
Otros aplaudían—que debían figurar 
todos los ingresos que pagaba el pue-
blo por concepto de Lotería y no so-
lamente las utilidades, debiéndose por 
lo tapto sumar los veinte millones de 
ingresos y no solamente poco más de 
tres millones. Esta cuestión parece 
desconocida por la Comisión. Además, 
.la Comisión hubiera debido fijar los 
; ingresos. 
Entiendo que la cifra de $37.000.000 
es cifra baja, pues nosotros recauda-
rnos más, y podría probarlo fácilmen-
te, examinando el desenvolvimiento 
económico de Cuba, el cual va aumen-
tando en ingresos de tres o cuatro 
millones de pesos todos, los años. La 
entrada será mayor do los $37.000.000 
que aquí se consignan. 
AI Presupuesto fijo se le dedican 
unos ocho renglones y la 'Comisión ha 
debido estudiar una cuestión de una 
importancia capital. Presupuesto fijo. 
Lo dice la propia palabra : debe durar 
un período de años determinados. La 
•Comisión nos hubiera debido decir 
cuál era este período de años, para 
poder hacer el aumento de los señores 
Representantes. 
La labor de una Comisión es para 
que vea todas las cuestiones que se 
puedan presentar a fin de que la Cá-
mara pueda, con la ilustración de la 
'misma, discutir y en definitiva votar; 
y en este caso cada uno de nosotros 
debe hacer la labor que no ha hecho 
la Comisión de Hacienda y Presupues-
tos. 
ED Ejecutivo que conoce y sabe que 
nuestra situación financiera no es bri-
llante, hubiera debido restringir por 
algún período de tiempo algunas con-
signaciones que son útiles en tiempos 
norrnaics. pero que no son indispen-
sables. El Ejecutivo hubiera podido 
hacer, un nuevo estudio y presentarlo 
•en forma de rectificación a fin de evi-
tar un déficit en el actual período y 
para que no fuera •necesario acudir a 
nn empréstito, Xo lo ha hecho. La 
Comisión no lo ha hecho tampoco; no 
creo que pueda alegar falta de tiem-
po. Los hombres que entran en esta 
Cámara uo deben ser nuevos en la vi-
da pública, deben estar preparados de 
antemano y los que componen la de 
Hacienda y Presupuestos y que pi-
den un puesto dentro de ella, deben 
conocer las necesidades del Estado, 
deben conocer toda la vida económi-
ca nuestra, porque de otra manera no 
van sino a fomentar pequeñas aspira-
ciones, o a cumplir con un alto interés 
patriótico, y más que ello, como lo di-
ce un periódi-o conservador de esta 
mañana, los ¡Secretarios del Despacho 
ai« pueden alegar que ellos son nuevos 
en el oficio, que no conocen el estado 
de las cosas, que no han tenido tiem-
po para preparar estos estudios, los 
'Secretarios del Despacho cuando as-
piran a esos altos puestos, no deben 
ser improvisados: todo el mal que he-
mos tenido en nuestra vida política 
ha sido la improvisación de estas Se-
cretarios, lo que ha producido dos 
males, a su vez.: la infatuación de ellos 
y el desorden administrativo. Si tuvié-
ramos en lugar de 8ecrctarios que por 
primera vez se ocupan do la cosa pú-
blica, hombres que hubiesen discutido 
en la Cámara, o fuera estas cuestiones. 
Lo que hemos cpierido con esta dis-
cusión hoy, lo que queremos mañana 
facilitando la aprobación de este Pre-
supuesto, es decirle al país: es necesa-
rio el Presupuesto do 37 ..millones; 
es indispensable. Ved ahora a los Ca-
tones de otros tiempos, hoy aplaudien-
do a Mesalina. Ayer se hablaba do 
los 20 millones o los 25; hoy se votan 
los 37 millones, los 40 millones, maña-
na quizás más. Es la eterna Ley de la 
Histeria y el Partido Conservador no 
podía ir en contra de esta Ley; el 
Partido Conservador ha seguido ú 
mismo camino de todos los Partidos, 
hoy aplaude y vota el Presupuesto de 
los 37 millones' y así; adiós recuerdo 
de otros tiempos, adiós esperanzas con-
cebidas por los pobres de espír i tu . . . 
No importa, el pueblo está acostum-
brado a estos cambios; uno más, no 
hará que su excepticismo aumente, y 
habrá comprendido que los 37 millo-
nes no fueron necesarios para el des-
pilfarro liberal, sino son necesarios 
para la vida de la República; o si es-
to no comprendiera en su excepticismo 
que mata y destruye todo entusiasmo 
dirá: los millones que bailaron en las 
manos de los liberales bailarán en las 
manos de los conservadores. (Aplau-
sos). 
El Sr. SOTO pide la palabra para 
defender el dictamen impugnado por 
el doctor Ferrara. El Presidente de 
la Comisión de Hacienda y Presupues-
tos se encuentra ausente. 
Señor SOTO: Señor Presidente y se-
ñores Representantes: Tengo la obli-
gación de consumir el primero o el 
único si-no se consume otro en contra, 
de los turnos para la defensa del dic-
tamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Pero ya que esa es mi misión, y ya 
que la Cámara de Representantes es-
ta tarde no ha oído el ataque formida-
ble del adversario del Gobierno tra-
tando de destruir una labor adminis-
trativa consignada eu el proyecto de 
Presupuestos. 
El señor Ferrara eu su hermoso dis-
curso de defensa de los presupuestos 
que vamos a aprobar, ha mantenido un 
criterio contra el cual en much as oca-
siones yo no puedo rebelarme,: en fa-
vor del cual muchas veces tendré que 
inclinarme, porque he de manifestar 
que no es el trabajo que la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos ha pre-
sentado a la consideración y discusión 
de la Cámara el producto de una la-
bor constante y larga de muchos 'días 
de estudio, sino el producto de un 
esfuerzo precipitado, para el cual no 
se contaba con tiempo disponible. 
En pasadas sesiones, en el día en 
que el señor Ferrara se levantaba pa-
ra interrogar al señor Presidente de 
la Oonnsión de Hacienda y Presupues-
tos sobre el estado en que el antepro-
yecto se encontraba, se venía luchando 
para conseguir que la Comisión reali-
zara una labor que permitiera presen-
tar un dictamen que dejara satisfecha 
la ansiedad o la aspiración de la Cá-
mara de Representantes; pero ah! se-
ñores, desgraciadamente eu estos días 
en que el cambio de administración y 
el advenimiento de muchos hombres 
nuevos a las esferas del Gobierno, exi-
gía la mayor cooperación del Congre-
so para ir preparando el camino por 
donde el Gobierno ha de ir al cumpli-
miento de su deber. 
Cuando han pretendido ir a cumplir 
con ese deber se han visto forzados 
a faltar a él para llenar otro, quizás 
no tan importante, pero que las exi-
.gencias de la realidad lo han exigido 
el acudir a ellas. Por eso la Comisión 
de Hacienda desde el principio que 
se eoustituyó la Cámara y se eligió 
la Mesa de la Comisión, no podía como 
era el deseo de sus miembros empezar 
a realizar, esa labor; pero aparte de 
eso, hubo otra dificultad del momen-
to, cpie fué la de que la primera sub-
comisión que se nombró para el estu-
dio comparativo del presupuesto vi-
gente con el del anteproyecto enviado 
/por el Ejecutivo, se vió obligada a 
resignar la misión que se le había en-
tregado por enfermedad de uno de sus 
miembros y por haberse tenido que 
marchar al extranjero con una misión 
de esta Cámara otro de ellos. 
Día tras día nos liemos reunido y 
hemos ido estudiando los Presupues-
tos vigentes y el anteproyecto, y don-
de quiera que vimos algo que no esta-
ba claro y algo que no estaba dentro 
de nuestro conocimiento, o que pudie-
ra ofrecernos dudas, procurábamos 
buscar los datos. Y en más de una oca-
sión nos hemos trasladado a la propia 
Secretaría del Despacho para pedir 
que se nos ilustrara o se nos informa-
ra, y nos encontrábamos, con que el 
Secretario nos decía que hacía 24 ho-
ras que lillí "8c encontraba, que no co-
nocía la forma en que el anteproyecto 
se había confeccionado; que no tenía 
datos a manos, que no sabía la impor-
tancia de esa oficina, porque la esta-
ba estudiando y que nada absoluta-
mente podía ilustrarnos. Y como re-
compensa a esa mortificación, como 
premio a esa labor que se nos dijo, que 
lo que nosotros estábamos haciendo, 
no lo iban a agradecer ni el Poder 
Ejecutivo, que no sabía si le convenía 
tener un Presupuesto aprobado por 
el Congreso, o mantener el Presu-
puesto, .vigente^ fii los Secretarios de 
Despacho, que no sabían tampoco lo 
qiW les convenía; ni la Cámara de Re-
presentantes que no tenía ganas de 
discutir los Presupuestos, ni el país 
tampoco, al cual le era indiferente que 
nosotros le diéramos o no presupues-
tos. " 
Apesar de esa voz pesimista, apesar 
• de los pocos alientos que recibimos 
seguimos trabajando. Cuando se reu-
nió la Subcomisión para hacer el es-
tudio comparativo ni eran conservado-
res ni liberales los dos miembros que 
representaba a la mayoría, y el señor 
Messcnier que a la niinoría represen-
taba, solo éramos tres Representantes 
de la Nación que queríamos hacer una 
labor. 
'Señor FERR.VRA: Nosotros no le 
queremos presentar nunca obstáculos 
al Ejecutivo. 
Señor SOTO: Ya lo sé. No quería 
echarle en casa a S. S. los obstáculos 
que pretende ponerle al Ejecutivo, si-
no explicar la situación de la Comi-
sión do Hacienda y Presupuestos que. 
tuvo muy pocos días para realizar es-
ta labor. 
'Si es pobre el dictamen en cuanto 
a lenguaje, a explicaciones, a razones 
en cuanto a la forma que sostienen los 
principios en que se ha inspirado para 
mantener la enorme cifra de 37 millo-
nes de pesos que se, le piden al pueblo 
para responder a los gastos naciona-
les, ah! señores, no creo que el señor 
Ferrara haya tenido la crueldad; y 
desde luego rechazo en mí toda idea 
de mantener esa afirmación, de exi-
girle a la Comisión que el dictamen 
ñiera una pieza literaria que enamora-
se a los que la oyesen... 
Señor FERRARA: Me refería a la 
substancia. 
Señor SOTO: En sustancia un an-
teproyecto al que han contribuido los 
distintos negociados de las distintas 
Secretarías que están ocupados todos 
por hombres que pertenecían a la si-
tuación que amaneció el día 20 de Ma-
yo. 
Señor BETANCOIIRT MANDU-
LEY: No, señor Soto, todos no perte-
necían a aquella situación. 
Señor SOTO: ¿Lo afirma su seño-
ría? 
Señor BETANCOURT MANDU-
LEY: Lo afirmo. 
Señor SOTO: ¿Asegura su señoría 
que no es cierto? 
Señor BETA^fOOTIRT: Sí. 
Señor SOTO: Las palabras no me 
convencen. 
Señor BETANCOURT • Con pala-
bras no. con hechos. 
Señor SOTO: Si su señoría puedt» 
demostrarlo, en su oportunidad podrá 
hacer uso de la palabra, Y natural-
mente todos esos jefes de negociado, 
de secciones que han tenido que ofre-
cer datos para la confección del an-
teproyecto, tenían que hacerlo inspi-
rados en los que habían sido los pro-
pósitos, los principios económicos sos-
tenidos por los hombres que ocuparon 
el poder hasta el día 20 de Mayo. No 
es cierta la oferta que se nos achaca 
de hacer un Presupuesto de 20 millo-
oies. Lo hicieron tal vez algunos 
del Partido Conservador, que se im-
provisan, oradores del momento, ins-
pirados por las promesas que se les 
hacen y que nos vemos obligados a 
oír decir constantemente enormidades 
en la tribuna. 
'Señor BETANCOURT: Pero Freyre 
de Andrade no está en esas condicio-
nes. 
Señor SOTO: El señor Freyre ^ha-
bl ó de Presupuestos de veinte millo-
nes y lo hizo en forma hipotética en 
una reunión de la Asamblea Nacional, 
sin que esta le diera su asentimien-
to. 
•Señor MENDIETA : Precisamente 
el pacto de la Conjunción, escrito, con-
siste, en primer término, eu la rebaja 
del Presupuesto. 
Señor SOTO: .A ella podemos ir. 
señor •Mendieta. después de un estudio 
y en el próximo año podremos llegar, 
porque esa es una promesa, pero a los 
presupuestos bajos, a los veinte mi-
llones, a eso no podemos llegar: el se-
ñor Mendieta si supiese como leader 
del Partido Liberal en la Cámara cié 
Representantes, como Presidente de 
una de las más importantes asambleas 
provinciales de dicho partido, como 
coronel de la Revolución, como horu-
bre práctico en la vida pública, Como 
conocedor del medio ambiente en que 
nos movpmos, si supiese que el Partido 
conservador tenía el propósito de ha-' 
cer unos presupuestos dc: veinte mi-
llones de pesos, sería él primero que 
l/levanlaría de protesta. Nos habla el 
', Sr. Ferrara en su discurso político, que 
no puede , ser económico porque nin-
gún razonamiento económico puede 
hacerse alrededor de este proyecto, al 
lado de la labor que ha realizado la 
totalidad de los miembros de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos-, por-
que en ese dictamen hemos contribui-
do conjuncionistas y liberales, por-
que no ha habido nn sólo voto en con-
tra, porque no se ha presentado nin-
gún voto particular, con, el cual se de-
muestre cuál es la aspiración, de la mi-
noría de esta Cámara . . . 
Señor FERRARA: ¿La muestra? 
Que se apruebe el presupuesto de 
$37.000.000. 
'Señor SOTO: A ello vamos, a que 
se apruebe el presupuesto, a decirle 
al país que los conjuncionistas y los 
liberales nos hemos apresurado a ofre-
cerle al Ejecutivo un presupuesto pa-
recido al vigente en el cual pueda es-
tudiar y procurar realizar las prome-
sas que al país ha hecho. 
El señor Ferrara que nos hablaba de 
la subida y bajada de las escaleras de 
las Secretarías y del Palacio Presiden-
cial que tiene la muy triste experien-
cia, como la tenemos todos los que nos 
agitamos en la vida pública, de lo age-
no que se encuentra una gran parte 
de los miembros que en nuestro, par-
tido se mueven de los intereses nacio-
^Señor FE RR A R A: 0, S. tiene un pe-
simismo muy triste. 
Señor SOTO: Absoluto, completo. 
Señor FERRARA: En un miembro 
que sube al Poder un pesimismo como 
ese es mortífero. (Risas). 
Señor SOTO: Mi pesimismo, señor 
Ferrara, no está en pocos hombrea, es-
tá en la generalidad de mis compa-
triotas, 
Señor FERRARA: Cuando nosotros 
triunfamos estábamos llenos de opti-
mismo. 
Señor 'SOTO: Cuando el partido a 
qne S. 'S. pertenece fué al Gobierno, 
fué en condiciones completamente dis-
tintas, y era a lo que quería referir-
me. 
Señor FERR ARA: Los grandes 
hombres se verán ahora. 
Señor SOTO; Lo mismo que acuden 
hoy al Palacio Presidencial conjun-
cionistas y liberales, en montón en pe-
regrinación constante para solicitar 
del señor Presidente de la República 
o. de los Secretarios del Despacho, acu-
dían cuando el general José Miguel 
Gómez subió al Poder, los conservado-
res y los liberales. 
Señor BETANCOURT MANDU-
LBY: Llevaban distinta misión. 
Señor SOTO: Llevaban las mismas 
ideas, porque aún cuando hoy suben 
*las escaleras de Palacio muchos hom-
bres que pertenecen a la situación, pa-
ra pedir que se dejen cesantes a em-
pleados que stán amparados por la Ley 
y que cumplen con su deber, realizan-
do evidentemente un acto que debe 
ser repudiado por todo el mundo, por-
que ello entraña una violación de la 
'ley y un olvido de los principios que 
'patrióticamente debemos defender, 
entonces los que subían las escaleras 
de Palacio para pedir también que se 
decretaran cesantías, no violaban la 
ley, pero sí violaban ciertos principios 
y se olvidaban de los deberes que te-
nían de mantener el derecho conquis-
tado por sus compatriotas con su la-
'boriosidad y su dedicación constante 
a los servicios del país en los puestos 
* públicos que venían desempeñando 
competentemente. Hace referencia a 
las raspaduras de un Secretario de 
Hacienda. 
Señor FERRARA: Su correligiona-
rio político. 
Señor SOTO: No es mi correligio-
nario, lo ignoro si lo es, señor Ferra-
ra. Y entonces él no cumplía una mi-
sión política, como no creo que cum-
ple en estos momentos ninguna misión 
política tampoco, sino que procuraba 
satisfacer esas mismas exigencias que 
el éeñor Ferrara dice qua ha movido 
actualmente al señor Presidente de la 
República. 
Señor FERRARA: Lo aseguro. 
Señor SOTO: Pero hoy no resulta 
así. Alrededor del Presidente de la 
República se está agitando el mismo 
ambiente que en aquellos días se agi-
tó alrededor del General José Miguel 
Gómez, no ambiente creado por ^ los 
de. Noviembre, sino por los qne agitan 
la vida del país. 
' Señor VAZQUEZ: Que lo diga el 
Ingeniero Jefe de la Provincia de San-
ta Clara. 
Señor MENDIETA: Y el suicida 
de ayer. 
Señor VAZQUEZ BELLO: Que lo 
diga el Ingeniero Jefe de la Provincia 
de Santa Clara, sustituido por perso-
na que usted designó como poco hono-
rable y que sin embargo fué nombrado. 
Señor SOTO: Creo que el que esta-
ba lo era interinamente. 
Señor VAZQUEZ: Estaba por De-
creto del Presidente Góiüez. 
Señor SOTO: Estaba nombrado In-
geniero Jefe interino. 
Señor VAZQUEZ: No, propietario. 
Señor SOTO: S. S.' o yo estamos en 
un error. Pero creo que era propieta-
rio. Pero después de todo, son peque-
ños detalles, minucias. 
Señor FERRARA: Hay el detalle 
del suicida del otro día. 
Señor SOTO: El suicida'del otro 
día, señor Ferrara, aparte de que no 
quisiera hacer declaraciones que pu-
dieran lastimar a nadie, ni mucho me-
nos lanzar un borrón sobre el nombre 
de alguien que es tan respetable como 
un muerto, pero el. suicida del otro 
día, a quien se pidió la renuncia, el 
señor Ferrara sabe que es usual soli-
citar la renuncia de los empleados que 
•no disfrutan la confianza de sus Je-
fes. 
• Se llegó a ello entonces se ordenó la 
formación de un expediente por el 
cual ya un tanto perturvadas sus fa-
cúltales mentales y un tanto atemori-
.zado por el resultado que pudiera te-
ner ese expediente,.. 
Señor FERRAR A: Yo no he que-
rido hablar de estos famosos expedien^ 
tes que se están haciendo, pero créa-
•.me el señor Soto y la Cámara, una de 
las cosas que yo deploro más, que pa-
rece más baja, más inicua y más infa-
me que se está realizando en la actua-
lidad es esta-de los expedientes. Por-
que se llarna a un empleado y bajo la 
amenaza de formarle un expediente y 
probarle en él infamemente lo que se 
quiera se obtiene su renuncia. Este es 
infame, y hecho por un Secretario del* 
Despacho es cosa inaudita, inexplica-
ble, porque el último de los gañanes 
solo lo podría hacer. Solo un gañan 
puede hacer eso. Lo malo es que nos-
otros sufrimos una subversión de nues-
tra vida política que permite encon-
trar gañanes donde no debían estar; 
Señor SOTO: El señor Ferrara usa 
palabras muy hermosas y muy altiso-
nantes para demostrar lo que no es 
demostrable. 
Señor FERRARA: No es eso. Se 
les pide la renuncia para darle el 
puesto a un correligionario y se les 
amenaza con destituirlos por medio de 
un expediente. Esta es una mala ac-
ción en la vida pública y en la vida 
orivada Yo no quiero deiender a 
ningún empleado. Yo rae alegraría 
mucho el clia que en las oficinas pu-
blicas no dejen un solo empleado libe-
ral porque entonces tendremos buenos 
agentes electorales; pero lo que se ha-
ce es una mala acción y obtengo la se-
guridad de que el señor Presidente de 
la Cámara estará de acuerdo conmigo. 
(Muy bien, muy bien.) (Risas y mur-
mullos.) 
Señor A. BARRERAS: Hace un 
rato que por lo ameno del discurso del 
señor Soto mantenemos la atención, pe-
ro a simple vista se ve que no hay quo-
rum. 
Señor FERRARA: Vamos a dejar 
que termine el señor Soto su discurso. 
Señor SOTO: Voy a terminar. Te-
nía varios particulares que tratar res-
pecto a lo dicho por el señor Ferrara. 
Mi misión es defender el dictamen y 
vo no quiero cansar más a la Cámara. 
Hablando de los $25,000 renuncia-
dos por el señor Presidente de la Re-
pública en un Mensaje decía el señor 
Ferrara que La Comisión había dejado 
de cumplir el deber de eliminar del 
Proyecto esos $25,000, así como intro-
ducir las modificaciones que al señor 
Presidente de la República pedía en 
dicho Mensaje. El Mensaje del señor 
Presidente de la República que en una 
interrupción que tuve el honor de ha-
cerle al señor Ferrara le dije que ha-
bía sido aconsejado por un Secretario, 
no del Despacho, pero sí de otro orga-
nismo llegó a la Cámara cuando ya 
había terminado la Subcomisión su 
trabajo e iba a la Comisión a emitir 
su dictamen. Ese Mensaje llegó a la 
Comisión a petición del que así lo 
solicitó, pero nos encontramos con que 
junto con el Mensaje venía la modifi-
cación del Cuerpo Diplomático para 
la que era necesaria la modificación 
de la Ley del Cuerpo Diplomático y 
Consular... En Cuanto a las trans-
ferencias de créditos, pero si quiere 
el señor Ferrara que realicemos una 
labor patriótica, labor que evite las 
perturbaciones administrativa dictan-
do una Ley que prohiba las transfe-
rencias de créditos, podemos, desente-
rrando mi proposición, ponernos de 
acuerdo y llegar a presentarle una Ley 
al país que garantice este principio 
que mantenemos. 
Señor FERRARA: Aceptamos la 
promesa. . 
Señor BARRERAS: Yo creo que 
la Presidencia verá que no hay quo-
rum. 
Señor PRESIDENTE: Se va a pa> 
sar lista. 
(El señor Secretario, pasa lista.) 
Señor PRESIDENTE: No hay m&í 
que 36 señores Representantes. Se le-
vanta la sesión. 
C A M A R A J Ü N I C I P A L 
N o h u b o s e s i ó n 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrar sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
Fué muy escaso el número de con-
cejales que concurrieron. 
J u n t a N a c i o n a l l e l e s c a 
En la tarde de ayer, bajo la presi-
dencia del general Emilio Núñez 
celebró sesión la Junta Nacional de 
Pesca, con asistencia de los vocales 
doctores Carlos de la Torre y Felipe 
García Cañizares, y de los ' señores 
Juan Torres Guash y Manuel Les-
mes, actuando de secretario el señor 
Francisco Pérez Zayas. 
Se dio cuenta de escritos del Ad-
ministrador de la Aduana de la Ha-
bana, referentes a que los señores 
Manuel Pulido Sánchez y Juan Pla-
nell tienen depositadas tortugas en 
los arroyos de Mantua y Bahía Hon-
da, respectivamente. 
El general Núñez propone y la 
Junta acuerda se dirija escrito al 
Capitán del Puerto llamándole la 
atención sobre ambas cosas. 
Se dió cuenta de un telegrama del 
señor Esquivel, de Sagua, quejándo-
se del abuso que se comete en los 
cayos del Estado que trae por: con-
secuencia la •mortandad de la cría de 
ostiones. 
La Junta queda enterada y resol-
verá. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción del Secretario de Gobernación 
transcribendp telegrama del Alcal-
de Municipal de Sagua la Grande, 
sobre los centrales que arrojan mos-
tos a los ríos, ocasionando mortan-
dad de peces, y amenaza la salud 
ipública. 
La Junta acuerda hacer presente 
•que ya tiene- denunciado el caso a 
las Secretarías de Sanidad y de Ha-
cienda y a los Alcaldes Municipales, 
Se dió cuenta de un escrito del 
Administrador de la Aduana de la 
llábana, transcribiendo otro dol de-
legado de la Chorrera, comunicandú 
que los domingos desde el puen.te, de 
Almendares hasta Los Chorros, aígu 
nos individuos se dedican a la pesca 
con dinamita. 
La Junta acuerda comisionar al 
vocal señor Lesmp.s para que se tras-
lade a dicho punto a investigar y pa-
sar comunicación a los Alcaldes de 
ia Habana y Marianao llamándoles 
la atención sobre lo prevenido en el 
artículo tercero de la Orden Militar 
número 99, serie de 1900, y que dis-
pongan lo conducente para evitar 
tales hechos. 
Se dió cuenta de las actas levan-
tadas por el vocal señor Lesmés, sô  
bre infracciones de la'Ley de Pesca, 
cometidas en los Mercados de Colón 
y Tacón. 
La Junta acuerda dirigir comu-
nicación aJ señor Aleald 
de la Habana, a fia de ^ 
que a esta Junta si los 1 V ^ J 
a que se refiere d señor T ^ 4 
•sido debidamente c a s t i g a ^ W 
U Junta quedó enterad 
comunicaciones del Jefe ^ , ^ l 
na Nacional, .lando cuenta 
servicios prestados por ^ ^ l 
costas con motivo de las ^ % 
nes-de la Ley de Pesca, ' M v ^ : 
Se dió cuenta de un e8crit • . 
cal señor Torres Guash pa:° del\ 
Junta en pleno ofrezca L ^ !a 
al señor Presidente de la i? ^ % 
No habiendo otro asunto rt1^ 
tratar se suspendió U Sesi(̂ e qi* 
5 y 30 p. m. ü a 
E l h o m e n a j e a 
LOS TRABAJOS DE 
AN0CHl¡.s 
En la reunión de anoche en ei . 
.leo, quedaron constituidas la^ o 
'iiones siguientes: ' 0l)1' 
Talleres de madera y barros-
pito Cagiga, Tiburcio Gómez| l j-
lao Díaz, Ramón Planol, ' 
Hoteles y Restaurants: Felipe G 
zález. Urbano González, Joaquíü í 
Uina, a' 
Esta noche a las 8 y media ̂  r 
el Comité Central organizador, en J 
no, para dar cuenta de los traba 
realizados, de como se ha dado cotnî  
zo a la suscripción y tomar otros ac% 
dos de importancia. 
Los señores que componen el Com' i 
ejecutivo que tanto ha trabajado estj 
días, ruegan a los miembros del Coai 
té Central la más puntual asistencia I 
Para el próximo lunes serán citady 
las industrias del tabaco. 
E l C o n d e d e B a l 
Anoche tuvimos el gusto de recibir 
en esta Redacción la visita de nuesta 
distinguido amigo el Conde de fiai 
bar, Vicecónsul de España en la Ha. 
baña hasta hace pocas días, que ha ¿ 
do ascendido a Cónsul con residencij 
en Jerusalem. 
El Conde de Ballobar se embarcará 
por tal motivo para Europa — ddj 
donde, ha de trasladarse a su destim 
—mañana en el "Espagne". 
Deseándole un felicísimo viaje, m 
complacemos en reiterar nuestra feli-
citación a tan caballeroso y culto aji¿ 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONSl 
Observ atorio Nacional. 13 Junio di 
39.13. 
_ Observaciones a las S a. m. del ^ 
ridiano 75 de Greenwich.: 
Barómetro en milímetros: Pinafi 
760.02. Habana, 7'61.00. Matanza 
76.1.13. Isabela, 761.28. Camagüe;-, 
762.15. Songo, 761.00. 
Temperaturas; Pinar, del momentí 
25o7, máx, 34-oS, mín. 21o6. Hatot 
del momento 25o0, máx. 30o0, rm. 
23o0. Matanzas, del momento M 
máx. 32o7, mín. 21o5. Isabela, déla» 
mentó 27oO, máx. 33o5, mín. 22o5. ü 
magiiev, del momento 24o6, ml 
32o9, mín. 21 o7. Songo, del momeBií 
26o0, máx. 33o0, mín. 23o5. 
Viento dirección y fuerza en «etre! 
por segundo: Pinar, NW. flojo^' 
baña. E. 2.7. Matanzas. NW. W' 
Isabela, S. flojo. Ca.magiiey, E. m 
Songo, calma. 
Luvia en milímetros: Pinar, Uô  
ñas. Habana, 27.5. Matanzas, &.3^ 
maguey, 11.5. ^ , „.* 
Estado del cielo: Pinar. Habafl 
Isabela, cubierto. Matanzas, dcsp 
do. Camagüey y Songo, parta eUD«, 
Aver llovió en Consolación del̂ J 
San Diego de los Baños, r % 
Golpe Orozco, Bahía Honda, ^ 
ñas, Guanajay. Mariel. Q êbr* < 
cha. San Cristóbal, Sábalo. San JU8 
Mantua, Pinar dol Río; ^ 1 ° ™ * 
provincia de la Habana y nzai 
provincias de la Habana y *l&Jug 
en Guaracabulía. '̂ lanacas, ^ 
das. Vega Alta, Camajuaui, V | 
Santo Domingo, Sagua. Q ^ L r ) 
Güines, Isabela. Rancho \c o/. 
Morena, Corralillo, Caraliatas, ^ 
tea, Esperanza, Cifuentcs. ^ ' ^ 
'Zulueta, Placetas. Santa Ciara- ^ 
bas. Sibanicú. Cascorro, ^ ¡ ¿ ¿ j d 
maro Lugareño, Minas, n Aí 
tre, Camagüey. San Agustín, ^ 
dres, Omaja, Veguita, lald:-. e0C# 
Baire, Bueycito, l^bmey. ^ p 
Holguín. Auras. Velazco, ' A 
nes, Bayamo, Dos Caminos y »' 
Tánamo. 
D e ^ í a G a c e t a 
En la "Gaceta" de ay6^^... ^ 
do las siguientes resolución^ ̂ ^^,3 r 
Concediendo tres meses a-
causa de enfermedad y con v e n ^ t t f 
ñor Enrique Rodríguez > r CorreL 
Velazco. Juez de instrucción 
nal fie Guantánamo. r,POvisio1,a lusi-' 
Nombrando para que ^ tor de ^5 
desempeñe la plaza de ^ iarado y 
cia. vacante por haberfpl señor 
guidos los servicios dei ^^á i i a^ 
Campos, al señor Antonio r 
do. . . 1̂ 5 
C i t a c i o n e s j ^ l f ^ 
Juzgados Municipales.—^^¡giio f¿ 
señores Manuel Lanza y . ¿e ia 
Del Sur. a los señores 
Juan Slgarroa. De A r r ^ , 
Befiores "Fernández y P ^ ; ra Ffi j l 
Avila, al señor Carlos CaDr GOv 
Holguín, a la señorita ^ 
DIARIO DB LA MARINA.—Bdietót de la mañana.—Junio 14 lo 1913. 
O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
Vh BEObAMKXTO DE LA 
JUNTA DE PXJÉRTOS 
El Presiente de la República ha 
firniado el siguiente Decreto: 
"Haciendo uso de las facultades 
ue me están conferidas por el inci-
c0 primero, artículo 68 de la Consti-
tución, resuelvo: 
primero: Modificar los artículos 
ig v 14 del Reglamento dictado para 
L, 0]^anización de la Junta de Puer-
tos, al tenor siguiente: Artículo 13. 
El Secretario será nombrado y sepa-
rado directamente por el Ejecutivo. 
Artículo 14. La .Tunta estará aseso-
rada por un letradoi en el e.iercioio 
de su profesión, a cuyo estudio e in-
forme someterá las cuestiones lega-
les que se presenten a la misma, la 
calificación de los títulos de propie-
dad de terrenos en el litoral de los 
puertos, los expedientes sobre con-
cesiones de obras que trata eí Real 
Decreto de 31 de Oclubre de 1890 y 
los de dominio y deslinde a que ha-
cen referencia los artículos 9 y 12 de 
la ley de 20 de Febrero de 1011. Di-
cho funcionario será nombrado y se-
parado directamente por el Ejecuti-
vo, ron la categoría y haber señala-
rlos al cargo por el Decreto Presiden-
Bia.] número 403 de 25 de Abril de 
1913. 
Segundo: Derogando los incisos 0 
v ÍO y último extremo del inciso 11 
del artículo 18 del mencionado Re-
glamento de Puertos. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 12 de Junio de 
^913—M. G. Menocal. Presidente. 
—Cristóbal de la Guardia, Secreta-
rio de Justicia." 
SE DESPIDIO 
El señor Miguel Angel Campa, Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Berlín, se despidió ayer del señor 
Presidente de la República 
SALUDANDO A SAX MIGUEL 
Un ayudante del señor Presidente 
do la República, en nombre de éste, 
fué ayer al domicilio del propietario 
de "La Lucha/' señor Antonio San 
Miguel, para saludarlo con motivo 
de celebrar su fiesta onomástica. 
ÉL DOCTOR PASALODOS 
El doctor Dámaso Pasalodos estu-
A) ayer en Palacio, con objeto de 
despedirse del señor Presidente .de la 
República, por embarcar . mañana 
para el extranjero. 
LAS CESANTIAS 
DE LOS LIBERALES 
Una comisión formada por el Pre-
fildente del Partido Liberal, doctor 
Alfredo Zayas, y los representantes 
señores Pazos, Bravo, Delgado y 
Suárez:. se entrevistó ayer con el 
Presidente de la Remiblica. tratando 
sobre las cesantías de los empleados 
liberales de las Villas. 
El doctor Zayas le habló también 
al general Menocal de la cesantía del 
general Camacho, que ocupaba un 
cargo en San Luis. Oriente, depen-
diente de la Secretaría de Agricul-
tura. 
NOMBRAMIENTO 
El doctor Rafael Seigle ha sido 
-lombrado Director de la Escuela Co: 
rreccional de Guanajay. 
GONZALEZ LANUZA 
El Presidente de la Cámara, doe-
i'or González. Lanuza. dió cuenta 
ayer tarde al señor Presidente de la 
República, de haber Comenzado en 
aquel Cuerpo la discusión de los pre-
supuestos de la Nación, 
ESTENOGRAFO 
El señor Leonardo Smith será 
nombrado taquígrafo mecanógrafo 
^ la Secretaría de la Presidencia. 
ra que ten^a el estudio y dirija las 
obras necesarias del acueducto de 
aquel pueblo, depósito que no da el 
abasto suficiente al consumo, a cau-
sa de las filtraciones del líquido por 
la galería que lo conduce del ma-
nantial a la taza. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
FRANQUICIA TELEGRAFICA 
Con motivo de una queja del Fis-
M de Partido de Remedios, por ha-
bérsele devuelto por el Jefe de la 
Oficina de Telégrafos un despacho 
¡álgido al Juzgado Municipal de 
/aguajay, por informársele que los 
Escales de Partido no tienen fran-
g ida telegráfica, se ha resuelto con-
ederles dicha franquicia, en caso 
^ que no la. tengan ya reconocida. 
EL ACUEDUCTO DEL MARIEL 
. Se ha trasladado a la Secretaría 
^ Obras Públicas un escrito de la 
j a l d í a Municipal del Mariel soli-
dando se designe un ingeniero pa-
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
AUTORIZACIONES 
Se autoriza al Director del Insti-
tuto de Matanzas para disponer que 
la comisión de catedráticos que vaya 
a Cárdenas a examinar los alumnos 
de las Escuelas Pías de esa ciudad, 
examine también a los del Colegio 
"La Progresiva." 
Se autoriza al Director del Institu-
to de Santa Clara para nombrar, co-
mo en años anteriores, una Comisión 
de Catedráticos para que se trasla-
den a Cienfuegos, a fin de examinar 
los alumnos del Colegio de "Nuestra 
Señora de Montserrat," en dicha lo-
calidad. 
Se autoriza a los Directores de los 
Institutos de Segunda Enseñanza, 
para resolver respecto a las solicitu-
des formuladas por algunos alumnos 
de estudios privados pidiendo reali-
zar en el presente mes el examen de 
ingreso a la Segunda Enseñanza. 
TRASLADOS 
Se traslada al Rector de la Univer-
sidad, para informe, escrito del se-
ñor Crisanto Montero, así como su 
título de Licenciado en Derecho ex-
pedido por el Ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, de 
España .y una certificación de la 
Secretaría de Estado acreditando su 
.condición de cubano por solicitar di-
cho señor incorporar el mencionado 
título, acogiéndose a los beneficios 
que determina las leyes de 29 de 
Agosto de 1905 v 16 de Julio de 
1906. 
Se traslada al Rector de la Univer-
sidad el título de graduado en far-
macia expedido por el "New Or-
leans Colleere of Pharmacy," a favor 
del señor Eduardo G. Montero y Ta-
quechel, que ha sido autorizado para 
incorporarlo. 
Se traslada al Director del Institu-
to de Santa Clara, para informe, es-
crito del Director del Colegio "Fran-
cés," de Cienfuegos, solicitando que 
Una Comisión de Catedráticos vaya 
a esa ciudad y examine los alumnos 
matriculados en dicho Colegrio. 
Se contesta escrito del Secretario 
de Agricultura. Comercio y Trabajo 
nidiendo informes respecto a la va-
lidez de los títulos expedidos por 
"Escuelas por Correspondencia," 
significándose tiene precedente pa-
ra no autorizar la incorporación de 
títulos expedidos por esas escuelas, 
por entender nue las mismas no reú-
nen los requisitos para que los títu-
los que expidan sean considerados 
como buenos. 
Se traslada a los Directores de los 
Institutos de Segunda Enseñanza las 
solicitudes presentadas a esta Secre-
taría por los alumnos privados seño-
res Guillermo H. HernánSez, Rafael 
Ramos. Hériberto Alvarez Aces, Jo-
sé Gulina. Juan Pedro Puentes, Ra-
fael A. Plaseneia. Leonardo Anaya. 
María. Teresa Pérez Aces, Fernando 
Leza y Ramos, Gumersindo Cortizo 
García. Estrella Bretón, Otilia Pérez 
Figueredo. Clementina Vidal. Ma 
ñuel Angulo y Honteagudo^ Rubén 
Badía y Ricardo Tomás, pidiendo 
autorización para realizar en el pre-
sente mes examen de ingreso a la 
Segunda Enseñanza, por haberse en-
comendado a ellos la resolución de 
las mismas, a cuyo efecto deben los 
interesados dirigirse al Director del 
Instituto en que hubieren solicitado 
realizar el examen. 
D e l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l 
LA DOCUMENTACION , 
El Interventor General de la Re-
pública, coronel Miguel Tribarren, 
ha dictado en esta fecha un decre-
to reglamentaudo la entrada y sali-
da de la documentación sujeta a 
examen que se halla a cargo del Re-
gistro y Archivo, en forma que pue-
da, en un momento dado, fijarse la 
responsabilidad de los empleados que 
intervinieron en dicha documenta-
ción, dando a su vez todos las ga-
rantías debidas. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
EL MINISTRO DE MEJICO 
El señor Ministro de Méjico estu-
vo ayer en la Secretaría de Estado 
y se entrevistó con el Subsecretario, 
señor Patterson, con objeto de ente-
r a r s e personalmente acerca del esta-
do de salud del Secretario, licencia-
do Torriente, y de comunicarle que 
•el señor Jorge Juan Crespo había 
sido nombrado por su Gobierno Se-
cretario de la Legación de Méjico 
en la Habana. 
CONTINUA INDISPUESTO 
El Secretario de Estado no asistió 
ayer a su despacho i3or seguir in-
dispuesto. El Ministro de los Esta-
dos Unidos estuvo a enterarse del es-
tado de salud del señor Torriente. 
JURAMENTO 
Ayer juró el cargo de Canciller de 
primera clase del Consulado General 
de la República en New York el se-
ñor Joaquín Piñeiro y Mora. 
VISITA 
El Encargado de Negocios de Cu-
ba en Guatemala, señor Luis Mazón, 
que en uso de licencia llegó el jue-
ves a la Habana, estuvo ayer en la 
Secretaría de Estado. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
El Ministro de España, señor 
Arroyo y Moret, acompañado del Se-
cretario de la Legación, señor Cár-
denas, visitó ayer al Subsecretario 
de Estado, con objeto de despedirse 
de dicho funcionario por embarcarse 
el próximo domingo el pitado señor 
Ministro. El señor Cárdenas queda-
lá al frente de la Legación con el 
carácter de Encargado de Negocios 
ad-ínterin. 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
PARALIZACION DE OBRAS 
Al Ingeniero Jefe del alcantarilla-
d.o se le ordena paralice inmediata^ 
mente las obras que se Hevan a cabo 
en la calle de 'Manglar y Acueducto, 
'por haberse comenzad )̂ sin autoriza-
ición y ipor haberse hecho excavacio-
nes fpor debajo de la tubería d'ê  42 
.pulgadas que abastece de agua a la 
ciudad', destruyendo una de las ba-
ses de ella y corriendo el inminente 
peligro de una rotura, que tendría a 
la Habana sin agua por algunos 
días. 
LIOENCIA 
A la señorita Antonia Díaz se le 
han concedido 30 días de licencia, 
por enfermedad. 
CITAOIO.N 
Al Juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda se le acusa reeibo de 
un escrito citando a los señores Luis 
Segundo Guerra, Manuel Lombillo 
Clark y Felipe San Pedro. 
TOMA DE POSESION 
Al Jefe de Contabilid'ad se le tras-
lada escrito de la Jefatura dié Talle-
res sobre toma de (posesión del señor 
Eduardo J. Frederick, mecánico ins-
ipector de talleres. 
CESANTIA DE EMPLEADOS 
A los señores Secretarios de Ha-
cienda, Estado, Gobema^ión y Presi-
dente de la Comisión del Servicio Ci-
vil, se les participa que el día 15 
quedlarán cesantes los empleados que 
cobram por esta Secretaría y prestan 
sus servicios en aquéllas. 
RELACION DE EMPLEADOS DE 
PLANTILLA Y TEMPOREROS 
Al señor Catalino Prieto le envía el 
Negociado de Personal relación de 
empleados de plantilla y temporeros 
de la Dirección General. 
TOMA DE POSESION 
Al Jefe de Contabilidad1 se le tras-
lada escrito del señor Ignaicio E. 
Agrámente comunicando ha¿)er to-
mado posesión del cargo de Inspec-
1 tor de carreteras. 
Asimismo se le traslada escrito del 
Ingeniero Inspector del Palacio Pre-
sidencia:!, comuniCiando haher toma-
do posesión del cargo de oficial 'da-
se " A " la señora Caridad del Casti-
llo viudia de Salcedo. 
SOBRE SERVICIOS PRESTADOS 
El Secretario de Agricultura inte-
resa se remitan los datos que existan 
sobre los servicios .prestados por el 
señor Aurelio González. 
SOBRE CONDUCTA 
Al Ingeniero Jefe de la ciudad se 
le indica dé los informes sobre la 
conducta observada ipor ei señor 
Emilio Casal durante el tiempo que 
prestó servicios en el Negociado de 
Calles y Parques. 
TRASLADO 
A l señor José Femándiez y López 
se le ha trasladado de guardia a 
portero de la Dirección General. 
NOMBRAMIENTO 
A Eduardo Kery se le ha nombra-
do guardia, temporero, afecto al Ne-
gccialdio de Contabilidiad y Bienes. 
ENVIO DE PLIEGO 
DE CONDICIONES 
Al Jeíe de'l Negociado de Personal 
y Compras se le pasa escrito de los 
señores Antigás y Ca., interesando 
pliegos de condiciones de las subas-
tas d'e materiales. 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
POSESION 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Director de Justicia, el señor Anto-
nio Fernández Cría-do. 
FISCAL DE PARTIDO 
El señor Nicolás Villageliú ha sido 
nombrado Fiscal de Partido en Gua-
nabacoa. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
RENUNCIAS PEDIDAS 
Se han pedido las renuncias de sus 
cargos, a los señores ,Pabio Freyre, 
Jefe de la Sección de Agricultura, y 
José Martínez Fortún, Jefe deL Nego-
ciado de Personal y Contabilidad. 
CESANTIAS 
También se han decretado las ce-
santías de los siguientes empleados: 
Ricardo Dauval, Delfina Ortega, Ra-
fael Oliva y Mariana Sánchez. 
ADJUDICACIONES 
Al Administrador de Rentas e Im-
puestos de la Zona Fiscal de Cama-
güey se le dice que se sirva admitir 
del señor Andrés Rivas, comercian-
te de Jaruco, la cantidad de $501-00 
moneda oficial, como importe de un 
remate forestal que le ha sido ad-
judicado para el cayo del Estado de-
nominado "Negrillo," en el término 
de Ciego de Avila. 
Al mismo se le comunica que ad-
mita en calidad de depósito, al pro-
pio señor Rivas. la cantidad de $50 
moneda oficial, para atender a los 
gastos de inspección que pudiera ori-
ginar el aprovechamiento. 
El Administrador de la subalterna 
de Rentas e Impuestos de Guane se le 
comunica se sirva admitir del se-
ñor Eduardo Díaz, la cantidad de 
$4-00 moneda oficial, como importe 
de doce caballos de leña que le han 
sido adjudicados por esta Secretaría 
f. virtud de un decomiso que practi-
có la Guardia Rural de aquel tér-
mino. 
GUIA SOLICITADA 
El señor Rafael Pardo Echemen-
día, ha solicitado la guía para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Las Lagunas," del término munici-
pal de Guane. 
GUIA EXPEDIDA 
Al señor Raoul Alfonso se le ha 
expedido guía para la finca "Ha-
trey." del término municipal de Ya-
gua jay. 
GUIAS DENEGADAS 
El Secretario de Agricultura ha 
tenido a bien denegar al señor Mar-
tín Rodríguez del Rey, la guía que 
tiene solicitada para las fincas "Pon-
ce'^y "Hondones." situadas en la 
Hacienda "San Jerónimo del Baga-
zal," en virtud de varias oposicio-
neŝ  establecidas en el expediente por 
varios condueños de dicha hacienda. 
También ha denegado al señor 
Juan Bautista Madrigal la guía que 
tiene solicitada para la finca "La 
Yaba," en la hacienda comunera 
"Quemado Grande," en el término 
municipal de Ciego de Avila, en vir-
tud de varias oposiciones estableci-
das en el expediente por varios con-
dueños de la referida hacienda "Que-
mado Grande." 
R A I M U N D O C A B R E R A 
A B O G A D O 
H a trasladado su residencia a .Tovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Te lé fono 
A-6471. Bufete: Gallano 79. bajos. Consul-
taít de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R K C T O R DE3 I í A C A S A D E S A L U D D B 
L A A S O C I A C I O X C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
CenaaUna dlarlaa de 1 a S. 
iMliad núm. 34. Te lé fono A-4480. 
1835 l - J n . 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad geni to-ur inana 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paraclón de la orina de cada riñón con .01 
u-etroscoplos y clstoscopios más modernos. 
CouimUa» en Noptuuo 61, br.Joi., de 4y3 a Sy». 
T E L E F O N O F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
S . C A R C I O B E L L O U R A N G O 
Hrhnnn nrtm. 
A B O G A D O 
72 
1844 
T e l é f o n o A-702 
1-Jn. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Modlcina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amtrtnd nñm. 34. Telefono A-4n44. 
O . N o t . - I 
L a b o r a t t r i o d e l D r . P l a s e n e i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n * A-3150 
C 1779 26-1 Jo . 
Pelayo Garda y Santiago 
H OTARIO PUBLSCO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
CTTBA 1IVWL M. TSSLEFOiro 51W 
D B S • U A U . T D E 1 A S P. 2i. 
. 1826 1-Jn. 
D R . J U A N P A B L O S A R G I A 
IDSraOIAXEDAD VIA» CKJMAIUZAS 
CmnmvHmu: La» núm. 11, d« 1S * t. 
1820 1-Jn. 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana ní lmero 49. 
Con>nltna: de 11 a i y de 4 n 5 
Especial para los pobres de 5y2 a 6 
1907 1-Jn. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de viwHn EMpeclaJinta de la Cana 
de Snlnd "Covadongra," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento d« las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1S8. 
Te lé fono A-3176.—Habana. 
1830 l - J n . 
Dr. francisca J. de Velase» 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-s l f l l í t lcBs. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocndero 14, patl^uo. TeIéf<«io A-541S. 
1840 1-Jn. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedadsa de nifios, «eñora-i y Clmelr. 
en fleneral. CONSULTAS J de 12 a 2. 
Cerro núm. 511». Te lé fono A-371S. 
1 833 1-Jn. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORIU&DOB NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
fíe hace cargo áe todo asunto reltelona-
do con su profesión, y adem&s de la compra 
y rc-nt* de propiedades rúst icas y urbana». 
A P A R T A D O 166» 
O. ft-B. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrátloo de la Elscneln de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos, Teléfono A-1454 
Gratis sólo lunes y miércoles 
. 1838 1-Jn. 
D R . L A Q E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
D R . A . P a R T e G A R R E R * 
OCLXISTA.—Connullns (Harins de 12 a ¿. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
H 11 a. m.—Inacripciór- mensual: ^l.—-San 
Nicolás 52, telefono A-8627, Habana. 
3742 78-1 Ab. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
- -üteo Clrailaao de la Facultad de Porta 
Esr_c ia l l s ta en enfermedades del est6-
tnago e intestinos. segUu e! procedlmient» 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, óe París , por el an&llsls del Jugo g á s -
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1846 1-Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Sífi l is y E n f e r m e d a d o » 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Emp»» 
drado n ú m . 19. 
1841 1-Jn. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V í a s urina-
rias. C iruj la en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 5 núm. 27. Veda-
do. Te lé fono F-2505. 
1842 l - J n . 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
CatedrAtico Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del. Servicio d» 
Allenadot; del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 - 3. Neptuno 74. Te lé fono 4464. 
208 166-8 B . 
P R O F E S I O N E S 
g A j - U E R Z A Y 
R E J U V E N E C E N E Ü R O T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
^ ^ B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P R E G U N T E I ^ K A S U N I B D I C O 
D r o g u e r í a S A R R A y f a r m a c i a s . 
C 2012 14 Jn-
I B P ^ S K A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á ~ = i e í m ™ 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
O R O G S U E R I A S A R R A 
D R . A B O L F ® R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente. 
Lampari l la 74 .—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn . 
DOCTOR U. I L V A R E Z ARTIZ 
Enfermettaden de la Garsrantn. Nariz y Oldoi 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 l - J n . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, s í f i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c is toscópr-
cos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tu l ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n . 
L A B O R A T O R I O 
C L I X I C O - QUIMICO 
D E L . DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nfim. 1 0 1 . 
E n t r e Muralla y Teniente Rey. 
ííé practican anál is i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
minerales, materias, grasa:s, azúcares, etc. 
AnflllslM de orines (completo), espatos, 
•anere o leche, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1824 l - J n , 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-44fl5. 
1839 l - J n . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E { 
Curaciones rápidas por sistemas \ 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 \ 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO 91 ' 1 
T E L E F O N O A-1392. 
1827 l - J n . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial ds Sífilis y gnfer» 
medades venéreas . Curarifin rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lub núm. 40. Te lé fono A"134«, 
1831 l - J n . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Telé fono A-2S25. 
1837 l - J n . 
D r . F é l i x P a g é s 
CirujTa en general; Síf i l is , e n í e r m d d * 
dea del apr.rato g é n i t c urinario. Sol ¿5, 
a.Hos. Consultas de 2 ? 4, t e l é í o n o A-3370. 
C 1G28 26-14 M. 
1 3 x * . l S I i ó L ' r x & ^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l i o 
M I D I 
D R . M t N U E L D E L F I R 
MEDICO D E NI5ÍOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 51, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
D r . J u a n S a n t o s f e r n a n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de O a 11 y de 1 a 8 
P R A D O NUM. 105 
1832 l - J n . 
Doctores Ignacio Plaseneia 
é Ignacio B. Plaseneia 
Ctrajan» del Hospital NAmero Uno' 
Bap«cl«.llsta en Enfermedades de Mujs-
M, Paxtoa y Cirugía en ecneral. Cónsul -
M d« 1 & t. Empedrado 60. Teléfonc 3>k 
1843 l - J n . 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosfcanum. 29 altos 
1828 l - J n . 
D r . l p n a c í o R e m i r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
E S T U D I O Y 1VOTARIA, C U B A 510. 
As-untos Judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bien«6. Compra y venta de in-
mueibles. 
7028 52-14 Jn. 
I D E A R M A S 
m m m m m m m \ 
A B O G A D O S 
Estucüo: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J l . 13 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I N C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Galiano núm. 79, bajos. Te lé fono 
A-3890. D* 9 a 5 p. m. 
C 1945 ' 26-6 Jn. 
. Pol-roa jtrlflcos, elixir, c.'p^llos. 
CONSULTAS: D B 7 A 6. 
. 5980 26-23 
Dr. S. Alvarez y G i m p 
O C U L I S T A 
fle las facultades de París y Berlín. Con-
eultaS de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. $8. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
1S50 l - J n . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
rviédieo de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , módicas y Quirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Agniar núm. 106M>. Te lé fono A-S994 
1836 l - J n . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto loa domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes n las 7 da la mañana. 
1820 i - j A . 
Víaa urinarias. Estrechez úe la orina. 
V e n é n j o . Kidrocele . Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n ael 606. T e l é f o n o A-6443. D t 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
1822 l - J n . 
D R . G . £ . F B N L A Y 
P R O K E S O U UH OKTAL.MOL.OGIA 
especialista en Bnfenncdades de los Ojos 
y de los Oídos. Aaltano 66. 
De 11 a 12 y de 2 a 5.—Teléfono A-4611 
Domicilio': K nfim. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-I178. 
1834 l - J n . 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosa» y mentalea. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreto 6a.—Gnanabncoa.—Teléfono Stlt, 
Bernaxa 32.—Hahsna.—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
1853 l - J n . 
DR. RICARDO A L B A U D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consaltas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de al t» 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádl» 
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3M4. 
C O M P O S T E L A 101 (hoy IOS) 
1825 l - J n . 
C L I R I C A S E L E C T R O - D E I T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D t A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la i 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . -
P R E C I O S • 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 




Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas , desde 2-00 
Empastes , desde 2-00 
Orfloacicnes, desde. 3-00 Dentaduras, desde 12-73 
P U E N T E S D E O R O , d e s < l « S 4 - 2 4 p i e x a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de ¡f a, m. a 9 p, m- nnr»jingo« y díar f p ^ / r s . de 2 a 3 a m 
C 1 7 8 1 26-1 ftu 
C A R T A S D E P U E R T O R i C G 
(Para Cl DIARIOJ^E LA MAFUNA) 
TOXTRA E L " B I I / t " 
DEL A2JÜCA.K LIBKh 
Vh son eonocidiis aquí litó peticiones 
liechas al Pí'esi'dexite y al Congreso de 
los Estados Qnidos por la Unusion 
mf cstii Ksla mandó a la capital de la 
Kcpública. 
La Oomisi6n pide que, caso de abor-
darse la rebaja de los derechos SQbra 
Jas importaoion'es dé azuear, dé 9o 
grados, se verifique írradualmente la 
referida baja, hasta él límite mínimo 
de un centavo por libra, quedando 
después éste dereclio con carácter per-
manenté, Aun cuando la rebaja inme-
diata de la tarifa hasta el límite de mi 
crentáto por libra, constituiría -pára 
Piierto Rico una gran desgracia, se 
ronsiderai-ia aceptable la rebaja inuu -
diatá, hasta dicho límite, siempre que 
desapareciera del H. R. 392.1 la di^ 
posiei(>n que coloca el azúcar en la lis-
la libre, dentro de un término de tres 
Puerto Rico S)B opondrá, enérgica-
mente a la importación libre de los | 
adúcares extranjeros, y en cualquier j 
raso de rebaja de los actuales derechos) 
solicita ;|ue la ley no tenga efecto hat. \ 
ta un término de sesenta días, despuiSt' 
de su aprobación, para evitar el desas-
tre en la venta de la presente cosecha 
de azúcar en Puerto Rico, en que el 
cultivo y la industria se han practica-
do con todo el cuantioso gâ to quê per-
mitía la seguridad de la tarifa vige-i-
le. Esta solicitud relativa a la feclia 
le la aplicación de la ley es de una 
necesidad absoluta, en el eoní:lieto eco 
pómico;pprque están ahora atravesan 
do los agricultores, los industriales, los ^ 
eómerciantes y todos los elementos de 
la sociedad portorriqueña. 
EN PRo DE LAS FRUTAS Y E L 
CAFE. 
Los Comisionados solicitan el man-
tenimiento de los actuales derechos de 
importación sobre naranjas, toronjas 
y pinas a íin de que no se extinga, en 
el comienzo de su desarrollo, la Ba-
ciente industria frutera. 1 
El café es uno de los artículos que, 
désele hace mucho tiempo, entra libre 
de derechos por las Aduanas de los Es-
tadas L'nidos. Cuando se acordó tal me-
dida, el café rio era un producto ame-
ricano, como lo es desde el año 1898, 
con la ocupación de Puerto Rico, que 
lia venido a sufrir las consecuencias de 
un citado de cosas anterior a su nue-
va siruaciLin política. 
W v lauto, ya que no podemos—di-
ce la Comisión—evitar el mal, que 
considera moa irremediable, dentro de 
los propósitos del Gobierno en sentido 
libiecambisla. pedimos que el Gobier-
no de los Estados Unidos, en cualquier 
nuevo tratado, o renovación del trata-
d ). con otras naciones, incluya el café 
de Puerto Rico entre los productos 
más favorecidos por las reciprocidades 
en los beneficios de Aduanas. 
INTRODUCCION L I B R E 
DE ARTICULOS 
Además de lo expuesto, la Comisión 
•Ortórriqueña, en cualquier caso de 
'•baja o anulación de la tarifa sobre 
el azúcar, solicita la importación libre 
dé) arroz, el bacalao, el trigo, las habi-
chuelas, las habas, el aceite de olivas, 
tejidos de algodón y lana, sacos de yu-
te, utensilios de hierro., vidrio, barro, 
loza y porcelana de mayor consumo en 
Puerto Rico, para compensar de algún 
ni:.do el empobrecimiento del país con 
el abaratamiento de la vida. 
También reclama, finalmente, que se 
nos otorgue el derecho de hacer núes-
iras propias leyes aduaneras, de con-
certar alianzas comerciales con otros 
Estados y de buscar, donde encontrar-
la podamos, la protección qu¿ los Es-
tados Luidos no pueden otorgarnos. 
Tal vez en las presentes condiciones 
de la producción, el mercado y el con-
sumo de azúcar en el mundo, no sea 
posible . obtener un derecho protector 
para la exportación de nuestra riqueza 
sacarina, pero cjs seguro que en Fran-
cia, en Alemania, en España, en Italia, 
en algún otro país, podríamos lograr 
beneficio..; aduaneros para nuestro café 
y para otros productos de nuestra Is-
La situación peculiarísima de Puer-
¿b Rico, que no forma parte del pue-
blo dé los Estados Unidos, deja al Go-
bierno en amplia libertad constituci >-
nal. para permitir a este pueblo que él 
mismo se proteja, cuando nadie más 
.aue él mismo pueda, deba,, o quiera 
protegerlo. 
PETICION A LA CAMARA 
Don Luis Muñoz Rivera, Comisiona-
do Resicjcnte de esta isla en Washing-
ton, ha dicho, en síntesis, lo siguiente, 
en un qiScursp pronunciadj por éi en 
!.i Cámara de Representantes: 
' "Holanda, Inglaterra, Dinamarca 
y Lrancm. están preparando a sus po-
sesiones le las AntiMas, para el gran-
dioso tráfico mercantil que promoverá 
la apertura d'il Canal, y h?./' dispuesto 
grandes sumas de dinero. o:;ra diques,v 
aiuelles, arsenales, carboneras y de-
mas obras t on veniente'; al obî to de 
Radones de tránsico. E : Cobiemo de 
l»^ Lsiados Unidos, no h-t b'écho nada 
twjavía en este sentido, con respecto a 
nuestra isla, y la declaración de nues-
tros puertos como puertos Trancos se-
Pía dc una inmensa utilidad Dará el 
comercio .interoceánico y uos ayudaría 
"I raiamp tiempo a resolver nuestro 
probl'ema económico." 
Ll señor Aluñ,,, Rivera< pedente 
que íne dei Gobierno autonómico, en 
cms miMones en su puerto de Samt 
Thon.^, a pocas hora, del dé ¿ n 
DIARIO DE LA MAiCNA.—Bdiotó» de la mañana. Limo 14 de 1913. 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
U N N U E V O J T E M P L O 
H a c í a ñ n o y o A f a r a n / o . L a l l e g a d a . L a p r i m e r a c o m u n i ó n . L a h i s t o r i a d e l a I g l e s i a . U n g r a n 
d i s c u r s o . E l P a d r e L a g o e s f e l i c i t a d í s i m o . C ó m o e s l a n u e v a I g l e s i a . S u J u n t a d e 
s e ñ o r a s y s u J u n t a d e c a b a l l e r o s . Las ruedas del automóvil chapo-tean en el fango, pisan el agua, apár-
tanla con furia, abriéndola en abani-
co. Y el auto marcha, resonante y tiré-
mulo, venteando, huroneando, como 
hambriento de camino, de aire, de ve-
locidad, e infúndenos sus locuras, sus 
bravuras y sus fiebres, y nos obliga a 
hostigarle, a adelantar la cara, a mi-
rar lejos, a desear cortar como un cu-
chillo y entrar como una cuña en el 
espacio. 
Los árboles nos excitan y hacen más 
enfermiza y penetrante esta •ansiedai' 
^"^^ " " " " J f- r , 
de correr; a veces, parecen brazos, re»i§>;'">«• 
que se hallaba sin iglesia. La que te-
nía lijlbo que arruinarla. 
Una piadosa señora—Irene K. Agui-
rre de Fernández'.—había recogido las 
imágenes: la de Kan Antonio, pairan 
de Arroyo 'Naranjo y la de la Caridad 
del Cobre, patrona de la República. 
Tero tuvo que irse del lugar, y se 
las encomendó como un tesoro al se-
ñor Emilio Con/ále/. Aruca, que Iftá 
guardó en su poder durante catorce 
concep-
que de-
tortita dos en brutal martirio para 
llamar mejor al automóvil; y se que-
dan detrás, en dos hileras como una 
inacabable procesión, y se enhilan por 
delante en una runfla de troncos acri-
billados a estrías, que se agaehau a 
lo lejos en las sinuasidades del camino. 
Ya pasó el iSanatorio " La Esperan-
za;" y después, Arroyo Apopo; y lle-
gó Arroyo Naranjo, donde la religión 
al/ó este templo que era una necesi-
dad. 
Acuden los automóviles y amontó-
uanse los coches. Don Eliseo Giberga 
se aproxima a un auto negro, besa el 
anillo del señor Obispo, saluda al P. 
.Menéndez, párroco de Jesús del Mon-
te, saluda al F. Roldán, dominico del 
V-edado, habla con el P. Oáldez. y ccn 
el P. Cearreta, ambos sochantres de la 
Ca tedral... 
La Iglesia se llenó, se desbordó. 
Acudieron a oir su primer misa nume-
rosas familias de la Habana; hay mu-
chas damas notables por la religiosi-
dad y la significación ; todas las que 
pusieron en la obra el entusiasmo y ol 
óbolo, se han reunido a celebrar su 
t̂riunfo, y a escuchar por vez prime-
ra la palabra en su recinto. 
Y entre las damas, hay nifvas: veinte 
niñas; treinta niñas.. . Todas las del 
colegio municipal de Arroyo Naranjo 
que no han comulgado aún y que van 
a celebrar la inauguración de su igle-
sia recibiendo el pan de. Dios por la 
primera vez. \ 
Y luego, los caballeros. E l alcalde 
municipal, señor Preyre de Andrade; 
el señor Eliseo Giberga; el señor Gar-
cía Montes...—Y se cambian nuís sa-
ludos entre ellos y el P. Lago, que pre-
dicará en la fiesta, el párroco P. Ríos, 
el capellán del señor Obispo, P. Ro-
dríguez. 
Fuera, toca la banda municipal. 
Dentro, el señor Obispo recorre la 
Iglesia y la bendice. D. Eliseo Giber-
ga es el padrino y su esposa la ma-
drina. 
Y después, dice el Obispo la misil 
de comunión, y las treinta liermo*».s 
niñas del Colegio municipal de Arroyo 
Naranjo, blancas de traje, blancas de 
velo, blancas de rosas y más blancas 
de alma, se arrodillan delante del al-
tar, y reciben a Dios por vez primera. \ M_6ñú 
Y luego, salen con su maestra. Leo-' 
ñor Sánéhéz y con la señora América 
Real, y van a casa de la señora Amé-
rica García a tomar el desayuno. 
Tn día se presentó al señor Aruca la 
señorita Victoria García Quijano, y 
le dió una noticia consoladora: 
—¡Me han dicho que el señor Ricar-
do Ponce ha prometido regalar un te 
rreno para el día en que se quiera 
construir la Iclesia de Arroyo Naran-
jo» 
V pronuneió un discurso 
tuoso, lleno de sabia doctrina, 
mostró una vez más la amplísima cul-
tura del orador, ya probada tantas ve-
ces. 
Afirmó que el universo era un mag-
nifico temple, donde todo cantaba al 
Creador a quien debía las magáiiücen-
cias. Pero eso no les bastó ni vil Crea-
dor ni a la criatura ¡ y los hombres ele-
varon templos .suyos como homenaje 
a la divinidad. 
Esto demuestra la historia: esto ha 
sucedido siempre. V es que el hombre 
es religioso porque es hombre, y es que 
la gratitud y la conciencia le hacen 
Dios. 
1 al cismo se rebela, y 
las1 causas de este reco-
de estas adoraciones, 
el séntimientOj otras en 
viilvci'M' liaeui 
Y en vano 
en vano busca 
nocimieuto y 
unas v 'ees. en 
la fantasía, otras en el pensamiento, 
oirás en voluntad... En vano des-
cubre fórmulas (pie mantiene por pla-
zos siempre cortos, porque él mismo se 
encarga de combatirlas, de rebatirlas 
y de desecharlas. 
Y el orador despliega el cuadro in-
menso de la historia de la humanidad: 
el hombre siempre está en él arrodi-
llado; el hombre nunca es más grande 
ni se conceptúa más grande que-cuan-
do está de rodillas. V también resul-
ta inútil (pie la incredulidad presente 
pueblos donde es desconocida la idea 
de Dios; también rectifica luego; los 
estudia luego con más conocimiento 
y con más calma y acaba por confe-
sar sus equivocaciones. Hoy. se pue-
de repetir la afirmación de que se en-
cuentran pueblos sin monedas y sin 
leyes, sin gimnasios y teatros, sin gran 
núiyero de cosas, pero sin lá idea de 
Dios no se encontrará ninguno. 
Y así siguió la oración, llena, sustan-
ciosa, justa, cantando las grandezas 
¡i de la fe, los trabajos de la Iglesia, la 
Escribióse al señor Ponce, y contes-
tó que era cierta la promesa. 
•Inmcdratamente, se reunieron va-
rias personas entusiastas en la casa 
de Prado del señor Giberga y se 
acordó constituir dos Juntas: una 
Junta de señoras y otra Junta de Pa-
tronos. 
Se trabajó reciamente; hízose una 
suscripción a la que contribuyeron to-
dos los vecinos de Arroyo Naranjo y 
algunas personalidades de la Habana; 
se consiguió un gran número de ma-
teriales regalados, y con el emor de 
todos y la caridad de ranchos, el maes-
tro de obras señor Emilio Rodríguez 
principió hace seis meses la construc-
ción de la obra que fué inaugurada 
ayer. 
a Misa solemne, a k que 
señor Obispo y todos sus 
La misa de comunión ha terminado: 
va a comenzar la solemne, 
Pero en tanto, averiguamos que el 
pueblo de Arroyo Naranjo hacía años 
Comenzó 
i asistieron el  
¡ acompañantes. 
[ La dijo el P. Menéndez. párroco 
[ queridísimo de la Iglesia de Jesús del 
Oficiaron como diácono y sub-
diácono el P. Ríos, párroco de Cala-
bazar, adonde 'Arroyo Naranjo corres-
ponde, y el párroco de Santiago de 
las Vegas. 1 
Cantó la misa un buen coro: figu-
raban en él los dos sochantres y el F. 
A tltonio Roldán. 
Después de la,comunión, subió el P. 
Lago al púlpito. 
labor del cristianismo frente a las de-
gradaciones en que hundió la sociedad 
antes ele que Jesús la redimiera y el 
cristianismo la civilizara, al niño, ai 
prisionero, al esclavo, n la mujer.. ;Y 
en la renovación de los principios que 
acabaron con esta sociedad, está la 
cura de los males de hoy. 
E l P. Líigo recibió numerosas feli-
citaciones. . 
Y así acabó la fiesta religiosa que 
lia abierto 8 Arroyo Naranjo las puer-
tas de un nuevo templo. 
El templo es blanco,—y sencillo— 
\ artístico y elegante. Es como una 
"miniatura; parece una evocación de 
las purezas más suaves: tiene un poco 
de niña y de paloma. 
Y sobre su blancura, hay rejas ne-
gras y vidrieras de color; en unas, 
el cristal es azulado, con vetas de nu-
be blanca ¡ en otras, el cristal está he-
cho a trozos, y .semeja mosaicos trans-
parentes; guarda una fusi6n de tonos; 
se compone de un mundo de matices; 
quiebra la luz en notas y en partículas, 
y la hace fuego, y nube, y mar, y no-
che. y arroja en la claridad de esta 
iglesia tan moderna como un cherro 
del misterio—del poético misterio—de 
las Miitiguas catedrales góticas donde 
cada ventanal era como un florón ma-
ravilloso en que se deshacía el arco 
iris, 
Y en esta Iglesia no hay sombras; 
no puede recogerse la penumbra. To-
da su blancura avanza sobre todas sus 
paredes para recoger la luz y para ha-
cer más visibles las volutas del in-
cienso : y coge la voz del órgano, y la 
obliga a rodar por todas partes y a 
nv.uinar por todas las esquinas como 
una filtración de agua de lluvia. 
Aquí el espíritu se abre: no se ensi-
misma: revuela. 
Componen la Junta de señoras: 
Presidenta de honor: América Arias 
de Gómez. 
Presidenta: María del Calvo de Gi-
berga. 
Vicepresidenta: Dolores Roldán 
viuda de Domínguez. 
Tesorera: Teresa Hernández de 
García Montes. 
Vocales • Isabel Terry de Varona, 
Agueda Capul de Bango. Cerina Gar-
cía Montes de Aballí, Elvira Prieto de 
Martínez, Blanca García Montes de 
Terry. Cátalina Sánchez de Mont' 
ros, Kosa B. de Núñez, María Teresa 
(lan ía Montes de Giberga, Esperanza 
Nufiez de .Martínez, Clara Aguilera 
viuda de Giral. Dolores Rodríguez viu-
da tic Tíó; Dulce María P. Ricart, de 
Sánchez Fuentes. Amelia R. de Ro-
mínguez. Josefa Donoso de Rodrigue; 
Acosta, Luisa Donoso de Martínez, 
Señora de Aruca, señorita Victoria G. 
(•¿uijano y señoritas Cuervo. 
Formóse además una Junta de veci-
nos, propietarios e. industriales del 
barrio de Arroyo Naranjo, de la que 
han sido Presidente el señor Eliseo 
Giberga y Vicepresidentes los señores 
Manuel Bango y León y Jasé M. Gar-
cía Montes, y Secretario el jo ven letra-
do Oscar Gíarcía Montes y Hernández, 
y la cual tuvo a su cargo, en constan-
te comunicación y acuerdo con el se-
ñor Obispo, la dirección de la obra, 
en cuyos trabajos tomaron parte prin-
cipal, .juntos con aquellos, los señores 
Manuel F. Cuervo, Fernando Varona. 
Klarentino Díaz Smith. Emilio Aruca, 
Alfredo Tirado, Ramón Pérez, Sabát 
González, Ha fací Vega y Dr. Montaros. 
niO la lejana visión de la „,„ , 
"••»., yomo ofrenda venerando ^ 
quendos .seres quo dejamos ' nla lo« 
uuo lar. y como fecunda ' Urni' 
altos ideales consagrados no, ^ 
a nuestros hijos. 1 t̂noj 
IH/n.MAS XOTU lAs 
I '^inta años de existencia v. 
plir la raagnítieo "Sociedad p ' '^ 
de Auxilio Mutuo y Hemd'i *'Sp.afíolí 
Puerto Kico."la cuales " f c 4 ^ 
na dr las asociaciones de * ., u>,'Tia-
existen en Cnha. lS(' '̂ e 
—Don Mariano Alarcón hablé 
teatro acerca de "Vínculos d,,'" ̂  ^ 
Fué muy aplaudido por el pubr'•,/,a'" 
— N'icasio Olmo, natural de o [ T \ 
la. ha corrido en Cliica^o con u, . k I 
que ha sido proclamado comn - ^ 
mundo. Olmo corrió, ant* ^ ^ 
millón de almas. Is millas 1 y>T 'c 
das y un pie fo sea unos trei'nb & 
metros, en 1 hora 47 minutó > 
segundo, Kn la carrera tornaron í ^ 
48 campeones, de los que «• , . ( J ^ 
31. Más de 500 policías cllstodia2r 
ruta que siguieron los corredores nf 
mo superó todos los ,l records'' A'A-
taiicia conocidos ha-sta ahora. 
El campe/m porterriqueuó vonei' 
todos sus rivales, entre las nim f; 5 
raban luchadores de Estados [ „;?" 
Italia. Francia. Si;eda, Alemaíiia T ' 
cocía, Rusia. Inglaterra y, Japón' 
. ]jm P^mios ganados por él m ]rm 
siguientes: iOÍ 
"Copa de plata pop haber derrotado» 
todos los competidores; otra cona h! 
plata, por el "record-," m^'d\h 1 
oro. por acabar la carrera en raeJ 
de dos horas ló minutos; medallada 
oro. por ser el primero a las once mi 
Has. y. por di timo, otra copa de pW 
con que fué obsequiado por los socio» 
del "Club Atlético/' m i 
- D e l 7 de Julio al 27 de Agosto ae 
abrirán en í?io Pleuras y Poncg dos 
escuelas de venino para maestros v as 
pirantes, 
—Ha sido a.saltada por ladrones en 
May agüe/., la casa del Presidente "dd 
Tribunal del Distrito. LoS criminales 
se llevaron unos cincuenta pesos. 
— Han contraído matrimonio en San 
Juan el Cónsul de Cuba, don José Al-
fredo Coto, y la señorita Iraida Or-
beta. 
Fueron padrinos 1-a madre y un her-
mano de la novia. 
—Las ardillas continúan convirtién-
dose en fieras. VA niño Ramón Gonzá* 
lez. de cinco años de edad, fué ataca-
do tan furiosamente, en Areeibo, por, 
una ardilla (pie. para que soltara la 
prosa, fué preciso introducir unos al> 
cates en la boca de la alimaña. 
—Un demente, en Bayaraón, de 
nombre Juan Vélez, mató a su padrea 
garrotazos. 
—Don Enrique Amadeo cayó al río 
Patillas/' en automóvil, y sufrióle* 
siones de alguna gravedad. 
—En Aibonito se está sintiendo una 
crisis espantosa. La cosecha de tabaco 
'ha sido escasísima, lo qus ha paraliza-
do por completo las operaciones comosi 
ciales, 
CRISTÓBAL REAL, 
San Juan, Junio 3. 
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N E C R O L O G I A 
Nuestro querido amigo don Rodrigo 
PubilIones, acreditado comerciante de 
•la floreciente villa de Cabaiguáa y 
presidente de la Delegación del Centro 
Asturiano en aquella localidad, lia re-
cibido la triste noticia def fallecimien-
to de su señora madre, residente oc 
Asturias. 
Era una santa mujer muy oslimada 
por sus virtudes y su noble carácter. 
Dios la tenga en su gloria. 
Comprendemos el inmenso dolo? 
que abate a nuestro querido amigo | 
le enviamos nuestro sentido pésame. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
sa lió 
EL K A U m 
Kl vapor noruego "Karen 
ayer para Mobila, llevando carga ge* 
neral. 
Kl. CATO IIOMANO 
liste vapor inglés se hizo i 
ayer tarde, despachado para 
una. 
VA, nUNTIPE GEÜROE | 
Llecó ¡n-er tarde de Ke.v ^ ^ 
mar 
vapor inglés "Prince (teorge' ciitrí rajo este Circo Id pasajeros, en 
íenó P.erndes.. Vk-c-<^ 
Juan, e Tnglaterra • prepara para ei 
porvenir los suyos de San Vicente y 
Santa Lucía, así como la República 
francesa, con motivo de las excitacio-
nes de "Le Journal." se apresura a 
1u)cer otro tanto con los de Fort de 
France y Point-a-Pitre, no hace nada 
en Puerto Rico, si no es preparar s i 
ruina, la gran República sajona, que 
derrochó aquí más de millón y medio 
de dólares en l'a estación návnl de Cu-
lebra, para, abandonarla en seguida, 
después del derroche, por la de Guan-
tánamo. 
LA CASA pJE LSPAÑA 
Cada día se ve más fácil la reali/a-
cioii del proyecto de la "Gasa de Es-
paña.'" pues de toda la Isla se reci-
ben adhesiones. 
B] 2 de Junio empozaron a salir de 
Sáíi .loan comisionen para lodos M 
pueblos, con d propósito cíe reforzar 
las colectas. La Comisión organizadora ' 
ha sometido a todos los compatriotas 
el estudio de las siguientes cuestio-
nes, por si pueden ser tratadas y dis- I 
cutidas, de manera que se logre llega;' ! 
a conclusiones beueficiasas para c! I 
buen nombre de España en América y 
al desenvolvimiento de su cultura en ! 
Puerto Rico, en la asamblea general 
que, con ese laudable propósito, se ce-
lebre aquí: 
"¿Conviene establecer un plan de 
beneficencia para socorrer y atender 
a los españoles indigentes, incluyendo 
el deber de repatriarlos? 
¿Convieiip impulsar la inmigración 
de compatriotas aptos para todos los 
empeños del trabajo? 
¿Conviene establecer un centro de 
enseñan/a pública, basado en ÍOs prin-
eipioa p.eclagiSgicos liiodcraps, y en el 






conociraientos necesarios, desdo la es-
cuela primaria hasta el Bachillerato, 
en condiciones tales como esos estu-
dios puedan ser válidos y oficialmen-
te reconocidos, l'o mismo en los Centros 
Cniver.sitarin.s de España que de Nor-
te-A mérica? 
¿ Conviene ténér 
pa triota.s res i den t 
con datos tales qu 
tica eeonómiea y 
ofrecer en toda ocasión la prueha pal-
maria de la riqueza que aquí represen-
tamos ? 
¿Conviene licuar a establecer, tribu-
najes de arbitraje que en materia mer-
cantil fueran- vprdaderps amigables 
componedores para arreglar, evitando 
pleitos, la.s múltiples cuestiones que a 
diado se presentan entre miembros 
del elemento comen ;,;d y qqe puedan 
ser zíiiiiaibis a la¡ eombra de una cnti-
lauto, pueda 
dad que tenga todos l'os prestigios que 
fj¡p alta representación habría de ofre-
cerle ? 
¿Conviene que la Casa do España 
tome la iniciativa para facilitar ia 
producción intelectual nativa, en espa-
ñol, como medio de sostener la supre-
macía del idioma castellano en el alma 
portorriqueña, y por tanto, la sobe-
ranía espiritual de España en esta Is-
la?'' 
Estas y otras cuestiones pueden ser-
vir—dice la circular que se ha enviado 
a todos los compatriotas residentes en 
ra Isla—de tema y discusión en la gran 
asamblea que debemos celebrar con re-
presentación de todos los pueblos de la 
Isla, cuando llegue el momento de cris-
talizar la hermosa idea que con tanto 
amor acariciamos y de poner i'a pri-
mera piedra a la fundación de la (.'asa 
de España, uue ha de ser algo así co-
ellos al señor Kené 
sul de Austria en la llábana. 
Por este, señor nos enteramos 4« 1 j 
»ioy llegará a la Habana, a boV(i° 
"Espagne", y de tránsito P ^ V - S ' 
pa, el señor Jorge Dcpottere, & y 
gado de negocios de Austria en -
co, que va en uso de licencia. 
E L CAPITAN ÜREÑA 
El capitán de la policía del ^ 
to. señor César Lreña, ha sldof ,Jd9 
dido de empleo y sueldo: con íe^ 
ayer rj0 d* 
El decreto lo dictó el Secretan , 
Hacienda a petición del coronel 
El señor Lreña hizo e ü \ r % ^ 
mismo de la Capitanía, al.Srjjai 
de la citada policía, señor Luis 
REPORTADOS 
Kl coronel Jane reporto üeaílí 
co boteros, porque tenían b]óf L 0 
la escala de la Punta, con ^u 
del Kcglamento del Puerto. ^ 
KSTUDIA'XTKS fl.BAN0^ ^ 
Kn el vapor "l'riiice ( i c 0 ^ ¡ eí^ 
gresaron ayer a ^ • lidian;1' ^ v | 
diantes cubanos M. Hebcrio. pn 
S;;indio/, Antonio Krancisca_h;; ^ 
get, Domingo Gavrc y Josc u^ 
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C r ó n i c a d e C a t a l u ñ a 
e-xposioi&fi de trascendencia.— 
por qué no se Mzo antes y se hace 
. „ K^ernUí barata.—Sus avU-
.(iciones inmediatas y futuras:—-Prc-
apuesto V medios de cubrirlo. E l 
Patronato de honor y el Comité Eje-
^VOi inú t i l lamentación del co-
.rcsponsai—Conmemoración del X I 
adversario de la República, de Cu-
va^-?alabras de Alsina.— Unos 
^ntos nombres.—Pergamino ar-
cu salutación al tistico.—Mensaje y 
nuevo Presidente.. 
Barcelona prepara para .1914 una 
nosición internacional de industrias 
Sctricas y sus aplicaciones. 
Varias veces se había pensado en 
lebrar un certamen de esta índole, 
cer0 siempre so. había tropezado con 
í inconveniente de que las bajas ten-
sones de que podíamos disponer eran 
insuficientes para poner en marcha las 
'i-andes niaSas mecánicas que requiere 
la industria moderna, y ello hizo de-
sistir a los iniciadores de tan plausible 
5 En la actualidad y gracias a los tra-
•baioo que se realizan para product 
energía eléctrica por medio de los sal-
tos de agua del Ebrn. de los lagos del 
pirineo español y do los embalses del 
XocnrM-a Pallaresa. podemos disponer 
de tensiones de tí. 2.3. 50 y 1100 vol-
tios con una potencia equivalente 'Ó 
300.000 caballos, que la actual indus-
| i a catalana no puede absorver.^ 
Dadas las condiciones económicas 
en que podrá ofrecerse la fuerza, la 
mayor part? de las fábricas de nues-
tro'país harán uso de energía eléctri-. 
ca para».mover sus máquinas, pero aún 
así. sumando a este consumo el que 
representan las redes tranviarias y la 
luz de las poblaciones, todavía sobrará 
energía, que las entidades productoras 
tienen el natural interés en colocar. 
La Exposición, impulsada en pri-
mer término por las dos poderosas 
Compañías de qu? en otras crónicas 
héraos hecho mención, tiene por prin-
cipal objeto la transformación de las 
fuerzas motrices actuales, la implanta-
ción de nuevas industrias utilizando 
maquinaria que la Exposición nos dé 
a conocer y la electrificación de los Qfi-
minos de hierro. 
El presupuesto de instalación as-
ciende a unas tres millones, aparte el 
terreno en que ha ,de ser instalada la 
Exposición. 
Todo ellq parece resuelto a estas ho-
ra* y los trabajos preliminares están 
va tocando a su término. 
El Ayuntamiento cederá el recinto 
de núestro hermoso Parque, para que 
una vez cerrado •sirva de albergue a la 
Exposición. Además, concederá una 
subvención de quinientas mil pesetas. 
El Estado otorgará un auxilio de 
un millón y la diputación provincial 
de Barcelona dará doscientas cincuen-
| | rail pesetas. 
emitirán bonos do la Exposición, 
ooii.la garantía de .sus ingresos, por el 
Aporte de la diferencia entre la suma 
^ las subvenciones v el prosupuesto 
. total. 
Nosotros nos permitimos creer con 
Srau fundamento que dichos bonos se-
ran absorvidos por las 'entidades eléc-
,rî as, por aquello del ¿qni prodcst? 
El patronato de honor estará pre-
^Hlo por el Roy. El Comité Ejecu-
Uo está formándose en estos momeu-
08 y lo constituirán las representacio-
nes de io(|;iS las fuerzas vivas do osla 
Capital. 
• Abrazadas y besándose las banderas 
9q j - ^ a y España, presidieron el día 
" 'a conmemoración con que cubanos 
• ^Pañoles celebraron el X I anlver-
, F10 de la proclamación de esa Repú-
c'a' reuniéndose en fraternal ban-
1U'̂  eii la Maison Doréc. 
]{ ^ Himno Cubano y la .Marcha 
ai» mezclaron en el aire sus notas 
^ P l o s i ó n del sentimiento se des-
cora0' en a,plau80s >' vivas salidos del 
erw011, K1 señor Alsina, con palabra 
lalS l011^^ dijo que '-sin ofensa para 
Has T ,,ePúl),iea« latino-america-
gai- « aba-,)a,'a ( llba ol Prinier lu-
era J1. e' cariño, a España, do la que 
«asta predilóc1a Por la pureza de la 
Serf P01' ^í1^8 mil razoues." 
de ]0sla^r?^.Ío enumerar ios nombres 
donen 1eunidos rogando que nos per-
esPaeio .n0 nombrHdos Por falta 116 
de ia ' clta,*cmo8 entre otros, además 
de la ^P^sen tac ión oficial cubana, y 
k HueT83 l0Ca1, a los señoros R^10" 
y y a ' Vcrdonces, Lamadrid (T. 
del \ r ' a i í n ' e ' Monés. Siquer, Duran, 
Honorable señor: 
Los que suscriben, cubanos y españo-
les, reunidos en fraternal banquete, 
acuerdan elevar a usted la presente 
manifestación de simpatía a la Nación 
Cubana, que usted representa y los vo-
tos que hacen por la prosperidad del 
pueblo cubano que en este día celebra, 
con justa complacencia, el X I Aniver-
sario del establecimiento de su Repú-
blica. 
Dígnese, Señor, aceptar con nues-
tras congratulaciones el testimonio de 
nuestra respetuosa consideración, por 
su merecida elección para la primera 
magistratura del Estado. 
b. FERRER B I T T I X l . 
Barcelona, Mayo 20. 
|ks ' " ' : .^ce, Alsina y Lañéis, Mar-
tío,!,.- V l] a,1ucva y Geltrú, Alfonso 
u] ^ \ ^ lomino , ote. et. 
Pgioa] 0, j ^ina tuvo una idea muy 
iJ'i'ieüte f subtitlli ' ' el cablegrama 
^trado . i l u t a c i ó n al Primer Ma-
m np^ c !a República, con un artís-
Étk D i'111"0' debido al laureado ar-
El • h icner 
rkti'amen1tnÍn0'. 011 el ^ 
f Cuba v pintado« ] ^ emblemas 
?a(1(,-on PcU,~a alusi™ a su fraterni-
0s que o^ana'.va "Aliado por todos 
esta v oon-'llrnm€¿i a tal1 hermosa. 
" A l Ara?-ll<,ne el « l u i e n t e mensaje: 
feal, p,.';.0; General Mario G. Me-
riesidente ri„ u o.-.-.u,:.. 
e cu la República de 
W o f a s S a n t a n d e r i n a s 
La salida para Madrid del tren es-
pecial que ha llevado a la Exposición 
Nacional espléndida muestra do la 
riqueza ganadera de la Montaña, 
constituyó en esta ciudad un extraor-
dinario y sensacional acontecimiento. 
La estación se llenó do gente, y él 
interés de los ganaderos y producto-
res montañosos por lograr para la 
provincia de Santander en la Exposi-
ción el lugar más alto, fué también el 
interés unánime, decidido, de toda 
aquella gran masa de público entusiás-
ticamente compenetrada con los an-
helos de los expedicionarios y de los 
productores. 
La Montaña ha crecido enormemen-
te en estos últimos años en riqueza 
ganadera. 
Si hubiera aquí estadísticas serias 
y concienzudas; si el justificado te-
mor a las exacciones del fisco, no fue-
ra causa de ocultación y pudiera estu-
diarse sobre cifras seguras el aumento 
de la ganadería , de la propiedad pra-
tícola y de las industrias zootécnicas 
derivadas de la ganader ía en la pro-
vincia de Santander, la suma en millo-
nes sería tan respetable que pondr ía 
en los ánimos uu confortante repara-
dor ; el de sa'ber que la Montaña, sin la 
importancia de los ricos veneros sub-
terráneos de Vizcaya y Asturias; sin 
la opulenta producción agrícola de 
Levante y Mediodía ¡ sin la pujante y 
próspera actividad industrial de Cata-
luña, podía poner sus esperanzas en la 
riqueza creciente de la ganadería co-
mo un elemento, natural de explota-
ción admirable y absolutamente se-
gura. 
Debo esperarse que el resultado de 
la Exposición será un éxito completo 
y un estimulante poderoso para la 
producción montañesa, que lia concu-
rrido tan gallardamente representada 
al nacional certamen. 
—Los profesores de música de la loca-
lidad se aprestan con constancia y en-
tusiasmo a llevar a cabo la hermosa 
idea concebida con ocasión del último 
concierto celebrado en Abr i l por la 
Sociedad Fi la rmónica : la constitu-
ción definitiva de la Orquesta Sinfó-
nica de la capital, a semejanza de las 
que existen en otras poblacio'nes. 
Con objeto de disponer de las su-
mas necesarias para atender a los p r i -
meros gastos de constitución que re-
quieren estas corporaciones, los profe-
sores preparan un concierto público, 
en el teatro Principal ; y la Junta di-
rectiva de la Sociedad Filarmónica, 
simpatizando con tan hermosa inicia-
tiva y reconocida a la generosa y 
eficaz colaboración que obtuvo de los 
profesores en el pasado concierto, ha 
amparado la idea, con entusiasmo y 
los distinguidos aficionados volverán 
a ocupar sus atriles en la orquesta, 
dando así una prueba de simpatía y 
adhesión a los profesionales y contri-
buyendo con su labor personal al ma-
yor lucimiento de las obras que han de 
interpretarse. 
Todo el concierto será dirigido por 
don Gabriel de Huidobro, cuya com-
petencia, tantas veces probada es una 
garant ía más del éxito de la volada, 
que asegura la realización de este 
hermoso proyecto de cultura. 
—Ya se ha publicado el programa de 
las regatas organizadas por el Real 
Club de Regatas, para el próximo ve-
rano. 
'Día -t de Agosto.—Copa de la In -
fanta Isabel, para sois metros.. Copa 
del Marqués de Comillas, para ocho 
metros. 
Día 5.—€opa de la Reina Victoria, 
para siete metros. Copa de la Reina 
Cristina, para sonderklasse. 
Día 6.—Internacionales, premios en i 
metálico y objetos de arte, para 15, 10, i 
8, 7 y 6 metros. Copa de Santander, j 
(primera prueba.) para sonderklasse. \ 
Día 7. Crucero hamdicap a Cabo | 
Quintres y regreso a Santander: Co- j 
pa de la Diputaciódi Provincial, pa- I 
ra 15, 10. 8, 7 y 6 metros. 
Día 8. Copa del Gran Casino del 
Sardinero, para 15, 10, S, 7 y 6 me-
tros. Copa Je.Santander (segunda 
prueba) para sonderklasses. 
Día 9. Gran regata do honor.- Copa 
de S. M. el Rey don Alfonso XI Í I . pa-
ra 15, 10, .8, 7 y 6 metros. Empate, ai 
le hubiere, de la Copa Santander, pa-
ra sonderklasse. 
Además se dis t r ibuirán 7,800 pese-
tas en premios en metálico y objetos 
de arte regalados por los representan-
tes en Cortes de la provincia y pol-
la Sociedad organizadora. 
Día 10. Distribución de premios. 
20 do Mayo, 
N o t a s A n d a l u z a s 
ALMERIA 
A consecuencia del fuerte oleaje 
ha naufragado una lancha tripulad;», 
por cuatro hombres, uno de los cua-
les pereció ahogado, logrando salvar-
se los demás. 
También una lanc'ha que conducía 
víveres y que iba ocupada por el t r i -
pulante de la corbeta francesa ' 'Ca 
rol ina" , Pierre Comusat, volcó, aho-
i-ráncose aquél 
Por último, tres tripulantes de la 
citada corbeta ¡'ranees*»., bajaron, a 
t ierra emborra dhándose. 
Al regresar a1 ' arco zozobro el bo-
te que los conducía y los ¿os se aho-
—En la caseta del faro Penitente 
un carabinero aprehendió 108 bultos 
ele tabaco cuyo importe ascendía a 
nueve mil duros, 
Hl encargado del faro ha'sido de-
tenido. 
—Por orden del comandante de Mo-
l i l la detuvo la policía en esta capital, 
al sargento del regimiento .de San 
Fernando, Fernando Larroca,, al que 
se acusa de robo. 
Al i r a detenerle arrojóse al mar, 
de donde pudo extraérsele, ingresan-
do arrestado en el Cuartel. 
CAD/Z 
Persona técnica, Conocedora del 
trazado hecho para-la construcción 
del ferrocarril estratégico desde San 
Fernando a I\íálaga, ha facilitado in-
teresantes noticias acerca de tan im-
portante obra. 
El ferrocarril parte del Arsenal de 
la Carraca y muere en Málaga. 
La nueva estación de San Fernan-
do estará próxima a la de los Anda-
luces, y será levantada por el lado de 
Puerto Real. 
E l importe total de la construcción 
de las obras, según el proyecto apro-
l-ado. asciende a 35.000.000 de pese-
tas, de los que 25 millones correspon-
den a las obras que se efec tuarán en 
la provincia de Cádiz. 
En estos días, por la 4.a división 
de ferrocarriles se está haciendo el 
replanteo previo a la construccicn. o 
sea el señalamiento definitivo del 
eje del ferrocarril con todas las obras 
accesorias y iiabiendo ya pasado de 
Chiclana la brigada encargada de los 
mencionados trabajos la que de acuer-
do con lo recomendado por el mlnis-
tro de Fomento al ingeniero jefe de 
la 4.a división, señ^r Alvarez de los 
Corrales, dividirá la presentación del 
trabajo en varias secciones de corta 
longitud, con el objeto de podei' i r 
desarrollando las obras a medida que 
los proyectos vayan estando ultima-
dos. 
Esto constituye una inapreciable 
ventaja -para, los pueblos de la pro-
vincia, que con motivo le la ejecu-
ción de las obras, verán realizados 
sus vehementes deseos do estar uni-
dos con la capital por vía perfeccio-
nada. 
•Como la compañía concesíoriaria 
del ferrocarril tiene asegurado el in-
terés del capital por la ley a que el 
proyecto está acogido, o sea al do íe-
rrocarriles secundarios, no ha do po-
ner inconvenientes para i r ejecutan-
do las obras de las diferentes seccio-
nes, a medida ,que se vayan recibien-
do por el personal, facuí tat ivo de la 
división, puesto que desde ose mo-
nienlo empieza a devengar los inte 
roses que el Estado lo garantiza 
—Ha visitado esta ciudad el M i -
nistro de Fomento, don Miguel Vi» 
llanueva, que llegó del puerto de San-
ta Mar ía . 
En la estación esperaban al .Minis-
tro ol Alcalde, el Gobernador mil i-
tar y otras personalidades. 
En carruaje se dirigió el ministro 
al camino del Sur, examinando las 
brechas abiertas en las murallas y el 
mal estado en qué se hallan la cárcel 
y los cuarteles. 
Xniego fué al Ayuntamiento en don-
do se celebro una, rocopeión. 
Después, en el Salón de Sesiones, 
fué obsequiado el señor Villanueva 
con nn banquet;' al que asistieron 50 
comensales. 
El alcalde ofreció el banquete al 
Ministro, que lo agradeció, dedican 
do sontidas frases a los señores Mo-
re t y Canalejas, prometiendo al mis-
mo tiempo no escatimar nada para 
iten i ler l i s necesidades do los 
pueblos, siendo esto mismo, además, 
los deseos del Rey. 
Terminó éj Ministro ti ablando do 
las prosporidíides que reporta una 
estrecho unión con América, dicien-
íio que se debe atender con especial 
agrftdjC « los visitantes araoricanos. 
Después se trasladaron todos los in-
vitados al despacho del Alcalde en 
donde los ingeniosos expusieron al 
señor Villanueva el plan de obras ne-
oesarias. 
Lo hablaron también do la necesi-
dad de qne las Aduanas no presen-
ten dificultades a los viajeros que 
vienen de América. 
El señor Vi!]aniic^a visitó más tar-
de e1 Museo feonoerráfico, marchan-
Jo después a Madrid. 
—Después de grandes incidentes 
políticos, se ha logrado constituir la 
Diputación. 
í í a n sido elegidos: presidente, don 
.raigaldo López Aldazábal ; vicepresi-
cenae, don Francisco Dozal Fe rnán-
dez y secretarios, don Bernardo de 
l>>s Ríos y don Manuel Ruiz. 
—Ha fallecido en esta capital el cro-
nista, de la provincia, don Santiago 
Casanova, cuya muerte ha sido senti-
dísima. 
•—Pasan ya do 1500 oesetas las reu-
nidas en la suscripción voluntaria ini-
ciada por el Prior do los Dominicos, 
para costear un trono, digno de la 
hermosa imagen de la patrona de Cá-
diz. 
Este dato es señal do la buena aco-
gida de la idea y es de esperar que el 
final corresponda al natural alcance 
de aquélla, pues el propósito que se 
persigue os que Cádiz tenga con ello 
una verdadera joya adecuada a la 
noble devoción consagrada a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Será el trono chapeado de plata, y-, 
por su valor y mérito art íst ico, cons-
t i tu i rá un complemento propio de la 
i lnágen. 
—En Algociras chocaron los vapo-
r s "Sliaharada" y "Bombay" , re-
sultando el primero con grandes ave-
rías en la propa. 
E l segundo se fué a pique. 
Se salvaron 18 hombres que lo t r i -
t r ipul iban, a los cuales recogió el va-
por " G i l t r a " . 
Esto pertenece a la matr ícula de 
Bergen y procedía de Cartagena, con 
cargamento do mineral con destino a 
Calais. 
El vapor náufrago pertenecía a la 
matriculo de Bombay, adonde se di-
rigía con cargamento. 
—En una aldea próxima a Caste-
llar, un trabajador malagueño se pe-
leó con otro paisano, y de una puña-
lada le part ió el corazón. 
HUELVA 
Sigue en el mismo estado ol con-
flicto planteado por los mineros de 
Ríot into. 
En la mina del Perunal entraron 
al trabajo ocho obreros y 51. en la 
con! ramina. 
* El resto, hasta ochocientos, eouti-
QÚa en la misma actitud que cuando 
empezó la hu.dgas 
Ante la Comisión del Instituto de 
Reformas Sociales, informaron los 
obreros ferroviarios y mineros, y tam-
bién los representantes de la Asocia-
ción de mineros y de las Compañías 
explotadoras. 
Los liuolguistas visitaron al gober-
nador o insistieron en que se les con-
ceda aumento de jornal . 
En caso do que fracasen las gestio-
nes de arreglo, también so declararán 
en huelga los cargadores del puerto. 
En las minas de Riotinto ha ocurri-
do un sangriento suceso, 
EJ obrero Antonio Rocha, agredió 
al jefe de cestas del filón Sur, don 
José Kouland, hiriéndole gravemen-
te. , , ' 
Kouland contestó a la agresión 
dándole un bastonazo en la cabeza a 
Antonio. 
Este t ambién ' e s t á muy grave. 
E l motivo de la agresión fué el 
haberse negado don José Kouland a 
darle un anticipo de dinero a Rocha. 
MALAGA 
Procedente de Alh.r.ua de Granada, 
llegó a esta capital Pablo Iglesias, 
siendo recibido en la estación por nu-
merosos amigos. 
Desde la estación se dirigieron al 
domicilio del concejal socialista, Va-
lenzuola, donde ha estado hospedado 
Pablo Iglesias, durante su permauon-
cia en la ciudad. 
E l "leader"' del partido socialista 
español, ha dado una conferencia de 
propaganda socialista , en el Centro 
Republieano, a la que asistieron unas 
800 personas. 
E l orador se expresó en términos 
de una gran mesura, y en su discur-
so dió cuenta de los extremos que 
abarca el programa aprobado por la 
Unión Internacional do Trabajado-
res. 
Pablo Iglesias fué muy aplaudido 
al terminar su discurso. 
El señor Iglesias marchó a Vélcz, 
Málasra, donde asistirá a un mit in, 
—En los jardines del parque se ha 
inaugurado la estatua en honor del 
pintor Fer rándiz , 
Resultó imoonento el acto, asistien-
do, a él todo Málaga. 
Los alumnos de las escuelas públi-
cas cubrieron do .flores el monumen-
to. 
De noche se celebró una velada l i -
teraria. . . 
—Se ha verificado ol entierro- del 
jefe provincial de los elementos con-
servadores don Angel Cafarena, 
• F u é una imponente manifestación 
de duelo, que presidieron los herma-
nos del finado y varios parientes. 
' También asistieron todas las auto-
ridades, diferentes personalidades, 
varias comisiones y un representante 
del Obispo de la diócesis. 
18 de mayo. 
A f o f a s c a s f e / í a n a s 
BURGOS 
Se ha inaugurado la línea telefó-
nica interurbana en esta capital. 
A l acto asistieron las autoridades, 
corporaciones y valiosa representa-
ción de la prensa, de los bancos y 
del comercio. 
Se trasmitieron efusivos telefone-
mas de salutación a los Ministros de 
Gobernación y Gracia y Justicia. 
Fueron muy felicitados el inspec-
tor general de la Compañía penin-
\sular de teléfonos, señor Estelat, y 
el director del centro inaugurado, 
don Francisco Guincfin. 
—La Cámara de Comercio burga-
lesa ha acordado apoyar las preten-
siones del gremio do plateros de Ara-
lencia, en sentido de que el Go-
bierno modifique el Real Decreto de 
11 de Marzo últ imo, que dificulta las 
transacciones mercantiles de la plata. 
—La comisión de festejos del 
Ayuntamiento, en su deseo de hacer 
que éstos revistan la mayor impor-
tancia posible, se halla en tratos con 
el valiente matador " E l Gallo," pa-
ra una tercera corrida de toros en 
lugar de dos que venían celebrán-
dose. 
También ha escrito a los aviado-
res Vedrines, Poumet, Garnier y 
Brindejone indicándoles si quieren 
venir a Burgos para las próximas 
fiestas de San Pedro. 
—Para la asamblea de contadores 
qilé so celebrará en Madrid, l levará 
la representación de la provincia de 
Burgos el señor López Gil, por la Di -
putac ión ; el señor García Anleo, por 
el Ayuntamiento, y el señor Laho-
rra, por la sección de cuentas del Go-
bierno Civi l . 
—En la elección de diputado a 
Cortes, que para cubrir la vacante 
de Castrojeriz se verificará en breve, 
se p r e s e n t a r á n candidatos don Anto-
nio Mart ínez del Campo, ministerial, 
y don Felipe Crespo de Lara, con-
servador. 
—Han tomado posesión del cargo, 
el nuevo Alcalde señor Almuzara, y 
el segundo teniente alcalde, señor 
Martínez Varea. 
.El señor Almuzara pronuncó un 
discurso saludando al pueblo y a los 
compañeros de Concejo. 
—Ha producido general satisfac-
ción en esta capital el nombramiento 
hecho a favor del canónigo de esta 
Catedral, don Angel Marquina, para 
ocupar el Obispado de Canarias, 
—En una fiesta que se celebraba 
en el '"'Salón Reoreo" falleció repen-
tinamente el médico don -Ambrosio 
Na va ros. 
La desgracia produjo honda im-
presión entre los concurrentes a la 
fiesta. 
También ha fallecido, en esta 
capital, el conocido industrial don 
Juan Bárcena. 
Y en Vallo do Mena el conocido 
burgalés don Domingo Partea.rroyo. 
—Próximo al inmediato pueblo de 
Buniel, donde se ejecutan obras de 
desmonte para ol tendido de la do-
ble vía. se han encontrado numero-
sos restos romanos, consistentes en 
grandes ladrillos, tejas, vajillas de 
cobro y bar r í y algunos instrumen-
tos de carpinter ía , con otros muchos 
objetos. 
Se han trasladado a dicho punto 
muchas personas, para apreciar de 
cerca e lartístico hallazgo. 
„ _ P o r efecto de las lluvias de es-
tos últimos días y de la nieva que 
en la montaña empieza a licuarse, au-
mentó repentinamente su caudal el 
río Arlanzón. arrastrando en su cre-
cida dos puentes de servicio entre los 
cuarteles de infantería . 
En algunos puntos ol agua llegó 
hasta lo alto de los muros de con-
tención y so hizo necesario derribar 
alguno de éstos, con objeto do dar-
la salida. 
Los ríos Pico y Vega inundaron 
varios pueblos cercanos; la finca del 
ingeniero de montes de la provincia, 
y unas tierras próximas a la plaza de 
toros. 
LOGROÑO 
A consecuencia del temporal to-
dos los ríos de la provincia se han 
desbordado, haciendo subir al Ebro 
cuatro metros sobre su nivel ordina-
rio. 
Los pueblos ribereños de Nájera , 
Castañares. Quel, Muri l lo y otros, 
bao sufrido grandes daños, quedan-
do arrasadas las huertas. 
—Se encuentran en esta capital 
seis profesores de la Escuela Snpe-
rinr de Guerra .v 33 alumnos de di-
cho ('entro,' realizando viaje de ins-
trucción. 
Han visitado las obras militares y 
los centros febriles. 
—Se ha verificado en la ciudad de 
Santo Domingo la inauguración de 
las obras del ferrocarri l . de Haro-Es-
caray. 
E l vecindario entusiasmado cele-
bró grandes fiestas, invitando a las 
autoridades privincialos^ a la pren-
sa, directores de los centros docentes 
y otras entdades. 
A l acto asistió también el Minis-
tro de Fomento que llegó a Miranda 
el día 17, al mismo tiempo que un 
tren de la Rioja con la Comisión da 
Haro y bastantes empleados depen-" 
dientes del Ministerio de Fomento. 
El señor Villanueva los recibió en 
el vagón de Obras Públicas, y sin 
descender del departamento se hizo 
trasbordar a la línea de la Rioja, 
marchando seguidamente a Maro, 
donde los obreros tenían levantado 
un arco de triunfo. 
A l llegar el Ministro a Haro le re-
cibieron las autoridades locales, el 
Alcalde de Logroño, el personal de 
Obras Públicas, y numerosas perso-
nalidades de Zaragoza. 
Descansó unos minutos en Haro, 
desayunándose en casa del propieta-
rio señor Echevarr ía . 
En seguida se organizó la comiti-
va, formada por ocho autos y mu-
chos coches, llegando a las diez de la 
m a ñ a n a a Santo Domingo. 
La l luvia copiosa deslució el entu-
siasta recibimiento del pueblo, enga-
lanado con multotud de arcos y ex-
presivas dedicatorias. 
E l gentío aplaudió frenét icamente 
delante de la casa del senador señor 
Tejada, donde so alojó el Ministro. 
So celebró un banquete popular en 
honor del Ministro, al que asistie-
ron 400 comensales. 
E l señor Villanueva pronunció un 
discurso que fué muy aplaudido, en: 
el que prometió seguir preocupándo-
se de la Rioja. 
Alentó a los comensales a velar 
por la agricultura, principal base de 
la riqueza. 
Hubo vivas par ael Rey, la Patria, 
la Rioja y el señor Villanueva. 
Orgajiizóse, seguidamente, una ma-
nifestación cívica, descubriéndose en 
las calles lápidas con los nombres de 
Villanueva, el concesionario señor 
Escoriaza, y el senador señor Te-
jada. 
Después en la explana llamada 
Cantón del Llano se colocó la prime-
ra piedra de la nueva estación. 
Miles de personas rodeaban la t r i -
buna. 
Después de bendecir las obras el 
abad y de echarse la primera pale-
tada, se pronunciaron varios dis-
cursos, resumidos por uno del Minis-
tro, terminado con estas palabras: 
"Con las obras que se inaugura 
creo haber correspondido a la con-
fianza que depositaron en mí los 
electores. Mis anhelos van siempre 
con todo lo que sea mejorar la pa-
t r ia y la tierra r iojana." 
En la región reina entusiasmo por 
la grandís ima mejora que supone pa-
ra la agricultura y para la industria 
la nueva línea, que se hace en su to-
talidad con capitales zaragozanos. 
—So ha verificado el entierro de 
don Salustiano Orive, autor del L i -
cor del Polo, sin ostentación ni pu-
blicidad en los periódicos, por man-
dato del finado. 
SEGOVIA 
Se ha verificad:) en la Academia 
de Art i l ler ía una fiesta pat r ió t ica! 
conmovedora. 
En Febrero últ imo realizó la Acá-', 
demia un paseo mili tar al pueblo de 
Espirdo y. respondiendo los artille-
ros a los agasajos recibidos, ofrecie-
ron regalar una bandera a las escue-
las del pueblo. 
E l pasado día 17, con motivo del 
cumpleaños del Rey, se ha verifica-
do la entrega de dicha bandera, asis-
tiendo al acto log profesores y los 
alumnos do la Academia, una repre-
sentación del pueblo de Espirdo y 
los niños de las escuelas de dicho 
pueblo. 
Congregados todos en el salón de 
actos de la Academia, don Francisco 
Ortega hizo entrega de la bandera^ 
encerrada cit una caja con expresiva 
dedicatoria, pronunciando un hermo-
so y patr iót ico discurso, diciendo que 
hal lábanse confundidos los niños de 
las escuelas y los alumnos de la Aca-
demia, para que se establezcan la-
zos de s impat ía entre los soldados do 
mañana que habían de defender la 
patria, y los oficiales que los condu-
cirían al triunfo bajo aquella ban-
dera. 
Terminó con vivac a España y al 
Rey, mientras la banda do música 
ejecutaba la Marcha Real, que todos 
escucharon de pie. 
Después el poeta José Rodao, res-
pondiendo a una invitación dé la 
Academia, leyó una hermosa com-
posición alusiva al acto. 
E l párroco del pueblo, on nombro 
de éste, expreso su gratitud a la Aca-
demia, y el Alcalde de Espirdo d i r i -
gió un telegrama al Key, trasmi-
tiéndole los vivas y las aclamaciones. 
Después los niños visitaron las de-
pendencias de la Academia, y fueron 
obsequiados con una espléndido 
" l u n c h ' ' todos los concurrentes. 
—En el inmediato pueblo de Hon-
toria se desarrolló un violento in-
cendio, en el domicilio de don José 
Isabel. 
E l vecindario acudió rá.pidamentl 
logrando dominar el fuego. 
La Guardia Civil ha detenido co 
mo presuntas autoras a Elena CmU 
do y Julia Díaz. 
25 de Mayo, ^ 
10 
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P O R L A A V E L L A N E D A 
HERMOSO TEATRO A V E L L A N E D A , PROPIEDAD DE DON JUAN GIJARCH. 
F U E INAUGURADO E L 20 DE MAYO CON UNA FUNCION A BENEF1C O 
DE LOS FONDOS PARA UNA E S T A T U A A LA I L U S T R E CAMAGÜEYANA 
GERTRUDIS GOMEZ DE A V E L L A N E D A . 
E n p ! Camagüey, el país clásico de 
la h ida lgu ía cubana, se extiende con no-
ble «ntus iasmo la idea de erigir ana 
estatua a la ilustre hija dv aquel pue-
blo, Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
L a alta sociedad camagfieyana y las 
clases todas del Camagüey han em-
prendido con decisión inquebrantable 
la obra de cultura que el patriotismo 
local les tiene encomendada; por lo que 
lleva camino de realizarse muy pronto. 
E l trece de Abr i l ú l t imo cons t i tuyóse 
en la capital de la provincia una 
reunión convocada por nuestros que-
ridos amigos el doctor Juan Alcalde, 
catedrát ico de aquel Instituto y el se-
ñor J u a n Guarch M i l i , propietario 
del nuevo teatro Avellaneda, y com-
parecieron a la reunión los señores 
siguientes, todos personalidades dig*-
n í s imas de Camagüey . 
S e ñ o r F é l i x , de Quesada, Alcalde 
Munic ipal ; doctor Enr ique Tomen, 
doctor Arturo Gómez de Molina, doc-
tor Manuel Ramón Silva, doctor Anto-
nio J . de Moya, Francisco Flores J i -
ménez, Manuel Bielsa, Virgil io Gue-
rrero, Antonio Freyre , Aurelio B a -
rrios, Leopoldo Ruiz Tamayo, Ledo. 
J u a n Alcalde, Mario Boza, doctor Bue-
naventura Mart ínez Díaz, Jav ier de 
Varona, Medardo Lafuente, doctor 
Angel A g ü e r o Garc ía ; Emil io Ubeda, 
en representación del señor J u a n Be-
tancourt; Fel ipe Correoso, R a m ó n 
González Rojo, Antonio Aguilar, J n a n 
Guarch, doctor Darío E . Castillo, To-
m á s de Zayas J iménez . Miguel A . J i -
ménez y Antonio Escriche. 
E l doctor Alcalde expuso a los con-
currentes el objeto de la convocatoria, 
que era constituir una comisión par-
manente para llevar a efecto la erec-
c ión de una estatua a la inmortal Ave-
llaneda; y mani fes tó a los presentes 
haber recibido cartas de algunas per-
sonas muy respetables que no podían 
concurrir al acto, pero que se adher ían 
al pensamiento de que allí les tenía 
reunidos. 
E l Sr . Guarch propuso como primer 
recurso para ese efecto, dar una fun-
ción inaugural del teatro Avellaneda 
de su propiedad y ofrecer su producto 
íntegro como cantidad inicial de^ la 
suscr ipc ión públ ica para arbitrar fon-
dos: garant izó el éxito porque ya te-
nía muy honrosos ofrecimientos de per-
sonas que tomarían palcos a diez cen-
tenes y lunetas a centén. 
Xo hay que decir que el proyecto 
fué acogido con entusiasmo y por una-
nimidad en todas sus partes. iFué 
nombrado el Comité Ejecut ivo com-
puesto de los señores Presidentes de 
de las Sociedades de Ins trucc ión y Re-
creo, " L i c e o , " " P o p u l a r " y "Colonia 
E s p a ñ o l a , " Bernabé Sánchez A d á n 
por la Industria Regional, J u a n 
Guarch y Manuel Mimó en represen-
tación del Comercio c a m a g ü e y a n o , Ma-
nuel Bielsa en representac ión de la 
prensa, el Ledo Juan Alcalde y el doc-
dor Angel A g ü e r o iniciadores del. ho-
menaje a la Avellaneda. 
E l Comité Ejecut ivo des ignó para 
formar su Derecho al doctor Alcalde, 
presidente; al señor González Rojo, te-
sorero; y al doctor A g ü e r o Secretario. 
E l 20 de Mayo, día de la patria cu-
bana: tuvo efecto la func ión tea-
tral a la que asistió lo más distin-
guido de la sociedad c a m a g ü e y a n a y 
concurriendo gran parte de la colonia 
española. E l programa fué espléndi-
do, en la que tomaron parte todos los 
elementos art íst icos de la ciudad, y el 
1 resultado pecuniario fué magní f i co , 
unos dos mil ochocientos pesos en ojo. 
Casi todo los artistas y aficionadas y 
empleados del hermoso coliseo, traba-
jaron gratuitamente; el señor Guarch 
quedó muy satisfecho de ver inaugu-
rado su hermoso teatro con una fun-
c ión que hace honor al país y a la 
cultura del pueblo c a m a g ü e y a n o . ^ 
Nuestra fe l ic i tac ión más entusiasta 
a los iniciadores de la idea y a cuantos 
le secundaron. 
O T R A S C O N O L U i S I O N E S 
Kas ha forn^ulado el Ministerio F i s -
cal interesando U impos i c ión de las 
siguientes penas: 
— P a r a Federico Serpa, por lesio-
nes graves a Ricardo Ir izar , con un 
taco de billar, en el café " E l P r a d o " , 
situado en Amistad y Dragones, i 
años , 9 meses y 11 d ías de pr i s ión co-
rreccional. 
— P u r a Antonio V a l d é s Puentes, por 
lesiones graves a Antonio Martínei: 
Quintana, 1 año y 1 día de pr i s ión co-
rreccional. 
— P a r a Manuel Baltasar y Marcos 
García, por d e f r a u d a c i ó n a la Adua-
na, 31 días de encarcelamiento. 
— P a r a Casimiro H e r n á n d e z F e r -
n á n d e z , por d e f r a u d a c i ó n , $100 de 
multa o .100 días de 'pr i s ión . 
—¡Para Carica ' iarela, conocido por 
Carlos Laborde, por rapto, 1 año , 8 
meses y 21 d ías de pr is ión correccio-
nal . 
— P a r a Angel Seisdedos y Gonzá-
lez, por estafa, 1 año de presidio co-
rreccional. 
• S E N T E N C I A 
Se ha dictado condenando a Euge-
nio Gonzá lez , por robo, a 2 años , 11 
meses y 11 d ías de presidio correccio-
nal. 
N O M B R A M I E N T O S 
'La Sala de Gobierno ha hecho los 
siguientes nombramientos • 
Ascendiendo al cargo de oficial de 
Secre tar ía al antiguo y competente 
auxi l iar s eñor J u a n .Manuel Amoedo. 
Nombrando para cubrir la vacante 
de efete ú l t imo al señor Fernando Bfo-
dr íguez . 
Muy cordialmente felicitamos al se-
ñ o r Amoedo por su merecido ascenso. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
No hay. 
S A L A S E G U N D A 
No hay. 
S A L A T E R C E R A 
No hav. 
S A L A D E L O C I V I L , 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones pendientes en 
l a Audiencia, para hoy, los señorea si-
guientes : 
Mandatarios y Partes: Franc isco 
Suárez . J o a q u í n González Saenz, J o s é 
I l las , R a m ó n García Rous, T o m á s R a -
dillo, Benito F e r n á n d e z , R a m ó n I l las , 
J u a n Ignacio Piedra, Rafae l V é l e z , P í o 
V ida l , Fernando G. Tariche , Emil iano 
V i v ó , Rafae l Marur i , L u i s M á r q u e z , 
Francisco Díaz , Miguel J . H e r n á n d e z , 
Francisco M. Duarte, Federico T a r i -
che. 
Letrados: J o a q u í n Navarro, Teodo-
ro Cárdenas , F i d e l V i d a l , Enr ique Cas-
t a ñ e d a , Oscar Barinaga, Miguel A . 
Céspedes . 
Procuradores: I . D o m í n g u e z , J o s é 
Cano López A l d á z a b a l , Francisco Chi -
ner, D. Ruiz, 'Sterling, Mej ías , (ur-
gente). Barrios , Leanes, L u i s Castro, 
L l a m a , Pereira, A. Daumy, H e r n á n -
dez, Reguera, Corona, P. F e r r e r . 
COMPAÜNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
n m í i c o I r e o s f i h i c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCEt 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
pura CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
• I N T E R P R . K N T A N D O L A 
L E Y O R G A N I C A 
E l s eñor F i s c a l del Tribunal 'Supre-
mo, contestando una consulta que le 
ihizo el 'Fiscal de la Audiencia de Ma-
tanzas relacionada con la interpreta-
c ión que debía darse al art ículo 305 de 
l a L e y O r g á n i c a del Poder Judic ia l , 
con motivo de la causa seguida por 
rapto contra;i Pedro Himely ; he re-
suelto que en el caso de referencia se 
formulen conclusiones acusatorias. 
D E N U N C I A S Y M A S D E N U N C I A S 
E n la denuncia formula por don Jo-
sé F e r n á n d e z Marín contra el perso-
na l del hospital n ú m e r o Uno, ha re-
suelto el s eñor F i s c a l que sea ratif ica-
da aquella por su producente. 
Y en una denuncia formulada por 
don Alfredo A l a e á n contra el correc-
t í s imo Juez Correccional de la Terce-
r a S e c c i ó n de esta capital, el señor F i s -
cal ha acordada declarar que no ha lu-
gar a proceder. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
No hay. 
S A L A D E L O C I V I L Y 
C O N T E N C I O S O 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
C I N C O D E L I T O S D E f 
F A L S I M C A C I O N 
Ante la Sala de lo Cr imina l estuve, 
s e ñ a l a d o para ce lebrac ión , ayer tarde, 
el juicio oral de la causa contra Sera-
f ín Oarc ía por cinco delitos de falsi 
«ficación, y para quien interesa el Mi-
nisterio F i s c a l 2 años , 11 meses y 11 
d ías de presidio correccional por cada 
delito, y 12 a ñ o s de i n h a b i l i t a c i ó n ! 
apareciendo como defensor el doctor 
Koig . 
D E F R A U D A C I O N Y D I S P A R O 
E n la propia Sala Pr imera t a m b i é n 
estuvieron s e ñ a l a d o s para c e l e b r a c i ó n , 
los juicios de las causas contra F é l i x 
Cancedo por d e f r a u d a c i ó n y contra Jo-
sé R. Mena pór disparo. 
P a r a el primero interesa el F i s c a l 
$31 de multa o 31 d ías de arresto, y 
para el segundo 3 años , 4 meses y 11 
«días de pris ión. 
L a s defensas interesan la absolu-
c ión . 
A T E N T A D O Y O T R O D E L I T O 
Ante- la Sala Segunda, los juicios de 
Jas causas contra Adolfo Acenda por 
rapto, y contra Armando Roche por 
atentado. 
; L a s defensas, t a m b i é n interesaron la 
abso luc ión . 
' H O M I C I D I O Y O T R O D E L I T O 
« L o s juicios s e ñ a l a d o s para celebra-
c i ó n ante la Sala Tercera, fueron dos: 
»contra Leandro Moyuelo por rapto, y 
« o u t r a Juan J o s é Otero por homici-
dio. 
f ü n el primero de dichos sumarios 
la defensa estuvo a cargo del doctjr 
Menc ía , y en el segundo defiende el 
doctor Pino (don G-ustavo). 
V I S T A S C I V I L E S -
L a s vistas de ayer ante la Sa la de 
lo C i v i l y Contencioso, fueron tres, en 
el siguiente orden: 
— L a del testimonio de lugares del 
juicio de mayor c u a n t í a seguido por 
don J u a n Canales contra don F r a n c i s -
co Lor í en te sobx'e i n d e m n i z a c i ó n de 
perjuicios y resc i s ión de contrato' (en 
un efecto). 
— L a del juicio de menor c u a n t í a 
sobre pesos, establecido por don Víe -
tor R o d r í g u e z contra don T o m á s del 
Campo, como Administrador del intes-
tado de Pablo del Campo. 
— Y la del juicio de mayor c u a n t í a 
establecido por d o ñ a María. Petrona 
Q-arí contra don A g u s t í n Toledo v 
Val ido . 
"Las partes son representadas, res-
pectivamente, por los Letrados s e ñ o -
res: Gut iérrez Bueno y R o d r í g u e z 
Acosta; Iglesia y Rabel l y M u ñ o z . 
A G R E S I O N E N G Ü I N E S 
E l señor F i s c a l ha formulado con-
clusiones provisionales interesando se 
imponga a J u a n G ó m e z Prado, por 
•atentado, 1 a ñ o y 1 d ía de p r i s i ó n co-
rreccional. 
E l Oómez referido, el día 25 de Ma-
yo ú l t imo , en el pueblo de Güines , le 
d ió un silletazo al vigilante de po l i c ía 
J u a n Díaz, por haberle é s t e corregido 
al quererle peeav a doña América P é -
rez, • ^ 
Saldrá el 26 de Jimio, a lafi 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palanas de Gran 
Canaria, Viso y Coruña. 
L A N A V A R R E 
15 de Jnüo a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá el dta 15 de Agosto a las 10 de 
la mañaoia, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1% clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n 8̂  preferente... , 88-00 „ , 
E n 3a clase _ - 85-00,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precio3 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mss 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
eobre el 12 de JuYiio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A N E I l l O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de l a afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
fie venden pasajes directos hasta París 
vía New York, p̂or los acreditados vapores 
('e la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
co. La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraino, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ole" 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A-1 468 
HABANA 
1870 W n . 
H A M B 0 R G A M E R I C A N L I Ü E 
( C o m í i í a tofeim Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
C O R C O V A D O — Junio 5 
F . B I 8 M A R C K - „ 19 
F U A N K E X W A L D Julio 5 
I P I R A N G A „ „ 19 
D A N I A Agosto'5 
C O R C O V A D O „. ,, 19 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
W A S G E N W A L D 
No habrá salida.._ 
S T E I G E R W A L D 
\ \ E S T E R W A L D „... 
BA V A R Í A 




Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E E í í O K O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . Cec i l i e , l a | 1 4 8 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ l a $ 1 4 8 
Otros vapores. _ l ^ f 1 ^ 
j l a | 85 
2a %Vm 
3a Preí. % « o 
L I N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward." ™ 8 *6mo' 
da y máa barata entre la HABANA / 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatl ánticos d« 
todas las lineas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $12!H)0 
Habana a París en 1ra. desdo 144-60 
Salldat de la Habana para New Ycrk 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $46-0C 
Salidas para puertos mejicanos todo» 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vrracruz $32 
Para Informes, reserva di camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. 8. Co. 
Departamento de Pasajes.—P PÍA DO 118. 
Wm HAPRY 8MITM, Aoents Oei^ml 
OTTCIOS N143. 24 7 M. 
1277 :lf>6 Ab. 10 
A V I S O 
Por acuerdo fie la Seccirtt, 
Consejo Superior de Emi^o ^ e r , , 
paña. fie ruega a los señores nl6n ^ " 
conduzcan entre sus equiDLPa^(V«-
nalmente. armas blancaí ni w «1 n M 
De llevarlas contra lo d ^ S > 
rán entregarlas al Sobrecarl ^ d»-
en el momento de embarca,0 ^ b > 
de esta manera el registro * ' ^ h t < 
está ordenado. 0 Pe'8onalQS 
L I N E A L L O Y D NORTE 
Nordúeutscher LioVi), 
V A P O R E S C O R R E O S ALEIHto 
Provistos de aparatos de Tv, ÍH|Ui! 
hilos y de todos los adelantos aíU \ 
E l rápido vapor correo~aÍemáu liaes y de 8,000 toneladas 
C H E I V I N I T 2 
Saldrá ;le este puerto el día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 <ie la tarde directo para 
V I G O , C O R U Ñ A Y B f 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
p r o x i m a s T a l i o a s 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 de Julio 
. Coruüa. Gijón, Santander y Bilbao. 
V A P O R 
" F E R R A N D O P D O " 
C a p i t á n Moret 
Sa ldrá de este puerto directamen-
te para el de }\t\jo York, sobre el día 
14 del actual, admitiendo carga gene-
ral para dicho puerto. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario. 
Manuel Otaduy. 
^ Oficios 28, altos. 
oa $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $35 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S L>E P A S A J E D E M Í A Y V U E L T A 
Boleto* directos teurta. Río de JaMtro y Buaoo» Alr«a, por lo» vaDorea «.rr««-
ie esta Empresa, con iraeoordo en Canarias. Vigo. Coruña (.iiepaña) ó hlmb^Mo 
(Alemania,) ú precios módicos. 
Lujoeoi» departamento» y camarote» ®b lo» rapores r&pldoa, & predos o o d v m m í o -
nale».—Gran número de camarote» «xterlore» para una aoia. per»ona.—Numeroaoa 
baños.—Ginanaeio.—LMS eléctrica y abanico* eléctrico».—Concterto» diarto» HiírW»» 
y limpieza esmerada.—Servioio no superado y «woedonte trato de ]o« oasa-i^wi^-
toda» olaaes.—COCINEaOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—fimbaraue dülom ^ L ^ 
rom y del eauipaje GRATIS de la Machina. *««aj»-
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : Junio Io, 17, 19 y 21 
de S A N T I A G O D E C U B A para New Y o r k , todos los viernes 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N . íodog los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E O U A D O R p 
P E R U . C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n oon el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f errocarr i l F l o r i d a E a s t Ooast R W ' 
H A B A N A - H A M B Ü R G , d e s d e . . , W j - O O 
H A B A "NA-LONDON, „ . . , . . , . . . . . , . , t.. , . . . 
H A B A N A - P A R I S „ . . . . . . . . . 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 125 00 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan L m e . 
Admite pasajeros para log 
puertos en sus amplias y ventilad ':l<1<1, 
ras y cómodo entrepuente. 38 c ^ 
Grandes comidas en la CAMARA 
camarotes de solo DOS litera» 1 % '«.eras a $100' 
Camareros y cocineros españo,./' 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros v ^ 
paje es GRATIS. * 
Precio de pasaje en tercera para E 
? 3 2 O R O AMERICANO 
Se despachan pasajes pao-a Mortevfo 
y Buenos Aires oon trasbordo en Vien ^ 
ruña o Bremen a precios módicos 
Para más informes y detalles diri^ 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Piaia vi 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Hab 
1795 ' 19.3? 
ITL VAPOH 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R Ü Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 1" de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admito carga y pasajero» para d'oho 
pusrto. 
Los bUtotes de pasaje seŝ La expedí dea 
tuuPta las DIEZ del día de la aalida* 
Las p&lizes da carga ae Armarán oor «I 
Con slfTitcUarlo antes de correrlas, aln cuy» 
requisito serán nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el día 16, 
• 4 8 1 8 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
G ^ R U R S A , G B J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Junio á las cuatro de la tarda 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y c&rga general, ta-
cluso tabaco para dichos puertee. 
Recibo azúcar, café v cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vígo, Gijíin, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, stn 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 10. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1-dase M e S U S * sa adeUits 
2̂  m « 
p r e M e < 83 
35 • ¡f o r m a m 
E e b a j a en pasajes de ida j rnedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Vapor correo 
^71 *-Jn. 
Capitán M O R A L E S . 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e S o n a y G e n o v a 
el 30 de Junio, a las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentei 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hair burgo. Bremen. Amaterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos d« Europa 
con conocimiento directo. 
Los bllleter, del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de au salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignítario antes de correriae sin cu-
yo requisito eerár nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Adminiatractón de Correo». 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[ W M D E w m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
«ALIDAG DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r G I B A R A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevltas (Camagüey), Manatí^ 
10 a la ida), Puerto Padre (Chaparra), 
bara (Holguín), Ñipo (Mayarí, Antüla, Cv 
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánim, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuii 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto P* 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), BaM, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
FeJton), Baracoa, Guantánamo y Santiaj' 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey'» Majutl 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (H(* 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagm» 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guaniá'iatí 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto P* 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiagoá! 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro i( 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, May» 
güez y Ponce, retornando por Santiago di 
Cuba a Habana, 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard* 
P a n Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de caboUJt 
Los vapores de la carrera de 
de Cuba y escalas, la recibirán hasUia» 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarlén, hasta 
p. m. del día de salida. 
Carga de travecb 
Solamente se recibirá hasta l!íBf f¡t] 
tarde del día anterior al de la sauaa 
buque. 
Atraques en Guantánamo^ ^ 
Los vapores de los días 5, 15 y j 
carán al muelle del Deseo-Caimaner , 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracaran sie^ 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que lia'jen esca'a corr¡ül 
tas y Gibara, reciben carga a flete 
para Camagüey y Holguín. .mbarqi 
Loe conocimientos para los ^ Ccí 
«erán dados en la Casa Arma<lor<w ^ 
sign-tarU r los embarcadora r5ül 
liciten, u. admitiéndose ningún ti ^ 
con otros conociroieulos que presJ. 
cisamente los facilitados por la ^ ^ t f 
En los conocimientos deberá - ^ 
cador expresar con t-xifi curuau ; ^ 
titud las martas, números, nurT'̂ jd0i paf 
toe, clase de los mismos, conten t 
de producción, residencia dei w 
eo bruto en klloc y valor Je 3 ^ef 
cías, no admitiéndose ningún co' ^ 
to que le falte cualquiera de e= ^ ,¡,0 
titos, lo mismo que aquellos QU- gólosJ 
silla correspondiente al conteniu 
escrioan las palabras "efectos, 
cías" o oebirtas," toda ve* ^ ^ » 
Aduanas se exigti se haga cou 
r c d.. contenido de cada d u - w ^ ^ic 
Loe- «eñor^ embarcadores. 
Bujeta al impuesto, deoerán a 
los conocimientos la clase y c ^ 
U-úa D.llU). ^i0-rf J ^IJ ) 
En l& casilla corresp-'-a'e.i; ^ ^ 
producción se escribirá ';Ui*^ ,< o i 5 . , 
palabras "País" o "ExtranJ4--0',^ ^ 
sT el oonte-ndo del (Mito b du 
sea ambas cualidades. 
^Ancral 
Hacemos público, l1*™ niDg«D¿ 
miento, que no será Emitido Sob J 
to que.' a juicio de lo» seno^ ^ ^ 
Coe, no pueda ir on las bodes 
con ia demás carga. ^ 
NOTA.—Estas salidas y J * ^ crea « 
•er modificadas en la form* ^ 
veniente la Empresa. 
O T R A . - S e suplica » M j f f l S 
ciantes, que tan pronto eñL d'0^ 
a la carga, envíen la ^"eractf0 ' > 
ta, a fln de evitar la ^[om^e ios c 0 > 
últimos días, con perjuíO»0 !oS vav 
tores de carros, y tambinn a 
que tienen que efectuar i-̂  - ^ ó f l 
ra de Ir. noche, con ios 
guentes. , Hp _ W 
Habana, lo. de J " " ' 0 , ^ . £• ' V 
S O B R I A * DF H E R B E ^ " ^ 
H A B A N E R A S 
En la Legación Argentina. 
Orand diner la de antenoche en 
- • ieíla elegante easa del Vedado, en 
i calle 15, que es residencia deV doc-
tor Baldomcro Fonseca y su bella e 
interesante esposa. 
La ofrecía el distinguido mathmo-
; corao despedida al Ministro de' Es-
5! (-ia v al Ministro' de Francia. 
paAsistió esto último, el Conde de 
Clcrq. con sil señora. 
parwu les invites, el Ministro de 
Inglaterra y el ]\íinistro de IMéjico 
0on su distinguida esposa, la señora 
Adela Perrín de Godoy, y su hija, la 
írraciosa señorita Mercedes Godoy. 
Dos diplomiá,ticos más. 
Eran el secretario de la Legación 
Ae España, señor Juan Franeisco 
Cárdenas, y el de la Legación Argen-
tina, doctor Jorge Reyes. 
y ' un matrimonio del gran mundo 
habanero, el señor Ignacio Morales y, 
la dama siempre amable, siempre dis-
tinguida Clemencia González, que en 
aquella casa, bajo el pabellón argen-
tino, tenía qne sentirse como en a?n-
biente patrio. 
De sobremesa, y entre los diverses 
temas que pasaron por una animada 
cause.ñe, se habl'ó del anunciado via-
je a Méjico de los señores de Fonse-
ca. 
Xo será por ahora. 
El Ministro de la Argentina espe-
rará a más adelante para ir a presen-
tar sus credenciales al gobierno meji-
cano. 
Cuanto a los festejados, el Conde de 
Clerq y el representante de Su Majes-' 
tad Católica, señor Arroyo Moret, 
overon de todos los presentes los más 
afectuosos brindis por la felicidad de 
su viaje. 
Ambos diplomáticos, como es sabi-
do, embarcarán en el Espagne maña-
na. 
Una invitación recibo. 
Es de los distinguidos esposos Tere-
sa Mederos y Fidel Lambarri para la 
boda de su hija, la gentil' Palmira. 
tan graciosa y tan delicada. 
La señorita Lambarri unirá su 
suerte a la del joven Juan Fernández 
de Castro y Pagán. 
Brillante será la ceremonia. 
Tendrá celebración la noche del 
miércoles de la semana próxima ante 
los altares de la parroquia del Angel. 
Hora: las nueve. 
• El Conde de Ballobar. 
Estuvo ayer de díás este cumplidí-
simo caballero, Antonio de la Cierva, 
y fueron muchas las demostraciones 
de afecto y simpatía q̂ ue recibió de 
• amigos incontables. 
Sabido es que se- embarca.. 
Después de ejercer durante dos 
añoŝ  en nuestra ciudad las funciones 
de Vicecónsul de España ha sido, tras-
ladado, con ascenso, a Jerusalén. 
El Conde Ballobar figuraná entre el 
gran pasaje del Esjmgne mañana. 
Siempre cortés y siempre deferente 
ha estado en esta redacción para dar-
me su despedida. 
; • Lleve un viaje feliz. 
' •• • « 
Del YacM Club. 
Todo está ya dispuesto para la fies-
de mañana en la aristocrática so-
ciedad de la playa. 
Fiestá inaugural de la temporada. 
Empezará después de las tres oou 
un baile que se prolongará hasta las 
últimas horas de la tarde a los acordes 
del sexteto de Torroella. 
Después, coinida. 
Las habrá, en petites tahles, llenan-
do una larga relación. 
La mesa grande, la mesa de honor, 
que así pudiera llamarse, estará colo-
cada en el muelle del Club entre una 
alegórica decoración de palmas, ban-
deras y luces. 
,. Allí se servirá el banquete que ofre-
ce la Directiva al Presidente de la Re-
pública y su bella esposa, quienes irán 
desde la Capitanía del Puerto hasta 
la rada del Club a bordo del Mariana, 
el yarfú presidencial, con un grupo 
de invitados. 
Los miembros del Eousc Commitfc 
han recibido, hasta ayer, cerca de 
ciento cincuenta solicitudes ds comi-
das. 
Se lucirá el' chef de las cocinas del 
Conchita. 
Un maestro consumado. 
La ñesta de mañana en el Habana 




Debo una enhorabuena. 
Es al señor Jorge Juan Crespo de la 
Serna por su nombramiento para se-
cretario de la Legación de Méjico en 
Cuba. 
Ha poco llegó de Costa Rica. 
Es un joven culto y distinguido que 
está casado con una dama de nuestra 
sociedad, con Julieta Iglesias, hija del 
notable letrado y amigo, mío tan ad-
mirado como querido, licenciado Emi-
lio Iglesias. 
Se recordará esta boda, celebrada el 
año anterior, que dió un bel'lo tema 
a las crónicas elegantes. 
El nuevo secretario de la Legación 
Mejicana es de abolengo ilustre en la 
diplomacia de su país. 
No se habrá olvidado a su señor pa-
dre, al caballeroso don Gilberto Cres-
po Martínez, quien, después de ejer-
cer en esta ciudad las funciones de 
Ministro de Méjico, pasó a la única 
Embajada que tiene aquella repúbli-
ca, la de "Washington, cargo qu volun-
tariamente dejó por el' de Ministro 
en Viena, que desempeña actualmen-
te. 
Yo me complazco en saludar, felici-
tándolo por su ascenso, al señor Cres-
po de la Serna. 
« 
Se transfiere.. 
Trátase del concierto que estaba 
anunciado para el lunes en el Conser-
vatorio de Masriera y que se celebra-
rá el 23 del corriente. 
Está enferma la señorita Joaquina 
Menéudez,, presidenta del Orfeón de 
Señoritas del Vedado, que tan activa 
parte toma en la fiesta. 
De ahí la suspensión. 
Tan justificada a la vez que tan sen-
sibi'e. 
Esta noche. 
La función de Payret. 
Es a beneficio de la sociedad regi<>-
na,l Valencia y Miircia y en ella toma-
rá parte, cantando El dúo de la Afr i-
catm, la celebradísima Lucrada Bon. 
Enrique FONTANILLS. 
S A N T A C L A R A 
. DE SANTO DOMINGO 
'unió 10. 
Los festejos de la Colonia Española 
Si uo hubiese empeñado mi pala-
da- para hacer Ja descripción de las 
«estas que iban a celebrarse en honor 
"e las reinas de los dos bandos que Ini-
£'0 la sociedad Colonia 'Española de este 
^eblo, ahora, que se han afectuado, mi 
juencio sería la mejor información que 
¡0 Podría hacer. Y digo esto, no porque 
So ^&te;ios IleTados a efecto no sean dig--
s de ser conocidos por los numerosos 
ptores del DIARIO DE L A MARINA. . . 
P-uy al contrario: sino porque fué tan 
«esusada la magnificencia y esplendor ha-
en i U0 ^ só10 eXL su conJunto sino au11 
los menores detalles, que me encuentro 
*«Paz de hacer una información que res-
Kuti a la imPortancia d6 los festejos, 
toa i COn Inayor mo!tivo acude a mi plu-
Crlbirí ?xclainaí;i6n de ¡quien supiera es-
tro3'5 tres V^te* de <1tie se componía el 
recr-3'1313' a,cordad0 P05" Ia entusiasta DI-
MariT3, qUe ,presid6 el incansable señor 
é x a ^ P^at, fueron cumplidas con toda 
con • COn 'la BoLa dlferencia <ie Que 
difi ^ t ivo de haberse presentado algunas 
b a S T168 tUTiese efecto el 
fcara > Ia tarde úel día 7' se transfirió 
fiesta domingo 8, que se hizo toda la 
Patm6S de las 12 del reíerido día 8, los 
e.Sp ^Ues y voladores qoie atronaban el 
^ cío, nos demostraban el entusiasmo 
dHmoí91;10 sus Iniciadores anunciaban el 
S ^ los festeJos. 
calidan / ido ' i ^ i ^ í i o como socio y en 
r^ Í a r corresPonsal del DIARIO DE 
las 'J .^11^- Periódico que aquí goza de 
cu nSores simpatías, y allá fui, lápiz 
del aot C011 €l fin de tou5ar nota. exacta 
anUnc^ que «en anticipación se habiá 
tri<ia v encontramos a una na-
dar re 1S€lecta concurrencia dispuesta a 
íiue r n r * y esplendor a la ceremonia 
izar ia! ^ P ^ e r a se iba a efectuar, de 
Pañola Anderas, la cubana y la es-
Baio' enffSU8 astas respectivas, 
^üfecci co dose, de flores y follaje, 
tario^; el dmteligeute s e b é -
ela, en , (x lc>nia' scñor francisco Gar-
Ooinin^ ^I11 del entusiasta socio señor 
dos Rchp , 0' hal,á-banse sentadas las 
BUs Daría 7e la fiesta acompañadas de 
(i6 la Cn f <íe Honor) de la Presidenta 
na Amem escrutadora, señora Magdale-
fioras y ijjf8 .áe Hiscano y de otras se-
íad. benorjtas de nuestra buena socle-
Co] 
A las 12 .en punto, el Presidente de la 
^&Slla¿JLeño/ ^artín P^atriióTopr de la 
•nezó a izar la hermosa bandera 
de la estrella solitaria, mientras la Ban-
da Infantil, en traje de gala, dirigida 
por el señor Andrés Arrechea, ejecutaba 
el Himno Nacional; bandera e Himno que 
fueron saludados por la concurrencia, pues-
ta de pie, con nutridos aplausos. 
Acto seguido, nuestro bien querido Al-
calde Municipal, muy amigo del elemento 
español, señor José Isabel tMartínez, em-
pezó a izar, con verdadero respeto, la en-
seña de oro y grana, a la sazón que la pro-
pia Banda lanzaba al aire los acordes de 
la Marcha Real Española. Los «.plausos 
y los vivas se repitieron con verdadero en-
tusiasmo. 
Una vez terminado el acto, el Presiden-
te de :ia Colonia pronunció, con frase cla-
ra y correcta, el siguiente discurso que 
fué contestado de un modo cariñoso por 
el Alcalde Municipal. 
He aquí el discurso del señor 'Presidente: 
"Señeras y señores: 
Una satisfacción inmensa embarga hoy 
mi espíritu, por caberme la honra de sa-
ludar, en nombre de la Junta Directiva de 
este Centro, a tan selecta concurrencia 
y aun a los que con nosotros simpati&an 
y que por diferentes causas no han podi-
do asistir a este acto verdaderamente fra-
ternal. 
L a civilización impone en todos los ac-
tos de la vida la más perfecta armonía 
entre todos los elementos que componen 
la sociedad; por esto nosotros, siempre 
esclavos, sumisos del adelanto, atentos 
siempre a corresponder con la delicadeza 
que demanden las circunstancias, desea-
mos demostrar públicamente, como lo de-
mostramos, que la Colonia Española de 
Santo Domingo es una asociación amante 
de satisfacer todas las aspiraciones que 
tiendan a estrechar los verdaderos lazos 
de unión y confraternidad. L a sociedad 
dominicana siempre se ha distinguido, en 
todos los actos de su vida social, por la 
solidaridad y concordia de todos sus com-
ponentes; y este centro, que siempre se 
Inspiró en estos mismos ideales, procu-
ra hacer de modo que puedan albergarse 
todos los nativos y no nativos de Espa-
ña, bajo los pliegues de las dos glorio-
sas enseñas de ambas nobles e hidalgas 
naciones; enseñas que de hoy en adelante 
aquí ondearán juntas besadas al unísono 
por la rumorosa brisa tropical. 
A este ñn, y con la satisfacción que pro-
duce a todo hombre que con serenidad y 
firmé resolución está convencido de eje-
cutar una buena obra, y aceptando gus-
toso el mandato de los representantes de 
esta Sociedad, he izado, con mano Arme, 
la bandera nacional cubana. 
Este paso, como todos los que hemos da-
do, es nacido de los afectos que en lo ínti-
mo de nuestro corazón guardamos a to-
dos los que aquí habitan. Vivimos en 
la firme convicción de que no debe haber 
pre-ferenclas ni distingos en los actes pú-
i blicos que en esta sociedad realizamos, 
¡ m rvando tan sólo algunos pequeños de-
1 veches a los españoles, por tratarse 
un Centro que simboliza la Patria auaente, 
por su nombre y su significación; pues de 
otro modo, señoras y señores, pasaría a la 
categoría de nombre desconocido y de 
desconocida significación. Tan sólo por 
esto la Saciedad que me honro en presidir, 
en su vida íntima y en su íntimo desen-
volvimiento o en sus reglamentos interio-
res, no puede hacer otras reformas de 
las últimamente aprobadas y que son del 
dominio general. Esta ha sido, pues, una 
verdadera obra de concordia que hemos 
iniciado, guiados siempre por nuestros sen-
timientos de amor y confraternidad; y 
para dar remate a nuestros repetidos de-
seos de unión y concordia, hemos ocudi-
do a este acto trascendental, llenos de 
fe y entusiasmo porque vemos nos secun-
dan todas las personas de buena volun-
tad. Convivamos, pues, todos unidos sin 
que diferencias de apreciación nos sepa-
ren y de este modo podremos en todo 
tiempo manifestar, sin reservas mentales 
de ninguna clase, que la sociedad cubana 
y española es una misma; y finalmente y 
en corroboración del buen sentido de nues-
tras frases, levantemos nuestra voz a la 
altura del acto que se realiza, deseando 
sinceramente toda clase de venturas para 
este prodigioso país, albergue de tan be-
llas damas y demos todos juntos, envuel-
tos en un mismo deseo, un ferviente y ca-
luroso ¡Viva la República cubana! ¡Viva 
España! 
He dicho." 
. Además de las dos Reinas, señoritas Ma-
ría Dolores Manresa y Nlla Rodríguez, 
daban realce al acto las damas electas 
señoritas Piedad Amador, Sara Suárez, 
Mercedes Simón y Laura Rodríguez y las 
señoras Encarnación BMatlle de Prat y 
Crispina Torres de Arias y las señoritas 
Serafina Hiscano, Caridad (Cuca) Benrei-
ro, Herminia y Felina Antes, Dolores To-
rres, Herminia Cepero, Estrella Labrador 
y Amparo Fernández. 
L a concurrencia fué espléndidamente 
obsequiada con champán, dulces, helados 
y licores. 
A las 5 de la tarde, tan pronto cesó una 
impertinente .lluvia que se inició a eso 
de las 4, salió una artística carroza, ador-
nada bajo la dirección del doctor Ramón 
Vidal, y ocupada por las dos Reinas sen-
tadas en artístico y elevado trono, confec-
cionado con flores naturales y artiflciales, 
rodeadas de las damas elegidas y de otras 
señoritas pertenecientes a nuestra buena 
sdeiedad. Dicha carroza- recorrió las calles 
del pueblo, acompañada de lindos pajes 
y de arrogantes palp-freneros de blanca 
peluca y calzón corto, faltando tan só-
lo los Heraldos que por una ligera indis-
posición no pudieron concurrir. Formaba 
parto de la comitiva un piquete de ala-
barderos repartiendo serpentinas en todas 
direcciones, recibiendo en cambio nutridos 
aplausos por donde quiera que pasaron. 
A las 9 de la noche, llegaron a la "Co-
lonia Esipafiola" las dos Reinas electas 
con su séquito de lindas Damas y Corte 
de Honor, siendo saludadas con una rui-
dosa salva de aplausos. ' 
Acto seguido, y con el ritual de ardenan-
za, fueron acompañadas al escenario, to-
mando asiento en la forma de antemano 
designada; y al hacerse la proclamación 
de la Reina que obtuvo mayor número 
de votos por el sufragio juvenil, no quedó 
un vasallo que no rindiese homenaje de 
admiración a la flamante Majestad, pues 
la mayoría de dichos votos recayó en la 
muy gentil y muy simpática María Dolo-
res Manresa, que se presentó vistiendo 
un traje completamente reglo. Con tan 
simpática Reina no va a quedar ni un re-
publicano para remedio! 
E l Naile, que estuvo sumamente con-
currido, terminó a las dos de la madruga-
da del lunes. 
Ha sido una fiesta altamente simpática. 
Tanto las Reinas como las Damas fue-
ron obsequiadas con valiosos regalos. 
El nuevo Jefe de Sanidad. 
E l doctor Guillermo Domenech tomó po-
sesión de la Jefatura de Sanidad local, 
cargo que desempeñó durante la Presiden-
cia de don Tomás Estrada Palma, a satis-
facción de todo el vecindario. 
Las iniciativas del doctor Domenech co-
locaron este pueblo en perfecto estado sa-
nitario, sin necesidad de mortificar a na-
die ni Imponer multas. Por medio de la 
persuación hace que cada cual cumpla 
con su deber. Ha sido este un nombra-
miento que ha satisfecho a la mayoría 
del vecindario que acepta las disposiciones 
de tal funcionario sin discutirlas porque 
siempre son encaminadas al bien general, 
sin vejámenes ni mortifleaciones para nin-
gún partioulaT. 
L U I S SIMON. 
P o r e l T e m p l o 
d e i a C a r i d a d 
Relación de las cantidades dona-
das para su edificación: 
M. A. 
Suma anterior. , , , „ 
Dionisio Velasco, .- . 
J. Marimón. . , , . , 
E, Cartañ^ 
Viuda de Bernsteen. . 
María Carbonell de Díaz 
Dolores B. de Codina. . 
Josefa L. de Ramírez. 
María R. de Vázquez. . 
Rosa V. de Angel. , . 
.̂Aniceto Abren. , . ,. 
Suma. . . . . •. •. 
Ruma anterior. . •,. , 
W. A. Merchant. . . 
Junta de Maternidad. 
Junta de Maternidad. 
Junta de Maternidad. 
Una viuda 
Francisco Angulo.. . 
Matilde D. de Capote. 
Alfonso Torres. . . 
















•JSuma anterior. . . v 
Josefa García. , . . 
iLuz María Figueroa. 
Angelina Menéndez.. 
Isabel María Méndez. 
Señoritas Gutiérrez. . 
Isabel Aguilera.. . . 
Paula Villalón. , . . 
Luisa Herrera. . 
Bonanza González. . 

























Suma. . . $ 206-36 
- (Continuará). 
U N L I B R O 
DE G A R C I A G A R O f A L O MESA 
En La Publicidad, de Santa Clara 
leemos: 
Nuestro culto colaborador don 
Manuel García Garófalo Mesa, tiene 
en proyecto la publicación de un l i -
bro que se titulará "Los viejos inmor-
tales," que constituirán una serie de 
artículos biográficos de escritores villa-
clárenos. Bien pudiera tomarse el l i -
bro anunciado como una autología de 
poetas y prosistas hijos de la culta y 
progresista capital villaclareña. 
Por adelantado felicitamos al aut^r, 
y, sobre todo le deseamos todo un com. 
plemento éxito económico. 
H O M B R E S O U E 
P I E R D E N F U E R Z A S 
E l Poderoso T ó n i c o Reconstituyente, 
las Pildoras del D r . Wil l iams, De-
vuelve E n e r g í a y Sa lud 
Si ha perdido usted la energía, si 
se encuentra usted débil y cansado, 
ya sea por el mucho trabajo, por abu-
sos, o por excesos, no debe permitir 
que la anemia, causa oculta de sus 
males, continúe su obra destructora. 
Poner coto a la enfermedad, mien-
tras más pronto mejor, es lo que de-
be hacerse. Ya que conoce usted los 
síntomas de decaimiento, debe ata-
jar enérgicamente el mal, a fin de 
evitar las eonbecuencias de su des-
arrollo. 
Si es que ha perdido tiempo y di-
nero en remedios inútiles, le reco-
mendamos tome inmediatamente el 
tónico reconstituyente conocido por 
su poderosa acción en casos como el 
suyo, las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams, sorprendente remedio 
por la eficacia de su empleo, porque 
proporcionando sangre rica y pura, 
fortalece el organismo en todas sus 
partes, lleva vigor a'los músculos y 
robustez al sistema en general. 
He aquí lo que escribe el señor Jo-
sé Saucedo, residente en Colima, Es-
tado Colima, Méjico: "Debido a 
desarreglos de vida estuve sufriendo 
durante dos meses de una aguda de-
bilidad general, falta de apetito, 
malestar del cuerpo y otras varias y 
molestas manifestaciones de un or-
ganismo enfermo por falta de san-
gre y de vigor. 
"Luego de tomar inútilmente va-
rios preparados tónicos decidí recu-
rrir., a las Pildoras Rosadas del doc-
tor WiHiams. Pronto sentí en mi or-
ganismo los benéficos efectos de es-
te 'medicamento, su acción regulari-
za dora y vigorizante, y antes de 
mucho tiempo había curado por 
completo de todos mis quebrantos. 
Hoy me siento fuerte, robusto, pare-
ce que tengo nueva sangre en las. 
venas." 
Todas las boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams y muy probablemente 
su boticario de usted. Empiece hoy 
mismo el tratamiento con este va-
dioso remedio y no acepte sustitutos. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
108, AGUIAR 108, esquina a AMARGURA 
Hacen pngom por el cable. facllUai» 
carian de crídlto y giran letraa 
a corta y larga viata. 
Sobre Nueva York. Nuev», Orleans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rlcp. l a n -
dres París. Burdeos. Lyon. Bayona. Ham-
bur¿o. liorna. Nápoles Milán-.Gfn°v^1,íT;1^-
sella. Havre. Lella. N&ntes Balnt Quintín, 
Dieppe. Tolouse, Venecla. Florencia. Tu-
rln, Masino. etc.; así como sobre todas 1m 
capitales y provincias de 
ESPASfA E ISLAS CANARIAS 
152-1 Mí. sí: 
P E C O M P . 
T E L E G R A M A 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
S A N L U I S 
Accidente desgraciado 
1 3 — I V — 6 p. m. 
E n estos momentos llega u n tren 
procedente del ingenio " H a t i l l o " 
conduciendo a u ñ n i ñ o con una pier-
na destrozada por un carro de caña. 
S e g ú n noticias, dicho n i ñ o es fa-
mil iar de l rico hacendado s e ñ o r F e -
derico Almeida. 
Chávez , Corresponsal 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
Según 'cablegrama recibádb por la 
casa conisignataria, el va/por español 
"Reina María Cristina" ¿egó ayer a 
la Ooruña sin novedad, a las cuatro 
ct-e la tarde. 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á l a cau-
sa subyacentes 
E l tratar la caspa y la calda del cabello 
con irritantes O aceites en los que pueden 
prosperar gérmeres parasíticos, es lo mis-
mo que sacar agua del océano con un cu-
charón para Inipedii- que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el g-ermon de la caspa. 
El Herpiclde Newbrc cumple esto porque 
está preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el germen, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
sé pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto.*' 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
O I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O ¥ C 0 1 H P . 
CUBA NDHS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
115i ?S-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispe núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES 
Cuentas ccrrientcB. 
Depósitos coa y sin interés. 
Descuentos. Plcmoraclone». 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados' 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Araí-
rica y sobre todas las ciudades y pueb'oa 
de España, Islas Baleares y" Canarias, asi 
como las principales de osta isla. 
CORUESP03VS.il ¡LES DEli HANCO DB 
ESPASA EN LA ISLA. DE CUBA 
1156 78-1 A.b. 
J . B A L C E L L S ¥ C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
.J.wcen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compnfila de Seguro» 
contra Incendios "ROYAL." 
16t-l K 
l i . U W T O N C B I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ¡os Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depóritos 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cable: Childs. 
1155 78-1 Ab. 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M u r a l l a 5 8 , 
a C o m p o s t e l a 9 0 , 9 2 y 9 4 
entre Soi y Muralla.-Teleí. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depós i to general de los legít imos naipes 
de Segundo de Olea, marca Healdor. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIR. 
C 1636 30-15 My. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-, 
bro y Remisión de dividendos e interenes. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
V s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1F3-1 Ab. 
U N T O S V A R I O S 
LOS OBREROS DE CARDENAS 
Los obreros del litoral de Cárdenas 
se han asociado para fundar la Pede-
ración de Trabajadores de Bahía y de 
Almacenes de aquella ciudad. 
CAMAOÜBY PROGRESA 
Los señores E. H. Strickland y T. 
E. Kezar, se proponen fomentar un 
espléndido parque en la Sabana de 
Méndez en Oamagüey. 
'Mr, Strickland es propietario de 
ciento cincuenta solares en la Aveni-
da de los M'ártires y tiene el propósito 
•de levantar 'grandes y buenos edifi-
cios, así como casas para familias. 
M A L D E G A R G A N T A . 
L a s afecciones de l a garganta 
se c u r a n pronta y ef icazmente 
hac iendo g á r g a r a s de! poderoso 
a n t i s é p t i c o P R E V E N T I N A Cde 
Scott & Bov/ne) . E n las me-
jores boticas. i 
(VIIIO, C f i R H E ( P E P T f i l ) y F O S F I T O S ) 
Diploma* 
da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS UOS HOSPITAUSES 
Esto olno TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la TISIS 
alimentación de ios NIÑOS débiles y de los conoalescie.ites. 
París, COLÜB y 48, r. de laibwgo j os todas las hroacias. ~ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T É 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
_3us maravillosos afectos son conocidos en toda ía Isla desde hace már de treinta 
•ños. Miüares de enfermos, oirados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los .nédioos ia recomiendan. 
1851 1-Jn. ' 
* * * * * * * * * * * * * * jr*Mjr*jr j r * j r j r j r j r ^ j r * ' w A 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U M . 1 1 6 
L U I S 
T E L E F O N O 
M O R E R A 
A - 3 3 3 0 . 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres—Antes de comprar 
su equípale vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% m á s barato que en ninguna otra r ^ a 
^00 
m á s m o s c a s 
" C O N O S M O S C O Q D A S S A R R A " 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R A . 
C 1765 30-31 My. 
EL MARQUES DE V1LLEDOR 
EL MARQUÉS DE VILLED0R 
Oficial brillaníe del arma de caballería, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tuñez, 
no tardó en partir para el Tonkin, erl 
donde bajo la influencia de este clirtw 
malsano contrajo, como tantos otros,, 
unas calenturas que obligaron á suí 
jefes á repatriarle, pero como su salu.j 
no llegaba nunca á restablecerse oí 
brillante oficial pidió su separación de-l 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante da 
esta comarca tan favorecida, M. de Vil-
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreciente 
de otros días, 











to siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, 3ia 
gusto, sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se queja 
lodavia ; « Mi estado empeóra de día 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me gustaban otras 
feces. Desde por la mañana me abruma 
uñ fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada-porque hace 
ya mucho tiempo que no puedo dormir. 
En tales condiciones no-te extrañará que 
mi ánimo haya decaído y que los más 
sombríos pensamientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo., » 
En esto se equivocaba afortunada-
m'-nte. Un médico de París, que habí» 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de licor, de 
vino de Quiniura Labarraque, al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer instante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente ; 
« A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar 
gusto á los. alimento^. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Ceíaron como por 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
días después de baber emprendido el 
tratamiento me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensaren que á penas sí 
podía ir por mi pie dé una habitación á 
otra ! Volvióme la alegría al ver que 
podía ya montar á caballo y cazar y 
desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos deli 
muerte. 
« Firmado : Marqués de Villedor. » 
No nos sorprende el entusiasmó del 
marqués, pues,- en efecto, el uso del 
Quinium Labarraque á la dosis de un 
vas;to de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos niás 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y ídn ¡-acudidas las enfermedades 
dé languidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes. Las fiebres más tena-
ces desaparecen rápidamente ante , este 
medicainenio tan h-roico, con la cir-
cunstancia de que todavía lleva su .efi-
cacia el Quinium Labarraque á impedir 
para siempre el que la enfermedad se 
presente de nuevo. 
Asi es -me cuantas personas son de 
r.onstit ció i débil ó se encuentran 
ebi r adas por las enfermedades, el 
trabajo ó ios excesos ; los adultos fati-
gados por un crecimiento demasiado 
rápido : las jóvenes cuya formación y 
desarrollo se hace laboriosa; las señoras 
que Sufren de consecuencias de los par-
tos ; los ancianos debilitados por la 
dad j ios anémicos, en general, de-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de un 
modo especial á los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende eí 
botellas y medias botellas en todas lai 
farmacias; el depósito general de tail 
precioso remedio lo tiene en .Paris, 19 
ruc Jacob, la acreditada Casa Fuere. - í 
Qicion 
M E D I T A N D O 
ha converti-
temp estuosa, 
ínstales. A lo 
E l bochorno del día ae 
do en lluvia fuerte, sean 
El agua bate contra los t 
lejos retumba la centella. 
Eáte tiempo apaoo, húmedo tns t t 
se presta a la meditación, al» estudio v 
hasta al examen de conciencia... 
jho la oportunidad, tomo la 
•seribir. 
A pro Vi 
pinina v quiero t , 
En seguida empiezo a meditar y, 
por asociación de ideas, la pluma me 
trae a la cabeza el recuerdo de la ma-
la suerte que han tenido los plumite-
ros todos en todo el mundo, y muy es-
pecialmente en esta factoría de tuba. 
Las pininas forman las alas, las alas 
sirven para volar y el' que vuela de-
bía andar por las cumbres. 
Así lo dice, al menos, la lógica. Asi 
lo deduce el sentido común. 
Pero como el pájaro, mientras mas 
helio o más exquisito, es más persegui-
do por el cazador, el poeta o el litera-
to, mientras más valen, más sufren 
las iras del prójimo, que los aborrece 
con instintiva rabia. 
Veis ese abogado que suena en la 
tribuna forense, que gana centenares 
de miles de pesos, que arrastra coche 
o corre automóvil', que tiene influen-
cias. . . Pues tal vez ese hombre no so-
breviva un año, en la memoria huma-
na, a la podredumbre de su cuerpo. . . 
Veis ese poeta melenudo, hambrien-
to, con el cuerpo flaco y el alma hecha 
una llaga por el dolor, quizis se llame 
mañana Esquilo y viva eternamente, 
lleno de laureles, en la historia del pl'a-
neta que habitamos. 
¿Quien se acuerda de aquel minis-
tro que comía bien y dejó cesante a 
Becquer porque, en plena oficina, le 
encontraron dibujando a Ofelia con 
un ramo de flore.? a medio deshojar 
entre las manos largas y finas ?> 
Pero ¿quién no recuerda o quién no 
ha leido y admirado una rima del gran 
poeta, sevillano? 
En la familia de Heine hubo millo-
narios. Hoy se sabe que existieron por-
qno maltrataron morahnente al ihistrc 
bardo alemán y han pasado a la poste-
r i d a l con la negra mancha de haber 
sido unos judíos sin entrañas. En cam-
bio E l Cancionero está en todos los 
idiomas y en todos los corazones. 
Ese temor del triunfo postrero es lo 
que provoca tanta envidia y tanta per-
secución de sus contemporáneos a los 
grandes hombres de letras. 
Lector: tú oyes mentar a diario una 
serie de politiquillos, de leguleyos, de 
gentes sin mérito sólido que las enal-
tezca, y solo de tarde en tarde verás 
citado el nombre de Mendive, de Casal, 
de Tejera, de Carballo o de la Mata-
moros. 
Tus nietos, lector, no se enterarán 
de que tales leguleyos o tales politi-
quillos estuvieron alguna vez en la pi-
cara tierra; pero venerarán y admira-
rán, aunque no los lean, a esos ad-
mirables poetas que con sus nombres 
ilustraron la patria. 
Voy a darte un ejemplo. ¿Quién no 
rinde parias a la memoria de José Ma-
ría Heredia? A pesar de los sentimien-
tos revolucionarios del vate insigne, 
los españoles son los primeros en re 
conocerle su mérito enorme. Marceli-
no Menéndez y Pelayo le colocó en un 
libro junto a Fray Luis, a Jorge Man-
rique, a Herrera, y a todos los prínci 
pes de la lírica castellana. En la re 
daccion del Diar io de l a M a r i n a pue 
des ver su retrato junto al de Home 
ro, al de Virgil io y al de Cervantes. 
Ahora bien: pregunta cómo se lla-
maban las autoridades que le persi 
guieron, y casi nadie, como no se t ra 
te de un historiador, te dará sus nom-
bras, que ya borró el olvido 
Como dijo don Antonio Maura en 
un soberbio discurso: ¿ quién es hoy 
don Juan de Austria, el héroe de Le-
pante, comparado con Cervantes, 
simple soldado en la célebre batalla? 
Sigue lloviendo. Sigo meditando 
Y me vienen a mientes los versos de 
. Díaz Mirón 
" E l mérito es el náufrago del alma: 
vivo se hunde, pero muerto ftota." 
m. MUÑOZ BUSTAMANTE 
S A N I D A D 
INVESTIGACION 
Se ha ordenado la formación de 
expediente en averiguación de la de-
nuncia formulada contra el Jefe lo-
cal de Sanidad de Bejucal, doctor 
Zertucha, de quien se dice que en 
unión de un inspector del ramo es-
pecula con el agua de Vento, ven-
diéndola a los habitantes del tér-
mino. 
OBREROS 
Se nombran obreros a los señores si-
guientes: Avelino Fernández, Joaquín 
González, Antonio Bonet, José Santies-
teban, Nilo Regojo Margarit, Santos. 
Chirino, Edmundo Pérez, Joaquín 
Pía, Gabriel Pérez, Maximiliano Padi-
lla, Ricardo Hasa, Ignacio de la Puen-
te, Angel Mignagaray, Adolfo Carras-
co, Adolfo González, Emilio Calzadi-
lla, Ricardo Caballero, Narciso Lufr iu , 
Angel María Rebolla, Polinar Crespo, 
Sergio Barnet, Julio Le Roy, José Gon-
zález Consuegra, Máximo Lorenzo, Ju-
lio Martiarto, José Martínez, Arturo 
García, Jesús M. Clark, Arturo C. Mas. 
caros, Leopoldo García, Eduardo de 
Cárdenas, José Trenches, José A. Fer-
nández, Octavio Suárez, Oscar del Va-
lle, Ramón Trueles, Simón Valdés, 
José Rodríguez, Bernardo Martínez, 
Rodolfo González, Raoul Alacán y 
Juan P. Roig, mozo de limpieza de 
la Dirección de Beneficencia a Ricar-
do Aguiar, y mensajero de la Jefatu-
ra Local de Camaguey a Hatuey Gar-
cía, 
A l v a r e z M a r r ó n 
Alvarez Marrón, aunque perfecta-
mente desconocido en su patria, es el 
escritor ameno de más fuste y gracia 
de cuantos figuran en el culto y bri-
llante periodismo de la isla de Cuba. 
Redactor del importanlfHimo Diario 
de l a Mar ina , solaza constantcmen-
te a sus innumerables lectores con chis-
peantes y jugosos artículos en que des-
ubre, ensalza o vitupera, según las 
circunstancias lo exigen, las virtudes 
y los defectos, los triunfos y los reve-
ses, las alegrías y los pesares, las aspi-
raciones y los desfallecimientos de los 
indianos. Es un especialista en el cono-
cimiento de esos seres aventureros, in-
felices, soñadores o genios de las ino« 
dernas conquistas que por cualquier 
motivo se expatrían y buscan en* tie-
rras extrañas el veltecino de oro. Na-
die ha penetrado tan hondo como él al 
examinar las diferentes fases de la v i -
da de los emigrantes ni ha empleado 
medios más eficaces y oportunos para 
alentar a los que luchan para abrirse 
camino al través de dificultades, así 
como ninguno ha sabido propinar con 
más acierto medicinas saludables a los 
que se infatúan con bis riquezas alle-
gadas en los azares de la suerte fuera 
de] suelo nativo. 
Los que hemos tenido ocasión de 
tratar de cerca a nuestros compatrio-
tas en tierra americana, sabemos apre 
ciar el gran mérito de las ingeniosas 
observaciones qne Alvarez Marrón ha-
ce en su libro, y comprendemos que 
sólo quien es indiano y, por fortuna o 
por desgracia, ha recorrido la odisea 
de los héroes de la, emigración, es ca 
paz de retratar tan al vivo y con pin 
celadas tan magistrales el modo de ser 
de las legiones que ahora salen de Es-
paña en dirección íil Nuevo Mundo 
desprovistas de earavekis, sin armas ni 
baga je, sin recurso&! ni protección; 
pero confiados en su ingenio, en su 
honradez y su constancia para llegar 
a conquistar no extensos territorios n i 
dilatados dominios, sino una posición 
más o menos desahogada, o siquiera el 
pan de cada día-
Si bien el autor—que peca de mo-
desto—sólo pretende revelarnos lo que 
son y hacen los indianos en la tierrina 
y en Cuba, las tipos qne exhibe al pú-
blico abundan lo mismo en Méjico y la 
Argentina. que en la gran Anti l la . Pa-
ra los emigrantes sería este libro un 
precioso manual que les instruiría de-
leitándoles, y para la generalidad de 
los lectores es una obra que despierta 
el mayor interés, que no se puede de-
jar de la mano una vez que se comien-
za a saborearla, y que da'a conocer una 
clase social, cada día más numerosa, de 
la cual hasta ahora únicamente se ha-
bían ocupado literatos que ignoraban 
sus virtudes y sus defectos por no ha-
berla estudiado sino de un modo su-
perficial. 
En esta nueva serie de sus narra-
ciones, se ha decidido Alvarez Marrón 
a ensanchar un poco su huerto-, no se 
concreta ya a hablarnos de los acha-
ques de los emigrantes y ha emigra-
ción, sino que emprende útiles y agra-
dables excursiones por clos hermoso^ 
pazos de su tierra natal y nos descri-
be complacidos las montañas, los va-
lles, las pomaradas, las romerías y la 
gaita ele la región asturiana. Y hay 
que convenir en que si la fortuna se 
le mostró propicia al declararse liisto-
riador de los indianos, tampoco Se le 
ha mostrado esquiva ni dispHcente al 
recibirse" de cantor de costumbres 
populares. Ha descubierto un rico f i -
lón, y si continúa explotándolo como 
sabe y puede hacerlo, llegará, a ser en 
Asturias lo qu^ Pereda en Santander 
y Trueba en la Vasconia. Para llevar 
a cabo esta empresa no le hace falta si-
no tiempo, brío y consagración le so-
bran. 
E l distintivo de la labor literaria 
del autor es la sencillez honestamente 
ataviada. Pudiera Alvarez Marrón re-
vestir sus pensamientos con "fermosa 
cobertura" y señoriles arreos, pero le 
agrada la llaneza y, dejándose llevar 
de su buen gusto, prescinde de perifo-
llos retóricos. No quiere decir ésto que 
no se encuentren en el libro que exami-
namos primores de lenguaje y gallar-
días de estilo, pues " L a Llueca," " T a l 
para cual," " E l cantar de la gai ta" y 
" L a gaita de Andu l ina" reclaman con 
toda justicia para su autor un puesto 
distinguido entre los artistas de la, 
pluma. 
Cosa rara; tiene Alvarez Marrón in-
finidad de admiradores sin necesidad 
dP recurrir a los tópicos de la inmora-
lidad y la blasfemia, antes bien com-
batiendo con intrepidez cristiana a los 
panfilos del Motín y el Librepensa-
miento y a los degenerados que buscan 
solaz en los nauseabundos escritos de 
Zola, Bonafoux, y Trigo; y sorprende 
tanto más este fenómeno, cuanto que 
en Cuba, como repetidas veces lo .ha 
lamentado la prensa honrada y decen-
te, Ja lectura favorita de ciertas clases 
sociales son ciertos libros infames, más 
temibles que la bubónica, cuyos títulos 
y portadas bastarían para escandali-
zar a los salvajes. Este caso solo se ex-
plica, teniendo en cuenta que Alvarez 
Marrón encanta y seduce con su má-
gica pluma. 
A l enviar nuestro humilde aplauso 
al afortunado^ autor de "Bur l a Bur-
lando," le estimulamos a que no ceje 
en las tareas que ha emprendido, y 
así se hará más y más benemérito' de 
la cultura y de la patria. 
z. GURI DORÉ. 
Buenos Aires. 15 de Mayo. 
P o r l a I n d u s t r i a y e l C o m e r c i o 
E l i m p u e s t o m u n i c i p a l . N u e v a s t a r i f a s . E l a z ú c a r 
y l a s f r u t a s . 
En el epígrafe cuarenta y seis de 
la tarifa segunda para el cobro del 
impuesto mimicipal establecido pa-
ra el ejercicio áe las industrias y co-
mercio, se fi ja una cuota anual de 
cuatrocientos pesos, moneda oficial, 
por los almacenes de depósitos para 
azúcar y demás frutos del país o ex-
trajeres situados en las márgenes de 
los ríos, las bahías, ensenadas y radas, 
sin tener en consideración la clase o 
importancia del núcleo de población 
donde esos almacenes se levantan. 
En muchos epígrafes de la mencio-
nada tarifa se clasifican las cuotas 
contributivas de las industrias, según 
la clase de población donde se ejerzan, 
aumentando o disminuyendo su ascen-
dencia según la mayor o menor im-
portancia de la misma, y como no es 
equitativo ni justo exigir la misma 
cuota contributiva a un almacén que 
se levante en una apartada bahía de 
la Isla, que La que pagan los grandes 
almacenes de depósitos del puerto de 
la Habana los Representantes Wifredo 
Fernández y J. M. Collantes, han pre-
sentado a la Cámara el siguiente pro-
vecto de ley. 
" Artículo I . — E l epígrafe cuarenta 
y seis de la tarifa segunda para el co-
bro del impuesto establecido sobre el 
ejercicio de las industrias, comercios, 
profesiones, artes y oficios, quedará 
redactado del modo siguiente: 
Almacenes de depósito para azúcar 
o demás frutos del país o extranjeros 
situados en las márgenes de los ríos, 
las bahías, ensenadas y radas, cuando 
almacenen otros productos que los pro-
pios, paga rán : 
En la Habana, 400 pesos. 
En Matanzas, Cienfuegos, Cárdenas, 
Caibarién, Santiago de Cuba, Manza-
nillo y Sagua, 300 pesos. 
B¿ Trinidad y Nuevitas, 200 pesos. 
En las demás poblaciones, 50 pesos. 
Artículo I I . — E l epígrafe cuarenta 
y siete de la tarifa señalada en el ar-
tículo anterior, quedará redactado en 
la forma siguiente: 
En la Habana, 100 pesos. 
En poblaciones de primera y segun-
da clase, 75 pesos. 
En las demás poblaciones, 50 pesos. 
Matadero Industrial, 198 machos y 25 
hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao. a Adolfo González, 
6 machos vacunos. 
fóotaderc íncns t r l a í 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem'lanar . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la página 2.) 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
coti-
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supera en cualidibdes ex-
citantes a la cerveza L A TEÓPICAL. 
Habana, Junio 13 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y 
zan de $13 a $13-25. 
De nueve libras, se veade y cotiza de 
$14% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, b« 
cotiza a $10 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 85 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 40 cts. 
• En cajas de 12 latas, de $4% a $4%. 
AJOS 
De Murcia, no hay. 
Capad res, no hay. 
De Montevideo, de 25 a 32 cts. , 
ALCAPARRAS 
En galones a 25 cts. 
En latas a 30 id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $38 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, de $6-25 a $6-50 qtl. 
El americano y el inglés, a $7 qtl. 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza a $8-25 quintal. 
ANIS 
Se cotiza a $10% quintal. 
ARROZ 
De Valencia $5 quintal. 
Semilla, a $3-60 id. 
Canilla, viejo, a $5% id. 
Canilla, nuevo, de $4% a $4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17 a $17-25 libra. 
BACALAO 
Noruega, $14 quintal. 
Escocia, $13 W. 
Halifax, $8 id. 
Robalo, no hay. 
Péscala, $7 id. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $25-50 a $26-50 qtl. 
Del país, $21-50 a 26-50 qtl. 
Clase fina de $27-50 a $28% id. 
CEBOLLAS 
Americanas a $3-00 quintal. 
Gallegas. No hay. 
Del país, no hay. 
Isleñas, a $3% qtl. 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los Instados Unidos, clase buena 
a . 3-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
de $8-25 c $10-50. 
Alemana a $10-60 caja. 
Marca americana a $1-00 k. docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b, de 8 m] docenas, 
incluyendo el impuesto del timbre. 
Ext- -cto de Malta Nutrina, $ 8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga a $12-25 quintal. 
Moruno, $9% id. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $4% 
quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de$l-12 a $1-56. 
De los Estados Unidos, de $ 1-37 A $ 1-68 
Ir.ta. 
Los de Vizcaja, clase buena, a $ 4, 
del país, de 87 cts. y $1 lata. 
Los de Rioja a $4. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a $4% quintal. 
De Méjico, negros, a $4-50 id. 
Colorados, americanos, de $5-60 a $6 id. 
Blancos, gordos, a $7-50 id. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, de $1-95 a $2 qtl. 
Argentino, colorado, de $2-65 a $2-70 id. 
Del país, de $2-85 a $2-90 id. 
/.VENA 
Americana a $2-10 quintal. 
La del Canadá a $2-35 Id. 
Afrecho, el americano a $2% id. 
Argentino a $1-80 id. 
Heno, a $1-90 quintal. 
FRUTAS 
L l s per... de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a S 2-63 caja. 
De Espafik las surtidas en latas cilin-
dricas so venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $4-50 a $ e1/* quintal. 
De Méjico, medianos, de $5% a $6% qtl. 
Chicos, a $4-25 id. 






Se detalló la carne a los siguiente 
precios en plata: 
La de tr.TOS. toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18, 19, 20 y 22 centavos el 
kilo. , , ., 
Terneras, a 23 centavos el Kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
ki lo . 
Matadora de Luyanó 
Reses sacrificadas h » y : 
OaboiM 
Oanado vacuno . . . . . . . j g 
Idem do cerda 37 
te. con aquel doslir.o, nat 
clonadas cxisIimu ias m ('u'ba V 
r e d u d r á n más Jas ¿J 
E l mercado europeo, cW 
:<a a pnneupios de lu somaT^ ,ie al. 
a 2d., so puso 1.a io U, infL,!6 ! l 
f 
not.kdas favorables del t i e n i n ^ ^ ^ 
ciló la mejoría que, había 1 * fe 
en los previos. S ^ ú , , i i a ^ t ^ H 
(le Londres de (ssta mañana 
es quieto a las si^uienips H 
TU'S Junio, í);-s. 3i/4d • 
H ' M ; Oetuhr-T^Membre 0 í0: \ 
Enero-Marzo, !)s. DUd ' ¿ ; 
muestran bajas de H ^ K en + h ^ 
entregas. ^ laa 
Tjos recibos semanales fr, 
74,027 toneladas, en eomp.r > 
2Í>,849 t o b a d a s en el año n» 
<• asado v 
'•omo si. 
10,406 toneiaJas en 
gue: 
1911. 
Mónstmos, a $8-75 id. 
GUISANTES 
Clases corirentes, de $1 a $3-25. 
Los franceses corrientes, a $3 lew finos, 
a $4-50. 
HIGOS 
Lepe, no hay. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garraffln. 
De An-.bercs, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75, 
JAMONES 
Ferrls, a $26-50 quintal. 
Otras marcas, a $24-50 id. 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20 
y el de Mallorca, blanco, <".c $6-50 a $8-75, 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
Jabón del país, de $4 a $8 id. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, $11 qtl. 
Sisal "Rey," de % a 12 pulgadas, a 
$12 qtl. 
Manila legítima, de % a 12 pulgadas, a 
pulgadas, a $16% qtl. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16*4 id. 
LAUREL 
Se cotiza a $4% quintal. 
LACONES 
De $314 a $6% docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca, 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 90 centavos. 
MANTECA 
Clase buen?., en tercerolas, de primera, 
a $14% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, ce cotiza 
de $101/2 a $11*4 id. 
MANTEQUILLA 
En latas a $15-25 id. 
De España, en latas de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-25. 
De Holanda dé $44 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1 a $1-12 en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $9% quintal. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 id. Id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En sacos, del Norte, a $2-75 qtl. 
Del país, a $3-25 qtl. 
PASAS 
Se cotiza a 62 centavos caja 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-35 lata. 
Los cuartos, a $3 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11% a $14*4 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $22 a $24-50 
quintal. 
Reinosa de %S%ŷ  a $3414 id. 
BAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
De Torrevieja, Molida, a $2-37. En gra-
no a $2-25 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 15 a 18 cts los 414. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1-50 r. $1-Í0, según ;> 
mañe. 
SIDRA 
De Asturias, r ase corriente, en caja d« 
12 botellas, a $3-75 las de 24¡2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a |3-76 
caja y la del país que se ofrece de $2-26 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 43 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza de $15-50 a $18-50 qtl. 
TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-50. 
En cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-26 
las grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $67 a $74 pipa, según marca. 
Navarro,, de $67 a $72 id. 
Rioja, de $74 a $84 los 414. 
Seco y dulce, a $8 barril. 
Idem lanar 17 
129 
Se detalíó la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 22 ets. el ki lo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 cts, el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas l ioy: 
Cabe/al 
G-anado vacuno 7 
Idem de cerda • 1 
Idem lanar • 0 
Se detalló la c a ñ e a los siguiente! 
nrecios en plata: 
Vacuno, de 18 a 21 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
La venta de g-anado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, a 5.1 [2, 5.41,8 y 5.3|4 
centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
f in de m o l i e n d a 
El 8 del actual dió por terminada su za-
fra el central "Gnipúzcoa," ubicado en 
Martí, provincia de Matanzas, con una 
producción de 68,000 sacos centrífugas de 
guarapo. 
El impuesto s o b r e t r a n s p o r t e s 
E n E s p a ñ a 
Durante el año 1912, el Impuesto de 
transportes gravó a un total de kllógra-
mos de mercancías 26,496.537,561. De ellas 
18,113.344,227 cargadas y 8,383.193,334 des-
cargadas. 
El total de los derechos devengados as 
cendió a 18.957,283 pesetas. 
Por las mercancías cargadas se obtuvie-
ron 8.459,415 y por las descargadas 10 mi-
llones 397,868. 
Los pasajeros embarcados lo fueron en 
número de 486,436, y los desembarcados, 
181,140. 
El total, 667,576 pasajeros causaron de-
rechos por la suma de 1.741,617 pesetas. 
De ellas 1.212,104 por pasajeros embarca-
dos y 529,513 por los desembarcados. 
(De "El Financiero Hispano America-
no," de Madrid.) 
De Cuba. . . . . . 
Puerto Rico. . . 
Antillas menores 
Brasil 
Hawaii. . . f . 
























A. New Orl^ans UepfíLPon 60 50o > 
tos dé Cuba y 20,800 sacos d e ' p ^ 
Rico. 
REPINADO. -En vista d« que d 
timpo «sta más iprvpio de la psta-̂ ó 
Ira mejorado la d-em-anda de ^6fiI¿I1, 
]o cual era natural ; pero hay cabi4 
todavía parra un aumento miwfoo m? 
oonsidierable on este sentidlo. El pr 
cío gmeral de venta -eontimia L 
cíimbio a 4.20.?. menos 2 por 100 
Plaza de Nueva York 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1913 
New York. Refinadores. 211,648 
Boston _ 36,849 
Filadelfia 55,202 
N. York, importadores.. 70,850 








COTIZACIONES E N PLAZA 
1913 1912 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N . 8.30 a 8.33 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. „ 2.80 a 2.83 
Azú. de miel, 
pol. 89 „ 2.55 a -2.58 
lio l io no. 1, 
pol. 88, 
Id, id. pol. 84 
S.92 a 3,98 
3.42 a 3.48 
3.17 a3J 
_ a 2.60 X „.aS,22 
- a 2.20,, a2,8i 


































Centrífucas, pol. 98 
Cuba.-Pronto em-
barque 1.97 a 2.00 2.56 a 2,61 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado. .. 1.63 a 1.66 2.20a 2,2fl 
Masca Dados 89. - No 













Granulado, neto 4.32 a4.16 a5.10 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Junio 13 
Entradas del dia 12: 
A Lykes Bros, de Guanajay, 3 hem-
bras vacunas. 
A Primo Alvarez, de idem, 19 ma-
chos vacunos. 
A Tomás Valencia, de idem, 2 ma-
chos vacunos. 
Salidas del dia 12: 
Para Abastecer los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
'Matadero de Luyanó. 87 machos y 
15 hembras vacunas. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza i k Nueva York 
Extracto die l a Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rien-
da y Oa. 
Nueva York, Junio 6 de 19.13. 
" A prmioipios de la semana preva-
leció un tono más firme en el merca-
do, cuyas causas principales fueron 
aJza en Europa, mejor demandia por 
refiiHado aquí y las noticias semana-
les, ipor cable, de Cuba, indicando 
una reducción on los recibos y que 
habían cesado de moler 37 ingenios 
más. La mejora, sin embargo, fué de 
corta, duración, poirque después de 
haberse llevado a -cabo un número 
muy reducido de operaciones al pre-
cio de 2c. c.f. (o.oGc.) de Cubas, para 
unbarque. en Junio, en posición de-
terminada, y do Puerto Ricos a 3.33c. 
c.f.s., para embarque inmediato, la 
presión para vender cantidiades muy 
grandes a estos precios dió por resul-
tado que los vendederes tuvieron que 
ceder, finalmente, .03^. para eiectuar 
ventas. Por consiguiente, las compras 
hechas por refinadores ayer ascien-
den a unos 3O0/.!00 sacos de Cuba, pa-
ra embarque en Junio, a 1.97c. c.f, 
'8.'33c;) y una cantidad moderada de 
Puerto Ricos para embarque inme-
diato a 3.30c. c.f.s. El inercado está 
quieto, pero sostenido, a estos pre-
cios. 
Comprradores europeos también to-
maron parte, relativamente activa, 
cu las operaciones de la semana, ha-
biendo adquirido, durante este perío-
do, una cantidad ale Cubas que se 
calcula en 20-30,000 toneladas, a 
1.90c. y 1.91c. libre a bordo. 
Aunque la producción de Cuba es-
to ano, hasta fines de Mayo, oxcede a 
la del año pasado en 409,155 tonela-
das, el hecho :le que las existenciaíi 
en la Isla eran en esa fecha de solo 
178,367 toneladas más que las de 
1912, demuestra que 230,788 tonela-
das . del aumento en la producción 
han sido ya ebrainadas por mayores 
embarques a lo* Kstados ü n i los. Ku-
ro.pa y Ca.nadá, y demuestra 1» distri-
bución satisfactoria de una (osecba 
d-e tal magnit'id. No habiendo luda 
do que Europa tomará más de 250,000 
toneladas, como dijimos en nuestra 
•«vista anterior, ^mbarqiue nendien-
AZUCAR D E REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, cost; 
y flete 
1913 1 912 
Primeras:ba- , 
se88 Aoál. .. 9|9^ a 9tl0 12i3# al2lH 
Ventas anunciadas desde el 29 di 
Mayo al 5 de Janio:" 
(En todas las ventas de Puerto Ri-
ce ios vendedores garantizan reeni' 
bolsar a los compradores el imporM 
de cualquiera diferencia que ocurr» 
en los derechos de los azúcares hast» 
30 días después de la llegada del vi 
fpor." 
.10,000 sacos centrífugas de CiM 
embarque en la segunda quincena 
Junio, a 2c. c,f., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de W 
en puerto, a 1.31 ¡¿Se. c.f., base M | | 
10,000 siaeos centrífugas d« Puc ^ 
Rico, para despacho inmediato, 
3.33c. c.f.s., base 96f'. y 
4,300 sacos centrífugas de | 
Rico, para despacho inmediato, 
3.30e. c.f.s., base 96°. • 
200,000 sacos centrífugas de A l 
parp, embarque inmediato, 611 JlU- j 
en la segunda •ouiucena de Ju" ' 















18,000 sacos centrífugas 
Rico, para embarque vm®-
3.30c. c.f.s., ba^e 96o." 
D e p a r t a m e n t o d e S a f l i ^ 
DEFUNCIONES 
¿.o pare5" Cerro 6oá, r 
l̂abert, 4 m ^ ; 
dependonoia 19. Enteritis; Marponee, ^ 
años, Manrique 167; ^ P 6 , . ^ f ^ ' 
años, Arterio esclerosis; Adelaia ^ 
dez, 31 años, Mercaderes ^ ^ 
Brlght; Gonzalo Azoy, Zanja 1$ 
Juan Polo, 53 años, cerro ^.'i 
intestinal; Silvelra ^elabert' Ni, 
esclerosis; Genaro Méndez, ^ '"T'Safl'? „ „ - .o T^^in. peli-pe Sainz^ u 9 meses ralla 43, Enteritis; Feli-pe S^^oia 
Suárez 49, Escarlatina; Man"-dóñ^ ¡ 
años. Reina 109; Telesforo ^ 
años. Quinta Covadonga, lnni ^ 
nosa- - nuinta Co\i 
Franjeo Arias, 40 ^ ' ^ K o ^ 
donga, Cirroais atrófica; FIore rariBeii / < 
38 años. Tétano traumático. ^ jo, 
drlguez, 35 años, Casa de Soco 
Bayola, 23 años, Casa do Soco CoII1pOí* 
dio; Rosario Camaño, 4o *nPs'.,-.-atlá » 
no 
al 
la 189; Dario Sainz. 52 al]ofl' , 
Hemorragia cerebral; Ernllia"*r©l>r*!' 1 
51 años, San Ramón, Tu"lor.:ia 4, -
cente Díaz, 3 meses, Santa A ^ * 




»üa; Joaquín BsPinosa'c,;nphez, ei i 
Tuberculosis; Teresa banf- V^clm 
Espada 23, Agotamiento sem . ^ f n 
iños» sí»' 
ría Sevilla, 3 años, Ambrón " jjjg 




A T R O S Y A R T I S T A S 
P a y r e t 
Q se celebrará en el Tea-
I P ^ * } la función organizada por 
I N 7 ^ española Lucreeia Bori, a 
Í ^ 5 ¿ i Ta sociedad regionaí ' 'Va-
f ^ S r c i a ' ' . ¡ . . . 
P*> Uañía de zarzuela que din-
ta Tvóoez pondrá en escena 
- de Posesión", de Federico 
Jorge Anckeraiann. 
p h t habrá un acto de concier-
í ^ ^ ^ r Eugenio Battain cantará 




fc<'c^íará'el-Adiós;' de ^ L a 
?u • " y Lucrecia Bori deleitara 
^ • L ' i o con varias canciones es-
^ f n ú o de la Africana,, será re-
ôílft Actuarán la Bori, la Se-
J^fla.Blancli y PereM de Segu-
f pominicis y.Morón. 
1 final los artistas de las Coonpa-
rtip actúan en Payret y Albisu 
5 Ján el ''Himno de la: Esrposi-
^ del maestro Serrano, 
¿-'precios son los siguientes: 
Mlés P^tea, principales o segun-
deo sin entradas, 15 pesos, 
fcicos platea, principales o se^un-
Kiso'sin.entradas,. 12 pesos. 
Kneta con entrada, 3 pesos 
con entrada, 2 pesos 50 cen-
Intrada general, un peso 50 centa-
Llaiiteros de tertulia con entrada, 
. oesó'50 ceiitavos. 
M M & á tertulia, un peso, 
delanteros de cazuela con entrada, 
Entrada a cazniela, sesenta centa-
'Tío Pere" de 
A l b i s u 
'Doloretes" En el 
inzóiUna verdadera victoria el nue-
t ¿ señor Jesús Ojeda. Este ar-
la que luego obtuvo un triunfo bri-
M m o interpretando' el "Taru^-
0" de "El Fuñan de llosas", tiene 
Ldes facultades y conoce bien la 
lena.' 
Su labor de anoche lo acredita y lo 








;EI Hoy se volverá a representar 
ao de llosas'7 y ';Dol^retes". 
En la sección final se pondrá en es-
ena "La niña de los besos", obra. 
;onde.se luce desempeñando el papel 
Coralito", la señorita Clementina 
[orín: . . 
Para''la-próxima semana se anuncia 
estreno de "La Reina- del Albai-
| . • • • • " 
C a s i n o 
fEl Iluso Cañizares"" fué muy 
plaudî o anoche en el Casino, por la 
inmerosa concurrencia. . . . 
señoras Duiraovich y Bermúdez. 
señores Salas y Arnaldo reaKza-
íd una excelente labor. 
Hoy se repetirá, en primera tanda. 
|La Carne •Elaca '̂ 'seip)ond:rá'en- és-
W en la segunda sección, 
pntercera tanda, "Juegos Malaba-
k . - 1 .• 
pas Mujeres " se estrenará el mar-
M a r t í 
Jn aLa Marcha de Cádiz" obtu-
|ron anoche muchos aplausos el no-
isimo actor español señor Norie-
[v la nueva tiple señorita Carolina 
Ttri.' • 
La señora Perdomo y la señora 
Pg6n interpretaron con" acierto sus 
Nfs en " E l Escalo". 
_El " Método Gorritz" fué, como 
m*t , aplaudida. . 
Î ut noche se representará "Las 
ponas". 
cteán las señoras Obregón, Per-
m y Vivero, la señorita Beltri v los 
iFes Xoriega y Kiera. 
a péñora Munnc desempeñará el 
01e.-. «e "Doña Milagros". 
En la tercera tanda se representará 
" E l Pollo Tejada" y habrá, además, 
un match de " Jiu-jutsu';; 
El martes "se estrenará "La Edad 
de Hierro". 
G r a n T e a t r o 
"La familia de la Solé o El casado 
casa quiere", y "Su'Excelencia el Se-
ñor Ministro" se representarán esta 
iioche en el Gran Teatro. . 
Con estas dos obras ha obtenido. la 
Compañía de Alejandro G-arrido mag-, 
nífico éxito. 
Se estrenará el' sábado " E l Rey de 
la Casa". 
El domingo. se pondrá -en .escena 
" E l robo del collar de diamantes". 
H e r e d i a 
En la interpretación del "•Tabardi-.-
l l o " triunfaron anoche los artistas 
que dirigen Palomera y del Campo. 
' E l teatro de Prado y Animas estu-
vo muy concurrido. 
Hoy habrá tres-, tandas: se repre-
sentarán ' ' Tabairdillo ", " Bohemios'' 
y "Los tres gorriones". 
El miércoles "debutará"" la prime-' 
.ra tiple cómica señorita Luz Barrila-
ro. 
C r i s t e í a G o ñ i 
" El miércoles próximo,. a • las: nueve 
•de la noche, la notabilísima -violinista 
Cristeta Goñi ofrecerá, en el Conser-
vatorio Nacional de Música, Galiano 
47, un "recital" que resultará, sin 
'duda alguna, un nuevo triunfo para 
la joven y valiosa artista. 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
Sonata, Haendel; Nocturno, D'Am-
brosio; Liébesfrerid, Kreisler; Taran-
tela, Sarasate. 
Segunda parte: 
Canción Meditación, Cotteret; Ai-
res Bohemios, Sarasate-, Canzoneta, 
D'Ambrosio; Moto-Perpetuo, Pagani-
n i . . 
(Concierto Allegro). 
AUGUSTO BEY. 
N o r m a 
Cuatro tandas habrá esta, noche en 
el* salón cinematográfieo Norma. Se 
estrenarán Jas interesantes cintas "La 
obra de la marquesa", r"Penas y. ale-
grías" y "Polidor, detective". 
El lunes se exhibirá " L a Reina del 
Moiilin Rouge". 
. Mañana, domingo^ habrá dos ''' má-
tinées" y regalos para los niños. 
C a r t e l . 
PATRET.—Punción a beneficio de 
la sociedad: regional"-Valencia y Mur-
cia".— "La Toma de Posesión", in-
terpretada por la Compañía de Regi-
no López. Un acto-de.concierto",. " E l 
Dúo de la Africana". Actuarán la-
Bori, Perelló, Dominicis, la Severini 
y Ja Blanch; • , 
ALBISIJ^—Compañía opereta .y 
zarzuela de Gil:—¿;E1" Puñao de" Ro-
sas", "Doloretes" y "La Niña de los 
besos". 
CASINO.— Compañía de zarzuela-
de Pilar Bermúdez.-—" El Huso" Cañi-
zares",'"La Carne Flaca" y "Juegos 
Malabares". 
MARTI. — Compañía de zarzuela 
de Xoriega.—"El Escalo", "Las Bri-
bonas" y " E l Pollo Tejada". Un 
match de " Jiu-Jutsu". 
GRAN TEATRO.—Compañía dra-
mática de Alejandro Garrido.— "La 
Familia de Solé o El* casado casa 
quiere",' "Su Excelencia el Señor 
Ministro". •" 
HEREDIA.—Compañía de zarzue-
la de Palomera y del Campo.— "Ta-
bardillo", "Bohemios" y "Los tres 
gorriones". 
ALHAMBRA.— Compañía de zar-
zuela y variedades de Bas. —- " La 
Geisha", "Quemado por sí mismo" y 
"La muerte chiquita". 
POLITEAMA VAUDEVILLE. — 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. Despedida do la Com-
pañía.—"El Lince", "Antón el pres-
tamista". 
MOLINO.— Compañía de zarzuela 
de Soto.—"El lío del camerino "/Los 
baños modernistas". "La Perla". 
D e l M u n i c i p i o 
QUEJA 
Varios vecinos de la casa de hués-
pedes situada en Neptuno número 31, 
se han quejado por escrito al Acalde 
de que la luz la apaga el dueño antes 
de las diez de la noche, dejando la ca-
sa a obscuras,. y que no hay suficiente 
agua, pues muchas veoes. los huéspe-
des se quedan enjabonados, en la du-
cha por-falta de ese líquido. 
MATRICULAS DE CARRUAJES 
,. El Alcalde ha concedido un plazo 
improrrogable que "vencerá el" día 15 
de Julio próximo para quedos conduc-
tores^ de carruajes puedan canjear sus 
• matrículas'por las del ejercicio de 
1913 a 1914. 
REFORMAS 
Por el. departamento. , de Arquitec-
tura se está haciendo un estudio , para 
'realizar varias reformas en el edificio 
que oenpa...el Municipio, con objeto de 
- que ese departamento quede conve-
nientemente . instalado. 
CORDONES DE AYUDANTES 
, .Los Inspectores de Espectáculos 
piensan regalar unos lujosos cordones 
de Ayudante al teniente Villalón, que 
acaba de ser nombrado. Ayudante del 
Alcalde. 
D e l a P o l i c í a S e c r e t a 
Ante el subinspector de guardia en 
la oficina de la Policía Secreta, de-
nunció don José Vázquez. García, ve-
cino de San Rafael 111, que un tal 
José Rivas, que dijo residir en San 
¿Miguel 263/2 le estafó un solitario de 
brillantes valuado en 100 pesos. 
Según informes, el acusado se en-
cuentra viajando rumbo a-España. 
Dos individuos desconocidos car-
garon, con u n bulto de ropas y otros 
objetos que por un olvido dejó sobre 
uno de los bancos del Parque Cen-
tral el blanco Esteban Canelos, ve-
cino de Animas 72. 
La policía tiene conocimiento de 
este hecho. 
Ante el juez de la Sección Prime-
ra fué presentado ayer por un agen-
te de la Policía Secreta José Díaz, 
vecino de Tejadillo 19, acusado de 
un delito de violación. 
Marino Barrete, de Tacón número 
dos, se ha querellado. de estafa con-, 
^ra Luis O'Farrill, residente en Ge-
nios entre Morro .y Zulueta, por ha-
berse quedado . con. una pieza de 
mango que le dió para que se la 
arreglara, y además $4-50 en efec-
tivo. , 
n I L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
n o e s u n r e m e d i o d e t e m p o r a d a . | 
L a s p e r s o n a s d e l i c a d a s , m a y o r e s ó | 
m e n o r e s , p u e d e n t o m a r l a c o n s e g u r o | 
p r o v e c h o e n l a e s t a c i ó n a c t u a l . | 
- 7 3 w 
La anemia, clorosis, colores pálidos, 
menstruación difícil y leucorrea, se 
curan con el Dinamógeno Sáiz de Car-
los. • ' ; 
P E R I O D I S T A S A M E N A Z A D O S 
•En la Primera Estación; de Poli-
cía'-formularon ayer tarde una de-
nuncia de amenazas condicionales 
contra el Capitán del Puerto, coro-
nel Nicolás Jané, y contra el oficial 
de guardia 'en las oficinas de la Po--
,li cía . del ' Puerto" sargento Díaz, los 
señores. Angel Pérez Hernández, re-
pórter del periódico ''•El Triunfo"' y 
vecino de Suárez ; 35, y Miguel Re-
dan, repórter de los. periódicos. "La 
Lucha'' y "La Noche" y vecino de 
Obrapía 91. 
Según Tos denunciantes, en ocasión 
de encontrarse en las oficinas de la 
Capitanía del Puerto, llegó el coro-
nel Jané y les dijo: "Si continúan t i -
rándome "chinitas," los voy a ma-
tar retorciéndoles el pescuezo," reti-
rándose acto seguido con dos ami-. 
gos, uno que saben se nombra Justo 
García Rivas y el otro desconocido. 
Ante tal actitud," los denunciantes 
se dirigieron a, la Elstacicm de Policía, 
a formular la denuncia; pero el ofi-
cial de guardia se negó a ello alegan-
do, que tenía antes que dar cuenta 
de .ello al coronel Jané; pero notan-
do que, el. sargento. Díaz, al negarse 
a levantar acta cometía un delito de 
prcvari'caeiÓn; se dirigieron a la. pri-s 
mera Estación de la Policía Nacional, 
donde se hizo constar todo esto y-se 
'dió cuenta !al señor Juez" de guardia. 
BIA 14 OE JTOÍIO 














E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
^puesto-su entierro para las cuatro y media de la tar-
ôs i—a de los que suscriben, viuda, hermanos, henna-
Pa£e ^G0S' cuña^03 y amigos, suplican a sus amistades acom-
aj Cn fel ̂ dáver desde la casa mortuoria, San José 91 A, altos, 
a ^ ^ ^ ^ o de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente 
Habana, Junio 14 de 1913. 
Dolores Peláez, viuda de Vidales.—Ignacio Vida-
les. — Domingo Vidales. — Manuel Peláez. — Ma-
nuel Dirube: — Julián Alonso. — Antonio M é n d e z -
Habana Tobacco Export Company. — Adolfo Moeller. 
—Juan Riveiro. — Daniel (xutiérrez, Dr. Agustín 
Varona 
p orv-,' No se reparten esquelas 
^_ui)14. IA-IA lt-14 
Sol 
D E G O R O N A S F U N E B R E S 
y C a . 
n u m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
m u n i c i p a l d e R e g l a 
A l Juzgado de guardia presentó 
acoche una denuncia por escrito . el 
señor Oscar Lunar Phiste, vecino s de 
Pereira 37, en Regla, contra el Juez 
Municipal de aquel barrio y'Presi-
dente de la Junta Municipal Electo-
ral,, doctor Lorenzo Bosch y Martí-
nez, por el delito de falsedad en do-
cumento público. 
Funda su denuncia el señor Lu-
nar, en que el doctor Bosch apare-
cía actuando como Juez Munici-
pal el día 10 de Octubre de 1912, en 
dos lugares distintos y a la misma 
hora : . uno ' de ellos, - era certificando 
uñ" acta levantada con motivo de ha-
berse presentado el "señor Adriano 
Pérez Santos, solicitando una carta 
de ciudadanía cubana, y el otro, que 
a esa misma hora se encontraba pre-
sidiendo una sesión de la Junta Mu-
nicipal Electoral. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de ' Instrucción de la sec-
ción primera... 
•ega»—*—«6>—li <ín<m • 
L O S S U C E S O S 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Juan Madariago Rodríguez, veci-
no de Omoa 70, puso en conocimien-
to de la policía que desde hace doce* 
días venía remitiendo" a. Matanzas, a 
nombre • de Pelayo Villar : Zuloaga, 
que residía en eh hoteh " Kentucky," 
tejidos ,y jabones'para que los ven-
diera en comisión, y que este indivi-
duo ha vendido y. cobrado, la mercan-
cía desapareciendo de dicha ciudad, 
por cuyo 'motivo se considera perju-
dicado en la suma de $216. 
HURTO 
A Antonio Martínez Díaz, vecino 
de la fonda Diaria . número ;dos, le 
hurtaron de su habitación varias 
prendas de oro y pla/ta valuadas en 
sesenta, pesos. 
Martínez sospecha que el autor del 
hurto lo sea un individuo nombrado 
Antonio Junco, cuyo -paradero ig-
ignora." 
DIEZ PESOS 
" Una- multa de diez pesos le impus'o 
ayer .el administrador. de la Aduana 
al fogonero del departainento de lan-
chas, José Arocha. 
Este individuo, como se recordará, 
fué acusado én'diás pasados dé nó ha-
berse déscúbi'erto en momentos en que 
Ja banda 'der crucero " Cuba''' eiecuta-
ba el himno Nacional, 
Este mes está consagrado al Sacsratlsl-
mo Corazón de Jes-Qs. 
' JuWieo Circular.—iSu DiTina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia, de Mon-
s-errate. 
Santos Basilio Magno, doctor; Elíseo, 
profeta, carmelita; Marciano y Metodio, 
'Confesores; santas- Digna, virgen y már-
tir, y Mencía, abadesa. 
, Vida de la Santísima Virgen'•María, por 
el. P. Oroiset. 
- Toda la' vida de la Santísima Virgen,' 
especdalmente después de la gloriosa as-
censión 'dé Jesucristo a los cielos, no 
fué otra cosa oue una continua oración, y 
una undón íntima con Dios, la que no fué 
jamás interrumpida por accidente algu-
no en todo el tiempo que vivió esta in-
ccmparab.le Virgen. Pasó todos sus díasx 
en un dulce, retiro; su corazón estaba 
siempre en los cielos, en donde estaba su 
tesoro, y abrasada continuamente en el 
mismo fuego que abrasaba a los serafines. 
-No se duda que comulgaría todos los 
días; porque ¿cómo era posible .que un. 
alma tan pura y tan santa fuese privada 
de aquel pan de los ángeles, que era el 
alimento sagrado y diario de los fieles en 
aquellos primeros días de ¡la Iglesia? Es' 
cierto que cada comunión iba acompaña-, 
da de un éxtasis, que no la dejaba nada 
.que. envidiar ' a los que estaban ya en 
la mansión de los bienaventurados. 
. Ddce San Ambrosio: "María Santísima 
no fué como ciertas almas escogidas en 
quienes vemos relucir sólo ciertas virtu-
des, a las que se limitan, y en las que 
consiste todo su mérito. Estudiemos la 
vida de la Madre de Dios, y bailaremos 
que es una lección universal de todas las 
virtudes, y para todos los estados: arre-
glando nuestra conducta, por la suya; 
aprenderemos a ser fieles a Dios, a ser 
equitativos hacia el prójimo, a amar la 
pureza, y a vivir con una grande inocen-
cia: aprenderemos a amar a Dios sobre 
todas las cosas, a aborrecernos a nos-
otros mismos y ser bumildes, modestos, 
obedientes y devotos. 
•El abad Ruperto, en el libro primero 
sobre los cantares, dice que la Santísi-
ma Virgen se puede llamar la fuente de 
los jardines y el pozo de aguas vivas, y 
añade que con sus. luces suplía lo que fel 
Espíritu Santo, que se había dado con 
medida a los discípulos, no había querido 
descubrirles; y los.santos padres convie-
nen todos en que San Lucas aprendió de 
la Santísima Virgen aqun'la admirable 
descripción de muchas circunstaalcias par-. 
ticulares de la niñez de Jesucristo,, que 
.nos refiere en los primeros capítulos del 
Evangelio que escribió. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María-nDía 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Consola-
ción o Cinta, en San Agustín. 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a.su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina á Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
El doctor González obsequiará a los 
guajiros a fin que no se pierdan ni den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas Habana ciento doce. 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad" y barrios, 6^, y y & por 100. 
Dinero para pagurés, automóviles y alqui-
leres. Dirijas* con títulos. Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Dago Lacallc. 
Teléfono A-5500. 6881 26-11 Jn. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primerr hipoteca en la 
Habana. Cerro, Vedado y Jesús ¿el Monte: 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincas urbanas. Evelio Martínez. Habr-na 
número 10. Notaría. 
6076 26-24 M. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de '"Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, ent^ 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 477¡ 
6251 26 M. 25 
«i 
SE DAN DOS MIL PESOS EN HIPOTECA. 
Informan en la calle 19 núm. 232, Vedado. 
6824 8-10. 
1851 l-Jn. 
F I E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puede explicarse. Al tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. De ahi el que 
aconsejemos á cuantas personas se ven 
atacadas de un-acceso de fiebre, que 
hagan por detener inmediatamente el 
mal tomando Perlas de sulfato. de qui-
nina de Clertan. 
En efecto; basta con tomar de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro é inmediato las fiebres de acceso 
aun aquellas más terribles y antiguas. A 
mayor abundamiento, son todavía so-
beranas dichas perlas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas que se presentan en dia y hora 
fijos, y también contra las afecciones 
tíficas de los países cálidos cau-
sadas por los grandes Calores y por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen--
dándolo así á la confianza de los enfer-
mos en todos países. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 á 6 perlas al comien-
zo del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmente el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
pero las dos últimas clases están espe-
. cíalmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
Aviso importante . — A fin de 
evitar toda confusión, téngase el cuida-
do al comprarlas de exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Ca*a L. FRERE, 19, rué Jacob, 
Paris. Cada perla lleva impresas las pa-
labras Gerían. París. 
al -6?/í>, 7 y R por 100, desde $100 en adelan-
te, para la Habana, to-dos los barrios, re-
partos y para el campo. Dinero- en pagarés, 
alquileres y censo. Gran reserva en las 
operaciones. Diríjanse con. títulos a Víc-
tor A. del Busto, calle de la Habana núme-
ro 89, teléfono A-2850. 
6651 8-7 . 
L A Ü R á L DE BELSARD 
Clases de Ing-léí», Fraacé», Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
—SPANXSH LESSONS—| .. ., 
Corrales nüinero 1-41, antiguo. 
6731 26-8 Jn. 
LICEJVCIADO EN FILOSOFIA Y LETltAS 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstración d« 
este periódico, o en Acosta núm. SS, anti-
guo. G. 
Clases de primera y segunda Enseflanxa, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San 
fael nú 143, altos. 
D E L I B R O S E I M P R E S O R 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-
leres de casa y habitaciones con tablas de 
al-quileres liquidadas y talones de recibos 
en blanco aplicableis a cualqnieT cosa a 20 
centavos ó seis por un peso. Obispo nú-
mero 86, librería. 7042 4-14 
N O C T U R N O 
Poesías por nuestro distinguido co-
laborador, don Valentín Baras. 
Acaban de ponerse a la venta en 
las principales librerías de esta ciu-
dad, al módico precio de cincuenta 
centavos el tomo. 
DINERO. LO DOY EN HIPOTECA DES-
de el 7 por 100 y con otras garantías y 
compro y vendo casas, solares y censos. 
Pulgarón, Aguiar 72, teL*f̂ no A-5S64. 
7017 4-13 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y SANO ̂ -
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encama. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
F R A S C O P E Q U E Ñ O 1 5 C E N T A V O S . D R O G U E R I A 
C 2011 
S A R R A 
14 Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e II á i y d e 4 á 5 
Especial para pobres de 5^ a 6 
1909 i-Jn. 
L U P U S , H E 
C L A S E D E 
H A B A N A 4 9 : 
BWMHMH* 
I N J E C T I O 
OXJK,A. en. 
» l n o t r o M e c í i c j v m e n t o 
Z.bocl. Denain PARIS 
y en todas 
Ub lARUAClAS I D I . A . S 
y s i n I P o l i e r o 
d e l a s E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
S U B O T I C A R I O 
L e d a r á r e m e d i o 
p a r a e s a C O M E Z O N 
Si usted está sufriendo de eczema o cual-
quier otra enfermedad de la piel, le asegu-
ramos, si viene a nuestra botica, le curamos 
esa comezón en dos segundos. 
Hemos vendido otros remedios para en-
fermedades de la piel, pero ni.ngmno le re-
comendamos tanto cqmo la PRESCRIPCION 
D. D. D. que ha hecho curas maravillosaa 
en todo el Mundo. 
Refresca la piel como ningún otro reme-
dio. Con un pomo puede probarlo. Estamos 
tan segniros del resultado que le dará e! 
D. D. D. que le ofrecemos un pomo de |1 oon 
esta garantía: —Si no le quita la comd* 
zón EN SEGUIDA no le cobramos nada. 
C 19Í0 alt. 3-6 
A R T E S Y O F I C I O S 
P a r a l a s D a m a s 
elegantes que quieran llevar, las uñas lim» 
pias y brillantes, que se pasen por Concorv 
dia núm. 1, altos, donde vive una manlcare 
que por el módico precio de 50 cts. las deja 
divinas. También pasa a domicilio previ<» 
aviso, cobrando 80 cts. 
6977 4.13 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 1C. Informes garan* 
tía a satisfacción. Telf. A - 4 6 6 5 . García. • 
6680 . g.7 
GOMERGIAIITES BARQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
, Podrán tener su máquina de escribll 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSA, los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240', Jesús Ma-
ría 23, Habana. a . 
C U R A R S 
. Br . 
• SIfecttone -Se- la poil-ínne -eS i—génepalr Haladles des Voies respiratolres, Plilisie, etc.etc 
B f l ü I T E S I M N I I H H E S 
de T R O U E T T E P E R R E T 
...au;._G.oudrQn..,cr.éoso 
fe 
EMFRüAMiSENTOS, G R i p M S M k y T l s i i ' T U B E R C U L O S I S 
Para lortalecerse los iroDdnlos, Esionago y PícIio, íasla con tomar a cada coilía ilos -
G O U T T E S L I V O N I E K M E S 
60T/S i m m M S de TROU^TlE'PERREf. Devmta en todas las Farmacias. 
V B G T U R A . D E L B U S T O 
oompra fincas en el campo, censo, derechos 
de hipoteca y facilita dinero en hipotecas 
en todas cantidades al 6 y medio, 7 y 8 por 
100, en todos los barrios y repartas. Dirí-
janse con títulos a Víctor A. del Bir*^. ca-
lle de la Habana 89, Tel. A-2850. 
6797 gjjo 
P O L I M Á M 1 0 
Desea comprar casas y solares. Un bu«a 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
egoísmo de ahorrarse veinte pesos de co-
misión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiado, 
simpatías, habilidad. En dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna,vez, pero po« 
cas. Cuaaido usted quiera hacer una ven-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Pó' 
linomio, Qbrapla 14, Apartado 1695, telé» 
fono A-5123. « 7 2 8 « 6 - 8 Ja. 
DIARIO D E LA MARINA.—Edición de la mañana.—Junií 14 1913. 
Sismen los altos. . . acuoreB 
ccS sus luchas Intestinas, 
disputándose los puestos 
y prebendas. La poUÜCtt 
bóio tiene por objeto 
y obligación exclusiva » , 
t-1 buscar un 'modo fácil 
de comer. Si bien se mira 
el gobierno es una casa 
y otra el estómaRO. Aspiran 
a igual fin, aunque al fin lleguen 
de una manera distinta. 
¡Comer; Ese el pensamiento. 
¡Medrar! EJl punto de mira. 
¡Dar órdenes! Lo que halaga 
puesto que se exterioriza. 
Todcs quieren de igual modo, 
-comer, medrar, puesto arriba, 
los de Menooal de un lado, 
!uf. fuerzas conjunción latas 
del otro. Estamos ¡al pelo! 
v como la zambra siga, 
con quince días escasos 
de gobierno chaparrista... 
¡Dios nos la depare buena 
si la cuestión se complica! 
B I B L I O G R A F I A 
La Jurisprudencia ai Dia. 
Hemos recibido el número de Mayo de 
*»sta revista que ve la luz en esta capital, 
publicada en tomos de 200 páginas, en 
cuarto mayor. Cada tomo contieno todas 
las sentencias leídas por el Tribunal Su-
premo durante el mes anterior al de la 
'fe-cha del tomo. 
Dirige la revista "La Jurisprudencia al 
Día," nuestro distinguido amigo e' ílcén-
ciado Angei Urbano Alraansa, de recono-
i cido nombre en nuestro foro; y en vista 
del gran éx;ito obtenido, piensa ampliar los 
servicios de la misma reproduciendo la 
Ley Orgánica del Poder Judicial con to-
das las modificaciones y las Interpretado-
. nes dadas a la mlsrrui por la sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo, y entre otras 
ampliaciones se va a establecer un inter-
cambio jurídico entre Cuba y España y 
demás naciones latinoamericanas. 
E l doctor Francisco Lastres, Director 
de la Revista de los Tribunales y de Le-
gislación Universal que se publica en Ma-
drid, ha aceptado la representación y co-
rresponsalía del periódico del señor Ai-
mansa ofreciendo su valiosa cooperación. 
Agradecemos al director de "La Juris-
prudencia al Día" el envío' de dicha publi-
cación, indispensable a los abogados, no-
tarios, procuradores y registradores. 
MAGNIFICA HABITACION 
alta en San lUig-uei úúm, a, muina a fa 
que Q'entral ,muy ventlledá y $Pn balcón* 
hacia tM nailu .(.'n yiuig'ii' 
7038 s-14 
SK A M U H , A \ los altos &« O'RtUly I r>, 
derecha, •••on «ala. antesala, cuartos, 
comedor y d e m á s coinodidade.s. ].n llave 
a Informes m ios bajos, F e r r e t e r í a Fran-
cesas 7034 
S K AI,<i ,MI,A>' los bajos de K e i r . u núme-
ro 90; La lia^e en Iba altos. Informes, Man-
teea, (.'aba n ú m e r o s 76 y 7S-
70;!;! 1 ! 
SK A L d U l l . A una •«•asa de 8 l iabl taclo-
nes y servicio sa.nltark), en Qulrog^a núm. tí, 
letra M. In fo rma su dueño en la misma. 
7029 « - I* 
io \ -ir, i ' k s o s se alquilan los altos de 
Mura l l a mlm. «o, oompUeStOS de sala, co-
medor v t réé ruar los . 
7027 " 4 - H 
s f , A l . U M l . A N . en |34, ¡os bajos de la 
c á s a Oqueiulo m'un. 14, moderno, ron «ala, 
«aleta , tres habitaelotie.s, servicios sani-
tarloe, fabr'caoiAn moderna. In forman on 
el nrtmero i! , f&briea de mosaicos. 
7024 8-14 
SÉ A I . Q l ' I L I N IOS bonitos y f réseos altos 
de Vir tudes 9a A. para serán famil ia , sala, 
saleta, ú|4. romedor al fondo y cuarto de 
criados, doble servicio, acabada de p in ta r 
toda. La llave en la agencia. Para t ra -
tar en J e s ú s Mar ía nrtm. 100.. Gana 14 cen-
tone*. 7010 8-14. 
PttAOO NUM. 71, altos del Centro de 
Veteranc-s, se a lqui lan Inmejorables habi-
ta ^¡onc-s con o sin muebles, desde dos h i i -
I ses. Suban arriba, no p r e j í u n t e n abajo, Car-
men García; 7Ó4Í1 4-1 l 
VSDADO.—Calle 14 cas; ••squina a Cal-* 
zada ,con vista al Vedado Tennis Club y 
ai mar. se alquilan unos altos acabador de 
fabricar, Lá llave en l^tnea 138. Infor -
mes en Obrapla "ó, altos, t e l é fono A-3536. 
7040 . 8-14 
G A | 4 A N 0 M M. 70. Habana, ¡ge a lqui lan 
loa altos de esta casa, compuesta de sala, 
saleta, comedor, despensa, cocina,, cuatro ba-
ños, H cuartos y azotea. In forman en los 
bajos. G 200:i l3-:J:h, 
SIO A l . q i t l . A , en Neptnno 346. prrtxlmo .a 
la rn lvers idad , una casa nueva estilo mo-
dernlataj propia para personas de guato y 
barata. l n . í " r m a r á n en los altos d« la es-
quina. (59 <S 4-12 
ACI l A R NUJU. HH, casa de oMclnas, se 
alqui la , un gran deparUimento, cielo raso, 
piso de m á r m o l , vista a .a calle, con o sin 
servicio y d e m á s comodidades. 
.6943 ' ' 26-12 Jn. 
AI.Q,IIII .A.—Elegante, moderno chalet 
con todas las comodi'dades, garage, terraza, 
etc. Estrada Palma esquina a O ' F a r r l l l (Ví-
bora.) Informan e11 Monserrate n ú m . 2. 
6935 B-12 
G R A N H O T E L ¿ M t R I S A 
Indus t r i a 160, 
cien habitacione 
de a í rua callen ti 
e léc t r ico . Precio 
so por persona. 
ssquina ,a ,Barcelona. Cor. 
, cada una con su bafio 
luz, t imbres y elevador 
sin comida, desde un pe-
y con comida, desd^ dos 
pesos. Para f a m i l i a . >• por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998, . 
6713 27-8 Jn. 
M O i v s K u n v r K \ i m . t , moderno, a l t o s , 
l ia .v; l a c i o i j o s muy freiscaa, viata a l mar, ca-
sa moderna y de fami l i a decente, con mue-
bles o sin ellos, b a ñ o moderno, alumbrado 
e léc t r i co y comida si se desea. 
694,S 10-12 
s k Al .mm .AN los espaciosocs altos de In -
dustr ia núm. SO. Informan en- 'Mural la nú-
rivero 86. 6928 15-12 
BM LA VinOHA.—Se alquila la casa San 
Láísaró entre San Francisco y Mi lagro . La 
llave en la bodogra do San Francisco. I n -
forman en Concordia núm. 64, te lé fono 
A-422S. «826 4-12 
K \ ( I N i o r K V m M í S se a lqui la tina ca-
sita de sala y dos cuartos, con buenos p i -
sos y servicio í-a.nit-ario completo. Esperan-
za 29. casi esquina a Flor ida , por donde 
cruzan la» carros. 
7054 4-14 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I 8 L E S I A O E O E L E N 
HIJAS DE MARIA 
Se avisa a todas las socias que el pró-
r Jmo sábado 14, tendrán la Comunión ge-
nera! en la misa que celebrará a las 
S a. m. A. M. D. G. 
7032 lt-13 lm-14 
I G L E S I A P A R R O Q Ü U L D E N U E S -
T R A S E S O R ü D E G l U O A L U P E 
En el próximo domingo, día 15, a las 
9 de la mañana, se dará cumplimiento a! 
Be-creto de Su Santidad el Papa Pío X, 
por el cual pasa a ser esta Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad, leyéndose 
al principio de la Misa solemne el Decre-
to y al terminarse la Misa se cantará el 
himno a la Virgen de la Caridad, lleván-
dose mientras tanto su imagen en pro-
cesión por las naves y atrio del templo, 
quedando colocada en el centro del Al-
tar Mayor. Esta Misa será de gran or-
questa y el panegírico a cargo del M. I. 
señor Secretario del Obispado, Rvdo. P. 
Alberto Méndez. 
E l Pártoco, 
Presbítero Pablo Folchs. 
7030 2t-13 lm-14 
O ' R U L L y 
SE A L Q U I L A N ( ÍKAXHKS D E P A U T A M E X -
TOS PARA OFICINAS. I N F O R M A N EN L A 
MISMA, "CAFE GARRIO." 
705S 15-14 Jn. 
SE A I . Q I I I . A N , en once centenes, los ven-
tilados altos de la casa nú.mero 8 de la 
calle de Apruilera. (antes Maloja.) I n f o r -
man en el n ú m e r o 12. 
7055 4-14 
SK v i . Q r n . w . •on o sin muebles, los 
ir. a gní 11c o-s altos de 
de la calle de Aguilera 
forman en los bajos. 
7056 
n ú m e r o 12 
Malo ja.) I n -
1-14 
SK ALCtUILADi los altos de Lampar i l l a 
núm. 35. esquina a Compostela. compuestos 
de 3 Vniartos. sala, comedor y servicios mo-
dernos. Informan e>n los bajos .café. C a ñ a n 
10 centenes. 69?!) 4-13 
OFICINAS.—SE A L Q U I L A N DOS EN TR-
XI i : \ T E REY V CUBA. ALTOS D E I X -
CLAX. 6907 4-13 
P a r r o q u i a del E s p i r i ü i S e n t ó 
15 DE JUMO 
Fiesta solemne a San Antonio 
A las cinco de la tarde saldrá la Pro-
cesión amenizada por la Banda de música 
de la Beneficencia y recorrerá las calles 
de Acosta, Compostela, Jesús María y San 
Ignacio. 
V B D A D O . — S i m p á t i c a casa con 5 habi ta-
ciones ..-ervi.-io para a u t o m ó v i l , con una 
h a b i t a c i ó n al forado, c o n s t r u c c i ó n a prue-
ba de bomba. Llaves en los altos, L 34. en-
tre 19 y 21. Mura l l a 123, teléfon& A-2573. 
G994 4-13 
CASA TtK F A M I L I A S . Fnica en su clase 
en la Habana. Cambiando referencias se 
alqui lan, juntas o separadas, dos de sus 
mejore* habí taciiones. con todo servicio. 
Caliano núm. 75, t e l é fono A-5004. 
(¡992 4-13 
VIUORA.—En lo mejor una esquina mo-
derna para f ami l i a de grusto. con grandes 
comodidades, en la misma Calzada, i n fo rma 
Péres;. t e lé fono 1-1566. Alqui le r , 13 cente-
nes. 6991 4-13 
69S3 3M2 3m-13 
VISDADO.—Se alqui la , por 3 meses, una 
casa de esquina ,amueblada. Tiene cielos 
ra--:os. gas, luz e l é c t r i c a , abundante agrua, 
dos baño":, gran por ta l y j a r d í n . Puede v e r j 
se todos los d ía s de 8 a. m. a 2 p. m. Calle 
12 núm. 13, esquina a 11. 
6987 4-13 
calle 13 entre A y Paseo, propia para una 
exten-a famil ia , se alqui la esta hermosa ca-
sa. In forman en la misma, el p intor . \ 
en "La Luna," Calzada y Paseo. 
6984 5-13 
SK ALQUILA la casa A l c a n t a r i l l a 36, pa-
ra dep^si-o ,ic materiales o Industr ia . I n -
forman en Teniente Rey 16, Nueva Granja. 
6016 10-12 
EN " L A N E W VORK." Amis tad núm. 61, 
f̂ e a lqui lan ln 
bles, desde un 
mlten abonado 
(".915 
aciones, con o sin mue-
itén hasta cinco y se ad-
ía masa, t e l é fono A-66S1. 
8-12 
A B E L E S E R O t 4 
SF, ALCt i l ILA en el Vedado, ra l le I I cutre 
(; y S, .siete cuartos, sala, saleta, comedor. 
¡Catorce c^nten&s. informes por loa t e i é -
fónos A-SS01 y F-2505. 
6834 6-10 
SE A l . < i l I I .A la nuevia y bonita casa de 
la Calzada del Cerro n ú m . 633, con porta l , 
nala, saleta, cuatro cuartos, comedor y de-
má,s comodidades. Precio, ocho centenes. 
Informes en el 438 F, de la misma Cal-
zada. 68S6 15-11 Jn. 
SK A I . C i r i l . A N . La nueva d u e ñ a de esta 
hermosa casa lia introducido reformas que 
le permiten ofrecer a personas de mora l i -
dad comodidades y e c o n o m í a ; en la misma 
se a lqu i l a la cocina. Cansulado 103, a n t i -
guo, p r ó x i m o a Xeptuno. 
6816 10-10 
A M I S T A D 6 0 
La hermoisa pá>sa de plan.a baja y alta, 
«sala, 4 cuartos, dos saletas, dos patios y 
servicios sanitarios. En ci tercer plí<o dos 
habitaciones m á s . La llave en el n ú m e -
ro 45. Su d u e ñ o en San X l c o l l s 88, de 11 
a 12 a. m. y de tí a 7. 
6846 • « . l o ' 
OBRAPIA NUM, M , esquí.,¡4 a Mercadeve«, 
se a lqu i lan habitaciones; hay un departa-
mento Inde.pendierii* con tres habitaciones 
y conedor, en cuatro centenes, 
G840 8.io 
V B D A D O . — A l q u i l o una niaBnffha. casa en 
9 oentenes. sala, saleta, 6 cuartos e s p l é n d i -
dos, servicios, por ta l y j a r d í n . Ca/ie Once 
entre L y M. La l lave en la bodega. 
6788 8.io 
V E D A D O — A l q u i l o una casa de al to y 
bajo, sala, saleta, 7 cuarto!-, dobles servi -
cios, por ta l y j a r d í n , ('alie Once entre L 
y M. ' L a llave en la bodega, 
6787 s-10 
V E D A D O , — P a r a e! primare de Jul io se 
desocupa la oa.se calle 16 entre H y G, sa-
la, comedor, seis cuartos, tres con lavabo de 
agua corriente, baño , r e p o s t e r í a , en e! bajo, 
dos cuartos, cocinai y baño, garage. In fo r -
man en H núm. 144, 6783 10-10 
SK SOUCNTA l ' X A C R I A D A DE MANO 
y una cocinera, peninsulares, que sepan 
cumpíír BU cb l igac lón y duerman les dos 
d i la colocación , «ne ldo tres centenes y 
rópa l impia- C«l te O"oe n ü m - 35 antiguo, 
entre 8 y 10, Vedado. 
C, 1988 l"1-
dSSba U N A C O C I N E R A B L A N C A 6 
una criada de manos que entienda de co-
cina, si no tiene buenas referencía .s que no 
se presente, tiene que quedarse en la colo-
rac ión . Galiano 74, Casa de Modas, 
7048 4-14 
g g SOLICITA UÑA CRIADA PARA CO-
clinar y ha.eer la l impieza de casa a un ma-
t r imon io : ha de d o r m i r en l a colocac ión . Es-
cobar n ú m e r o 81, altos. 
7017 
l ' X A S I R V I E N T E P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse du criada de manos o de cocine-
ra en corta fami l ia . I n fo rman en O' f le i l ly 
núm. 66, bodega. 7044 4-14 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E pric-
tlcjo en v a q u e r í a , t a m b i é n va al campo. D i -
rección por escrito, J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 285, moderno, J. Medina. 
7037 4-'4 
TJBNEDQR DE LIBROS V GORRESPON-
sai se sol ic i ta uno que sea bien p rác t i co . 
Di r ig i r se por innnnMvrilo a M. M. Artel. 
Lista .le Correo, Habana. 
7049 4-14 
SEfiORA PENINSULAR DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada con m a t r i -
monio «sin n iños o cor ta fami l ia . Sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión y tiene buenas re-
ferencias. In fo rman en Flor ida 39. 
7053 4-14 
CRIADA. SK SOLICITA UNA ( ' P I A D A 
para hacer trabajos en general para una 
famil ia pequeña , extranjera, en el Vedado. 
D e b e r á ser l impia y conocedora de sus ob l i -
gaciones. Buen sueldo. Se exigen recomen-
daciones. Solicitantes d e b e r á n vemir el do-
mingo 15, entre 9 y 10 de la m a ñ a n a . ,Ca-
lle 2 núm. 94. bajos, entre Linea y 11, 
7060 4-14 
A l m a c e n e s d e 
Se 
pa ra 
sol ici tan 
t ra baja i BUí íNva los ia l i U>hi 
sa.s. T a m b i é n soiinl;n,U«r<¡« o 
ra sombreros, 'L1ian dos • so breros
M'MAQjtíN i>.. 
Teniente [ley „ J N g U 
687 8 ej "ftinero j 
upej 
PAl íA (MtlAXMTlTnTmT-----. 
una s e ñ o r a |>enln«ulai' Wt^A 
tiene buenas refere una . 
Suspi ro 
694 
núm. 16, altos 
•i, al 
iv, u 
« U M C I T O U N A ^ j o ^ S 
que sepa cocinar par.. v 1-'N 
nlo; 4 centenes y .oi , i'"''11" J 
núm, 24, altos Ptl lln'Pia 
6964 
SK SOLICITA i ;N B m . 
manos que sea li.mp|0 ,U1jN 
t ra iga referencias |nr„ u'1 
núm. 29, balos. ' '0,':"i«'il ) 
cití 
,J,,: DK a i ^ t - í 
t:e"f' ' luion la Raraiuie,, ? H > l Í S 
bod) 6020 
S3EÑORA 
p k n i x s i ' - T T a u 
« a rse • riande ra. 




r:;;ínciPe ,, ¡)lUi 
DKSK.v r o i / ) , . A , . S I . . _ 
de mediana eda I 
manejadora: no referen • 'U ' 1 
qulsldor 27, altos. ' 1 i; 
69Sl 
I 
nS'lés, edad SO 
años 
se ai ir) estos, cómodos y ventilados a l -
tos, compuestos de sala, saleta, sel.s cuar-
tos, comedor, cocina y doble servicio. Ks-
tft-n a la bri.sa, tienen hermosa te-rraza pa-
ra flores, mamparas y escalera de marmol . 
La iiave e.n la panade r í a , del lado. Para 
mAs informes en Monte y Rastro, altos del 
café . 6914 4-12 
SE A L Q U I L A N ios altos de la casa Xep-
tuno 198, casi esquina a B e l a s c o a í n : t ie-
nen sala, saleta, cinco cuartos y d e m á s co-
modidades. Su d u e ñ o en los bajos, in fo r -
m a r á . 6762 S-9 
SIS A I A t t l l , \ > l o s hermosos altos de 
Ancha del Xorte 317 B, compuestos de sala, 
saleta, y tres hermosos cuartos,, con todos 
lo« servicios sanitarios, agua abundante- a 
todas horas. 67 21 8-8 • 
ESN CASA OK F A M I L I A respetable se a l -
quila un departamento con v is ta a la ca-
lle de dos habitaciones, t a m b i é n hay otra 
intertor . Ambas con toda asistencia. Se dan 
y se toman referencias, Galiano 95, altos, 
al lado de . C u b a - C a t a l u ñ a . 
6959 8-12 
F,\ CASA DF F A M I L I A respetable se a l -
quila una hermosa h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s so-
las o matr imonios sin n iños . Tienen que 
ser de toda monalidad, en Lampar i l l a n ú -
mero ?,3, bajos. 7051 8-8 
DKSKAX COLOCARSE DOS PENINSULA-
res, la joven para criada de manos o ma-
nejadora y 1* de 30 a ñ o s para criandera a 
media leche, de poco tiempo y con bue-
nos informes. M a r q u é s de la Torre n ú m e -
ro 51, J e s ú s del Monte, c a r b o n e r í a . 
7051 i - H 
U N A I N S T I T U T R I Z 
Una I ne t l t u t r i z americana desea Ir al 
Xorte con fami l i a cubana para estar al l í 
durante los meses de verano y e s t á d í s n u e s -
ta a. volv-»r oon !a misma fami l i a . Habla 
e s p a ñ o l . Miss G. Beers. Agencia, Cuba 37, 
altos. Habana. C 1 926 al t . 3-5 
V E D A D O 
Se a lqui lan , por tres meses, con muebles, 
unos altos frescos y de csc,ulna, con sala, 
gabinete, saleta, comedor, cuar to de baño, 
cocina, antecocina y cuatro habitaciones 
grandes, m á s dos p e q u e ñ a s para criados. I n -
forman en la Lonja del Comercio n ú m e r o s 
412 y 413, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
6962 5-12 
\ ¡M-.-.o, r \ R A LA T t ' , M r O R A r » \ . habi ta-
ciones espaciosas y frescas, con b a ñ o . F lo-
res 2 esquina a Agua Dulce. Reparto Ta-
marindo, a 4 cuadras del Puente de Agua 
Dulce, buenas calles y aceras, Manuel Ron-
co. 6959 8-12 
EM L A V I B O R A 
Se a lqu i lan en la calle de Santa Cata l i -
na esquina a Lawton , dos casas nuevas y 
espaciosas, con sala, saleta, cuat ro cuar-
tos, comedor, baños , dobles servicios sani-
tarios. Precio, 8 y 10 centenes. Las llaves 
frente al n ú m . 52 de Santa Catal ina. Para 
m á s informes, San Pedro 6. altos, de 8 a 9 
y de 2 a 4. 6957 5-12 
EX CASA MODBRNA, fe -n i no orden, se 
alqui lan habitaciones con su cocini ta inde-
pendiente, por $10 plata; hay cuartos ba-
ratos para hombres solos. Misión 67. an-
tiguo. 6737 S-8 
SE A L Q U I L A , en 10 y Calzada, una casa 
con sala, dos cuartos grande*, cocina, co-
medor, servicio sani tar io, en siete cente-
nes. In fo rman en ¡a bodega del lado. 
6672 10-7 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 11 NÜNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y al 
frasco, en el punto m á s al to del Vedado, 
con lu jo y confoic moderno, cocina exq . i i -
sitx bajo la d i recc ión del mismo chef f ran-
cés de la e s t ac ión de invierno. P rec io» es^ 
pedales de verano, te lé fono F - n 5 8 . 
4753 26-25 M. 
EX R E I N A NÜM. 14, se a lqui lan hermo-
sas habitaciones con muebles o sin ellos, 
con todo servicio, entrada a todas horas 
y en las mismas condiciones Reina 49. 
5S7S 26-1S M. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO PE-
ninsular en casa par t icu la r o establecimien-
to: ha trabajado en buenas ca^as y lleva 
tiempo en el p a í s ; tiene buenas referen-
cias y gana buen sueldo. In forman en 
O'Reil ly n ú m . 53. en el ca fé esquina a Agua-
cate. 7005 4-13 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEXTX-
sular de criado de manos, portero o ca-
marero: tiene buenas referencias. I n f o r -
man en el Parque del Cristo, kiosco. 
7004 4-13 
SE OFRECE UNA COCINERA P E X I X S U -
lar para casa pa r t i cu la r o establecimiento: 
sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a la cr io l la , no 
se coloca menos de 5 centenes, no duerme 
en la colocación es l impia , no le importa 
t rabajar y tiene buenos informes: t a m b i é n 
se compromete a cocinar por su cuenta 
en la misma cocina de los d u e ñ o s que quie-
ran, siempre oue me resulte mi sueldo. I n -
forman en Prado 45, ant iguo. 
7003 4-13 
UXA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de cocinera: cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
francesa y a la c r io l l a : no tiene fami l ia , 
desea do rmi r en la co locac ión . In fo rman 
en Vir tudes núm. 20. 
7003 4-13 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . En la VI 
bora, calle de Lawton . esquina a Santa Ca 
talina, se alquila un local. La l lave frent 
al núm. 52 de Santa Catalina. Para m á s 
i n f o r m a . San Pedro 6. altos, de 8 a 9 y 
de 2 a 4. 6956 5-12 
l N ALTO LINDO, con r i e l o raso hasta 
en la cocina, pî sos que parecen una al fom-
bra, claros y frescos, la casa m á s linda 
del barr io y la mejor cuadra, Escobar 78, 
entre Xeptuno y Concordia. T a m b i é n es-
t á n vac ío los bajos. 687 2 8-11 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana. Junio 12 do 1913. 
A la hora y forma acostumbrada*, cele-
bra esta C o r p o r a c i ó n el dia 15 del actual la 
feistividad reglamentar ia «le "Domingo ter- j 
cero." En dicha fiesta se p r o c e d e r á a la lee- I 
t u r a del Breve de S. S. P ío X . por el cual, ¡ 
«n lo sucesivo, esta Iglesia parroquia l esta- I 
ré. bajo la advocacliSn de la S a n t í s i m a V I r - i 
gen de la Caridad del Cobre, cuyo t í t u l o | 
s e r á el de esta Parroquia, donde cunt 
r á e r ig ida c i t a Arch ico f rad ía . En la 
t a p r e d i c a r á él elocuente orador sa, 
Alber to Méndev; y 
a-rio dé C á m a r a del 
aU. Los s e ñ o r e s P á r r 
la a.slstencia a 1 los e 
>s íi-elfts y normanos.. 
EN O ' I I F I M . V X i M. Si; ŝ - a lqui lan dos 
o apartamentos, pr inc ipa l 
oflclnars •> f ami l i a s . Sala, 
bftaclOnest cqcina. bañoí 
fresca y nueva. Gas y 
6974 
y ios altos, para 
comedor, tres ha-
y toda moderna, 
electricidad. 
4-13 
con contrato, para café, fonda y bodega, 
el e s p l é n d i d o loca! si tuado en Concl»* y L u -
yanfi, y a la vez .se vende, muy barato y 
completo, oí mueblaje .armatoste, bi l lar , , et-
cé te ra , para el café y fonda. I n f o r m a r á n 
en la f c r r c l * r í a L/uyanó n ú m . 152. 
7007 6-13 
S e d e s e a A L Q U I L A R 
una casa en el Vedado capaz para numero-
sa famil ia , bien de uno o dos pisos, que 
tenga garage. Se quiera para v i v i r l a mu 
cho t iempo y se p a i r a r á buen a lqui ler . A v i -
sar ai t e l é fono F-312,8. 
6S60 10-11 
SE A L Q l TLA la casa de azotea Figuras 
núm. 81, con sala, tres cuartos, comedor, 
cocina .baño e inodoro. I n fo rman en Ber-
naza n ú m . 4, botica. 
6852 4-11 
F O ? ñ o X L M . 23,—Se a l q u ü a el primer 
piso con cinco habitaciones, sala, come-
dor, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y motor para agua. 
I I n f o r m a r á n en los bajos. 
6913 4-11 
APROPOSITO para oficina .abogado o m é -
dico, se a lqui la e! piso bajo de Vi l legas es-
quina a Empedrado, n ú m . 61. Su d u e ñ o en 
San Rafael núm, 4, Xueva d u l c e r í a de I n -
gla te r ra . t e lé fono A-S667. 
C909 8-11 
L O M A DE L A U N I V E R S I D A D 
Se alquilan dos espléndidas casas 
acabadas de fabricar con vista al mar 
y próximas al Malecón, en la calle de 
San Lázaro número 309, entre Hospi-
t a l y Arambnro. Se componen de sa-
la, antesala, comedor, cinco departa-
mentos, con todos los servicios de cria-1 
dos, baño, con todos los aparatos, in-1 
clu.so el de ag'ua caliente. Para infor-
mes Empedrado 10, Teléfono A 3052. 
660H 10-5 
s e A L Q U I L A N , . n Ancha del Norte 317 A. 
los modernos altos con vista al mar y en 
la acera de la brisa, escalera de m á r m o l , 
compuestos de sala, saleta, tres habi tacio-
nes grandes y a^ua abundante a todas ho-
ras. 6722 S-8 
L'XA JOVEX Y UX JOVEX P E X I X S U L A -
res, desean colocarse. La pr imera de co-
cinera o criada de manos, y el seg-undo fft 
criado de manos. Tienen quien los garan-
tice. In forman en M u r a l l a 111, ant iguo. 
7000 4-13 
para dar lecciones y estudios er 
- n . - i - . LA A C F A V í a DE 
:1T. n.ilus. Mahana. c m i ^ 
DESEA COLOC MISE u v T — " i l 
peninsular .le < raída ele maro Cl! 
loca menos de r, centenes v r Xo 
• ropa ': forman en Calzada de V 
6916 .ves jo:, | 
el p a í s , de^'a > - ^ . ó c a r s e " ^ S ' 1 ' ^ 





DKSKA COLOCARSE I j i T í m í ^ 
ninsular de mediana edad d> 1 
para l impie™ de oficina, e s c r i b í 
un Alosa. *• n tiende de cocina es 
ne buena presencia. Informan «>* 
núm. 40, antiguo. 
694'. 
SE SOLl.MTA. KX T E X I K ^ 
altos, una hu?na «•oclnera que L i 
l imo le xa. para un matrimonio Buen 
DOS PEXIXSI-LAIÍES DBSBÉÍ 
e.ir^e. una c v , p e r a ; la cocinera*tetí 
tumbrada a trabaja, con extranjer^ 
país, cocina a la española v a la ^ 
la otra de criada ríe mano--; salbé 
m á q u i n a y llenen buenas refereif 
forman en Dragones núm 3 
6937 
• 
DOS JOVLXKS I.K COLOR DEgM 
locarse, una para limpieza ño h$iM 
y co.-er aljro. y la otra para limpiad 
« 1 «•"•Ina: tienen buenas refítj 
Sue l.lo. tres centenes. Inforttiarí 
peranza 6.1, antiguo. 
6936 
LOS SKÑORAS DKSKAX ENC0Í 
una liah:ta< i.',n ventilada en casa i " 
Ha de moralidad en el Vedado, rercaj 
baños do mar " E l Progreso." [nforá 
Vil legas 22, bajos. 5951 
DESEA COLOCARSE OR CRlADi 
manos una joven peninsular que tient 
ñas referencias y r|ue sabe cumpl 
con su ob l igac ión . Paseo y 2 núm. Si! 
dado. 6933 
DESEA COLOCARSE UXA PEXTXSULAR 
de cr iada de manos o de manejadora. I n -
forman en J e s ú s del Monte, calle de A r a n -
go n ú m . 181, moderno. 
6990 4-13 
SE SOLICITA U X A COCINERA QUE duer-
ma fn la colocación y que tenga buenos i n -
formes. San Rafael 129. 
6990 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCil 
peninsular, es muy buena y aseada:« 
como exijan v duerme en su e^a. |d | 
en Amistad 10, entre Concordia y Xe 
DESEA C O L O C A R S E l'M JOVEN» 
a ñ o s : tiene :• ferencias de la casa dá 
servido. Informan en Lampa^lli 
Ilesas y Bernasia. «•arbonerfa 
6931 
A I XA CI ADRA del Prado, se a lqui lan 
dos pisos altos, rn la calle del Morro n ú -
mero 9, con i n s t a l a c i ó n de gas y e i é c t i i c a . 
Razón en Prado 34, altos. 
6579 15-5 Jn. 
HABITACIONES 
En Bernaza 4S sé a lqu i la una sala a l ta 
con balcórT y dos habitaciones in ter iores ; 
y en Vil legas 101. se alqui lan habitacio-
nes alta-s y bajas. 6141) 15-3 
1X1)1 « T P T \ Xí M. « t í . — ' •. « - a 1 • 
tos, sala, ñ habitacoine.--. cuarto do baflos 
y toda do azotea. Los carros pasan por la 
esquina. La llave on ios bajos. I n fo rman 
en Trocadero 14. ant iguo. 
6733 8-8 
UX PENINSULAR D E 30 A5JOS DE E D A D 
desea colocarse de portero o para hacer la 
l impieza de un a u t o m ó v i l : sabe leer y es-
c r i b i r y tiene quien lo garantice. In forman 
en 23 y Baños , bodega "La Rosita," Ve-
dado. 6988 4-13 
EX P E X I X S r L A R DE MEDIANA 
.leyi.q coioi-arsc « ' c c r i a d o en c4i;a e'ej | 
lia r e s p e t a b ú : tiene buenas rcfermcl 
f o r m a r á n en l a Plaza «leí Vapo»'nii 
por Dragones. 6950 
y. 
SE SOLICITA UXA COCINERA QUE 
duerma en la casa. Informan on Monte 236, 
moderno. 6985 4- 13 
. I -
DEP.EA COLOCARSE U X A JOVEX PE-
ninsular de manejadora o criada de manos 
en casa de fami l i a : tiene buanas referen-
cias. Vil legas 101, bajos. Antonio Rem?sa. 
6982 4-13 
S E NECESITAN AGENTES 
Buenas comisiones. Para mA-s Informes 
d i r í j a se a la American Xnt inunl Inn i i ran-
ce Co., Zulueta n ú m . 36 B. Habana. Cuba. 
LOUIS G. COXE. Direc tor General. 
6979 8-13 
A L C i r i L . V X dos departa.! 
S'.ift.re/. 13. 7011 
>nto.s ai 
4-1 
' b t r (̂ en 
cofrade y Seo: 
pado de la Di ó 
Keotor, suplica 
»:ados cultos .a 
luí Secretario. 
1.. Pereira. 
C 2002 3-13 
IGLESIA DEL ESPIPuTU SANIO 
E ¡ domingo 15, se celebrarA. la gran fies-
«. que anualmente so t r i b u t a a l glorioso 
San Antonio. 
D a r á pr inc ip io é s t a a las S de í a mafia-
na, y ocupará , la Sagrada, C á t e d r a el elo-
cuente orador c a n ó n i g o . Pbro, Santiago 
Amig.'.. 
Suplica a todos los devotos su puntual 
á&i í tenc ia igualmente «.¡ue su «"«bolo, para 
el., mayor esplendor de estos cultos, no o l -
vidando que el Santo da ciento por uno. 
Ant ic ipa tas gracias la Camarera, 
CLAlvA MORA. 
6953 - 3-12 
P a r r o q u i a de ios 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa P e ñ a 
Pobre núm. 7 A, compuestos de sala, come-
dor, tres habitaciones, baño,• cuar to de cr ia-
dos. Para informes d i r ig i r s e a Monte n ú -
mero 7. L a llave en la bodega esquina a 
Habana. 7010 6-13 
EX CINCO CBNTISNlftS fe alqud-la la casa 
Santa Teresa n ú m . 7, e j i t re Pr imel les y 
Prenda, en e.i reparto "Las C a ñ a s , " Corro. 
Tiene sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno 
alto, cocina y servicio sani tar io y gran ba-
fio. Todo moderno. I n fo rman ?n Monte 3, 
te lé fono ' A -5360. 7006 4-13 
" S E A L Q Ü í L Á Ñ 
en V E I N T I C I N C O centenes, los altos, fres-
cos de verdad, de Reina SS. decorados.' Te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormi to -
rios, cuarto desahogo, b a ñ o , 2 Ouartds y 
b a ñ o para criados^ Llave en ¡os bajos. Ca-




69 0 6 
centenos, los frescos 
Indio n ú m . 13, entrs 
tve en los bajos. I n -
edo núm. 18. 
, 4-11 
LOS XLEVOS ALTOS con sa'a. saleta, 
medor, y 7 cuar 
nos. IjOS de Sol 
didades. en 14. 
loa mismos. I n f 
6863 
de Sol 48, en 15 cente-
no n las mismas c^mo-
llaves e.n los bajos de 
n en Cuba, 05. 
4-11 
SE A R R I E N D A L A T1EXDA DE UX I X -
genio en la provinc ia de lá Habana. Si no 
pueden ofrecer buenas g a r a n t í a s , no deben 
presentanse. San Juan cío Dios n ú m . 3, a l -
tos, de 4 a 5 p. m., ú n i c a m e n t e . 
6S49 4-11 
SK A L Q U I L A la eaSa^alle F -htimerO 13 9, 
Vedado, media cuadra de l a Linea. Siete 
centenes. Llaves a l lado. I n fo rman en 
Mercaderes núm. 27. 6S95 4-1 1 
SE A L Q U I L A la casa de al to y bajo de 
Baños n ú m . 15, propia para numerosa fa-
mi l i a o casa de h u é s p e d e s , i m p o n d r á n en 
S E A L C H J i L i ^ 
En la TiUeva casa Paula 4, un mag-
nífico local, propio para estableci-
miento y almacén, y tres magníficos 
pisos lujosos, confortables, frescos y 
muy económicos. 
Informarán en Cuarteles 42. 
6436 26 J . 1 
EVÉ SOLICITA UXA MUCHACHA P E X I X -
sular para ¡a cocina y demíLs quehaceres 
para un matr imonio. Sueldo, 3 centones y 
ropa l impia . Calle 23 n ú m . 316, Vedado, 
entre B y C. Se pagan los viajes a las 
que acudan. 6978 10-13 
E s p a c i o s o L o c a l 
P A R A A L Q U I L A R E X L A C A L L E D E K S -
T E V E Z N U M . 4. P R O P I O P A R A I N D U S -
T R I A o A l m a c é n d e t a b a c o s , s u p e r -
PIGtE 1.158 M E T R O S C U A D R A D O S , E N -
T R A U A P O R DOS C a L 1 . E S 
64SO 1D-1 Jn. 
a n a n a o 
El domingo, 15 de los corrientes, a las 
9 de la m a ñ a n a , se celebrarA. en esta Ig le -
sia una fiesta en honor del glorioso San 
Antonio de Padua: el p a n e g í r i c o está, a car-
go del Rvdo. P. Maclas, S. J. 
Se sup.lic-a la asistencia a estos cultos. 
E L PARROCO. 
6951 3-12 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C á t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
«os hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido on 
nuestros Estatutos, el p r ó x i m o d í a 15 del 
presente mes, se celebrarA. con la solemni-
dad de costumbre, la fest ividad del Domin -
go tercero, con misa de c o m u n i ó n a las 7 
de la. m a ñ a n a , misa cantada a las S y ser-
m ó n a cargo de un elocuente orador sa-
grado: durante la misa e s t a r á de manifies-
to S. D. M. y d e s p u é s se, h a r á l a p roces ión 
por el in t e r io r del Templo, concluyendo con 
^a r e » e r \ a . 
El Rector, 
t o r i o » E, BiiMqunt «Je la Cruz. 
El Mayordomo, 
I ' eruftudez Arucdo. 
' 3 < - l l 
HABITACIONES CDN TODA ASISTEX-
a, desde un peso dialo. Hay . tres juntas , 
i tcriores. y dos juntas con b a l c ó n a ¡a 
i l lo . Abonados a la mesa $21 . Una comida 
) cts. Agu ia r 7 2, altos. Tel . A-5864. 
7018 4-13 
r a 
En Mar i a nao. Mal 
hermosa casa, si túa, 
a la oasa presidencii 
mortidades c higiene 
En la. misma infor 
7016 
i a lqu i l a esta 





VEDADO. Se alqui la con o sin mue-
bles, por seis meses, la cómoda casa. L i -
nea 122. entre 8 y 10. Tiene sala, saleta, 
biblioteca, cinco c u a r í ^ s . dos cuartos de 
criados, baño , doble servicio, patio y tras-
patio. Te l é fono F- l t í91 . 
C 1986 8-12 
KX MOXTE XUMERO 2, ESQUINA A ZU-
L L E T A , LXA SALA Y UN C U A RTO SE-
CU IDO, CON V I S T A A L A C A L L E 
6923 v 5.12 
SE A L Q U I L A mía buena esquina con sus 
tomatostes nuevas para abr i r una bodega o 
se vende a plazos o al contado p t a m b i é n 
se admite un socio para abr i r l a , que 'sea 
intel igente, porque el dueño uo puedo aten-
derla por bfcüpácloños de utro.s negucioa. 
Iflfcwmafl t u 8a:i I s id ro núm. I , cantina. 
6944 8-12 
Cub altos 6862 8-11 
' i BSQ,ÜINA A 1L Vedado. SE alqui lan 
dos hermosos chalets, acabados de f ab r i -
car, i n f o r m a n en Prado 34i/>. Tel , A-1693, 
6890 • 4-11 
G E N E R A L L E É 3.—MARIANA© 
Se a l q u ü a esta hermosa y fresca casa, 
con todo el ¿pikfort m«iderno. I n fo rman en 
Prado 34V¿, t e l é fono A-1693. 
6SS9 4 . n 
SK A I . Q , r i L A la casa de esquina Est ra-
da Palma n ú m . 11, acera de ia sombra, a 
una cuadra de la calcada. I n f o r m r . l n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 424. 
C 17 77 15-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de dos meses de parida con bue-
na y abundante leche: tiene quien la re-
comiende. Informarft,n en Tenerife n ú m e -
ro 74 'A. 6976 4-13 
SE SOLICITA l 'XA CRIADA Bí 
lar par;i (•ri.--i''a do manos, que ent: 
ír«> d" cu.-in;), para una señora sok 
postela 13, altos, moderno. 
6918 
DESEA ('!•!,«>!' A RS K I ' X A SE S | 
niPiLana «̂  lad ' i " c-ia'la «i»5 nianosoj 
.'adora: sab«- .• ' i inolii- con su ob'ip* 
i if-no p.-r - i i ' i i - que respondan por («I» 
Rafael •_•';:«. cutiT San Francisco " 
ta. 6971 -na 
DESEA r«»L! K'AItSK l'XA . I ' " - ; 
n ins i i lar «!'• rr iai ia «io mano'; ó maíflf 
sabe . - i impl i r «-«ui su 0bligiic!6n| 
«(iiien revp..n,!:» iv>r «La. informan^ 
gr* -o nom. aM.>-. X«> se coloca iíj 
la Ciudad. 6970 
IM'iSKA « 'o l . rK 'ARSE UXA 
peninsular: >alic . umpllr con su 
SE SOLICITA. UXA C R I A D A DE MEDlA-
na edad para la l impieza de habitaciones 
y otros p e q u e ñ o s quehaceres, que sea for-
mal y le gusto cumpl i r con su ob l igac ión , 
que t^nga referencias; sueldo, 3 centenes 
y ropa l impia, 11 esquina a O, Vedado 
6975 1-13 
PARA ACOMPAÑAR A S E Ñ O R I T A S O 
para mamejadoras, desean colocarse dos pe-
ninsulares rec ién llegadas y con buenas re-
ferencias. Revi l laglgedo n ú m . 16 
6972 4 . I 8 
S E ALQ.í n , A la casa Neptuno n ú m . 230, 
antiguo, alto. Tiene sala, saleta, cuatro 
•cuartos, dos inodoros y g a l e r í a . I n f o r -
man en la misma. 6772 6-10 
U N A E S Q U I N A 
Se alquila, con 4 puertas de hierro, 
propia para casa de préstamo o cosa 
análoga. E n Acosta y Curazao, bode-
ga, darán razón. 6770 4-11 
l y 3 
En esta e s p l é n d i d a casa se a lqui lan ha-
bitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernos, hay elevador, salones y 
baño en todos los pisos, esmerado'aseo, etc. 
En los bajos muy buen restaurant , para el 
uyo de los h u é s p e d e s «ie la casa, t e l é fono 
A - : ^ 9 ( i . 6S3.; ^8-10 
SH A L Q U I L A N ventiladas j 
liabitaolon'€« c¡i Üajla-'iio S2, alto^ 
"La Isla,** osa* 
de Clemencia Gómez Toro , Reina 20 esqui-
na a Rayo. En esta gran casa para, f a m i -
lias , e n c o n t r a r á hospedaje todo el que bus-
que v i v i r con economía , comodidad y de 
cencía . Hay hermosas habitaciones y de-
parlamentos 'para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos . A d m i t i -
rnos abonados a la mesa. Se exigen refe-
rencias. 637 2 16-30 M . 
SE A L Q t ' I L A unn, magnifica h a b i t a c i ó n 
para oficina en la hermosa, fresca y cén-
t r ica casa de Cuba n ú m . 54, esquina a Em-
pedrado. Puede verse a todas horas. E l 
portero informa en la misma casa. 
6396 15-31 M. 
. SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEN 
aseada, honrada y cumpla con su obl iga-
ci< n. Sueldo, tres 'centenes y lavado de 
ropa. Sr. J. Rodrigue};, Zanja 128 C. 
C 2009 4-4 
SE S O L I C I T A UX CRIADO J O V E N QUE 
sepa servir. 3 centenes y ropa l impia . Co-
rro n ú m . 609. 7026 4-14 
KARfMACEU TICO, SE SOLICITA P A R A 
regentear en poblac ión de .Oriento con fe-
r roca r r i l , l i i f o r i n a : Sarr í i , 
• 0l>2 í -14 
SE SOLICITA UXA C R I A D A PEXfXSU 
lar que sepa algo lavar ropa y demds que-
haceres de la casa. Sueldo, tres centenes. 
Razón , Santa Clara núm. 5, 
7008 i '13 
¡S PEXTXSULARES. UNA DE MEDIA 
na edad, desean colocarse do co<-.iñeras en 
casa particular o de comercio o para acom 
pafiar a una soñora , y la o t ra para l impie-
za y coser de 7 de la maflana a 7 de la tar-
de. Es t re l l a núm. 42, 
"02? 4-13 
C R I A N D E R A PENINSULAR DE 2 Y ME~ 
dio meses, «lesea colocarse a, leche entera 
la que tiene buena y abundante v quien ía 
recomiende. In forman en San L<L/,aro '25 
.7022 4-13 ' 
- DESEA COLOCARSE UXA JOVEN DE c o -
lor, fina, de costurera e.n casa par t icular , 
que sea lina, no duerme on la colocac ión 
ni tiene inconveniente «n arrearlar un cuar-
to, San Miguel 230, cuarto n ú m 3 
7021 . ' " 4-13 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz en la fanna-
eia de García, Cuba esquina a Acos-
ta, prefiriendo que tenga alguna 
práctica. Se exigen referencias. 
6978 lt-12 3*13 
PARA TR A UXA í'ORLAi 'lOX I ,E c ^ 
j-o se desea una criada que sepa cocinar 
bien para ol servicio de la casa o oara 
la cocina, si fuere de necesidad. Informan 
en 17 n ú m . S. entre M y N de i " « , 
de 6 a 9, Vedado. 6930 " 4 . fo 
PARA P1L SLRVICW, OK 11A RIT A( ' I ( ' ~ 
nes desea colocarse una Joven peninsular 
que enUende de costura: tiojie buenas re 
.t-íi-encia». Mercaderes n ú m . 16H a!t,>*. 
V19 12 
v 1 r . , , . r p . ; . - ! ! la -a ra.n' ;«-e. no -« -
t ro- « •un ten - . R.-r/ón en Suspiro * 
cuarto núm. 8, «!«• 12 a 2. 
6968 
SK DÉSKS-s I .M-orn iK» (ie un. i 
' i i p ama alia o hi j " - '-on , 
«- « • riüa '. mej . . ' . X" interesa q pi, 
biiabP' >; prc-ia a nlP^0.,,f nsij 
por «-arta a M. Víjsiiel. D1A«.»1' 
RIXA. (:: - I 
DKSEA C O L O C A RSE 
peninsular: sab" «•uniplir « on • ^ 
Inf . .nnan «mi \ : v . - 6 1, esquina 
6966 ^ 
DESEA o..LOCVR<I-; r N ^ de 
paí - «i" «Tiadn «i- nian«i" en "(a | 
famil ia . Informaran en la bar^ 
do esquina a A'^o^ta. ' ^ - ^ j n 
; . r\ mi'1 ^ 
DESEA C O L O C A R S E 1NA ^ « 
p e n i n s u l a r « l e m a n r j a d o r H 
en « asa «¡e fHIOilin ^ ^ ^ M 
quien ia garantice. Informan 
ra n ú m . 86, antiguo 
696 4 
,, . , a aa «!«• mam- , u n a . ^ 
i n f o r m a r á - , •Primcrn ^ la • 
•"n"ii 11 •"•• 'Jj. ' ~ - r z -
" " d e s e a c o l o c a r s e r ' ¿ v j , l 0 fi% 
cria.lo, a-oslnmbrado al nte C« 
n i - , . - ¡ a - , ( a : , . I . o M i nnu " . " ^ ' l ^ 
~ , . n r . n a i . . v i n e r o , l » ' " ^ ^ T é ! . •* 
comendaciones. Habana. - • 
Agencia. ^— 
r x «-oi i x e r o QVh ' " ' ¿ b a j o j 
'•1 p . ' « í - . « l - . . a . m o n t ó n .oi;!:. 
part,.MHar: V.rur «,.M " ^ 
I;.'«." vi.-lo-- y «- muy n • • ., . . • 
na sara'.n. i ' * " : U y 
«le V í V «•!-«-?. f ] ^ - . 
~dTÓs?;a c o l o c a r s e s >. f 
ron «los Hijas una ^ c n s ni.ca.-, ja . l " ^ ' 
y la, otra, chi«-n, ^ mau 
13 desea colocarse ,l»nta o {otl 
be cocinar, Inf oraran cu 
la," San Pedro núm. ^ 
«"í'ís; 7̂7?S1>; 
— — • ' " , a t?>4E LfOB. 
DESEAX COLO» A ' ' |ecli< X « 'OLO! . \ u ~ « ' |ecllC e.'-^ 
„ n a « l e « • n a . n . h T M a ^ J 
feref0 i 
res, una de c r í a m e ' • • () ,inin 
otna de criada do mano» 
pretensiones, ambas 
men y Gloria, fonda. ^ 
ss96 — ^ r ^ ' 1 
CRIADO •!(' '>'^^^^^?lfo<''i '*"^['a^'' 
cado, «lesea colooir.so, 'c ^ l 
forman fcn la carpeta 
6912 
• , nal'* "A ^ 
un reKenl.. «1c 
«i,. Cama^ioy .al «•"|"1 -nñná\W de ü c "•" ^ ^ p d i f » 
nia,aa y nn ^"P;"""0' Ol.io ^ J 
f , .mu i r án en el c.v.H" Js [3 ¿ 
"San José , " Habana a -
CS85 
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J A R D I N J D S A I . M A H 
A L M A D E H I D A L G O : 
Ricardo León 
(De "Alcalá da los Zegries." ) 
• •uector: este es el ho mbre pei'egrino 
H«{ie con su pluma enalteció la tierra 
del hidalgo manchego; hom bre de guerra, 
de casta mora y de blasón latino. 
''Cantó en sus versos su caudal destino, 
pintó la cumbre, describió la sierrra, 
y aún loó el alto término qu e cierra 
de la humana ambición todo camino." 
Hombre fuerte, gentil, apasionado, 
no sabe doblegar la altiva frente, 
ni se acomoda al existir menguado. 
Aun no acertó a vivir: es un demente, , 
que abrasado en las fiebres del presente 
para saciar su sed busca el pasado. 
T O D A P E R S O N A 
O E A M B O S S E X O S 
A L M A B O H E M I A : 
Emilio Carrero 
Tienes la triste efigie, sentimental y rara, 
de un bohemio .que fuése poeta y caballero, 
tienes un rostro huraño, sen sible y altanero, -
digno de ser grabado en mármol de Carrara. 
Bohemio, Cisne Negro, de una tristeza avara; 
Quijote semibárbaro, sin Manco ni Escudero, 
con lanzas de poeta y sueño s de guerrero 
hasta la misma muerte retaste cara a cara. 
A l través de tus vagas altivas soñaciones, 
que tienen el ensueño de un rey de los hampones 
en un país que fuése todo dolor y anemia; 
yo te he visto cruzando, en una hora nocturna, 
del brazo de esa pobre querida taciturna: 
la Musa del Arroyo, la pálida Bohemia. 
/ L M A A M E R I C A : 
José Santos Chocano 
r/coH, pobres y de pequeño capital. 
0 «lúe tengan medíon de vida, pue-
aen c á s a m e l.-<eal f ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas dl-
jersas. escribiendo con sello, nitiy 
formal, confidencialmente y sin es-
crüpnloa, al señor R O B L 3 S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana-—Hay 
Ber.orltas y viudas ricas que acep-
tan íoatr lmonlo con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha so-
ledad y reserva Impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
ffos 
8535 
S E V E N D E 
Ja casa Aguacate número 34. Trato direc-
to. Informan en San Franclfico número 12, 
Víbora. 6989 8-13 
A L O S C O L O N O S 
Joven español , mecanógrafo y oon tres 
años de práctica en el manejo de una ma-
yordomía de colonia, ofrece sup servicios 
para este cargo u otro aná logo en cualquier 
provincia. Para más informe* dirigirse al 
señor Juan Lonzao, calle de la Habana nú-
mero 90, bajos. 
6753 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una Joven peninsular casada y de seis me-
ses de haber dado a luz: tiene abundante 
leche y puede verse la niña. Antón Re-
cio núm. 98. 6769 6-10 
V E N T A D E F I N C A S 
Y 
G A S A S C H I C A S 
Vendo, Vives, de $2,800; Arbol Seco, $1,600; 
Antón Recio, $3,200 y $4,000; Suárez, $4,000; 
Condesa, nueva, $4,000; Peñalver , esquina, 
$3,500; Príncipe, $3,500; Peñalver , $3,000; 
Maloja, $4,500; Lealtad, $3,000; Campanario, 
tres de $3,000 cada una. Informes, Cuba 7, 
de 12 a 3, J . M. V. 
7036 8-14 
Oomo visión homérica 
altivo te levantas en la ca 
mostrando, como un águila 
tu alma, mitad de Inca y 
Y de esa tu alma-águil 
que en vano los gorriones lo 
pliega sus pobres alas las n 
mientras tus aletazos las ha 
Y vuelas, y en tu vuelo 
hasta llegar al Sol, a quien 
en tanto que tus plumas d 
Y al extender tus alas 
una cae sohre Europa, otra 
mientras pende en tu pico, 
de una heróica leyenda 
ntora grey, 
de mirada estupenda, 
mitad de Virrey, 
a son los vuelos tan grandes 
s quieren perseguir; 
ieves de los Andes, 
cen derretir. 
triunfante te levantas 
retando cantas 
ora con su arrebol 
en la visión homérica: 
sobre la América, 
como un estrofa, el Sol. 
A L M A D E V I O L E T A : 
Juan 8. Jiménez 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Reilly 23, de 2 a 5, te léfono A-6951. 
7031 26-14 Jn. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA CASA, 
mueblería , bien surtida, buen local, con 
gran marchanterla; no tiene deudas. Darán 
razón en Angeles núm. 13. 
7046 15-14 Jn. 
¡ A T E N C I O N ! S E V E N D E UN C A F E - R e a -
taurant, con conf i ter ía propia y luucb, en 
la mejor oalle de la Habana, buen contra-
to y en buenas oondiciontís. Informa, Do-
mingo García, Obrapla 88, Habana. 
6967 4-12 
D I R E C T A M E N T E S E V E N D E UNA E S -
pacloaa casa en l a calle de la Amistad entre 
Neptuno y San Miguel, el terreno vale lo 
que por ella se pide. Informan en Teniente 
Rey 19, altos, bufete del doctor Sardiñas, 
do 1 a 5 p. m. 6963 8-12 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z 55, 9 me-
tros y medio de frente por 34 y medio de 
fondo. Informa V. Barbazán, Obispo 68. 
6940 8-12 
GANGA. E S Q U I N A S Y C E N T R O S , E S T A -
blecimientos, calles comerciales, modernas, 
2 y 3 plantas, ganando 32 centenes, $19,000. 
Otra ganando 27 centenes, $17,000. L A K B , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 1775 4-11 
T E R R E N O S A CENSO. PROLONGACION 
del Vedado, entre esta barriada y el Ce-
rro, solares centrales de 16 por 40; otros 
centrales de 20 por 50 y las esquinas de 
24 por 40, calles, aceras, agua y arbolado, 
una parte en efectivo y éste en plazos có-
modos, dentro del año y el resto a censo. 
Resolved pronto, porque se acaban. Av i -
sen a Delmonte, Habana núm. 78, t e l é fo -
no A-2474. 6851 4-11 
E S Q U I N A CON COMERCIO, C O N T R A T O 
4 años, ganando $31-80, $3,500. Casita mo-
derna .azotea, mosaicos, ganando $15, $1,500. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 1776 4-11 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E 1NQUI-
linato, toda alquilada, en uno de los mejores 
puntos de la ciudad, deja la mitad, por te-
ner que ausentarse. Informa el dueño de 
la bodega de Estre l la 65, esquina a San Ni-
co lás . 6892 4-11 
CASAS E N V E N T A 
E n Luz, $12,000; Chacón, $14,000; Esco-
bar, $2,500; Manrique, $11,500; Progreso, 
$9.000; Maloja, $8,500; Campanario $9,000. 
E . Martínez, Habana 70, Notaría. 
7055 10-8 
PARA NEGOCIOS DE TODAS C L A S E S 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y venta de fincas ur-
banas y de campo. Detalles, dirección e in-
formación de todas las localidades rura-
les y do lincas en ellas comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y antici-
pa dinero sobre los mismos. Me garanttzan 
los Beílore» doctores Dfimaso LainA, Prado 
108, y Juan Santos Fernandez, Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
G . D E L M O N T E 
CORRBDOK 
HABANA NTTMKRO 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
1849 1-Jn. 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan, Refractario al fuego 
y a la hume>dad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devila.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My. 
$5-50 E L METRO 
E n el Vedado, 13 entre 16 y 18, un so-
lar de 683 metros. Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70, Notaría. 6891 8-11 
S E V E N D E N , JUNTAS O S E P A R A D A S , 
las casas E s t é v e z 127 y 129, para fabri-
car; Sta. Rosa 19 y Universidad 18. T r a -
tarán, M. Barrera, Monte 244. 
6911 4-11 
E S Q U I N A p a r e f a b r i c a r 
A una cuadra del Prado y MalecOn se 
vende una de 27 por 20 metros, 702 cuadra-
dos, con agua redimida, Ubre de Kravameu. 
Trato directo. Son Lfizaro 45, de 7 a 9 y de 
12 a 2. 7043 4-14 
B E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A E N 
l a calle de Arango y Justicia, de 840 me-
tros de frente por 15 de fondo, a dos cua-
dras de Concha. Informan en Duz 68. 
7039 4-14 
Flor, y perfume, y ag 
efluvios enigmáticos de sut 
forman ese pentágrama do 
rima las melodías de todas 
E n vez de hombre, dirí 
qne encarnara una vida de 
el suspiro perdido de un 1 
que surgiera del fondo de t 
A l través de tus honda 
se ven temblar las perlas d 
con el temblor agónico de 
¡ Como tiembla tu alm 
en cuyo cáliz de oro, como 
duerme el rayo de luna que 
ua, y cielo azul, y viento, 
iles rarezas, 
nde tu pensamiento 
tus bellezas. 
a, que eras un sentimiento 
aladas sutilezas; 
írico lamento 
odas tus tristezas, 
s sentidas elegías 
e tus melancolías 
un cuerpo bello y joven, 
a, cual violeta de llanto 
un divino encanto, 
iluminó a Beethoven! 
NEMESIO L E D O . 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
i* niano en casa particular: sa.be servir 
muy fino y gana buen sueldo y tiene refe-
rencias. Informan en Campanario 229. 
6958 4-12 
AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
lue Gallego, Dragones 16, te lé fono A-2404. 
™ 15 minutos y con referencias, facilito 
alados, dependientes, camareros, cr íande-
fas y trabajadores. 6893 4-11 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un peninsular con buenas referen-
cias, es trabajador. Informan en Neptu-
no núm. 25, tienda de v íveres . 
6897 4 . 1 1 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
jjmsular, recién llegada, de criada de ma-
™s o manejadora: es cariñosa, oon los h l -
ws. Informarán en San Nico lás núm. 196, 
Wt», cuarto núm. 7. 6904 4-11 
LWA BUENA C O C I N E R A D E M E D I A N A 
ttW, dosea colocación en una buena casa: 
i«ne excelentes recomendaciones. Infor-
^«f en Olspo núm. 4%. 
6903 4 . H 
COCINERO P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
¿r a wtel, restaurant, casa particular o 
j0,a ^ comercio: cocina francesa y espa-
so*' entle<n(ie de postres y helados, es per-
"na sola y tiene informes. Razón, Haba-
eaC,Ú.m- carpintería. 
6960 4-12 
ro ^ A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
tig- n Amére lo o casa de huéspedes : no 
toan P r i v e n lente en Ir a l campo. Infor-
men Hayo núm. 92, antiguo. 
4-12 
inll^NECESITAl ^ CASA D E C O R T A F A -
h cria-d,a de manos para limpieza 
r«ncis ies: d'eb'e ten** huenas refe-
6S75 Mont€ n,lm- 366' e,ntiguo, altos. 
•— 4-11 
qu«En^0LlcITA UNA C R I A D A D E MANOS 
Meo <i€ :ri^a Pretensiones y que entienda 
Pre<! 2Urcir' 81 'no trae referencias que no 
, *nte- P e ñ a Pobre 27, moderno, ba-
6874 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular para corta familia. Infor-
man en Obrapla 64. 
6865 4 -11 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de cuartos que 
traiga referencias de casas respeta-
bles. Reina número 124, antiguo, es-
quina a Chávez. 
6910 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 3 meses de parida. Informan en Zen-
j a 73 . te léfono A-2422, 
6884 4-11 
E n S a n L á z a r o n ú m . 1 0 6 
antiguo, altos, de 12 a. m. a 3 p. m., se so-
licita una cocinera que e s t é dispuesta a 
pasar los meses de verano, e-n una tem-
porada cerca de «la Habana. Se pagan 3 
ceaitenes y ropa limpia. .Se desean recomen-
daciones. 6680 4 -11 
E N A M A R G U R A . V E N D O 1 B O N I T A C A -
sa moderna ,alto y bajo, para familia y es-
tablecimiento; otra en Neptuno cerca de 
Galiano, con establecimiento. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5 , te léfono A-2286.' 
7058 4-14 
O P O R T U N I D A D 
A diez centavos el metro se venden no-
venta y cinco mil, juntos o en grandes lo-
tes, situado sa l lado de la carretera del 
tes, situados a l lado de la carretera del 
la Havana Central, lugar hermoso y salu-
dable ,propio para un reparto de mérito 
por estar contiguo a las soberbias quintas 
del doctor Cabrera Saavedra y de don Ma-
nuel Hierro. Informará su dueño, doctor 
Rosa, Cerro 821, altos. 
7050 6-14 
T R A S P A S O 
Del local y existencias de " L e Grand 
París," (Cospostela 51, esquina a 
.Obispo,) donde informarán. 
7,065 4-14 
S E V E N D E 
una casa de mampos ter ía y azotea, con 
portal al frente, alquilada a un gran es-
tablecimiento en $110 oro americano; tam-
bién tiene mucho terreno para fabricar en 
carretera de gran trá-nsito, a um k i l ó -
metro de la Habana. Trato directo. Infor-
man en VillegaiS 89, altos, principal, núme-
ro 11. 6986 4-13 
P A R A CASA, V E N D O UNA B U E N A F I N -
ca muy cerca de ingenio en la provincia de 
la Habana, cercada, 7% caballerías , $8,500; 
otra en calzada, a 3 leguas de esta ciudad, 
agua de Vento y río Almendares, frutales. 
Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
6908 4 -11 
V E D A D O . I N M E D I A T A A L A L I N E A 
vendo 1 bonita casa moderna, con jardín, 
portal, sala, saleta, 4|4, cuarto para cria-
do, azotea, entrada para automóvi l , $9,000, 
deduciendo un censo. Figrola, Empedrado 
31, de 2 a 5. 6907 4-11 
S E V E N D E UN G R A N E S T A B L E C I M I E N -
to de bodega. Informa, en Teniente Rey 
85, F . Pichel. 6777 10-10 
F I N C A R U S T I C A D E T R E S Y M E D I A 
caballiería, con casa de mamposter ía , agua 
abundante, árboles frutales, terreno de pri-
mera, situada entre San José de las Lajas 
y Güines, tiene paradero propio del e léc -
trico a Güines y calzada. Informan en C a l -
zada esquina a I , Vedado, te léfono F-1439. 
6883 10-11 
V E N T A . POR NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño se vende, en punto céntrico, una 
casa de huéespedes acreditada. Informes, 
Lagunas 4, antiguo. 6815 10-10 
P L A N A . D E L B U S T O 
S O L A R E S A P L A Z O S . CENSO Y CONTADO 
A P A G A R $5 Y $10 M E N S U A L E S 
en lo mejor de Luyanó y Víbora, con calles 
aceras, alcantarillado, agua, luz y arboleda. 
Este plan sólo dura el resto de este mes; 
luego costara el doble. Vean planos y 
condicions gratis, Departamento de P r é s t a -
mos. V I C T O R A. D E L BUSTO 
Calle de la Habana n ü m . 89. Tel . A-2850. 
6798 8-10 
H U E V O S P A R A C k i l 
De galll.nas de las m.uy fecundas .raza*' 
Rhode Island Red, Sllver Spanglet H a m - , 
burg, White Leghorn, Brown Leghorn y 
Silver Laced Wypandotte, a $2-4» fiy. k. n i -
dada de 13 huevos. 
Patos Indloíi corredores (Indian Ruwn«r 
Ducks.) De fecundidad prodigiosa, rápido 
crecimiento y exquisita carne. Ponen hasta 
240 huevos al año. E l trío $7-50 Cy. La, 
nidada de 11 huevos, $2-00 Cy. • 
Patos P a k í n Imperlail, Ingleses W h l t « 
Cal i e Ingleses Grey Cali . L a nidada d© 
11 huevos $2-00' Cy. ; 
Los huevos que ¡no sirven, se pueden de-» 
volver por otros. 
Alimentos compuestos para gallinas y po-
llos .trigo, c á s c a r a de os t ión molida y hue-
so y carne molidos, a precios razonables, 
s e g ú n cantidad . 
Semillas de hortalizas y flores. 
Alberto R. L a n g w i t h . y Ca., Obispo 68¿ 
Habana, Te lé fono A-3240. 
C 2010 6-14 
M U E B L E S D E LUJO. S E V E N D E N SUN-
tuoso juego sala dorado, magníf icos espe-
jos dorados .vitrina, entredós. Juego co-
medor .otros muebles, lámparas , mampa-
ras, cuadros y objetos de arte. Virtudes 
122, hasta las 2. 7025 5-14 
S E 
un juego de sala, una cómoda, una mesa 
y varias tinas con plantas. Neptuno nú-
mero 103, entre Campanario y Perseveran-
oia. C 2007 4-14 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonablfe en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Tenioute Rey y Obrapía. 
1878 l - J n . 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 6917 16-12 Jn. 
M I M B R E S , C A M A S , C U N A S 
e s c r i t o r i o s e ñ o r a , m e s a s c o -
m e d o r , l i b r e r o s , s i l l e r í a s d e 
t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c a o b a 
p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o 
e t c . T o d o a p r e c i o d e l i q u i -
d a c i ó n . V i s i t e u s t e d e s t a 
c a s a a n t e s d e c o m p r a r . 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
¡ A T E N C I O N ! 
E n la Calzada de Columbia, esquina a la 
calle de Miramar, se vende un estableci-
miento de víveres . Informes en el mismo. 
Y en el a lmacén de los s e ñ o r e s G. Ruíz y Ca., 
Inquisidor 31. Y en el a lmacén de vinos 
y licores de Juan Rodríguez, Zanja 124. 
También se venden dos esquinas en el mis-
mo lugar, una de 2,180 metros, con siete 
accesorias y otra de ,600 metros que no tie-
ne nada fabricado. "íeléfono 7120 B-07. 
6799 15-10 
VIENDO E S T A B L E C I M I E N T O P E L E T E -
r í a , y sombrerería , bien situado ,en uno 
de los mejores barrios de la capital, conta-
do y plazos, se permuta por casas o finca 
rúst ica . Amargura 87. de 12 a 2. señor 
Alonso. 7012 4-13 
FINOLA. E N V E N T A . 20 C A B A L L E R I A S , 
gran casa, muchos frutales, en carrete-
ra, propia para recreo y producción, 23,000, 
pesos. O t r a . de 40 cabal ler ías , con 5.000 
matas naranjas en producción. Cerro 787. 
7013 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, formal, en casa de 
una respetable familia para criada de ma-
nos o para coser, pues sabe hacerlo en ge-
neral, a mano y en máquina, también sabe 
bordar y marcar. Informan en Zequeira le-
tra B, casi esqulma a Fernandina, a una 
cuadra de Monte. 6879 4 -11 
S E V E N D E UNA F O N D A C E R C A D E L 
muelle de L u z y una posada: tienen contra-
to. Razón, Inquisidor núm. 25. café. 
7009 8-13 
C R I A D O E X C E L E N T E . J O V E N T CON 
buena recomendación, desea colocarse en 
casa formal y que pague buen sueldo. 
Obrapla 62. 6856 4 -11 
í«nin¿^N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
cloii«s v res' blen educadas, p a í a habita-1«5 —' a o i  n on
^''gacift 'Ser 0 P3-1^ €l comedor: saben su 
(ornian p11'/-.SOn fln'as y trabajadoras. I n -
Calzada y A, tienda de ropa, Ve-
^ ' p - ^ ^ 6900 4-11 
V r í e Í?VEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
^'on&s n cri;a<Ja de manos, prefiere habi-
POcq matrimonio solo: sabe coser un rû o a m -"ijiuuiy Hoio; saDe cosier u. 
Conven,Jntno y en máquina v no tiene in 
"sar el en ir fuera de la Hab 
-clones erraT10• teniei>do buenas rec 
6869 ' desús María 124, antiguo 
CASA A L E M A N A I M P O R T A D O R A D E J O -
yer ía y quincalla en Santiago de Cuba, Apar-
tado 122. desea joven peninsular experto, 
venta tejidos, quincalla; paga buen sueldo; 
auspicios para viajante. 
6732 8-8 
E N L I N E A 3», E S Q U I N A A BAÑOS, V B -
dado, se solicita un criado de manos. Se 
exigen referencias. 
6707 10-8 
S E S O L I C I T A UN R E L O J E R O P A R A t r» -
bajar a la mitad, que traiga referencias y 
duerma en la casa. Monte 273. 
6736 8-8 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para limpieza de habitaciones y si es 
necesario también sabe coser, quiere casa 
(]p moralidad y corta familia. Informan en 
Villegas 87, altos, entrada por Amargura. 
6805 8-10 
4-11 
6 de ttrtS SULAR D E S E A C O L O C A K -
U obHiraPi* manos: sabe cumplir con 
l2- No * ln(ilW5trla 96, cuanto n ú m e -
6868 ^ « r m e en la colocación. 
4-11 
v JÁS^LOCA'R'^ UN B U E N C O C I N E -
Br, ^ I m i ^ f1"0, P e ^ s u l a r , en almacén. 
es homb" 0 P3-1"^11^!- o para el cam 
(t». "^ado"!.6 e010' cocina como les guste, 
ti*rca^eres * exacto en su cumplimiento. 
4-11 D E ^ r r - ^ ^ i 0 - . 686 4 
S l a ^ U N A " j o v e n e s -
'í*o..a ^ cniJ^T de manos o manejadora, 
K f " y S 0 1 8 0 de hotel, sabe su obli-to?* en c,ulen ^ recomiende. I n -
^ 6 i n Bernaza núm. 55. 
r j ^ r , ' T ^ - - - ~ - ^ . 4 - i i 
V n Coc¡nerJ''ÍÑESA ^ S B A C O L O C A R S E 
W * 8 r«fereno)n Ca's'a de moralidad: tiene 
y una cr', ! f y no duerrcie en el aco-
^ a de manos. Rayo 67, an-
6859 4-11 
" ue criafl UNA J O V E N P E -
a3ar en ti manos, acostumbrada ^ el Pi , o D a
saíita n » País- Informan en la ca-
claPa 37, moderno. 
S E S O L I -
C I T A E N 
P R I N C I -
P E A L F O N S O N U M E R O 3 1 4 . 
6855 8-10 
E L E C T R I C I S T A , 
graduado de la Escuela de Madrid. Se ha-
ce cargo de todo género de Instalaciones 
e léctr icas .garantizando no sólo el esmero 
y ]a perfección de los trabajos, sino una 
gran economía en los precios. L o n j a del 
Comercio 533. 6878 16-31 M. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse de criadas de manos, tenien-
do quien responda por ellas. Mercaderes n ú -
mero 12, altos. 6507 7-8 
T r a b a j a d o r e s d e c a m p e , 
p a r a l i m p i a r c a ñ a 
E n las fincas de Federico Báscuas , k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de caña, un fuerte número de traba-
jadores C 17B0 36^0 M,. 
E N L A C A L L E D E V I G I A , F R E N T E A L 
mercado en construcción, se vende un so-
lar. Trato, directo con su dueño, en la ca-
lle de Romay núm. 56. 
7015 4-13 
F O N D A Y L U N C H , PUNTO C O M E R C I A L , 
en café, contrato largo, venta sobre $1,000 
vendidos con méri to; por ausentarse en 
$700. L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. C 2001 4-12 
F I N C A S R U S T I C A S , HABANA, P R O X I -
mo l ínea y calzada, 6 cabal ler ías , $3,000. 
Otra Quemados de Güines, cerca de central 
y l ínea , 3 cabal lerías , $1,300. L A K E , P r a -
do 101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2000 4-l'2 
C A F E S . B O D E G A S . FONDAS. V I D R I E -
ras y casas de huéspedes , calles comer-
ciales, $600. Otras $1,500, $2.000 y $3,000. 
AGiENCIA L A K E , Prado 101, entre Pasa-
je y Teniente Rey. C 1999 4-13 
OCASION. V E N D O CASA R E C I E N CONS-
truida, planta al ta y baja. Reparto las Ca-
ñas, calle de l a Prensa entre Daolz y Santa 
Catalina, renta 22 centenes, en $9,500. de-
jando $4.000 en hipoteca. Trato directo. 
Gómez, Cuba 71, altos, esquima a Muralla. 
6995 5-13 
S E V E N D E U N L O C A L CON ARMATOS-
tes y vidrieras, propio para peletería , som-
brerería, bazar y tienda de ropa. Informan 
en Aramburo 21 , tienda de ropa. 
6998 12-13 
S E V E N D E 
un fuerte tomo mecánico , con sus engra-
nes y eje de t r a s m i s i ó n : con contramarcha, 
"completo;" tiene 28 pulgadas de plato por 
12 pies entre puntos. Informará J . M. P l a -
sencia. Neptuno 74, Habana! 
6921 15-12 Jm. 
GANGA. 2 C U A D R A S R E I N A 1 CASA 
moderna, sala, saleta, 4|4 bajos, 3|4 altos, 
azotea, renta $68, $8,000. E n Príncipe otra, 
sala, comedor, 4|4. azotea, sanidad, $1,200 
y $2.156 de censo e hipoteca. Figarola, E m -
pedrado 31 , de 2 a 5. 6938 4-12 
L E A E S T O 
y venga hoy. Vendo a $60 O. E . metro cua-
drado, una casa de zaguá-n, sala, saleta, 
comedor y 7|4, es moderna, de azotea y 
gana 25 centenes. Terreno 10'86 por 32'15, 
349 y cent ímetros y dista de la plaza y Par-
que Central dos cuadras. Rúa, Tejadillo 
20, de 1 a 4. 6929 4-12 
S E V E N D B UNA B O D E G A E N $9,000. 
otra en $1.600. Otra en $1,500 y una vi-
driera de tabacos, cigarros y billetes en 
$400. Cafés y fondas de varios pr«dos . I n -
forma Adolfo Carneado ¡en Marte y Belona, 
pafé. W¡'¿ . 4-12 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
eería en un punto muy céntrico y de mu-
cho porvenir, es propio para cualquier gi-
ro y se da barata. Urge l a venta por tener 
el dueño que hacerse cargo de otro nego-
cio. Razón en la Casa Revuelta, Aguiar 77. 
6784 6-10 
1 . 6 0 0 M E T R O S 
o más de centro de terreno de esquina en 
lo más alto t m«jor de Columbia, Reparto 
San Martín, con agua, aceras, arboleda, cen-
tén, luz e léc tr ica: razón, en la otra esquina, 
sexta sucursal, Manuel Alvarez, o en Puen-
tes Grandes y Aldecoa 7a„ sucursal, Ma-
nuel Martínez. 6725 8-8 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y billetes, 
cruce de carros y mucho tráns i to ; se da ba-
rata. E l dueño de ella si la vende se queda 
de socio en la casa el día 15. Informa: R . 
González, Monte núm. 40, esquina a Ange-
les. 6695 8-7 
ESQUINAS 
E n Animas $7,600 y $10,000, Zanja $10,000, 
Recreo $6.000, Escobar $3,500, F iguras 
$2.000, Maloja $12,000, San Miguel $16,000, 
Fernandina dos casas de 9 x .27, en $43,000. 
Informes: Cuba 7, de 12 a 4, J . M. V . 
6684 10-7 
A R B O L S E G O 
Se venden 881 metros, oon 37 m. 60 dando 
frente a Arbol Seco y con Sitios en 23 m. 41; 
es un rentángulo . 
F R A N C I S C O P E Ñ A L V E R 
Arbol Seco y Maloja, te lé fono A-2824. 
6693 xo-^ 
V E N B O 
Fincas Rúst i cas y Urbanas, entre ellas hay 
varias casas de esquina, viejas, por fabri-
car y otras varias casas de centro, nuevas 
y bien construidas, de $2,500 a $100.000. 
También vendo solares a plazos y doy dine-
ro en hipoteca sobre casas y alquileres. Di -
ríjanse a José Plña, Galiano núm. 21, de 
12 a 4 P. M., todos los días. 
6651 10-6 
G A L I A N O 
C 1918 
Y V I R T U D E S 
alt. 8-4 
M E S A D E B I L L A R . S E V E N D E UNA D E 
las mejores marcas, de Nadal, con todos 
sus enseres, completa y todo en buen es-
tado, de poco uso y barata, por no estar 
bien de salud su dueño. Informa el colme 
de " E l Oriente," Cuba y Lamparil la , café. 
6927 8-12 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
completo: tiene poco uso y e s t á casi nue-
vo. Inquisidor 35, letra A, principal. 
6857 4-11 
S E V E N D E UN PIANO F R A N C E S Q U E 
e s t á en muy buenas condiciones. Carlos I I I 
núm. 247, bodega de la Campa. 
6850 15-11 Jn. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Schmit Premier núm. 10, úl t imo modelo, 
cinta de dos colores, se vende barata, es 
nueva. Tacón 2, altos, señor Calahorra. 
6877 4-11 
GANGA. S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
calle en buen estado; se da muy barata. 
Para Informes en O'Reilly núm. 95. 
6901 8-11 
UNA V I D R I E R A D E G A L L E , P R O P I A 
para cualquier gluo, se vende en Neptuno 
n ú m 153. 6902 4-11 
S E V E N D E U N JUEGO- D E S A L A E S T I 
lo Renacimiento, de nogal macizo, de poco 
•uso. Muralla núm. 2. 6831 8-10 
S E V E N D E UNA H E R M O S A V I D R I E R A 
para tabacos y cigarros, oon su armatoste. 
Galiano 22, esquina a Animas, café. 
6792 8-10 
S E V E N D E 
a precio reducido, una bomba ."Worthlngton#. 
dúplex, 16 por 14 por 10, aspira por 12 y 
expele'por 10, capacidad 1,400 galones por 
minuto ;otra 10 por 6 por 10, aspira por 
5 y descarga por 4; una para filtro prensas. 
IVi por 21/2 por 10, dúplex, de émbolo mael-! 
zo; además hay bombas nuevas y de uso da 
otras medidas y para todo servicio. Fun-<' 
dición de Leony, Concha y Villanueva, Je-» 
sús del Monte, Habana. 
6866 4 -11 
T A C H O V E R T I C A L 
de hierro fundido, de 25 bocoyes de c a p a d -
dad, con 6 serpentines dobles de 4.700 pléa 
de superficie de calor con plataforma, todo 
completo y • en excelente estado. Se v e o d « 
barato y se entrega en el acto. L o n j a del-
Comercio 216, Habana. 
6867 4-11 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado j i 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 
teléfono A-3268-
3876 1-Jn. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey- y una má-: 
quina de seis caballos, con sus accesorloj 
correspondientes. P a r a Informes, Mart ín 
Reyes, Loma de Candela Güines, bodega. 
6153 30-26 M-
MOTOB de corriente directa de 15 caballos 
3 id. Id. id. 
I id. averiado id. 





id. alterna, sin asiento id. 7% 
id. 3 
Id, 3 






IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os vende gar&m« 
t izándolos, Vilaplona y. Arredondo, O'RaU 
1 número 67. Habana. ¡ 
lá74 1-Jn. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pol 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo m 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 07, te* 
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo. £L 
1873 l - J n . 
r e s m m m 
A L E M A N E S , 
AI contado y a plazos los Hay en la ca» 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Relliv núm. 67, teléfono A-3268, 
1875 1-Jm 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buokeye núau 
§, para chapear col» economía vuestros oaran 
pos enyerbados. E n el depósito de maaul* 
baria y efectos de Agricultura de Franc i sca 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 80, H«« 
baña, se vende á precios módicos. 
M U C H A S I S A N G A S 
Se venden todos los utensilios de um café, 
biillaj con sus bolas nuevas, mesas de már-
mol, « i l las y otros objetos más, todo bueno 
y barato. También se- alquilan dos m a g n í -
ficos locales, uno de ellos muy grande, pro-
pio para una compañía o establecimiento 
en grande escala. Estos locales e s t á n en 
Muralla casi esquina a Oficios. Informan 
¡en el Hotel Gran Continental, Oficios 54. 
6781 8-10 
S E V E N D E UN PIANO D E M E D I O USO, 
se da barato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse a todas horas en Obrapía 15. 
6543 2t>-4 Jn. 
PIANOS THOMAS FILS 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. B a h a -
monde y Ca., Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M 
S E V E N D E UNA FONDA B U E N A Y B A -
rata; tiene contrato y paga poco alquiler, 
con buena marchanter ía . Informan en el 
Mercado de Tacón núm. 11, café "Central del 
Mercado." 6800 8-10 
COMPREN CASAS 
E V E L I O M A R T I N E Z T I E N E CASAS D E 
TODOS P R E C I O S , CON B U E N A S R E N T A S . 
HABANA NUM. 70. 7056 10-9 
$7,000 le cuesta una magnífica ca-
sa en la calle de la Salud cerca de 
Belascoaín; casa de 7 x 35, fabrica-
ción moderna. Informan en Gerva-
sio 131. 
C 1934 12-5 Jn. 
CASA D E C E M E N T O , H I E R R O , S U E N A 
c imentac ión y decorada, con todas las co-
modidades que se puedon desear on una 
oasa de alquiler, aislada de las casas co-
lindantes, con aire por los cuatro costados. 
Se vende en $24,000, dando una renta ne-
ta de 8 y medio por 100 de Interés. Infor-
man en Gervasio 131. bajos. 
G 1935 32-B Jn , 
O P O R T U N I D A D NO COMUN. POR A u -
sentarse su dueño se vendo una tienda mix-
ta en el mejor pueblo de la provincia de 
la Habana, Informarán: Bucealón da Juan 
Loredg Vaiaés , 6ul P7 y VUIeflíV» 181, H a -
D E C A R R U A J E S 
GANGA. V E N D O UN T I L B U R Y CON SU 
marca, caballo sano y su limonera, todo en 
veinte centenes. Luyanó 56, moderno, te-
léfono I-L285." 6993 4-13 
C A R R O U S E L L CON SU MAQUINA E N 
buen estado, en 50 centenes, se vende. I n -
forman en Aramburo púm. 28. 
7014 4-13 
E n precio muy razonable se vende uno 
moderno de 30 caballos, del mejor fabrican-
te francés. Elegante y cómodo, para 7 pa-
sajeros y su chassis os tan fuerte y resis-
tente que puede transformarse en guagua 
para muchos más pasajeros. Tiene yantas 
desmontables. Informa, J . Guardiola, en 
Prado núm. 50, Habana. 
7001 8-13 
V E N D O DOS C A R R O S C U B I E R T O S D E 4 
ruedas para cualquier industria, en muy 
hufn estado y un tílburl. Egido núm. 17, L a 
Constancia. 6925 8-12 
GUAGUAS A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N 
o alquilan para jiras dos de 45 caballois; 
también es tán propios para reformarlos pa-
ra trasporte de casa de comercio o indus-
tria, son de mucha fuerza y velocidad. I n -
forman en Bernaza núm. 8. 
'6724 - 8-8 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , P A R A NIÑO, UNA Y E G U I -
ta fina do 6 cuartas de alzada, color a la -
zán, muy mansa; se da por la mitad de su 
valor, en $53 oro, Sol 79 , 
4894 W U • 
M o t o r C h a l l a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de industria que sea n«« 
eesario emplear fuerza motriz. Informes Jf, 
precios los fac i l i tarán á solicitud,. Prancls-
«o P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla 
Cuba núm. 60. Habana. 
• m m m RSPRBSEITÁHTES m m m t 
j£ p a r a l o s A n u n c i o s Franceses , J 
^ Ing le ses y Suizos son i o s ^ 
l S R E S L M A Y E N C E & C I E I 
J 9, Rué Tronchet—PARIS % 
3UKA 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD El más económico y el único inalterable. 
14, Rae des Beaux-Arts. PABIS, 
ÉXITO 
S E G U R O 
S U P R E S I O N de la E N F E R M E D A D 
de los P E R R O S J O V E N E S por e l 
" C Y N O P H I L E DI) S P O R T " 
¿eGUESQUIN. farra" Qnl"', 112. r.du Oherche-Midl, Pirít 
En La Habana ; Dr ERNESTO SARRA 
es. radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por oí 
que hace disminuir do 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URANIADO PESQUI di 
fuerza y vigor ; ca'.ma la sed é impid» 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Venia al por mayor: PESQDI en Bordeaog 
y en todas farmaoias. 
Imprenta y tCutcreutipia 4*1 O I A U i O DE LA M A P « S A XeolvmU Uey 7 VnAm 
DIAEIO DE LA MASINA.—Ediciái de la mañana.—Jimio 14 de 19ia. 
E l s u c e s o r d e B e a u p r é 
i m i n i s t r o a m e r i c a n o c o n a p e l l i d o e s p a ñ o l 
Washington, 13. 
A propuesta 'del Secretmo de Es-
.ado, iba firmado el Presidente Wil-
jon un decreto por el cual se nombra 
para el cargo de Ministro de los Es-
tados Unidos en Cuba al Sr. William 
E . González. 
La novedad de un Ministro ameri-
cano con apellido español no ha deja-
do de causar sorpramí pero el nom-
bramiento no es más que la lógica 
consecuencia de los lazos pclíticos 
que unen al Presidenlte Wilson oon 
)Mr. González, cuyes servicios al par-
tido democrático contribuyeron en 
gran parte a asegurar el triunfo del 
candidato de ese partido para la pre-
sidencia^ 
Mr. González, el nuevo Ministro, 
cuyo nombramiento se espera 'sea 
aprobado por el Senado, es hijo de un 
cubano naturalizado en los Estados 
Unidos, el antiguo emigrado Ambro-
sio José González, quien se distinguió 
como uno de los más ardientes parti-
darios de la revolución de Cuba. 
E l nuevo Ministro es un distingui-
do periodista, director de un impor-
tante diario de la ciudad de Colum-
bia. Estado de la Carolina del Sur. 
C a z a n d o c o n s p i r a d o r e s 
A c t i v i d a d d e l a p o l i c í a d e C o n s t a n t i n o p l a . 
M á s d e c i e n t o c i n c u e n t a d e t e n i d o s . 
'Oonstantinopla, 13. 
Con motivo del reciente asesinato 
del Gran Visir, la policía de esta ca-
pital ha venido desplegando gran ac-
tividad, habiéndose detenido más de 
J50 personas por so¿pechas do estar 
complicadas en el crimen. 
Hoy las tropas y la policía rodea-
ron una casa en que se habían refugia-
do varios individuos, supuestos cóm-
plices del asesinato de Shefket Pasba. 
El resultado fué una verdadera bata-
lla entre sitiadores y sitiados, en la 
que uno de los presuntos asesinos fué 
muerto y pereció también un tenien-
te de policía. 
Los sitiadores, después de prolon-
gados esfuerzos, lograron penetrar 
en la casa y detener al capitán Kiazz 
y a los que le acompañaban, todos los 
cuales estaban heridos. 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) 
M a r s a n s h i z o c i n c o c o g i d a s e s p l é n d i d a s y b a t e ó u n h i t . A l m e i d a b i e n e n l a 
d e f e n s a y d e s g r a c i a d o e n e l a t a q u e . L o s t i r o s a c o r d e l d e l r e c l u t a C o l e -
m a n . B r e n n a n i n v e n c i b l e . P a c k a r d d e l C i n c i s a c a o c h o s t r u c k o u t s . 
E l p i í c h e r A l i e n d e l o s S u p e r b a s h e r i d o a l f i l d e a r u n b u n t . E x -
t r a o r d i n a r i a j u g a d a e n W a s h i n g t o n . W e a v e r e s s o r p r e n d i d o 
e n t r e t e r c e r a y h o m e y e s s a c a d o o u t e n l a g o m a p o r e l 
í e f t f i e l d e r S h a n k s . D o s j u e g o s d e t r e c e i n n i n g s . , 
L I G A N A C I O N A L 
Helia y el canal de Panamá I La prosperidad británica 
Roma, 13. 
En la sesión de la Cámara de Dipu-! 
¿a dos el señor Mt-liani pronunció un j 
discurso deplorando la apatía del \ 
Gobierno en ocuparse del asunto de 
la apertura del Canal de Panamá. 
Bicho diputado expresó la esperan-
za que abriga de que los Estados üni-; 
dos mantendrán su promesa formal 
de no imponer derecíhos prohibitivos 
i a los barcos extranjjeros. Pero mien-1 
í&ras tanto, dice MeLani, Italia debía 
¡̂ tratar de aumentar su tráfico y alen-
'̂ tar la inmigración hacia la costa del 
i ¡Pacífico y California. Sin esto, agre-
;.ga el diputado, la participación que 
'¿tome Italia en la Panamá Pacific Ex-
rjx»sition de 1915, será inátil y sin re-
bultado práctico. 
E l Subsecretario de Marina, mani-
ifestó que con la apertura del Canal 
ino sufrirá nada el tráfico del Pacífi-
co, pero que Italia se uniría a Ingla-
terra para insistir que la cuestión de 
loe derechos que paguen los barcos a 
su paso por el Canal sea sometida al 
tribunal de arbitraje de La Haya. 
Londres, 13. 
La prosperidad de la Gran Breta-
ña sigue en aumento. Según las esta-
dísticas publicadas por la Cámara de 
Comercio, las importaciones durante 
el mes de Mayo alcanzaron la cifra de 
$308.388,810 y las exportaciones en 
el mismo mes $289,291,310, con un 
aumento respectivo de $31.056,440 y 
$25.128,935, comparado con el mismo 
mes el año pasado. 
La importación de carne aumentó 
a $750,800. La exportación de hierro 
y acero tuvo un aumento de $9,150 y 
las manufacturas de algodón de 
$1.250,000. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
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L I G A A M E R I C A N A 
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Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 
P. Ave' 
. 39 11 780 
. 35 1 7 673 
. 29 25 537 
. 27 24 529 
. 24 25 489 
. 21 34 382 
. 21 37 362 
13 3 6 265 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S | D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
informe sobre 
Lo del "Trust" Naviero 
Washington 13. 
En el mforme emitiicLo por la Co-! 
iiisión del Congreso encargada de in-
vestigar las irregnlaridadies del Trust ¡ 
Naviero, asegura aquélla que ha des-
aparecido en gran escala la compe-
tencia que existía entre las empresas 
que se dedican al comercio de cabota-
je en los Estados Unidos, y que casi 
todas las compañías que en la actua-
lidad se dedican a ese tráfico entre 
los puertos norteamericanos operan 
de acuerdo con una tarifa en la cual 
se detallan los fletes que .deben co-
brarse. 
Batalla de flores 
en Londres 
Londres, 13. 
Grandes preparativos se están ha-
ciendo en esta capital para la gran 
''batalla de flores" que se verificará 
el 25 de Junio, no sólo en Londres, si-
no en más de 500 ciudades del Reino 
Unido. Se espera que cuando los cua-
renta y tres comités que están traba-
jando en Londres para organizar estos 
grandes festejos llegue a. calcular el 
número de flores que se necesitarán 
para la gran batalla, ese número no 
bajará de veinte millones. Muchos de 
los más grandes edificios y estableói-
mientos se adornarán con sus mejores 
galas en ese día. 
Uno de los números más interesan-
tes del programa de los festejos que 
se preparan para ese día, que es el de 
la Eeina Alejandra, será la procesión 
de automóviles, que competirán con 
sus artísticos y floridos adornos para 
alcanzar los cuantiosos premios que 
se ofrecen. 
E l espectáculo que se prepara jamás 
se ha visto en Londres, y será, sin du-
da, una de las páginas más briliantes 
en los anales de esta ciudad. 
Habrá miles de damas de la más al-
ta alcurnia vendiendo flores para la 
gran festividad, todas vestidas de 
blanco y con guirnaldas de rosas en 
los sombreros. 
[Reina una animación extraordina-
ria, a medida que se aproxima la fecha 
de esta gran celebración. 
la cuest ión Mareen! 
Londres, 13. 
Ha terminado su informe la Comi-
sión Parlamentaria designada para 
investigar los escándalos que se ase-
guró habían ocurrido en relación con 
el contrato celebrado entre el Gobier-
no y la Compama Radiográfica de 
Marconi. 
La Comisió/i ha declarado libre de 
toda culpa al Ministro de Hacienda, 
Doyd Gcorge, a quien se acusaba de 
estar complicado en las supuestas 
irregularidades cometidas al firmar-
se el contrato aludido, asegurándose 
que el Gobierno inglés pagaba, una 
cantidad exhorbitante por el servicio 
de telegrafía, sin hilos que se compro-
metió a prestar la Compañía de Mar-
coni. 
Esta investigación despertó mucho 
interés en la Gran Bretaña. 
Maquinista emocionado 
Stanford, Oonnecticut, 13. 
En la investigación oficial que se 
está llevando a cabo con motivo de la 
catástrofe que ocurrió ayer en Stan-
ford, el maquinista Doherty declaró 
que ihájao todo lo humanamente posi-
ble para aplicar las retrancas neumá-
ticas, pero éstas le fallaron, y lo mis-
mo le sucedió con las llamadas de 
desesperados que hizo para detener 
desesperados que hizo para detenere 
el tren. También le fué imposible ma-
nejar eficazmente la palanca para ha-
cer retroceder la máquina. E l maqui-
nista estaba sumamente emociona-
do, llegando a prorrumpir en sollozos 
en mitad de su declaración. E l fogo-
nero corroboró en todas sus partes es-
te testimonio. 
E l B a s e b a l l e n 
P o l o G r o u n d s 
Pittsburg. 13. 
Bonito y reñido ha sido el juego 
librado entre Gigantes y Piratas; de | 
mucho batting. que es lo que le gus-; 
ta al público, y poco carreraje. 
Una nota simpática fué el espión- i 
dido tiro a segunda del catoher Co-
leman, un recluta del Pittsburg. que ; 
"clavó" a tres Gigantes en la inter-
media. 
Demaree y Adams fueron los en-
cargados del departamento de lanza-
das y ambos quedaron a buena altu-
ra; pero Adams fué bateado sin con-
sideración por los sluggers de Me 
j Gra w. En venganza suministro los 
! tres strikes. a siete gigantes, 
j E l New York anotó en la forma si-
guiente: una carrera en el segundo 
| con un doble de Murray y un senci-
, lio de Meyers; otra carrera en el 
1 cuarto con un tubey de Merkle y un 
lineazo de Murray, y la decisiva en 
el noveno cen dos dobletes de Me-
yers y Snodgrass. 
E l Pittsburg hizo las suyas en el 
cuarto inning con un home run de 
i Miller estando un hombre en base. 
En cuanto a hits, los gigantes die-
ron doble número que los Piratas. 
E l magnífico desafío fué presen-
ciado por un público numeroso. 
Score por innings: 
C. H. E . 
iling a ciento diez y siete puntos de | con tres hombres en bases y con sus 
distancia de su competidor más cer-
cano que es el New York. 
Score por innings: 
C. H. E . 
010 100 001—3 14 
000 200 000—2 7 
Llego el "Morro Castle" 
Nueva York, 13. 
Ha entrado em este puerto sin no-
vedad el vapor "Morro Castle," pro-
cedente de la Habana. 
Las sufragistas yankees 
Nueva York, 13. 
En un espléndido automóvil deco-
rado con banderas y Heno de marga-
ritas, un grupo de partidarias del vo-
to femenino ha paseado por Broadway 
haciendo seis paradas para pronun-
ciar otros tantos discursos explican-
do la diferencia entre los métodos 
empleados por las inglesas y america-
na& en su campaña en pro del voto. 
N. York . 
Pittsbturg . 
Baterías: Demaree y Meyers y 
Wilson.—Adams y Coleman. 
E n o r m e v e n t a j a 
d e l F H a d e l f l a 
San Luis, 13. 
Brennan ha pitcheado hoy uno de 
sus mejores juegos en la actual tem-
porada. Sus curvas resultaron into-
cables para, los Cardenales durante 
ocho innings; pero en el noveno lo-
graron hacerle par de anotaciones. 
Los Phillies en cambio pronto co-
nectaron con las lanzadas de Har-
mon y en la tercera entrada con cua-
tro hits de una base y un sacrifice 
hicieron tres carreras. 
E l formidable batting de Magee 
que se descolgó esta tarde con un tri-
ple y un doble ayudaron a subir el 
score. 
E l Filadelfia con la victoria de es-
ta tarde se ha colocado en el stan-
Füa 003 010 010—6 
San Luis. . 000 000 002—2 
Baterías: Brennan y Dooin 
mon y Me Lean. 
A m e s f u é e l c a u s a n t e 
d e l a p é r d i d a 
Cincinnati, 13. 
Los Rojos de Tinker continúan a 
la cola con 71 puntos menos que el 
S. Luis y esta tarde perdieron debido 
a la falta de control de su pitcher 
Ames, que fué relevado en el primer 
inning después que los Bravos le hi-
cieron cuatro carreras como aperi-
tivo. 
Packard. el sustituto de Ames, se 
portó bien sacando siete struck outs, 
aunque en el sexto el Boston le hizo 
un par de anotaciones con oportunos 
batazos. 
Myers y Majin se distinguieron 
con dos películas de cuatro esquinas. 
Armando Marsans estuvo inmenso 
en su field atrapando cinco flies co-
rridos, sumamente difíciles por tener 
el sol de frente. En el bate dió un 
hit de superior calidad que contribu-
yó a la anotación de una carrera. 
Su paisano Almeida no hizo nada 
con el bate, pero su posición la de-
fendió con admirable acierto. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston. . . . 400 002 000—6 10 1 
Cinci 000 111 100—4 8 0 
Baterías: Perdue y Whaling. 
Ames, Packard y Clarke. 
U n p a r t i d o b i e n r e ñ i d o 
Chicago, 13. 
La agrupación de los fanáticos lo-
1 cales ha tenido el gusto de ver hoy 
¡ cómo el home team vencía a los Su-
perbas en un desafío pobre y matiza-
do de errores. 
E l campo del Brooklyn jugó pési-
mamente; el player Cutshaw cometió 
cuatro fumbles imperdonables. 
Pierce, el serpentinero de los Oubs, 
hizo buena labor hasta el cuarto in-
ning en que "estalló," desconcertán-
dose de tal nmnera, que los visitan-
tes le anotaron cinco carreras en un 
decir Jesús. 
magistrales lanzadas uno por uno 
fué "ponchando" a los tres bateado-
res del Chicago que le hicieron 
frente. 
En el onceno al intentar fildear un 
10 l ! bunt tuvo la desgracia de lastimarse 
6 0; una mano, teniendo que retirarse del 
Har- í11^0- ^ sustituyó Curtís, a quien 
los Cubs le hicieron la carrera triun-
fal con un hit en el que anotó Leach. 
E l partido fué bien disputado por 
ambas partes. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Brooklyn . . 000 500 010 00—6 9 
Chicago . . . 003101010 01—7 10 
Baterías: Ragon. Stak, Alien 
Curtís y Erdwin. Pierce y Archer 
Brasnaham. 
U n b u e n e n c u e n t r o 
d e t r e c e e n t r a d a s 
Boston. 13. 
Puritanos y Carmelitas se batie-
ron esta tarde durante trece innings. 
resultando triunfador el team de es-
ta ciudad. 
E l Boston con una serie de pelícu-
las kilométricas empató el score en 
el noveno después que los visitantes 
hicieron cinco carreras en el octavo 
con cuatro sencillos, tres transferen-
cias y un sacrifice hit. 
Hall, que sust i tu í a O'Brien al 
concluirse el inning de la debacle, 
contuvo el arrojo de los contrarios. 
La carrera decisiva la hizo Yerkea 
que pisó la dulce goma espoleado por 
un hit delicioso de Lewis. 
Anotación C. H, E . 
Boston 7 12 1 
San Luis 6 13 2 
B a t a l l a e n t r e 
d o s p o t e n c i a s 
Filadelfia, 13. 
Esta tarde han presenciado los afi-
cionados a la spalding uno de los 
más hermosos juegos de pelota de la 
actual serie. Los contendientes, 
Atléticos y Napoleones, los dos que 
están a la cabeza de su Liga, comba.-
tieron con verdaderc arrojo, sin fla-
quear un momento en los trece in-
nings que hubo necesidad de jugar 
antes de que Barry con su tremen-
do two bagger se llevara, los honores. 
E l wild throw de Kahlers seguido 
de un espléndido tribey de Wadsh 
dió a los locales su primera carrera. 
Detroit.. 
N. York. . 
Baterías: 
y Siweney Alien ocupó el box en el noveno!en el primer inning. 
La anotación del Cleveland fué 
producida por un error. 
Score por innings: 
C. H. E, 
Cleveland — — \ 
000 000 001 000 1—1 6 % 
Filadelfia 
100 000 000 000 1-2 8 1 
Baterías: Fisher. Kahaber. Laudes 
y Carich. Bender y Sohwanc. 
L o s d e c a s a d e r r o t a d o s 
Washington, 13. 
Los Senadores deben su derrota % 
que su pitchehr Hughes no estaba en 
caja y permitió que las Medias Blan-
cas le agruparan cuatro carreras en 
el tercer inning. 
Walsh, el lanzador del Chicáis* 
debilitó en el séptimo, reemplazán-
dolo Russsell, que terminó la pelw 
sin novedad. 
En el octavo inning hubo ocasión 
de admirar una jugada extraordina-
ria que pocas veces se ve en el base 
baU. 
E l jugador Weaver fué sorprendi-
do entre tercera y home y el out w 
realizó el left fielder Shank. 
cubrió la goma. 
La jugada, fué muy aplaudida p-
los que la presenciaron. 
Score por innings: „ 
C. H. » 
Chicago . . . 104 000 1.00-6 8 ¡ 
Wgton. . . 002 002 000-4 8 .J 
Baterías: Walsh, Russell y SthaJK. 
Hughes. Mullin y Henry. 
L o s Y a n k e e s 
j u g a n d o p © í 0 < a 
New York, 13. 
E l club organizado por Chance 
dando a la pelota bajo la adm^ 
ble dirección de su excelente man 
ger, , ^ 
Esta tarde presentó un buen dê  
ño contra los Tigres y la5 dos^ 
ireras que éstos hicieron fueron 
sionadas por dos errores. ^ 
Ford tuvo un buen día I«C1CU 
sus magníficas lanzadas. r0 
Dubuc no hizo mala labor• 
fué apoyado miserablemente 
compañeros. 
Score por innings: o H. ^ 
. 000 020 000-2 ^ \ 
010 101 01x^4 ForJ 
Dubuc y Me Ree' 
01* 
Los millones de Aster 
Nueva York, 13. 
Los bienes de John Jacob Astor, el 
millonario que pereció en el naufra-
gio del " Titanio," han sido tasados 
oficialmente en cerca de 89 millones 
de pesos. 
De esta enorme suma corresponden 
a su hijo Vicente cerca de 69 millo-
nes, a la viuda más de siete y a los dos 
pequeños huérfanos cinco y tres mi-
llones respectivamente. 
Esta es la mayor tasación verifica-
da hasta albora en lo^ Estados Unidos, 
POR DIFAMADORES 
Roma, 13. 
Cuatro concejales del Ayuntaraien-
to de Somma Vesuviana, cerca de Ña-
póles, han sido sentenciados a diez 
meses de cárcel por haber tratado de 
difamar a la Comunidad de Francis-
canos establecida en dicha localidad. 
Los concejales aludidos se valieron 
de unas fotografías falsas para apo-
yar sus cargos contra los monjes. 
También fueron sentencia,dos tres 
ujujfp'ís r^Tiplicvo^s en el complot. 
Un vuelo de Zeppelín 
Viona 13. 
E l buque aéreo "Sachsen," con su 
inventor el Conde Zeppelin a bordo, 
ha hecho el vuelo de Badén Badén a 
Viena, recorriendo en ocho horas una 
distancia de cuatrocientas cuarenta 
millas. 
E l viaje se realizó debido a una in-
vitación especial del Emperador Fran-
cisco José, y el "Sachsen" condujo 
veinte pasajeros-
Víctimas de la aviación 
Londres, 13. , irt j 
Una nueva catástrofe ha ^ dí 
aumentar la lista de las vtfx 
la aviación. , ei pi' 
Un monoplano dirigido ^ jtina' 
loto Cordón Bell se volco ^ ¿ t a i -
mente cerca del aeródromo, ^ ^ 
do muerto el teniente James ^ pí, 
nedy y gravemente lesiona^ 
sajero. - desfl 
E l monoplano volaba a ra ^ # 
millas por hora, cuando ocu 
tástrofe. 
